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Uevatscher 
protestantischer 
für das Jahr 
1901. 
welches ein gewöhnliches Äahr von 365 Tagen ist, 
nebst 
Adreßbuch für Ehstland. 
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He^i. il »ZA. 'rniiorp. ^o»axuiqse'rkk>. „2ae^i^ki»k!0si. ^»Achopea". 
^v3kc».ie»0 lie»3)'xvK. — ?sös.?t., 31-i-v 1900 
W«j. MM 
Du Aros 
SU detsll. 
I^elsplion 
134. 
(^SAründet 
'1858. 
i 
l). k. ^ oKSiNNSSN, 
151, im eiA.AHau86, 
«mpüedlt 
I/Miill- N«I NiMM«, 
al8 : deinen, I^akenleinen, ^i8eli^edsel^6, 1^i8elitüelier, KanÄ-
tüe^er, servierten, 1i8oliZieuA, (üanevas un6 Oanev^üeel^en, 
^a8olientüeker; L^irtin^-s, (Üliiikons, Halklsinen, N^dapolains, 
?ihUS8, Noulton8, <üaindrio8, I^an80008, Nallzdati8te, Hlulle; (?Ar6insn, I^Äinldre^uin8 u. ^ntinia0Ä88g.r8, IZüliren^euA, Flanell, 
Il'rottirlian^tiielisr, -I^al^en n. -IlÄN<^8o1iulis, <üor8st8 in Arö88ter 
^.U8>vad1, ?ihus- unä wollene Letilg-tdeelcen, IZülirsn/suAe und 
?eäerleinen ete. 
Vrivo<;»xoi», 
al8: Unterwelten, dalsyon8, Ltrüinxke, Loelcen, (Ü0r8et8e1i0ner 
ete. 
HsrrlÄsn, k^rs^sn u. Msnsedsttsn. 
äulertiMg vil» Vssede 
^sÄer ^rt in kür2S8ter ?ri8t. 
V e r k a u f  n u n  A e ^ e n  L a a r ^ a i i l u n A .  
?e8te u. 8elrr dillij?e ?rei8e. 
jU 
Al.cX/tl'iokA-
LslAnos 
8vA»ar»t«rv 
(QlilelientrakwuvAS. 
inAsekivell) 
kiir 
uo6 
I.eistun^ von 6<Z—I2OO 3tc>f stüncllick. 
Oer Alexandra-
Balance - Separator 
^eiednet sieil vor 
allen anderen 8v-
steinen dnreli seine 
eintaelie nnd solide 
lüonstrnction.so^vie 
selir seliarke Lnt-
ralnnnnZ-, <^ros«e I.sistnn^stal^i^eit nnd verliältniss-
massig selir leieliten (ÄanZ' aus. ^Vas die ^ronnnel 
des ^lexandra-Lalanee-Lexarstors, den >viclitiKSten 
Ilieil <ler ('entrit'n^en andelanZ't, so iidertriA't äieselde 
nnantastliar alle anderen .^steine. Die ^ronnnel ist 
oline .je^lielie Linsät^e nnd arbeitet dnreli die dalan-
eirende Le>ve^nn^, was bei deinen anderen Osntri-
den k^all, niit einer 
sedr grossen ^ielierl^eit, so 
dass I"nz»1üe!<skä11e total ans-
^eselilossen sind. Oer .^le-
xandrs-Ralanee-Leparator ist 
init den ersten Dreisen ^rä-
iniirt. 
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IillMia ^eob8Sll, 
l^clvS der I^an^- u. 
liaderstr., Hans Henliel. 
I'rvisU^ten xr-ttis uixl 
Vei'trel?!'in nllou Ai'iis^eren i>tiiklte?>. 
IIsvernÄtims von Meisrei-LlnrlolitunASii 
HedsrnatiinS von 
Icli einpkel^ls inein 
l>e8tii»tli^«8 l-SMr 
von Allen 
Miere!-
Assediiieil, 
>vis: 
Valsnee-Lopai'stoi'e 
kür 
U' Kraft- n. Hanädstrivd. 
^itklvr Lür 8vl»i»ai»«l i»nS Zlilel». 
kuttersckISger, kutterlcneter, ^ettuntei'Suckungs-Appsi'ste, pssteui'isstoi'e 
und Vo^^Ssmer 
i n  v e r 8 e l i i s 6 e n e n  8 ^ 8 t e l n s n ;  
ferner: Xsselsd, XSsefsrde, kuttertsi'be, k'ergsmentpspiei-, kleckgesckirs, 
kürstsn, 8ali, kuttertonnen etc. etc. 
I^edsi-
Ilileierei-Knlsgen, 
80^V16 ükei' 9.11k in äl6868 
sedlaAsnäon I^ra-
Aen, ei'tkeile ied 8tsts 
A61-N6 ^U8^UQft u. 8wtl6 
äen Heiden Inwi'6886nten 
mit billigt bsreetinewn 
I<0st6na.n8e1i1äK6ri 
Oi6N8ter>. 
I-vopol«! ^svodson, 
Lekk äer I.g>llA- u. R.aäerstrs33k, Laug Leudkl. 
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j IIsvsrilÄlinis von I/lslsrSi-Liiii'lcztituii^sii. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
G Neumond. H Vollmond. , 
) Erstes Viertel. ( Letztes Viertel. 
A b k ü r z u n g e n .  "  
P. Vormittag, d. h. zwischen Mitternacht und Mittag. 
N. Nachmittag, d. h. zwischen Mittag und Mitternacht. 
U. Uhr, M. Minuten (mittlerer Revaler Zeit). 
Von den vier Jahreszeiten. 
Frühliugs-Anfang am 8. März, V. um 9 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommers-Anfang am 8. Juui, V!. um 5 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 10. September, A. um 8 Uhr. Nachtgleiche. 
Winters-Anfang am 9. December, N. um 3 Uhr. Kürzester Tag. 
Tie zwölf Himmelszeichen. 
^ v Widder. 
Wst 'L' Stier. 
M Zil Zwillinge. 
12. Krebs. 
^ ^  Löwe. 
^ Jungfrau. 
^ ^  Waage. 
ZD M Skorpion. 
LA Z 
Schütze. 
Steinbock. 
Wassermann. 
Fische. 
4 
Alter St. 
Vou der Beschneidung Christi. Luc. 2, 2 t. 
M. 1 Neujahr ZD 14 Robert 
/ D. 2 "lbel W-' 15 Dietrich 
2 M. 3 Enoch 16 Äiesebrecht 
D. 4 Methusalem 17 Anton 
Fr- 5 Simeon 18 Franziska 
S. 6 Heil. 3 Könige LL 19 Sara 
Das Niud Jesus. Luc. 2, 41—52. 
) S. 7 1. S. nach Ep. «A 20 2. S. n. Ep. 
/ 
/ 
M. 8 Erhard 21 Agnes 
D. 9 Beatus 22 Magdalena 
M. 10 Paul d. Eins. 23 Charlotte 
/F D. 11 Ephraim 24 Timotheus 
Fr- 12 Neinhold . 25 Pauli Bek. 
/ '  S. 13 Hilarius 26 Hans 
Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2, 1 — 11. 
/>) S. 14 2. S. nach Ep. 27 3. S. n. Ep. 
// M. 15 Dietrich 
D. 16 Gicsebrecht 
// M. 17 Anton 
/ ' .D. 18 Franziska 
? Fr. 19 Sara 
S. 20 Fabian, Sebast. 
28 Carl 
^ 29 Samuel 
^ 30 Adelgunde 
31 Virgilius 
»Ml IFevruar 
»W 2Mar.Lichtm. 
Aussätzige uud Gichtbrüchige. 
S. 21 3. S. nach Ep. 
M.>22 Magdalena 
? i. D. 23 Charlotte 
M. ^ 24 Timotheus 
D. ^25 Pauli Bek. 
Fr. >26 Hans 
S. >27 Chrysostomus 
! ^2 
Matth. 8. 1 — 13 
3 Septuag. 
4 Methusalem 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 
Tie Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 1 — 16 
S. 28 Septuagesima 
M. 29 Samuel 
D. 30 Adelgunde 
M. 3 I. Virgilius 
ZD 
ZD 
10 Sexagesima 
11 Euphrosine 
12 Eulalia 
13 Elwine 
G Neumond am 7. 
um 4 Uhr 14 M. 
Nachm. 
) Erstes Viertel am 
14. um 11 Uhr 
31 Min. Vorm. 
H Vollmond am 21. 
um 5 Uhr 8 M. 
Nachm. 
^ Letztes Viertel am 
29. um 7 Uhr 
51 Min. Abds^ 
Festtage. 
1. Neujahr. 
6. Erscheinung Christi. 
Xannistnasss, I^aus ^Visckmsmn. 
""."dsFljige!,^ Pianrnos und Harmoniums. A 
zllm Verkauf und zursjMiethe., Carl Zürgenson, Königstrafte. 
.« i! ! r» t n ü s>. Iiiü > ^ tMi 'sntk lli 
> 
R. von der Ley, Reval. 
s Md IiiftrwMKWiMlldliZH^. 
(Äröstt^sjAuswatft' m- A « sichts »s?Zund ünftlcrkarte n. 
» »» - » «r? 
R. von der Ley. Reva». 
. Musiki tmd Fnstrumentenhandlung. 
Größte Auswahl in A n s i c h t s -  und K  i i  n  s t  l  e  r ^ t  a  r  t  e  n .  
il 
' 
k-^ 
Hliigel,! Pianinos und Harmoniums 
«zun, Berkauf und zur Miethe. Carl Jjirgenson,.Königstrafte. I ^ 
Alter St. Kevruar. 
D. 1 Brigitte !^-l14 Valentin 
Fr. 2 Maria Lichtm.j^T 15 Faustina 
S. j 3 Hanna !LK!16 Juliane 
Von vielerlei Acker. 
S. ^ 4 Sexagesima 
M. 5 Agathe 
D. ! 6 Dorothea 
M. 7 Richard 
D. 8 Solomon 
Fr. 9 Apollonia 
S. 10 Pauline 
Luc. 8, 4—15. 
17 Estomihi 
18 Concordia 
^19 Fastnacht 
20 Aschermittw. 
^?>21 Esaias 
22 PetriStuhls. 
23 Wilhelmine 
O Neumond am 6. 
um 5 Uhr 24M. 
Morg. 
) Erstes Viertel am 
12. um 8 Uhr 
17 Min. Abds. 
G Vollmond am 20. 
um 10 Uhr 43 
Min. Vorm. 
L. Letztes Viertel am 
28." um 2 Uhr 
45 Min. Nachm. 
Festtage. 
2. Maria Reinigung. 
Am 9. u. 10. Frei-
tag und Sonnabend 
in der Butterwoche. 
Am 21. Büß- und 
Bettag. 
Jesus verkündigt sein Leiden. Luk. 18, 31—43. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
11 Quinquages. 
12 Eulalia 
13 Fastnacht 
14 Aschermittwoch 
15 5>austina 
16 Juliane 
17 Constantia 
1^24 Jnvocavit 
55p 
25 Ap.Matthias 
26 Victor 
27 Quatember 
28 Leander 
1 Marx 
2 Medea 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Christi Versuchung. Matth. 4, 1—11. 
18 Jnvocavit M 3 Reminiscere 
19 Simon. Ap. ! ^ 4 Adrian 
20 Eucharius I 5 Aurora 
21 Quat. Bußtag! ß Gottfried 
22 Petri Stuhls. 7 Perpetua 
23 Wilhelmine 8 Cyprianus 
24 Ap. Matth. IZD 9 Prudentius 
Vom Cananäischen Weibe. Matth. 15, 21 — 28. < 
S. 25 Reminiscere ZD10 Oculi 
M. 26 Victor ZD 11 Constantin 
D. 27 Livia ^ 12 Gregorius 
M. 28 Leander W- 13 Mittfasten 
unä dravatten-Handlung 
Itlunikeng, ^annistr-asss, i-iaus Wisdcmann. 
Alter St. März. 
D. 
Fr-
S. 
1 Albinus 
2 Medea 
Z Kunigunde 
LZ! 14 Zacharias 
yW15 Mathilde 
^»116 Alexander 
Christus treibt den Teufel aus. Luc. II, 14—28. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
4 Oculi 
5 Aurora 
6 Gottsried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
S. 10 Michäus 
17 Lälare 
18 Gabriel 
19 Joseph 
20 Olga 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodor 
Speisung der 6000 
S. !11 Lätare 
M. 12 Gregorius 
D. 13 Ernst 
M. 14 Zacharias 
D. !15 Mathilde 
Fr. ^ 16 Alexander 
S. !17 Gertrud 
Mann. Jot>. 6, 1—15. 
li^!24 Judica 
jA 25 Maria Berk. 
26 Emanuel 
>M27 Gustav 
»M 28 Gideon 
29 Philippine 
,Mj30 Adonis 
S 
M. 
D. 
M. 
Von Christi Steinigung. Joh. 8, 46—59. 
18 Judica 
19 Joseph 
20 Olga 
21 Benedict 
D. 22 Raphael 
Fr. 23 Theodor 
S. >24 Casimir 
ZD 
31 Palmsonntag 
1 April 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Gründonn. 
5 Charsreitag 
6 Cölestin 
Christi Einzug in Jerusalem. 
S. 25 Palm.M Verk. 
M. 26 Emanuel 
D. 27 Gustav 
M. 28 Gideon 
D. 29 Gründonnerst. 
Fr. >30 Charsreitag 
S. !31 Detlaus 
LS 
LF 
LI 
Matth. 21, 1-9. 
7 Ostersonntag 
8 Ostermontag 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
13 Justinus 
G Neumond am 7. 
um 2 Uhr 32 
Min. Nachm. 
) Erstes Viertel am 
14. um 6 Uhr 
17 Min. Vorm. 
E Vollmond am22. 
um 2 Uhr 59 
Min. Mrg. 
( Letztes Viertel am 
30. um 5 Uhr 
36 Min. Mrg. 
Frühlings-Anfang 
8. März. 
Festtage. 
Am 23. Palmsonn­
tag u. Maria Verkün­
digung. 
Am 29.Gründonnerst. 
Am 30. Charsreitag. 
. Hanäsclmk- unä dl-Avatten-Hanällmg 
Itluindvng, Xannistnasss, l-laus >Visdcmsnn. 
Flügel,"Piamnos und Harmoniums .tk 
zuni Verknus und zur Miethe. ,>Carl Iürgenson, Königstrasie. 
n ) t ? v ? t ?f n n - 's i, n >n 
) 
« 
c 
R. von der Ley, Reval.^^!^^ 
Mksiti- uUd 
t^röftte Ausn^hl in A « ? ichts - und ttn s t l e r k a r t  e  n .  

Alter St. April. 7 
Auferstehung Christi. Marc. 16, 1-8. 
S. . 1 Ostersonntag 14 Quasimod. 
M. 2 Ostermontag »WS» 15 Olympia 
D. 3 Ferdinand >«- 16 Charisius 
M. 4 Ambrosius 17 Rudolph 
D. 5 Maximus 18 Valerian 
Fr. 6 Cölestin 19 Timeon 
S. 7 Aaron 20 Jacobine 
Vom ungläubigen Thomas. Joh. 20. 19- 31. 
S. 8 Qnasimodog. 21 Mis. Dom. 
M. 9 Bogislaus 22 Cajus 
D. 10 Ezechiel »W 23 Georg 
M. 11 Leo HZ 24 Albert 
D. 12 Julius 25 Ev. Marcus 
Fr. 13 Justinus 26 Ezechias 
S. 14 Tiburtius 27 Anastasius 
Christus, der gute 
S. 15 Mis. Dom. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
16 Charisius 
17 Rudolph 
18 Valerian 
19 Timeon 
20 Jacobine 
21 Alexandra 
Hirt. Joh. w. 12—16. 
^ !28 Jubilate 
i29 Raimund 
L^ 30 Erastus 
1 Mai 
2 Sigismund 
ZD! 3 -^Erfindung 
M>! 4 Florian 
Ueber ei» Kleines erfolgende Leiden. Joh. 16,16—23 
S. 22 Jubilate 
M. 23 Georg 
D. !24 Albert 
M.!25 Ev. Marcus 
D. 26 Ezechias 
Fr.!27 Anastasius 
S. 28 Vitalis 
5 Cantate 
6 Susanne 
7 Ulrike 
LZ! 8 Stanislaus 
KT! 9 St. Nicolaus 
^>^10 Gordion 
11 Pankratius 
Von Christi Hingange zum Vater. Joh. 16, 5—15. 
S 
M. 
29 Cantate 
30 Erastus 
12 Rogate 
13 Servatius 
O Neumond am 5. 
um 11Uhr16M. 
Abds. 
) Erstes Viertel am 
12. um 5 Uhr 
53 Min. Nm. 
H Vollmond am 20. 
um 7 Uhr 57 
Min. Abds. -
( Letztes Viertel am 
28. um 4 Uhr 17 
Min. Nm. 
Festtage. 
Am 1. Ostersonntag 
Am 2. Ostermontag. 
Am 23. St. Georg. 
Am 23. Namensfest 
Ihrer Maj. der Kai­
serin Alexandra Feo-
dorowna. 
unä di-avatten-Handlung 
lttumIiSi'g, Kannisti'asse, I»Iaus >ViscIcmann. 
8 
Alter St. , Mai. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Ap. Phil. Jac. 
2 Sigismund 
3 -^Erfindung 
4 Florian 
5 Gotthard 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Christi Him 
17 Fanny 
18 Erich 
Christus lehrt in s. Namen beten. Joh. 16, 23—30 
S. 6 Nogate 
M. 7 Ulrike 
D. 8 Stanislaus 
M. 9 St. Nicolaus 
D. 10 Christi Him. 
Fr. 11 Pankratius 
S. 12 Henriette 
A!l9 Exaudi 
^ 20 Ernestine 
»M^l Arthur 
»M 22 Emilie 
5?P23 Desiderius 
24 Esther 
25 Urbanus 
Christus verheißt den h. Geist. Joh. 15, 26—16, 4 
^^26 Psingstsonnt. 
L^l27 Psingstmont. 
28 Wilhelm 
29 Ouatember 
ZD 30 Wigand 
ZD!31 Petronella 
ZDi 1 Juni 
S 
M, 
D. 
M 
D. 
13 Exaudi 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinus 
17 Fanny 
Fr. j 18 Erich 
S. 19 Philipp 
Von d. Sendung des heil. Geistes 
S. 20 Pfingstsonntag 
M. 21 Pfingstmontag 
D. 22 Emilie 
M. 23Quatember 
D. 24 Esther 
Fr. 25 Urbanus 
S. 26 Eduard 
LS 
Joh 14. 23-31 
2 Trinitatis 
3 Erasmus 
4 Darius 
5 Bonifatius 
6 Fronleichn. 
7 Lucretia 
8 Medardus 
Christi Gespräch mit Nicodemus. Joh. 3, 1—15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 Trinitatis 
38 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
31 Petronella 
9 1. S. n. Tr, 
10 Flavius 
11 Sigrid 
12 Basilides 
13 Tobias 
G Neumond am 5. 
um 7 Uh^ 16 
Min. B. M. 
> Erstes Viertel am 
12. um 7 Uhr 18 
Min. V. M. 
HBollm. am 20. 
um 11 Uhr 31 
Min. V. M. 
( Letztes Viertel am 
27. um 11 Uhr 
38 Min. Abds. 
Festtage.. 
Am 1. Mai Apostel 
Philippus u. Jacobus. 
Am 6. Geburtsfest 
Sr. Maj. d. Kaisers Ni­
kolai Alexandrowitsch. 
Am 9. Fest des 
heil. Wunderthäters 
Nikolaus. 
Am 10. Christi Him­
melfahrt. 
Am 14. Krönungs­
fest Ihrer Kaiserlichen 
Majestät.«. 
Am 20. Pfingstsonntag. 
Am21. Pfingstmontag. 
Am 25. Geburtsfest 
Ihrer Maj. der Kai­
serin Alexandra Feo-
dorowna. 
, Illuindvi'g, Xsnnistnasse, I-laus Wieckmann. 
Wsel, PiamusK und Harmo«iums.Ls: 
zun: Verkauf nnd zur Mythe.,? Carl Jürgeufon, Königstraße, 
n ? t ? at.5 , j n »« f5 liu . h »sdjsujS lii 
von der ^ ^stbm de »«d 
^ . ftonigstr. Ecke. 
SM Mllsik^.udd IsltstruütttttMhau^IWG 
i-m U n sich t s und K ii nft l er ka r t e n 
R. von der Ley, Reval. 
.nM^sit.t'und Mstrumentenhnndlunc;. uiiis 
Größte Auswahl iu A n s i c h t s -  uud K ii n st l e rlk a r t e n. 
l.' . 
Fljigch" Pianinos uud ^ Karmoniums 
.„zum Verkauf,und zur Miethk ,Cirrl Jürgenson^>Kömgstrnße.» 
Alter Tt. 
Fr.' 1 Gottschalk 
S. ! 2 Marcellus 
Aunr. 
^ 14 Jenny 
i^!l5 Vitus 
Der reiche Mann u. Lazarus. Luc. 16,-19—31. 
S. 31. S. nach Tr. U>16 2. S. n. Tr. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
4 Dar>us 
5 Bonifacius 
6 Artemius 
7 Lucrelia 
8 Medardus 
9 Bertram 
I>Wl17 Nikander 
18 Auguste 
I^Mj19 Victor 
M^!20 Gervasius 
i !21 Rahel 
! ^ ^22 Caroline 
Großes Abendmahl. Luc. 14, 16—24. 
S. 10 2. S. nach Tr. H? l23 3. S. n. Tr. 
M. 11 Sigrid 
D. 12 Basilides 
/). M. 13 Tobias 
D. !14 Jenny 
Fr. !15 Vitus 
S. 16 Justine 
>^j24 ,^oh. d. T 
!^j25 Febronia 
!A^)!26 Jeremias 
lZD 27 7 Schläfer 
jZD 28 Josua 
^29 Peter u. Paul 
Vom verlorenen Schaf u. Groschen. Luc. 15,1—10 
S. >17 3. S. nach Tr. ^>30 4. S. n. Tr. 
M. 
^ D. 
M. 
" D. 21 Rahel 
^ Fr. 22 Caroline 
^ S. 23 Basilius 
18 Auguste 
19 Victor 
20 Gervasius 
1 Juli 
2 Mar. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselm 
6 Hektor 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, 36—42. 
S. 24 4. S. nach Tr. ^  7 5. S n. Tr. 
M. l25 Febronia ^ 8 Kilian 
D. !26 Jeremias 9 Cyrillus 
M. 27 7 Schläfer 10 7 Brüder 
T. 28 Josua 11 Ottomar 
Fr. 29 Ap. Petri P. !^>12 Heinrich 
Z. 30 Lucina j ^ 113 Margarethe 
G Neumond am 3. 
um 3 Uhr 11M. 
Nachm. 
) Erstes Viertel am 
10-um 10Uhr37 
M. Äbends. 
HVollmondam19. 
um 12Uhr56M. 
Mrgs. 
( Letztes Viertel am 
26. um 4 Uhr 
58 Min. Mrgs. 
Sommer-Anfang 
am 8. Juni. 
Längster Tag. 
Festtage. 
Am 24. Fest Jo­
hannis des Täufers. 
Am 29. Fest der 
heiligen Apostel Pe­
trus-und Paulus. 
uaä dsAVAUen-hänälung 
XIunBwei'g, Kal-I-I'stk-Ässs, l-iaus VVisclcmann. 
10 
Alter St. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
Petri Fischzug. Luc. 5. I—II. 
1 5. S. nach Tr. 
2 Mar. Heims. !>M 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselm 
6 Hektor 
Demetrius 
14 6. S. n Tr. 
15 Äp. Theil. 
16 August 
17 Alexius 
M^18 Rosine 
j19 Friederike 
5^20 Elias 
'^Harisäer-Selbstgerechtigkeit. Matth. 5, 20—26 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
8 6. S. nach Tr. 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
13.Margarethe 
14 Lydia 
21 7. S. n. Tr. 
22 Maria Mgd 
23 Oscar 
ID 24 Christine 
M>25 Ap. Jacob 
W-!26 Anna 
^ 27 Martha 
Jesus speist 4000 Mann. Mark. 8, 1 — 9. 
S. 15 7. S. nach Tr. 
M. 16 August 
D. 17. Alexius 
M. 18 Rosine 
D. 19 Friederike 
Fr. i20 Elias 
S. 21 Daniel 
^,28 S.S.n.Tr. 
8I^29 Beatrix 
^L>30 Germanus 
^31 Christfried 
1 August 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
Von den falschen Propheten. Matth. 7. 15—23 
S. 22 8. S. nach Tr. 4 9. S. n. Tr. 
M. 23 Oscar ^ 5 Oswald 
D. 24 Christine ^ 6 Verkl. Chr. 
M. 25 Ap. Jacobns 7 Alme 
D. 26 Anna ^ 8 Gerhard 
Fr. 27 Martha 9 Romanus 
S. >28 Pantaleon ^ 10 Laurentius 
Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1—9. 
S. 
M. 
D. 
29 9. S. nach Tr. 
30 Germanus 
31 Christfried 
11 10.S.N. 
12 Clara 
13 Hildebert 
Tr. 
O Neumond am 2. 
um 11 Uhr 49 
Min. Abds. 
) Erstes Viertel am 
10. um 3 Uhr 37 
Min. Nachm. 
H Vollmond am 18. 
um 12 Uhr 12 
Min. N'^chm. 
( Letztes Viertel am 
25. um 9 Uhr 
40 Min. V. M. 
Festtage. 
Am 22. Namens­
fest Ihrer Maj. der 
Kaiserin-Mutter Ma­
ria Feodorowna. 
klumdei'g, Kannistnssss, I-lsus Dieckmann. 
» Od^' >' 
^ .-i ^ < 
^ ^4 ^ 
kK?t 
> 
N. von der 
»!t i 
Gröstre 
Goldschmiede- unv 
Köwgstr» L^e-
«..w»^»*ti«Ä^ l. »'»"<«-
R. vonider Ley, Reval.i^W?^""° 
Mufti.- und Instrnmentenhnndlung.il ni,s? 
Größte Auswnhl in A n s i c h t s -  und K tt n st l e v?t a r t e n. 
i 
-mu /gss-. 
Flügel,, Pianinos und, Harmoniums 
znm Verkaufend Mr Ä>Nethe. Carl Jürgenson, Königstrnße. 
Alter St. Angust. 11 
M. 
D. 
Fr-
S. 
1 Petri KettenfestM 
2 Hannibal I 
3 Eleasar ! 
4 Dominicas ^ 
14 Clementine 
15 Maria Him, 
16 Isaak 
17 Willibald 
Zerstörung Jerusalems. 
S. ! 5 10. S. nach Tr. 
M. 6 Nerkl. Christi 
D. 7 Alme 
M. 8 Gerhard 
D. 9 Romanus 
Fr. 10 St. Laurentius 
S. 11 Hermann 
Luc. 19, 41—48. 
18 I I.S.n.Tr 
19 Sebaldus 
ZD 20 Bernhard 
ZD 21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachäus 
24 Bartholom. 
Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. 18, 9—14 
S. 12 11. S. nach Tr. LZ 
M. 13 Hlldebert 
D. ^14 Clementine 
M. 15 Maria Him. 
D. !16 Isaak 
Fr. !17 Willibald 
S. 18 Helene 
25 12.S.n.Tr. 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29 Joh. Enth. 
V Benjamin 
^>31 Rebekka 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
Vom Taubstummen. 
19 12. S. nach Tr. 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachäus 
24 Bartholomäus 
25 Ludwig 
Mark. 7, 31 -37. 
1 S.13.S.N.T 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23—37. 
S. >26 13. S. nach Tr.lMj 8 14.S.n.Tr. 
M. 27 Gebhard 9 Bruno 
!28 Augustinus 
M.i29 Joh. Enth. I ^ 
D. >30 Benjamin I ^ 
Fr. j31 Rebekka 
10 Älbertine 
11 Ewald 
12 Erna 
13 Amatus 
G Neumond am 1. 
um 10 Uhr 6 
Min. Vorm. 
) Erstes Viertel am 
9. um 9 Uhr 
31 Min. B. M. 
HVollmondam 16. 
um 10 Uhr Abds. 
( Letztes Viertel am 
23. um 3 Uhr 
6 Min. N. M. 
A Neumond am 30. 
um 10 Uhr 57 
Min. Abends. 
Festtage. 
Am 6. Verklärung 
Christi. 
Am 15. Mariä Him­
melfahrt. 
Am 29. Johannis 
Enthauptung. 
Am 30. Ritterfest 
des Ordens des heil. 
Alexander-Newski. 
Xtumdeng, Kannistnasss, l^Iaus Dieckmann. 
Alter St 
S. ^ 1 Aegidius !L^14 -j- Erhöhung 
Von den 10 Aussätzigen. Luc. 17. 11 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
2 14. S. nach Tr. 
3 Bertha 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Maria Geb. 
19. 
L^!15 IS.S.n.Tr. 
ZD 16 Leontine 
17 Josephine 
18 Quatember 
19 Werner 
20 Emil 
21 Ap. Matth. 
Vom Mammonsdienst. 
S. I 9 15. S. nach Tr. 
M. !10 Albertine 
D. !l1 Ewald 
M. 12 Erna 
Matth. 6, 24—34. 
D. 
Fr-
13 Amatus 
14 f Erhöhung 
S. 15 Nikodemus 
LI 
ZI 
22 16.S.n.Tr. 
23 Elwire 
24 Joh. Empf 
25 Cleophas 
26 Joh. Theol. 
ÄT!27 Adolph 
28 Wenzeslaus 
Der Jüngling zu Nain 
S. 16 16. S. nach Tr. 
M. 17 Josephine 
D. 18 Gottlob 
M. 19 Quatember 
20 Emil 
21 Ap. Matthäus 
22 Moritz 
D 
Fr. 
S. 
, Luk. 7. 11 — 17. 
5^29 17.S.n.Tr. 
zl^30 Hieronymus 
1 October 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
2 Woldemar 
3 Jairus 
4 Franz 
5 Friedebert 
Der Wassersüchtige. Luk. 14. 1 — 11. 
23 17. S. nach Tr. M 6 18.S.N. Tr. 
24 Johann. Empf. 7 Amalie 
25 Cleophas M! 8 Thomasia 
26 Joh. Theol. I ^ 
27 Adolph > 
Fr. !28 Wenzeslaus I 
S. 29 St. Michael 
9 Dionysius 
10 Arved 
11 Burchard 
12 Wallsried 
Vom vornehmsten Gebote. Matth. 22, 34—46. 
S. !30 18.S.n.Tr.Elf.I^>13 19.S.n.Tr. 
) Erstes Viertel am 
8. um 3 Uhr 
12 Min. Mrgs. 
K Bollmond am 15. 
um 7 Uhr 14 
Min. V. M. 
( Letztes Viertel am 
21. um 10 Uhr 
31 Min. Abds. 
G Neumond am 29. 
um 2 Uhr 50 
Min. N. M. 
Herbst-Anfang 
am 10. September. 
Festtage. 
Am 8. Mariä Ge­
burt. 
Am 14. -j-Erhöhung. 
Am 26. Johannes 
der Theologe. 
Am 29. St. Mi­
chaelis. 
Iltumbei'g, Xan^istnasss, I^Iaus Wisckmann. 
""" Flügel, Piamuos und Harmoniums .tk 
znm Verknus unduzw: Miethe. , Carl Jürgens»«, Königstraste. 
n  ?  l »  k > ' ?  ?  -  n  i  s Z n u  -  t K » » n  n i  t l I k > m y i N ' /  
s 
l» 
-c 
R. von der Ley, Reval. 
MlHt - un6 ^nstrumetttoichl^dlzjaHÄ!^ 
Gröfttel AnswcM'iin Ansich t's -un-d'.- ^ iinstle r Varte n. 
R. von der Ley, Reval/ 
Musik.- Uttid ^nstrnnientenhnndlung! nrs»?s,^ 'liiif 
Grösite Auswahl in Ansichts- und K ü n st l e v!k a r t e n 
Mßel, Pianinosi und. Harmoniums 
znm Verknus mnd zur Ättethe.- Carl Iürgenson, Königstmfte-
Alter Zt. Oetover. 13 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Maria S.u. F.>Wdl14 Calixtus 
2 Waldemar Hd>15 Hedwig 
3 Jairus ^16 Gallus 
4 Franz 17 Ida 
5 Friedebert 18 Ev. Lucas 
6 Louise >^Z!l9 Leonhard 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Vom Gichtbrüchigen. 
7 19. S. nach Tr. 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Arved 
11 Burchard 
12 Wallfried 
18 Theresia 
Matth. 9. 1—8. 
LS 20 20.S.n.Tr 
21 Ursula 
^ 22 Cordula 
23 Severin 
^ 24 Salome 
^ 25 Adelheid 
26 Amandus 
Vom hochzeitlichen Kleide. Matth 22, 1 — 14. 
S. 
M. 
D. 
14 20. S.nach Tr.'Wstj27 2i.S.n.Tr 
15 Hedwig i B^,28 Simon Juda 
^29 Engelhard 
!^I30 Absalon 
!>Mj31 Wolfgang 
W 1 Uavember 
2 Aller Seelen 
16 Gallus 
M.,17 Ida 
D. !18 Ev. Lucas 
Fr. j19 Leonhard 
S. '20 Felician 
Vom Sohne des Königischen. Joh. 4, 47—54 
S. 21 21. An. T. K.-F. M^ 3 22.S.n.Tr 
M. 22 Cordula 
D. !23 Severin 
M. 24 Salome 
D. >25 Adelheid 
Fr. ^ 26 Amandus 
S. >27 Capitolin 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23 — 35. 
S. 28 22. S. nach Tr.lZD>l0 23.S.n.Tr. 
29 Engelhard ZD!11 Marl. Bisch. 
5^ 
4 Otto 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
M. 
D 30 Absalon 
M. 31 Wolfgang 
^ l12 Jonas 
^Il3 Arkadius 
) Erstes Viertel am 
7. um 7 Uhr 
36 Min. Abds. 
A Vollmond am 14-
um 4 Uhr 45 
Min. Nachm. 
( Letztes Viertel am 
21. um 9 Uhr 3 
Min. B. M. 
G Neumond am 29. 
um 9 Uhr 13 
Min. V. M. 
Festtage. 
Am 1. Maria Schutz 
und Fürbitte. 
Am 17. Gedächmß-
fest zur Errettung der 
ErhabenenKaiserlichen 
Familie bei Borki. 
Am 21. Fest der 
Thronbesteigung Sr. 
Majestät Nikolai II. 
Am 21. Feier des 
Reformationsfestes. 
Am 22. Fest des 
wunderthäligenBiides 
der heiligen Mutter 
Gottes z.> Kasan. 
U5lä dsAVAiien-'yAnäluslg 
k. Xlumdeng, t<a^ist»-asss, l->sus Wisckmann. 
14 Alter St November 
D. ^ 1 Aller Heiligen14 Friedrich 
Fr. ^ 2 Aller Seelen «Fj15 Leopold 
S. l 3 Gottlieb !^>16 Edmund 
Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 15—22. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
4 23. S. nach Tr. 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
17 24.S.N. Tr. 
18 Gelasius 
^19 Elisabeth 
^ 20 Georgine 
^ 21 Maria Opf 
22 Cäcilie 
10 Martin Luther ^ 23 Clemens 
Jairi Töchterlein. Matth. 9, 18—26. 
S. jil 24. S. nach Tr.!^ 
M.! 12 Jonas 
D. 13 Arkadius 
^M. 14 Friedrich 
D. 15 Leopold 
Fr. ^ 16 Edmund 
S. >17 Hugo 
24 25.S.n.Tr. 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
>M 29 Eberhard 
30 Ap. Andreas 
Vom Greuel der Verwüstung. Matth. 24, 15—28. 
S. 18 25. S.nachTr. 
M. 19 Elisabeth 
D. ^20 Georgine 
M. 21 Maria Opfer 
D. j22 Cäcilie 
Fr. 23 Clemens 
S. 24 Leberecht 
1 Der. i.Adv 
2 Candidus 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
Vom jüngsten Gericht. 
S. >25 26.S.n.Tr.Todtf. 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Ap. Andreas 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
Matth. 25, 31—46. 
ZD? 8 2. Advent 
ZD 9 Joaänm 
^ 10 Judith 
^!l1 Pontus 
LS! 12 Ottilie 
LA 13 St. Lucia 
) Erstes Viertel am 
L. um 10 Uhr 
12 Min. Vorm. 
HVollmondam 13. 
um 2 Uhr 56 
Min. Mrgs. 
( Letztes Viertel am 
19. um 11 Uhr 
28 Min. Abds. 
O Neumond am28. 
um 4 Uhr 32 
Min. Mrgs. 
Festtage. 
Am 14. Geburtsfest 
Ihrer Majestät der 
Kaiserin-Mutter Ma­
ria Feodorowna. 
Am21.MariäOpfer. 
Am 22. Geburts­
und Namenssest Sr, 
Kais. Höh. des Thron­
folgers und Großfür­
sten Michail Alexan-
drowitsch. 
Am 25. Todtenfest^ 
Itlumdeng, Xannisti'asss, i-laus >Visclci-naiiii, 
Mgel,'"Pillmns? imd Harmniums 
zün, Verknus und/zur Miethe., Garl Jiirgenson, Königstrasie. 
n  , ^  7  n  ?  i  t f  n  u ^ i  t i l  i  l  » I ?  
R. von der Lcy, Reval. 
S!^rslkli- Md ^nfkimUMÄchiüidl^IWiH 
^röftt e n  A i l s w a f t i  m  A n  s  i  c h  t  S  K  n  «  f t l e  r  k  ä  r  t  e  n .  
N. von der Ley> Neval. 
. Mustkü- und Iviftrumentenhandlunq. Nks.l's?^' 'NN-
Größte Auswahl in Ansicht«?- und K ü n st l e r'k a r t e n. 
-!'.1 ilsss-s^ .55? ^ 
Flügels Pianinos. und Harmoniums 
.ziutt-jBerkauf! vnd zur Miethe. ^ CavljZiirflenson, Königstrnsie. 
I 
Alter St Deoemtrer. 15 
S. I 1 Arnold KZ! 14 Nikasius 
Christi Einzug in Jerusalem. 
S 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
2 1. Advent 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 St. Nicolaus 
7 Antonie 
8 Maria Empf. 
Matth. 21. 1-9 
15 3. Advent 
16 Eveline 
17 Ignatius 
18 Quatember 
19 Loth 
20 Abraham 
21 Ap. Thomas 
Von d. Zeichen d. jüngsten Tages. Luk. 21, 25—36 
^ 22 4. Advent 
M 23 Dagobert 
M 24 Adam, Eva 
>M 25 Weihnachten 
»DZ 26 St. Stephan 
M^27 Joh. Evang. 
28 Unsch. Kind 
S. i 92. Advent 
M. !l0 Judith 
D. >11 Pontus 
M. 12 Ottilie 
!l3 St. Lucia 
14 Nikasius 
D 
Fr. 
S. !15 Johanna 
Johannis' Botschaft an Christum. Matth. 11,2—10 
S. >16 3. Advent 
M. I l7 Ignatius 
D. j18 Christoph 
M. !19 Quatember 
D. ^20 Abraham 
Fr. 21 Ap. Thomas 
S. 22 Beate 
MI29 S- nach 
j?!30 David 
i ^31 Sylvester 
^ IIa«. 1902 
2 Abel, Seth 
ZD 3 Enoch 
4 Methusalem 
) Erstes Viertel am 
5. um 10 Uhr 14 
Min. Abds. 
H Vollmond am 12. 
um 1 Uhr 54 
Min. Nachm. 
( Letztes Viertel am 
19. um 5 Uhr 
46 Min. Nachm. 
VNeumond am 27. 
um 10 Uhr 53 
M. Abds. 
Winter-Anfang 
am 9. Dec. 
Kürzester Tag. 
Johannis' Zeugniß. Joh. I. 19—28. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
Von Simeon und Hanna. Luc. 2, 33—40. 
S. ^30 S. n. Weihn. !^5>!l2 1. S. n. Ep. 
M. j31 Sylvester ^ 13 Hilarius 
23 4. Advent 
24 Adam, Eva 
25 Weihnachten 
26 St. Stephan 
27 Joh. Evang. 
5 S.N.Neujahr 
^ 6Heil. 3Kön. 
7 Julianus 
LZ 8 Erhard 
9 Beatus 
28 Unsch. Kindlein LZ 10 Pauli Eins. 
29 Noah ^11 Ephraim 
Festtage. 
Am 6. Namensfest 
Sr. Maj. d. Kaisers Ni­
kolai Alexandrowitsch. 
— Heil. Nikolaus der 
Wunderthäter. 
Am 25. Geb. Christi. 
Am 26. 2. Weih-
nachtsfeiertag. 
Xlumbei'g, t<ank.ist».asss, I^Iaus >ViseIcmann. 
16 Die Planeten. 
Bier innere: Merkur. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 38 Tage. Zeit 
ei^er^Umdrehung um die Are: l Tag 5 Min. — Venus: Zeit eines Umlaufs um 
die sonne: 225 Tage. Zeit einer Umdrehung um die Axe 23 Stunden 21 Min. 22 See. 
-7 Erde: Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365 T. 5 St. 48 Min. 48 See. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 23 St. 56 M. 4 S. — Der Mond läuft um die Erde 
in 27 T, 8 St. — Mars. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr 322 Tage. 
Z e i t  e i n e r  U m d r e h u n g  u m  d i e  A x e :  1  T a g  3 7  M i n .  2 t )  S e c .  —  2 8 2  m i t t l e r e ,  
deren Umlaufszeit zwischen 3 und 6 Jahren liegt: 
Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Asträa, Hebe, Iris, Flora, Metis, Hygiea, Parthenove, 
Victoria, Egeria, Irene, Eunomia, Psyche, Thetis, Melpomene, Fortuna, Massalia, 
Lutetia, Kalliope, Thalia, Thenns, Phokäa, Proserpina, Euterpe, Bellona, Amphitrite, 
Urania, Euphrosyne, Pomona, Polyhymnia, Circe, Leukothea, Atalante, Fides, Leda, 
Lätitia, Harmonia, Daphne, Isis, Ariadne, Nysa, Eugenia, Hestia, Aglaja, Doris, 
Pales u. s. w. 
Vier äußere: Jupiter- Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 1l I. 315 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Axe: 9 St. 56 M. 27 S. — Saturn. Zeit eines 
Umlaufs um die Sonne: 29 I. 167 T. Zeit einer Umdrehung um die Axe: 10 St» 
29 Min. 7 Sec. — Uranus. Zeit eines Umlaufs um d^e Sonne: 84 I. 6 T. — 
Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: >64 Jahre 225 Tage. 
Uon den SonnenfinKermssen im Jahre 1991. 
von denen hier die Mondfinsternis; und die zweite Sonnenfinsterniß sichtbar sein werden. 
Die erste Sonnenfinsterniß ist eine totale und findet statt in den Vormittags­
stunden des 5. Mai. Sie w>rd in Südafrika, in Vorder- und Hinterindien, auf den 
ostindischen Inseln, in Polynesien und Australien zu sehen sein. 
Die Mondfinsterniß ist eine partielle und ereignet sich in den Nachmittagsstundeir 
gesehen werden. Hier geht der Mond erst etwa eine Viertelstunde nach dem Beginn 
der Finsterniß aus. 
Die zweite Sonnenfinsterniß findet in den Vormittagsstunden des 29. October statt 
und ist eine ringförmige. Sie wird im größten Theile Asiens- und Europas und im 
nördlichen Afrika zu sehen sein. Hier geht die Sonne erst etwa eine Viertelstunde nach 
dem Beginn der Finsterniß aus: es wird hier nahezu die Hälfte deS Sonnendurch­
messers vom Monde bedeckt werden. 
Sonnen-Auf- und Untergang in Ava! im Jahre 19V1, 
nach der Revaler Zeit. 
Monat. Anfg. Untrg. Monat. Aufg. Untrg. Monat. Aufg. Untrg. 
Jan. 1. 8,46. 3,32. Mai 1. 3,31. 8,22. ^)pt. 1. 5,26. 6,25. 
„ 11. 8,30. 3,55. „ 11. 3,10. 8,44. „ II- 5,47. 5,55. 
„ 21. 8,09. 4,20. „ 21. 2,54. 9,02. „ 21. 6,11. 5,26. 
g-br. 1. 7,41. 4,48. Jnnil. 2,44. 9,16. Oct. 1. 6,34. 4,57. 
„ 11- 7,14. 5,14. „ 11. 2,43. 9,20. „ 11. 6,58. 4,29. 
„ 21. 6,46. 5,38. 21. 2,51. 9,16. „ 21. 7,23. 4,03. 
Mrz. 1. 6,23. 5,58. Juli 1. 3,05. 9,04. Nov. 1. 7,51. 3,37. 
„ 11. 5,53. 6.21. „ 11. 3,26. 8,45. „ 11. 8,14. 3,17. 
., 21. 5,23. 6,45. „ 21. 3,48. 8,23. „ 21. 8,35. 3,04. 
Apr. 1. 4,51. 7,11. Aug.1. 4,13. 7,54. Dec. 1. 8,50. 2,58. 
., 11- 4,23. 7,35. „ 11. 4,36. 7,27. „ 11. 8,58. 3,01. 
„ 21. 3,56. 7,59. „ 21. 4,59. 6,58. „ 21. 8,57. 3,12. 
Anmerkung. Zur Umrechnung nach St. Petersburger Zeit sind 
23 Minuten hinzu zu zählen. 
„I-iMors' Lrdea" 
6esel>sclia/t /ür i)ruc>< uacl Verlag, 
Lrsitstr. 63, 
Kaltsu ststs auk I^a^sr: 
Deutsche Kevaler Gesangbücher, 
brochirt und gebunden. 
Kessler Kalender nebst Adreßbuch 
für Ehltland. 
Kücher für die landw. Buchführung. 
Kellerbücher nebst Abschriften. 
Krennereibucher nebst Abschriften. 
Deklarationen. 
Hausbücher. 
Miethrontrarte. 
Vollmachten verschiedener Art. 
Slanquette für Anweisungen, 
Vuittnngen, Rechnungen. 
von Visitenkarten 
in Icün^sstsr' Xeit. 
tiMllUlM kür kriiek II. VerlsZ 
MM« MM" 
(I>ie Vrneliervi I»e«tellt seit IK33.) 
k e v a . 1 ,  L i e i t s t i - Ä s s e  X i ' .  6 3 ,  
übernimmt clen Druck von Berken in allen 
t-Iaupt» Zpracken bei ^usickerunA saubersten 
/^usfüiirun^ ?u billiAsn preisen. Werner werben 
in kürzester ZIeit ausAsfükrt 
UnuvIlSSvlHVN sllvn 
»Is: 
?ür Vereine nn«t Kesell-
sellakten 
^inlAÄunßien, ÄlitZllsäs-
Icolls, ^di-eelillunAöii 
u. s. V. 
?ür Iviluliente: 
LirouIZ.i's, Lvlliioisss-
ments, Lontrsete, Lrisk-
doZsn, (Üouverts, 
'WeekseldlaQcjuettes^ii-
>vsisimKsii, ^uittiin^en, 
?reisevnr«Qtö.?setiii'«zii, 
Lsstöllbtiolier u. s. >v. 
?ür kestsuiÄNts nn<I Hotels: 
Gleims, Lxeiselcsrtsu, 
RecknunZell, .^iisedlÄAe, 
^clrsLsksrten n. s. v. 
?ür Verxnüxunxs-LtÄkIissementii: 
Lintrittskarten, ?i'o-Zramms n. s. v. 
?ür ?iiv»te: 
üinIiiüuvAeii 211 allen 
I^grteii u. s. 
k'ür 8cliuleii: 
Lensiiröii, ^.nscklilAe, 
^ournÄlk ii. s. v. 
^.uS^v'ärtige Lestellungen ^VeiÄcn ^romxt unck 
ncieli >lögliekl:eit Seknell ausgekükrt. 
17 
Das russische Kaiserhaus. 
Seine Kaiserliche Majestät, Herr und Kaiser Nicolai Alexan-
drowitsch, Selbstherrscher ganz Rußlands, geb. den 6. Mai 1868 
(Namenssest 6. December). 
Die Erhabene Mutter des Herrn und Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Majestät, Herrin und Kaiserin Maria 
Feodorowna, geb. den 14. November 1847 (Namenssest 22. Juli); 
war vermählt mit dem Kaiser Alexander III. (in Gott entschlafen 
den 20. Lctober 1894). 
Die Erhabene Gemahlin des Herrn und Kaisers.-
Ihre Kaiserliche Majestät, Herrin und Kaiserin Alexandra 
sseodorowna, geb. den 25. Mai 1872 (Namenssest 23. April); 
vermählt seit dem 14. November 1894. Tochter des Großherzogs 
von Hessen Ludwig IV. nnd seiner Gemahlin der Großherzogin Alice. 
^eine Kaiserliche Hoheit, Thronfolger und Großfürst, Michail 
A lexandrowits ch, geb. den 22. November 1878 (Namenssest 
22. November). 
Die Erhabenen Töchter des Herrn und Kaisers: 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten, Großfürstin Olga Nikolaje w n a, 
g e b .  d e n  3 .  N o v .  1 8 9 5  ( N a m e n s s e s t  1 1 .  J u l i ) .  T a t j a n a  N i k o -
lajewna, geb. den 29. Mai 1897 (Namensfest 12. Januar» und 
Maria Nikolajewna, geb. den 14. Jnni l899 (Namensfest 
22. Juli). 
Die Erhabenen Schwestern des Herrn uud Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tenia Alexandrowna, 
(s. unten). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Llga Alexandrowna, 
geb. den 1. Juni 1882 (Namenssest 11- Juli). 
Die Erhabenen Onkel und Tanten des Herrn nnd Kaisers: 
S e i l t e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß s ü r s t  W l a d i m i r  A l e x a n ­
dra witsch, geb. den 19. April 1847 (Namenssest 15. Juli). 
S e i n e  G e m a h l i n ,  I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Pawlowna, geb. den 2. Mai 1854 (Namensfest 22. Juli). 
D e r e n  K i n d e r :  ^ h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n :  G r o ß f ü r s t  K h r i l l  
W ladimirowits ch, geb. den 30. September 1876 (Namenssest 
11. Mai); Großsürst Boris W l a d i m i ro w i t s ch , geb. den 
12. November 1877 (Namenssest 2. Mai); Großfürst Andrei 
W l a d i m i r o w i t s ch , geb. den 2. Mai 1879 (Namenssest 30. 
November); Großfürstin Helene Wladimirowna, geb. den 
l7. Januar 1882 (Namenssest 21. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Alex ei A lex an dro­
it.'itsch, geb. den 2. Januar 1850 (Namensfest 20. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Ssergij Alexandra­
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w i t s c h ,  g e b .  d e n  29. April 185» (Namenssest 5. Juli). Seine 
G e m a h l i n ,  I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  J e l i s s a w e t a  
Feodorowna, geb. den 20. October 1864 (Namenssest 5. 
September). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Paul Alexandro-
wltsch, geb. den 21. September 1860 (Nameussest 29. Juni): 
war verm.'mit Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin Alexan­
dra Georgiewna (f 12. Sept. 1891). Seine Kinder: Seine Kaiser­
liche Hoheit, Großfürst Dimitrh Pawlowitsch, geb. den 6. 
September 1891 (Namensfest 21. September). Ihre Kaiserliche 
Hoheit, Großfürstin M aria Pawlowna, geb. den 6. April 
1890 (Namensfest 22. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Alexan­
drowna, geb. den 5. October 1853 (Namensfest 22. Juli): war 
vermählt mit Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen Alfred Ernst 
Albert von Groß-Britannien, Herzog von ^achsen-Coburg-Gotha. 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Alexandra Josi-
fowna, geb. den 26. Juni 1830 ('Namensfest 23. April); war 
Derm. mit Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten Konstantin 
Nikolajewitsch (f 13. Jannar 1892). 
Ihre Kinder: Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Nikolai. 
K o n st a n ti n o w i t s ch, geb. den 2. Febr. 1850 (Namenssest 6. Dec.). 
S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß s ü r s t  K o n s t a n t i n  K  o  n  s t  a  n  -
tinowitsch, geb. den 10. August 1858 (Namensfest 21. Mai). 
S e i n e  G e m a h l i n ,  I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  J e l i s s a ­
weta Mawrikiewna, geb. den 13. Januar 1865 (Namens­
s e s t  5 .  S e p t e m b e r ) .  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n ,  F ü r s t  J o a n n  
K o n st a n t i n o w i t s ch , geb. den 23. Juni 1886 (Namensfest 24. 
Juni); Fürst Gawril K o n st a n t i n o w i t s ch , geb. den 3. 
J u l i  1 8 8 7  ( N a m e n s s e s t  1 3 .  J u l i ) ;  F ü r s t  K  o  n  s t a n t i n  K o  n  s t  a  n -
tinowitsch, geb. deu 20. December 1890 (Namenssest 21. Mai): 
Fürst Oleg K o n st antinowitsch , geb. den 15. November 
1 8 9 2  ( ' N a m e n s f e s t  2 0 .  S e p t e m b e r ) ;  F ü r s t  J g o r j  K  o  n  s t  a  n  -
tinowitsch, geb. den 29. Mai 1894 (Namensfest 5. Juni); 
Fürstin Tatjana K o n st a u t i n o w n a geb. den 11. Januar 
1890 (Naznenssest 12. Januar); 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Dimitry Konstan­
tin o w i t s ch , geb. den 1. Juni 1860 (Namenssest 21. September): 
Ihre Königliche Hoheit, Königin der Hellenen, Olga K o n -
st anti n o w n a, geb. den 22. August 1851 ('Namenssest 11. Juli); 
vermählt mit Seiner Majestät, dem König der Hellenen, Georg I. 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Werä Konstanti-
uowna, geb. den 4. Februar 1854 (Namenssest 17. September): 
war vermählt mit seiner Königlichen Hoheit, dem Herzoge Wilhelm 
<5ugen von Würtemberg. 
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seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Nikolai Nikola-
j ewitsch, geb. den 6. November 1856 (Namensfest 27. Juli); 
seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, 
geb. deu 10. Jauuar 1864 Okameilsfest 29. Juni). Seiue Gemahlin 
I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  M  i  l  i  z  a  N i k o l a j e w n a ,  
geb. den 14. Juli 1866 (Namensfest 19. Juli). 
Deren Kinder: Seine Hoheit, Fürst Roman Petro witsch, 
geb. den 5. Oct. 1896 (Namensfest 19. Juli). 
Ihre Hoheit, Fürstin Marina Petrowna, geb. den 28. 
Febrnar 1892 (Nnmensfest 28. Febrnar). 
Ihre Hoheit, Fürstin N adeshda Petro w n a , geb. den 3. 
März 1898 (Namensfest 17. Sept.). 
seilte Kaiserliche Hoheit, Großsürst Michail Nikolaje­
witsch, geb. den 13. October 1832 (Namenssest 8. November); 
war vermählt mit Ihrer Kaiserlichen Hoheit, Großfürstill Olga 
Feodorowna (7 31. März 1891). 
Seine Kinder: Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Nikolai 
M i ch a i l 0 w i t s ch , geb. den 14. April 1859 (Namensfest 6. 
D e c e m b e r ) ;  s e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß s ü r s t  M  i c h a i  l  M  i c h a i -
lawitsch, geb. den 4. October 1861 (Namenssest 8. November); 
seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Georgij Michailo-
witsch, geb. den 11. August 1863 (Nnmensfest 26. November); 
Seine Gemahlin, Ihre.Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria 
G e 0 rgie w n a, geb. den 20. Februar 1876 (Namensfest 22. Juli). 
seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Alexander Micha i-
lowitsch, geb. deil 1. April 1866 (Nnmenssest 30. August). 
S e i n e  G e m a h l i n ,  I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  T e n  i n  
A l e x n n d r 0 w n n, geb. deil 25. März 1875 (Namenssest 24. 
Januar). 
Deren Kinder: seine Hoheit Fürst A »drei A'l exnndr 0 -
witsch, geb. deil 12. Jannar 1897 (Namenssest 30. Nov.). 
Seine Hoheit Fürst Fe 0 d 0 r A l e x a n d r 0 w i t s ch , geb. den 
11. Dec. 1898 (Namensfest 16. Mai). 
Seine Hoheit Fürst Nikita A l e x a n d r 0 w i t s ch, geb. den 
4. Januar 1900 (Namenssest 24. Juni). 
Ihre Hoheit. Fürstin Irin a A l e x n n d r 0 w n a, geb. den 
3. Jnli 1895 (Namenssest 5. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst sergij Michails-
iv itsch, geb. deil 16. September 1869 (Nnmenssest 25. sept,); 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstill Anastasia M i ch a i -
low na, geb. den 16. Jnli 1860 (Namenssest 22. Dec.); war 
vermählt mit Seiner Königl. Hoheit, Groß-Herzog Friedrich Franz 
voll Mecklenbnrg-Schwerin. 
W 
Poftverbindungen Ehstlands. 
Die Posteomptoirs sind an folgenden Tagen vollständig ge­
schlossen : an den Namenstagen II. KÄ. )NM., ^keujahr, Hl. 3 
Könige, am 1. n. 2. Oster-, 1. Pfingst- n. 1. Weihnachtsseiertage. 
— Tie Annahme und Ausgabe jeglicher Postcorrespondenz findet 
im Rev. Post- u. Telegraphen-Comptoir nur von 8—11 U., in den 
anderen Postanstalten von 8—10 U. Morg. statt an folgenden 
Tagen: Mariä Reinig. (2. Febr.), Mariä Berk. <25. März), Palin-
sonntng, 3. Osterfeiertag, Himmelfahrtstag. Berkl. Christi (6. Aug.), 
Ä^ariä Himmels. <15. Aug.), Mariä Geburt (8. Sept.), Äreuzes-
Erhöhung <11. Sept.), Mariä Opfer <21. 'Nov.), 2. Weihnachts­
feiertag und an allen Sonntagen. 
Des Revalschen Post- u. Telegraphen-Comptoirs. 
Geldbriefe, Transferte u. Packete, die 2 St., reeomm. Briefe, 
die IV2, einf. Briefe, die Vs st. vor Abgang der Posten abgegeben 
worden, werden mit ders. Post expedirt. 
1) Annahme von Geldbriefen, Wertpapieren, Transferten n. 
Packen täglich von 8 bis 2 Uhr. Reeomm. Briese von 8 Uhr Morg. 
bis 4 Uhr Nachm. Marken-Berkauf zu jeder Tageszeit, von 8 Uhr 
Morgens bis 11 Uhr Abends izn Poftcomptoir, von 11 Uhr Abends 
bis 8 Uhr Morgens im Telegraphenbureau <1 Treppe hoch). 2) 
Ausgabe sämmtlicher Korrespondenz täglich von 8—2 Uhr. 
3) 'Ankunft der Posten: von St. Petersburg, Pleskau, Warschau, 
Iurjelv, Riga, Haggers, Rappel, Weißenstein, Merjama, Fellin, 
Pernau und Baltischport nach 'Ankunft der Eisenbahnzüge; von 
Püchtiz am Dienstag, Doinierstag. Sonnabend und Sonntag 
über Iewe nach Ankunft der Eisenbahnzüge: von Hapsal, Leal und 
Arensbnrg die gewöhnliche Post am Dienstag, Freitag und sonntag 
und die einpferdige Post von Hapsal am Montag, Mittwoch, Freitag 
u n d  S o n n a b e n d  u m  7  U h r  M o r g e n s .  4 )  A b g a n g  d  e  r  
Posten: nach st. Petersburg, Pleskau, Warschau, Jurjew, Riga 
täglich mit dem Morgen- uud Abendzuge; nach Haggers, 
Rappel, Weißenstein, Merjama, Kelliu und Pernau täglich mit dem 
Abendznge; nach Püchtiz am Dienstag. Donnerstag, Freitag 
und Sonntag über Iewe mit dem Abendznge; nach Hapsal. 
Leal und Arensburg die gewöhnliche Post am Montag, Mittwoch 
und Sonnabend nnd nach Hapsal die einpserdige Post am Sonntag. 
Dienstag, Donnerstag und Freitag um 4 Uhr Nachm.; nach 
Baltischport täglich, um 11 Uhr Bormittags. 
A n m. Aus dem Bahnhos werden sowohl einsache, als auch 
reeomm. Briefe (letztere — von <p/2—7^/2 Uhr nnd von 10—11 Uhr 
Äbeuds) entgegengenommen. 
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k. Der Jewcschen Post-Abthcilung. 
1) Annahme von Geldsummen täglich von 8—2 U.; von 
simplen Briefen von 8—2 n. 5—7 Uhr Abds. 2) Die Ausgabe 
geschieht: von 8—2 Uhr Nachm., der einfachen Corresp. von 8—2 n. 
5—7 Uhr Abds. 3) Ankunft der Posten: täglich mit dem Zuge. 
0. Des Wesenbergschcn Post- u. Telegraphen-Comptoirs. 
1) Annahme jeglicher Correspondenz täglich von 8—2 U. 2) 
Annahme der simplen (Korrespondenz von 8—2 u. 5—7 U. Abds. 
3) Ausgabe jeglicher Correspondenz täglich von 8—2 U., die der 
simplen Correspondenz von 8—2 n. 5—7 U. 4) Ankunft und Abfer­
tigung der Posten: täglich mit dem Zuge. 
O. Des Weißensteinschen Post- u. Telegrapyen-Comptoirs. 
1) Aunahnie von Geldbriefen, Werthpapieren, Packeten und 
recomm. Briefeu täglich v. 8—2, der einf. Corresp. v. 8—2 n. 5—8 
Uhr Abds. 2) Ausgabe von Werthpackeu zc. täglich von 8—2, der 
eins. Correspondenz von 8—2 und von 5—7 Uhr Abends. 3) An­
kunft und Abfertigung der Posten täglich mit dem Zuge. 
Des Hapsalschen Post- und Telegraphen-Comptoirs. 
1) Annahme jeglicher Correspondenz täglich von 8 bis 2 Uhr, 
der einsachen Correspondenz von 5—7 Uhr Abends. 2) Ausgabe 
jeglicher Corresp. vou 8 bis 2 Uhr, der einfachen noch von 5 bis 
7 Uhr Abends. 3) Ankunft der Posten: die gewöhnliche Post am 
Dienstag, Donnerstag n. sonntag, die einpferdige Post am Montag, 
Mittwoch, Freitag u. Sonnabend um 3 Uhr Nachm. 
Des Tapsschen Post-Comptoirs. 
1) Annahme jegl. Corresp. täglich von 8 bis 2 Uhr, die der 
simplen Corresp. von 8—2 n. 5—7 Uhr. 2) Ausgabe täglich von 
8—2 Uhr Nachm. 3) Ankunft uud Abfertigung der Posten täglich 
mit dem Zuge. 
0. Der Lealschen Post- und Telegraphen-Abtheilung. 
1) Annahme jegl. Corresp. tägl. v. 8—2 Uhr, der einf. noch v. 
5—7 Uhr Abds. 2) Ausg. von 9—2, der einfachen täglich von 
9—2 Mittags uud 5—7 Uhr Abds. 
1^. Der Wederschcn Post' und Telegraphen-Abtheilung. 
1) Annahme jegl. Corresp. l.mi 8—2, die der einsachen noch 
von 5—7 Uhr Abends. 2) Ausgabe von 8—2 uud 5—7 U. Abds. 
-1-1 
I. Der Merjamaschen Post- und Telegraphen-Abtheilung. 
1) Annahme jegl. Corresp. v. 8—2, die der eins. v. 8—2 und 
5—7 U. Abds. 2> Ausgabe jegl. Corresp. vou 8—2 und 5—7 
Uhr Abds. 
X. Der Baltischportschen Post- und Telegraphen-Abtheilung. 
1) Annahme jegl. Corresp. tägl. v. 8 bis 2 Uhr, die der simplen 
Corresp. v. 8—2 u. 5—7 U. 2) Äusgabe tägl. von 8—2 U. Nachm. 
3) Ankunft und Abfertigung der Posten täglich mit dem Zuge. 
Der Kegelschen Post-Abtheilnng. ebenso wie bei der Baltisch­
portschen. 
1^. Der Aßschen und Katharinenschen Post-Abtheilung. 
l) Annahme jegl. Corresp. tägl. v. 8—2 U., der einf. noch v. 
5—7 U. Abds. 2) Ausg. jegl. Art Corresp. v. 9 U. Morg. bis 2 
Uhr Mtgs., der simplen v. 9 U. Morgens bis 2 Uhr Nachm. und 
von 5—7 Uhr Abds. 
Der Rakkeschen Post-Abtheilung. 
1) Annahme und Ausgabe jegl. Art Corresp. vou 8—2 Uhr 
Mittags, der einfachen noch von 5—7. 2) Ankuuft der Posteu aus 
Weißenstein am Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag um 8 
Uhr Abds., mit der Eisenbahn tägl. 3) Abfertigung (Montag ein­
spännige Post) Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend um 
9 Uhr Morgens nach Weißenstein, mit der Bahn täglich. 
1^ . Der Püchtizschen Post-Abtheilung. 
1) Annahme jegl. Corresp. täglich von 8—2 Uhr, der einfachen 
noch von 5—7 Uhr Ab. 2) Ausgabe täglich von 8—2 und von 
5—7 Uhr Abds. 3) Abfertigung der Post über Iewe Montag, 
Mittwoch, Freitag und Sonnabend Abends. 4) Ankunft an den­
selben Tagen Morgens. 
0. Der Rappelschen Post- und Telegraphen-Abtheilung. 
1) Annahme jegl. Correspondenz täglich von 8—2 Uhr, der ein­
sachen noch von 5—7 Uhr Ab. 2) Ausgabe täglich von 8—2 uud 
von 5—7 Uhr Abds. 3) Ankunft und Abfertigung der Posten 
täglich mit den? Zuge. 
?. Der Haggersschen Post- und Telegraphen-Abtheilung. 
l) Annahme jegl. Corresp. von 8—2 Uhr, der einsachen noch von 
5—7 Uhr Abds. 2) Ausgabe tägl. von 8—2 u. 5—7 U. Abds. 
3) Ankunft und Abfertigung der Posten täglich mit dem Zuge. 
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Der Liwaschen Post- und Telegraphen-Abtheiluttg. 
1) Annahme jegl. Corresp. v. 8—2, die der einf. v. 8—2 und 
5—7 U. Abds. 2) Ausg. jegl. Corresp. von 8—2 u. 5—7 U. Abds. 
k. Der übrigen Poststationen: 
Annahme u. Ausg. simpler Corresp. täglich v. 8 U. Morg. bis 
8 Uhr Abds. 
Annahme und Ausgabe simpler Correspondenz auf deu Stationen 
der Baltischen Eisenbahn täglich. 
Verjeichniß der PMationen nebst Progonberechnung. 
Von Reval nach Hapsal, 
Werder und Arensburg. 
Werst. 
Auf den 
Statio­
nen zu 
zahlen. 
Auf den einzel­
nen Stationen 
zu zahlen für 
2 Pferde. A
nz
ah
l 
> 
de
r 
Pf
er
de
, 
j 
Von Reval bis Fr^drichshoff. . IN 4! 
Rbl. 
1 
Kop. 
54 36 
„ Friedrichshoff bis Liwa . . 25^ 4 2 6 38 
„ Liwa bis Risti 20l,2 1 64 32 
„ Risti bis Hapsal . . . 33 2 64 30 
98V2 
Nach Arensburg: 
Bon Risti bis Turpel .... 191/2 1 56 16 
„ Bon Turpel bis Leal . . . 243.4 1 98 14 
„ Bon Leal bis Werder . . . 2 U/2 1 72 16 
Von Werder über deu gr. Sund 
bis Kuiwast il/4 — 58 18 
„ Kniwast bis Wachtna . . . 19 1 52 10 
Bon Wachtna über den kl. Sund 
bis Orrisaar 3 — 24 8 
„ Orrisaar bis Neu-Lewel . . 29 2 32 14 
„ Neu-Lewel bis A'rensburg 26 2 8 14 
150 
Bon Reval l»ach Arensburg . . 215^ / 2  
Bou Werder nach Pernau: 
Bon Werder bis Leal 21 l 2 
„ Leal bis Naja 283/4 
„ Raja bis P e r n an . . . ^ 26^/4 
> 77 
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Verbindungsweg zwischen Hapsal, Pernau und Meißenstein. 
Von Tois bis Reval 311,2 Werst. 
„ „ „ Runafer 22^/2 „ 
„ Friedrichshof 28^,4 „ 
„ Liwa 28 
Bon Runafer bis Liwa 131/2 
„ Turpel uach Söttküll 24^/4 
Jeddefer 31 
Von Reval über Rakke nach Weitzenstein. 
Bon Rakke nach Atarien-Magdalenen. . 16 Werst 1 Rbl. 28 Kop. 
„ Marien-Ä^agdalenen bis Weißenstein 3U 4 „ 2 „ 50 „ 
Von Reval über Charlottenhof nach Weißenstein: 
Von Charlottenhof bis Arrawet. ... 20 Werst 1 Rbl. 20 Kop. 
„  A r r a w e t  b i s  W e i ß e n s t e i n  . . . .  3 3  „  2  „  6 4  „  
Von Reval über Taps nach Weitzenstein: 
Von Taps bis Arrawet 22 Werst 1 Rbl. 32 Kop. 
„ Arrawet bis Weißenstein 33 5 2 „ 64 „ 
Von Reval über Rafik nach Risti. 
Von Rasik bis Risti-Neuenhof 27 Werst. 
„ Risti bis Kappa. 29 
Allster der Progon wird aus jeder Poststation noch 10 Kop. pro 
Pserd Kronsgebühr erhoben. 
Land-Posten. 
Conrnal und Rosenhagen: Gr. Strandpforte, Hans Koch 99. 
Faehna und Wittenpöwel: Breitstraße, H. Baron Stackelberg 61. 
Tt. Jürgens, Maart: Lehmpsorten-Boulevard, H. Rotermann 366 
(Handlung Rotermann). 
Lehola und Iaggowall: Schmiedestraße, H. Tehio 453 (Hand­
lung Muischneek). 
Koitjerw lStadtgnt): Rathhaus (Stadt-Kasse). 
Ielgimäggi: Laugstraße, H. v. Glehn 203. 
Walling: Breitstraße, Haus W. v. Samson 81 <Bur?au d. Rechts­
anwalts Zoege v. Manteuffel). 
Habers: Baltifchportsche Str., Haus Espenberg 268 (Handlung 
A. Espenberg). 
Johannishof: Rosenkranzstr., H. Hindreus 166 (Handt. Stepanow). 
Nehhat, Zyaeht und Jöggis: Kasansche Str., H. Bogdt 222. 
^riedrichshof und Wannamois: Königsthalstraße, H. v. strael-
born 366. 
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Kostifer: Rosenkranzstraße, H. Baron Rosen 165. 
Groß-Sauß: Schmiedestraße, Haus Hoeppener 468 <ComPtoir 
Hoeppener <K Co.). 
Uttel, Kai, .Knimet), Haehl, Hördel, Maydell, Herrküll, Pirk, 
Purgel, Ierlep und Selli (letzteres während der Sommer­
monate) jeden Freitag 6 Uhr Nachm. Breitstr., H. Erbe 140 
(Handlung Gnstavson, vorm. Blumwerk). 
Wait, Arrowäll, Hark und Essemäggi: Lehmstr.. Haus Demin 
327 <Handlnug Demin). 
Moik: Molkerei Moik, Gr. Karristr., H. Gregory 432. 
Cautel: Raderstraße, H. Schmidt 540 (Handlung Kaarmann). 
Einsache mit Marken versehene Briese können in die am Post­
hause, am Bahnhofsgebäude, in der Langstraße, Nengasse, Baltisch-
portschcn, Pernanschen, Ecke der kl. Pernauscheu und Tatarenstraße, 
Jurjewschen und ^tarvschen Straße, am großen Markte, Linden­
straße, Westbatterie, Haus Toll bei der Karls-Kirche, auf dem Dom. 
im Hafen beim Zollhanse und im Post-Comptoir, sowie im Sommer 
beim Bade-Salon und Hotel de France in Catharinenthal aus­
gestellten Briefkasten gelegt werden. 
Auszug aus dem Postreglement. 
Die mit der Post zu versendende Correspondenz wird getheilt in 
„einfache und „versicherte". Zur einfachen Correspondenz gehören: 
einfache und offene Briefe, Briefe mit der Aufschrift 
Banderolen, Packen ohne Werth; zur versicherten Correspondenz: 
Geldbriefe, Werthpackete. 
I. a. Simple Briefe. 1. Zu diesen gehören: auswärtige und 
städtische 2. Das Porto für jedes Loth eiues fraukirten inländischen 
(bis 5 Pfd. fchwer) beträgt 7 Kop,, für je 15 Gramm (N/s Loth) 
eines frankirten internationalen Briefes 10 Kop, das für einen 
Stadtpostbrief, bis 1 Pfd. schwer, 3 Kop. 3. Für jedes Loth eines 
unvollständig frankirten inländischen und für je 15 Gramm eines 
unfrankirten internationalen Briefes, sowie für einen Stadtpost­
brief wird das doppelte Porto vom Empfänger erhoben. 
d. Briefe mit der Aufschrift „Necommancise". 
5. Als solche können geschlossene (bis 5 Pfd.) und offene Briefe 
und Kreuzbaudsendnngen versandt werden. 6. Für diesen Brief 
werden erhoben: für inländische 7 Kop. rssp. 2 Kop. für je 4 Loth 
bei Kreuzbandsendungen, 7 Kop. (Geschäftspapiere) u. 3 Kop. (Druck­
sachen), Gewichtgeld für's Loth (ausl. 10 Kop.) und außerdem, so 
auch bei Krenzbandsenduugen 2c. 7 Kop. (ausl. 10 K.) für das 
Recommandiren (33,^31.). 7. Sollte ein solcher Brief auf der Post 
verloren gehen, so hat der Absender das Recht, eine Entschädigung 
von 10 Rbl. pro Brief zu beanspruchen. 8. Die Zahlung für solchen 
Brief geschieht durch das Aufkleben von Postmarken auf die Seite 
der Umhüllung, auf der die Adresse steht. 9. Wenn die Briese dem 
Gewichte nach uicht vollständig bezahlt sind oder auf der Adresse 
sich Correctureu bemerkbar machen, so werden dieselben als simple 
Briefe weiter befördert. 10. Für das Recepissie des Adressaten bei 
internationaler Correspondenz sind 10 Kop. zu zahlen. 
II. Offene Briefe. 11. Der Inhalt eines offenen Briefes darf 
nicht gegen die Gesetze der Ordnung und des Anstandes verstoßen 
und keine beleidigenden Worte enthalten; ebenso darf nichts an den 
Brief angeklebt oder angenäht werden. 12. Für die Versendung der 
inländischen Postkarte werdeu 3 Kop., ins Ausland 4 Kop. erhoben. 
III. Banderolirte (Kreuzband-) Sendungen. 13. Das Porto 
beträgt 2 Kop. für je 4 Loth einer inländischen oder je 50 Gramm 
einer internationalen Sendung mit Geschäftspapieren, Druckfacheu 
und Warenproben, wobei der Minimal-Portosatz für Geschäfts­
papiere mit 7 K. (Ausl. 10 K.) und für Warenproben mit 3 K. 
(Ausl. 4 K.) normirt ist. 14. Das Maximalgewicht für banderolirte 
Sendungen ist folgendes: bei Drucksachen und Geschästspapieren 
128 Loth (4 Pfd.) für inländische, 2000 Gramm (2 Kilogr.) für 
internationale Correspondenz; bei Warenproben 27 Loth für inlän­
dische und 250 Gramm für internationale Correspondenz, wobei der 
Umsang der Sendungen mit Warenproben nicht überschreiten darf: 
4 Werschok Länge, 2 W. Breite und 1 W. Höhe bei inländischen, 
oder 20 om. Länge, 10 cm. Breite und 5 em. Höhe bei interna­
tionalen Sendungen. 15. Banderolirte Sendungen dürfen weder 
Briefe noch etwas Handschriftliches enthalten. 16. Als Geschästs-
papiere werden angesehen: alle handschriftlichen oder gezeichneten 
(ganz oder zum Theil) Dokumente und Gegenstände, welche nicht 
den Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragen, 
als: gerichtliche Papiere aller Art, notarielle und andere derartige 
Acten, Frachtbriefe oder Connoissemente, Factnren, verschiedene 
Documente von Assecuranz-Compagnien, Copien oder Excerpte von 
Privatacten, welche aus Stempel- oder gewöhnlichem Papiere ge­
schrieben sind, handschristliche Notenblätter oder Partituren, beson­
ders versandte Manuscripte vou Werken ?c. 17. Als Drucksachen 
werden angesehen: Zeituugeu und audere periodische Schriften, 
broschirte oder gebundene Bücher, Broschüren, Musikuoteu, Visiteu-
u. Adreßkrteu, Correcturen von Drucksachen mit oder ohne Mauu-
script, Gravüren, Photographien, Zeichnungen Pläne, geographische 
Karten, Kataloge, Preis-Couraute u. Ankündigungen aller Art, 
gedruckt, gravirt lithographirt oder autographirt, überhaupt allerlei 
typographische Abzüge und Vervielfältigungen auf Papier, Perga­
ment oder Pappe, welche durch Lithographie oder ein anderes leicht 
kenntliches Verfahren hergestellt sind, mit Ausnahme durch die 
Hand oder Copirpresse hergestellter Abdrücke. Im internationalen 
Weltpostverkehr können auch die aus poligraphischem, hektographi-
chem zc. Wege hergestellten Drucksachen laut dem für Banderolen mit 
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Drucksachen festgesetzten ermäßigten Preise versandt werden, wenn 
dieselben in den Postanstalten selbst, in einer Anzahl von nicht 
weniger als 20 völlig gleichen Exemplaren, wenn auch an verschie­
dene Adressen abgegeben werden. Zn dem ermäßigten Portosatz 
werden nicht befördert Marken und Frankaturzeichen, ob für deu 
Gebrauch geeignet oder nicht, und überhaupt alle gedruckte!? Repro­
duktionen, welche die Bedeutung von Werthzeichen habe??- — Als 
den.Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragend 
werden nicht angesehen: Unterschristen des Absenders oder Angabe 
von Namen, Firma und stand, der Zeit und des Ortes der Ab-
sendung; handschriftliche Widmungen oder Dedieationen des Autors, 
Striche oder Zeiche??, welche uur de?? Zweck habe??, die Aufmerk­
samkeit aus gewisse stellen des Textes zu leite??, Preisnotirungen 
aus Börsenanzeigern oder Markt-Preisconranten und Bemerkungen 
auf Correctureu von Druck- und Musikerzeugnissen, welche sich auf 
de?? Text oder die Ausftattuug beziehe??. 18. Als Warenproben 
werde?? angesehen nur Gegeustäude, welche keinen Verkaufswerth 
haben ??nd aus Abschnitte?? oder Bruchstücke?? von Gegenständen, 
aus Geweben, Körnern, Samen, Mehl?c., aber ii? so geringer Quan­
tität bestehen, daß sie nich? als Warensendung angesehen werde?? 
können. Die Warenproben dürsen nichts Handschriftliches enthalten, 
mit Ausnahme des Namens uud der Firma des Absenders, der 
Adresse des Empfängers, des Fabrik- oder Handelszeichens, der 
Nummern uud Preise, und müssen in säckchen, Kiste??, Schachtel?? 
oder bewegliche Hülle?? geschlossen sei??. 19. Es dürfen Waren­
proben, Drucksache?? und Geschästspapiere in einer Sendung ver­
einigt werden, jedoch nur uuter der Bedingung, daß jede Art der 
Sendung, einzeln genommen, das für dieselbe festgesetzte Maximum 
an Gelvicht und Umfang und das Gesammtgewicht der ganzen 
Sendung 4 Pfd. ii? der inländische?? nnd 2 Kilogram??? in der 
internationalen Correspondenz nicht übersteigt, 
IV. Packen ohne Werth und Werthpacken. 20. Packen 
müsse?? in Kasten, Leder, Wachstuch oder Leinewand abgeliefert 
werde??. Packe?? bis 5 Pfd. zur Bersenduug zwischen Orte??, die an 
der Eisenbahn belegen sind, können auch in starkes Papier unter 
Kreuzband von Wachstuch oder Leinewand verschlösse?? sei??. 21. Jeder 
Packen muß mit einer starken Schnur, aus einen? stück, kreuzweise 
umwunden sein und mit Namen und Wohnort des Absenders be­
zeichnet sein, 22. Packen können auf die Post gegeben werden mit 
oder ohne Angabe des Werthes. 23. Das Gewicht darf 3 Pud 
nicht übersteigen. 24. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht 
über 10 Rbl. uud nicht schwerer als 5 Pfund können dem Adressaten 
gegen Zahlung von 15 Kop. in's Haus getragen werden sin Peters­
burg und Moskau im Werthe von nicht über 25 Rbl. und nicht 
schwerer als 15. Pfd. gegen eine Zahlung von 20 Kop.). Wenn die 
Zustellung bei der Aufgabe des Packeus bezahlt wird, dann muß 
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auf dein Packen bemerkt stehen „^oei'kklvg. na Avui, z^ia^eug/. 
Solche Packen können dein Empfänger auf feinen Wunsch in's Haus 
gebracht werden, in welchem Falle auf die Anzeige Av-
eiÄkui-!, ua, mit denr Namen lohne Beglaubigung) zu schrei­
ben und dieselbe ohne Postmarken in einen Briefkasten zu legen ist, 
worauf beim Empfange 15 Kop. zu zahlen sind. Werthpacken müssen 
die Aufschrift tragen, und der Werth muß in vollen 
Rubelu mit Buchstaben bezeichnet sein. 25. Für die Versendung 
von Packen wird erhoben: bis 500 Werst 5 Kop , bis 1090 Werst 
10 Kop , bis 2000 Werst 20 Kop. pr. Pfund; sür jede weitere 1000 
Werst 10 Kop. Das niedrigste Porto sür Packen beträgt 20 Kop. 
Die Entfernungen werden berechnet von der Gouvernementsstadt 
des Aufgabeorts bis zur Gouvernementsstadt des Bestimmungs­
orts resp. bis zur russischen Grenz-Postanstalt. 26. Ueber den Empfang 
von Packen auf der Post werden Quittungen zu 5 Kop. ertheilt. 
27. Tie Packelt werden bei ihrer Ausgabe nur geöffnet, wenn be­
gründeter Berdacht vorliegt, daß verbotene Gegenstände sich darin 
befinden. 28. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth 
Vera ltwortet die Post nicht. 29. Für Werthpacken wird der ange­
gebene Preis dem Absender wieder erstattet. 30. Packen über 5000 
Rbl. Werth werden zur Versendung nicht angenommen. 
A n  m e r k .  Z u m  N ä h e n  d e r  U m h ü l l u n g  d e r  P a c k e n  d a r f  n u r  
einerlei Zwirn benutzt werden: bei in's Auslaud bestimmten 
Packen darf die Naht nicht auswendig sein. 
V. Geldpackcte. 31. Unter „Geldpacketeu" werden verstanden: 
Briefe mit Einlagen von Creditbilleten uud klingender Münze, 
Reichsschuidscheiuen, Tresorscheinen, Actien, Obligationen, Coupons 
und Talons, unbeschriebenem Stempel- und Wechselpapier. Die zu 
versendenden Geldsummen und Werthpapiere unterliegen der Zah­
lung der Assecnranz. 32. Klingende Münze darf in Briefen versandt 
werden: Kupfer bis zu 9^/4 KoP-, Silber bis zu 1 Rbl. und Gold 
bis 21 Rbl. 33. Ju Geldbriefe können offene Briefe und andere 
Papiere hineingelegt werden. 34. Geldbriefe müssen offen auf die 
Post gegeben werden. 35. Wenn Werthpapiere als Geldbriefe ver­
sandt werden, mit oder ohne Beilage von Geldsummen, so muß 
einer solcheu Eiulage vom Absender eilt Berzeichniß in russischer 
spräche mit seiner Unterschrist, uuter namentlicher Angabe der 
Anzahl der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderer Be­
zeichnung ihres Werthes und der Summe des baaren Geldes, bei­
gefügt sein. Die Summe aller Werthe muß in Ziffern und mit 
Buchstaben angegeben werden. In dem Verzeichnisse dürfen keine 
Radirungen oder Abänderungen vorkommen. Anmerkung. Bei 
Uebersendung von Baarsummen allein ist kein Berzeichniß noth-
wendig. 36. Die Umhüllung eines Geldpackets muß dem Gewichte 
entsprechend aus starkem dauerhasten Papier, Wachstuch oder Leine­
wand bestehen. 37. Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte 
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bis zu einem Pfuude kann von Papier sein: im Gewichte bis zu 
5 Pfunden von Papier, welches?auf Lein geklebt ist; im Gewichte 
von über 5 Psuud aber muß die Umhüllung durchaus aus Wachs­
tuch oder Leinewand bestehen. 38. Auf der Adreßseite muß die 
Angabe „Geldeinlage" ) stehen, unter Angabe der Summe 
aller eingeschlossenen Werthe mit Buchstaben. 39. Für Geldbriefe 
werden erhoben: an Gewicht: 7 Kop. (in's Ansl. 10K.) für'sLoth; 
an Assecnranz : a) von I bis 600 Rbl. 1/2 Kop. vom Rubel, d) vou 
600 bis 1600 Rbl. 1/4 Kop. vom Rubel, unter Zuschlag von 1 R. 50 K. 
für die ganze Sendung, e) über 1600 Rbl. ^'8 Kop. vom Rubel, 
unter Zuschlag von 3 R. 50 K. sür die ganze Sendung. Außerdem 
sind sür die Bestellung 7 K. (sür's Ausl. 10 K.) zu vergüten. Die 
Assecurauz beträgt 3 Kop. pro 75 Rbl. sür Deutschland, Oesterreich-
Ungarn, Rumänien, die Türkei, Schweden nnd Norwegen, und 
7 Kop. pro 75 Rbl. sür Belgien, Bulgarien, Brasilien, Dänemark, 
Spanien, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Serbien, 
Frankreich, die Schweiz it. s/w. 40. Klingende Münze in geringer 
Quantität mnß derart in Papier eingeschlossen sein, daß sie sich 
nicht hin- und herbewegen kann. 41. Klingende Münze in größeren 
Quantitäten muß zuvor in starke Leinewand und hieraus in Leder 
verpackt seiu. Tie Adresse wird auf deu Beutel geschrieben. 42. Für 
die Versendung von klingender Münze wird erhoben: das Gewicht­
geld nach der Taxe für Packen, die Assecuranz nach der Taxe für 
Geldsummen und für die Quittung 5 Kop- 43. Das Gewicht eines 
Geldpackets darf nicht 20 Pfund und das eiues Beutels nicht 60 
Pfund übersteigen. 44. Bei Sendungen von Werthpapieren kann 
der Absender den Werth derselben bestimmen; doch darf dieser 
nicht nnter den: Nominalwerthe angegeben sein oder das Doppelte 
des Nominalwerthes übersteigen. 45. Ter Halbimperial ist zu 5 Rbl. 
15 Kop. zu berechnen. 46. Für ein verloren gegangenes Geldpacket 
leistet die Krone vollen Ersatz. 
VI. Transferirung von Geld. Ter höchste Betrag jeglichen 
Transferts ist auf die Summe von 100 Rbl. beschränkt. Für die 
Transferirung bis zur Höhe von 25 Rbl. wird 15 Kop. für jedes 
Transfers von 25 bis >00 Rbl. — 25 Kop. erhoben, bei der 
Transferirung per Telegraph aber, außerdem noch, eine Zahlung 
nach dem Telegraphentarif für ein gewöhnliches Telegramm von 
20 Worten mit 1 Rbl. 15 Kop. Die Post- und Telegraphen-
Anstalten nehmen von den Absendern zur Transferirung Baar-
snmmen lGold zu dein vom Finanzministerium festgesetzten Cnrse), 
begleitet vou besouderen Blankets mit Talons, an, welche vom 
Post- uud Telegraphen-Ressort in dreierlei Gestalt mit beigefügtem 
Stempel Volt 15, refp. 25 Kop. uud ohne solchen angefertigt werden^ 
Die Transfert-Blankets werden in allen Post- und Telegraphen-
Anstalten zum Preise von einer Kopeke für 4 Blankets ohne 
Stempel verkauft. Für Blankets mit dem Stempel wird nur der 
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auf diesem angegebene Betrag, d. h. 15, resp. 25 Kop. erhoben. 
Die Postgebühr sür Transferte auf Blankets ohne Steinpel wird 
bei der Aufgabe des Trausferts iu gewöhnlichen Postmarken ent­
richtet, die auf die Vorderseite des Blankets von den Absendern 
selbst aufgeklebt werden. Die Telegraphengebühr wird in Baar 
bezahlt. Auf der Borderseite des Transfert-Blankets, aus der 
ersten ^eile muß vom Absender deutlich geschriebeu werden: „no 
nc>?i"k' (per Post) oder „uo <per Telegraph), je nach 
dem, ans welä)e Weise das Geld übermittelt werden soll. Bei der 
Uebermittelung per Telegraph wird das Telegramm, überein­
stimmend mit dem vorgewiesenen Blanket, von der Post- oder 
Telegraphen-Anstalt, welche das Transfert übernommen, angefertigt. 
Die Rückseite des an dem Blanket hastenden Talons hat die Be­
stimmung als Postkarte zu dieueu, uud ist es daher dem Absender 
eines „per Post"-Transferts freigestellt, diese mit einer brieflichen 
Nachricht an den Adressaten auszufüllen, lieber den Empfang von 
Geld zum Transferiren wird dem Absender kostenfrei eine Quittung 
ertheilt. Nach dem Empfange des Transferts am Bestimmungs­
orte, wird der Adressat durch eine Anzeige von der auf seineu 
Namen transferirten Geldsumme iu Kenntniß gesetzt und diese ihm 
bei seinem Erscheinen in der Post-Anstalt ausgehändigt. Gleich­
zeitig hiermit wird dem Adressaten der Talon des „Per Post"-
Transferts verabfolgt. An Orten, in denen eine Zustellung von 
Geldbriesen ins HauS eingeführt ist, können die transserirten Summen 
den Adressaten auf ihren Wunsch nach dem Reglement über die 
Zustellung vou Geldseuduugeu ins Haus zugestellt werdeu. Im 
Falle Abhandenkommens des Transferts ans der Post retonrnirt 
das Post- nnd Telegraphen-Ressort dem Absender die zur Ueber­
mittelung empfangene Summe, oder sendet auf seinen Wunsch ein 
Duplicak des Trausferts ab, ohue dafür eine besondere Zahlung 
zu erheben. Bei den Geldtransfert-Operationen kommen die für 
die Berseudnng von Geldbriefen geltenden Regeln zur Anwendung, 
insoweit sie nicht durch obige Regelu abgeändert werden. 
VII. Werthpackete. 47. Packete mit Werthpapieren können 
entweder geschlossen oder offen aus die Post gegeben- werden. 
48. Eiu geschlossenes Packet darf nicht mit weniger als 5 gleichen 
Siegeln verschlossen sein. 49. Auf der Adresse muß uotirt stehen 
„Werthpncket" t1^s»uit), der Werth selbst aber in Rubeln mit 
Buchstaben ausgeschrieben sein. 50. Aus geschlossenen Eouverts 
muß der Name des Absenders und dessen Wohnort verzeichnet 
stehen. Außerdem muß der Post ein besonderes Papier mit einem 
Abdruck desselben Lacksiegels, mit welchem das Packet versiegelt 
worden, uud mit dem Namen und dein Wohnort des Absenders, 
sowie der Adresse des Empfängers eingereicht werden. Alle Auf­
schriften auf dem Packet und dem Papier müssen von einer und 
derselben Hand und mit derselben Tinte geschrieben sein. 51. Jedem 
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Werthpackete ist in russischer Sprache ein Verzeichnis; der in dem­
selben befindlichen Werthpapiere, welche der Assecuranz unterliegen, 
mit der Unterschrift des Absenders beizufügen. 52. Die Summe 
des Werthes der Papiere ist in Rubeln (ohne Kopeken) in Ziffern 
und mit Buchstaben anzugeben. Dabei dürfeu weder RadirunHeu 
noch Verbesserungen oder Abänderungen vorkommen. 53. In einem 
offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis züm Betrage von 
15,000 Rbl. (Kupfer bis 9^/4 Kop., Silber bis 1 Rbl., Gold bis 
21 Rbl., Scheiue bis 1000 Rbl.); in einem geschlossenen aber nicht, 
über 500 Rbl. versandt werden. 54. Bei der Versendung von 
Werthpapieren steht es dem Absender frei, jedes beliebige Documenta 
selbst Bankbillete oder lOOrnblige Prämienscheine, ganz nach seinem 
Wunsche über oder unter deren Werth zu versichern nnd zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 55. Das Gewicht eines offenen Werth-
packets dars uicht 20 Pfd., das eiues geschlossenen nicht 10 Pfd. 
übersteigen. 56. Für die Bersendnng eines Werthpackets werden 
erhoben: 7 K. (für's Ausland 10 K.) pr. Loth Gewichtgeld, die 
Assecuranz nach der Geldtaxe und 7 K- resp. 10 K. für die Be­
stellung. 57. Für deu Fall des Berloreugeheus eines Werthpackets 
oder einzelner Papiere aus demselben ersetzt die Krone den fehlenden 
Betrag. 58. Das Postressort verantwortet für die Unversehrtheit 
der Siegel des ihm zur Versendung übergebenen geschlossenen 
Werthpackets. Dem entsprechend ist Adressat berechtigt, die Annahme 
eines ihm etwa mit beschädigten Siegeln übergebenen Converts-
zu verweigern. Die Transferirnng von Geld nach obigen Regeln 
bezieht sich auf das gauze Europäische Rußland (mit" Ausschluß 
vou Fiuulaud), Kaukasus, Turkestausche und Transkaspische Gebiete. 
VIII Allgemeine Regeln bei der Versendung von Korre­
spondenzen. 59. Brennbare, ätzende und leicht entzündbare Stoffe 
dürfen nicht durch die Post versandt werden. 60. In simplen 
Briefen dürfeu weder Geldsummen, noch Werthpapiere versandt 
werden, in Packen weder Geldsnmmen, noch Werthpapiere oder 
geschlossene Briefe. 61. Die Versendung von unschädlichen Flüssig­
keiten in größeren Quantitäten ist nur gestattet, weun solche in 
Flaschen von dickem Glase sich befinden, die sorgfältig verkorkt, 
in hermetisch verschlossene Metallgefäße gelegt und wenn letztere 
von einem starken hölzerneil Kasten umgeben sind. 62. Für Docu­
menta und Papiere (mit Ausnahme des Maculatnrpapieres), die 
in Packen sich vorfinden, wird 1 Rbl. Pr. Loth Strafe erhoben. 
63. Die in Packen vorgefundenen Geldsummen werden zum Besten 
der Krone confiscirt. 64. Für die Versendung nicht erlaubter 
Gegeustäude unter Krenzband wird 1 Rbl. pr. Loth Strafe erhoben. 
65. Sollten in Packen nnbanderolirter Tabak, Cigarren oder Papyros 
vorgefunden werden, so sind solche nur in dem Falle dem Empfänger 
auszuliefern, wenn er ein Patent darüber vorweist, daß ihm der 
Handel mit solchen Waaren gestattet ist. Kann er darüber keinen 
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Ausweis liefern, so unterliegt der Packen der Confiscation. 66. Ten 
Behörden und Beamten ist es gestattet, ohne Zahlung des Ge­
wichtgeldes zu versenden: simple offizielle Briefe, Packen ohne Werth, 
Ge^dpackete. 67. Auf allen unter Angabe des Werthes durch die 
Post zu befördernden geschlossenen Werthpacketen nnd Packeten muß 
der Name und Wohnort des Alisenders verzeichnet stehen. 68. Zurück­
gesandte recommandirte Briese. Geld- und Werthpackete und Packen 
werden dem Absender nur gegen Rücklieferung der Empfangs­
quittung ausgehändigt. 69. Für den Fall, daß Geld- oder Werth­
packete auf der Post verloren gehen, steht den Absendern im Lanfe 
zweier Jahre das Recht zu, den Wiederersatz von Seiten der Krone 
.zu reelamiren. Nach Ablauf dieser Frist hat er alle Ansprüche 
darauf verloreu. 70. Weun Jemand die an ihn adressirte Corre­
spondenz nicht persönlich, sondern durch bevollmächtigte Personen 
von der Post zu erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich um 
die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt ein­
zukommen, von wo er seine Correspondenzen abholen zu lassen 
beabsichtigt. In dem Gesuche muß speciell die Art der Correspon­
denz, welche dem Borzeiger auszuliefern ist, bezeichnet sein, ob 
simple Correspondenz oder Postanzeigen, recommandirte Briefe, 
Geldpackete, Werthpackete, Packen ohne Werth oder Werthpacken. 
Tie Unterschrift des Bittstellers muß durch die örtliche Polizei­
behörde oder für Dienende von i>er Obrigkeit attestirt sein. Tas 
Billet wird dem Adressaten nur für das laufende Jahr ausgestellt. 
Auf deu Anzeigen hat Adressat den Namen desjenigen anzugeben, 
dem das Werthobject auszuhändigen ist, und solches durch seine 
Unterschrift zu bescheinigen. Wünscht Adressat persönlich seine 
Werth-Correspondenz zu empfangen, so hat er auf der Anzeige 
nur seinen Namen zu verzeichnen. 71. Wenn ein Billet verloren 
geht oder unbrauchbar wird, kann ein neues gegen Zahlung von 
25 Kop. ertheilt werden. Ueber das Verlorengehen muß der ört­
lichen PostVerwaltung schriftliche Anzeige gemacht werden. 72. Sollten 
alle drei Seiten des Billets bereits beschrieben sein, so muß eiu 
neues Billet gegen Erhebung von 25 Kop. ausgegeben werden. 
Das Anheften von Blättern ist nicht gestattet. 73. Der Preis eines 
Billets in den Gonvernementsstädten ist auf 1 Rbl. 50 Kop., in 
den Kreisstädten auf 1 Rbl. festgestellt. 74. Wenn der eine Post-
anzeige vorzeigende Adressat dem Postbeamten unbekannt ist, so 
muß er eine polizeiliche Attestation über die Authenticität seiner 
Person unter Beidrücknng des Kronssiegels (Lacksiegels) oder einer 
dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit einreichen. Die Boll­
machten aus den Postanzeigen müssen ebenfalls bescheinigt sein. 
Attestationen über die Authenticität dienender Personen oder die 
Richtigkeit der Unterschrift können auch vou deren Obrigkeit unter 
Beidrücknng des Kronssiegels gegeben werden. 75. Für retonr-
oder weitergesandte Packen wird das Gewichtgeld von Nenem er­
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hoben. 7V. Korrespondenzen, die wegen Nichtermittelnng des Adressatm 
nicht haben abgeliefert werden können, werden aus der Post 6 Monate 
aufbewahrt. 77. Korrespondenzen niit der Aufschrift .?oste rsst^nts'. 
^/1.0 werden 6 Monate aufbewahrt. 78. Zurück­
gesandte Korrespondenzen werdeu in den betreffenden Postanstalten 
3 Monate aufbewahrt. 79. Ein unvollständig bezahlter Brief kann 
dem Abgeber gegen die den: Gewichte entsprechende Zuzahlnng 
zurückgegeben werden. 
IX. Nachnahmesendungen. 1. Mit Nachncchmezahlungen im 
Betrage bis zu 20«) Rbl. könueu reeommandirte Briefe, recomman-
dirte Banderole-Sendungen, Werthpackete und sonstige Sendungen 
belegt werden. In's Ausland sind solche nicht zulässig. 2. Der 
Absender von Nachnahmesendungen ist verpflichtet: auf der 
Adressenseite oben die zur Nachnahme bestimmte Summe mit 
Buchstaben nnd Ziffern: „Atit ?!achnahme von — R. — K." 
(Oi, li — K.) und I)) seine volle 
und genaue Adresse auf den: Brief anzugeben. 3. Für eine Eorre-
fpondenz nnt Nachnahme wird vom Absender außer dem Porto 
eine besondere Eommissionsgebühr von 2 Äop. pr. Rbl. der Nach­
nahme in baarem Gelde erhoben l1>.>tinimum 10 Kop.). 4. Alle 
Nachnahmesendungen werdei, im Postbüreau selbst aufgegeben. 
In den Postkastel: vorgesnndene werden nicht weiter befördert. 
5. Ueber die Nachnahnie erhalt der Absender eine Quittung, b. Am 
Bestimmungsort erhält der Adressat eine Anzeige über das Ein­
treffen der Nachnahme-Sendung, woraufhin derselbe die letztere in 
dem Postbnrean selbst, nachdem er die Nachnahme voll bezahlt 
<Dheilzahlnngen sind nicht zulässig) uud über den Empfang und 
die geleistete Zahlung quittirt hat, ausgeliefert erhält. 7. Die Nach­
nahme wird von der Post als Geldbries an den Ausgabeort ab­
gesandt, woraus der Absender eine Postanzeige erhält, auf welche 
hin er diesen Geldbrief unter Rückgabe der bei der Abfendung 
empfangenen Quittung ausgehändigt erhält. 8. Das Post- nnd 
Telegrnphenressort übernimmt keine Verantwortung dafür, daß die 
Nachnahmezahlnng vom Adressaten bezahlt wird." Dasselbe hastet 
für das Geld mir von dem Moment an, wo es in seinen Besitz 
gelangt ist. Die Nichtbezahlung der Nachnahme seitens des Adressaten 
giebt kein Recht ans den Anspruch einer Rückzahlung der Eommissions-
gebühr. Wenn der Adressat die Entgegennahme der Nachnahme­
sendung verweigert, so wird dieselbe ohne Verzögerung an >^>en 
Ort, wo sie ausgegeben war, behuss Rückgabe an den Absender 
zurückgesandt. 9. In allem Uebrigen haben anch bei Nachnahme­
sendungen die allgemeinen Regeln Anwendung-
X. Ueber die Versendung periodischer Zeitschriften. Für 
die Versendung in Rußland erscheinender periodischer Zeitschriften 
werden von dein von der Expedition incl. der Versendungskosten 
festgesetzten Abonnementspreise erhoben: a) sür Zeitschriften, die 
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erscheinen: nicht mehr als einmal monatlich 10"/» (niedrigste Zahlung 
40 5iop. jährlich): d) nicht mehr als zweimal monatlich I2"c» 
< niedrigste Zahlung 60 Kop.), c) nicht mehr als einmal wöchentlich 
140/o ^niedrigste Zahluug 80 Kop.), cl> uicht mehr als zweinml 
wöchentlich 1M/o (niedrigste Zahlung 1 Rbl.), e) nicht mehr als 
einmal täglich IM/o (niedrigste Zahlung 1 Rbl. 20 Kop- jährlich). 
XI. Sparkasse. Geöffnet von 8 bis 2 Uhr. Einlagen werden 
zu 25, 50, 75 Kop. und in ganzen Rubeln angenommen und mit 
36/10 pCt. jährlich verzinst. 
Zum internationalen Postverein nicht gehörige Länder, nach denen 
die Sendung offener Briefe nicht gestattet ist: 
1) Afrika: Ascension. Eapland, Betschnanaland und Natal, 
St. Helena, Transvaal, Qranje-Freistaat. 
2) Australien: West- uud ^üd-Australien, Victoria, Neu-Süd-
Wales, Queensland und Neu-^eeland, Tasmania (Vandiemens-
land), die sonstigen britischen Eolonien und unabhängigeu Insel­
gruppen außer Hawaii und dem Schutzgebiet der deutschen 
Neu-Guiuea-Eompagnie. 
T e l t g r a p h e n w e s e n .  
^ Auszug aus dem Telegraphen-Reglement. 
Telegramme werden im Revalschen Post- und Telegraphen-
Eomptoir zu jeder Tages- und Nachtzeit entgegengenommen. Sie 
müssen mit Tinte deutlich auf einer ^?eite des Blattes geschrieben 
sein und dürfen nicht ungebräuchliche Wortverbindungen und Ab­
kürzungen enthalten. Die Unterschrift kann weggelassen werden. 
Die Folgen einer ungenauen oder unvollständigen Adresse hat der 
Aufgeber zu tragen. — Das Comptoir verantwortet nicht für die 
Folgen, welche durch ungenaue Uebergabe eintreten und übernimmt 
nicht die Bestellung zu einem vorher bestimmten Termin. — Wenn 
der Aufgeber für Rückantwort zu bezahlen wünscht und zwar für 
10 Worte, so schreibt er über der Adresse des inländischen Tele-
grammes „Antwortbezahlt", in ausländischen Telegrammen „Np", 
welches letztere als ein Wort gezählt wird. Verlangt er eine größere 
oder kleinere Rückantwort, so muß die Zahl der Worte genannt 
seii^ z. B- „Antwort 20 bezahlt", „N? 20". Die Zahlung sür 
Rückantworten auf Telegrammen, die nach Eisenbahnstationen oder 
in's Anstand adrefsirt sind, dars den Preis eines Telegrammes 
von 30 Worten nicht übersteigen. — Dem Adressaten oder Empfänger 
des Telegrammes mit bezahlter Rückantwort wird eine 6 Wochen 
giltige Quittung über die vom Aufgeber für die Antwort ein­
gezahlte Summe ausgeliefert, welche Autwort alsdann in einem 
beliebigen Telegraphencomptoir des Inlandes und an eine beliebige 
Telegraphenanstalt des In- und Auslandes aufgegeben werden 
kann. Will der Empfänger eine Antwort geben, welche den auf 
der Quittung angegebenen Gebührensatz übersteigt, so muß er das 
Fehleude zuzahlen, entgegengesetzten Falls wird ein Rest nicht zurück­
gezahlt. Wenn der Adressat nicht die Quittung der bezahlte«? Ant­
wort benutzt hat, so kann der Absender innerhalb 3 Monaten das 
Geld zurückverlangen. Auf Eisenbahustationen wird das von dem 
Aufgeber für die Autwort eingezahlte Geld dein Adressaten aus­
gezahlt. Telegramme werden nach der Reihenfolge ihrer Ein-
liefernngszeit übergeben; wünscht der Aufgeber jedoch, daß sein 
Telegramm vor allen audereu Privat-Telegr'ammen übergeben und 
bestellt wird, so macht er über der Adresse den Vermerk „Dringend" 
und entrichtet das Dreifache des gewöhnlichen Preises. Dergleichen 
Telegramme köunen an alle Telegraphencomptoirs des russischen 
Reiches adressirt sein, außerdem nach Deutschland, Rumänien, 
Serbien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden. Spanien, Portugal, 
Italien, Griechenland, Norwegen, Qesterreich - Ungarn, Türkei, 
Dänemark, Schweden, Luxemburg, Bosnien - Herzegowina, Bul­
garien, Tuuis und Japan. — Wünscht der Aufgeber zu erfahren, 
um welche Zeit das Telegramm dein Empfänger zugestellt worden, 
so schreibt er über der Adresse des inländischen Telegrammes 
„Empfangsanzeige bezahlt", bei ausländischen Depeschen „PO", 
nnd entrichtet dafür den gewöhnlichen Preis für ein Telegramm 
von >0 Worten. — Der Aufgeber kann seine Depesche vollständig 
collationiren lassen, zu welchem Belms er über der Adresse die 
Bemerkung „Eollation bezahlt", in ausländischen Depeschen ..l'O", 
lnnschreibt.' In solchem Falle erhöht sich der Preis für die Depesche 
um ein viertel. — Ist ein Telegramm an mehrere in demselben 
Qrt wohnhafte Adressaten gerichtet, so wird denselben von dem 
Adreßburean je ein Exemplar des Telegrammes mit der be­
treffenden Adresse zugeschickt und hat der Aufgeber für jede Eopie 
20 Kop. extra zu entrichten. — Für jede Eopie dringender Depeschen 
werden 40 Kop. erhoben. — In den Depeschen mit Copien muß 
vor der 'Adresse steheu: Für Rußland: 2 Adressen. 3 Adressen n. s. w. 
Fürs Ausland: (I'IVI 2), (^IVI 3> u. s. w. — Telegramme können 
mit beglaubigter Unterschrift ausgegeben werdeu. — Telegramme, 
welche nach Qrtschaft^n geschickt werden sollen, welche keine Tele-
graphenverbinvnng haben, werden an das nächstliegende Telegraphen-
comptoir adressirt und von da per Post. Estafette oder Boten 
weitergeschickt. — Für Weiterbesörderung von Depeschen im Jnlande 
per Post wird 7 Kop., für Estafette oder Boten aber laut den in 
den Telegraphencomptoirs befindlichen Tabellen von: Aufgeber 
Zahlung erhoben. Ist dem Eomptoir der Preis für derartige 
Weiterbeförderung nicht bekannt, so giebt der Absender die Ent­
fernung in Wersten auf nnd deponirt 10 Kop. pro Werst. Erweist 
es sich, daß der Ausgeber für Weiterbeförderung zu wenig Geld. 
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depouirt hlit, so zahlt er nach, im entgegengesetzten Falle bleibt 
das Telegramm unbesördert liegen, und dem Ausgeber wird das 
ursprünglich zu wenig deponirte'Geld zurückgezahlt- Hat er zu viel 
deponirt, so wird ihm der Rest zurückgezahlt. Soll die Weiter­
beförderung von Eisenbahnstationen erfolgen, so mnß seitens des 
Absenders mit den: Vorsteher der Eisenbahnstation eine Ueberein-
knnst darüber getroffen sein- Tie Gebühr sür Weiterbeförderung 
von Eisenbahnstationen ist vom Aufgeber der Depeschen nicht zu 
erheben. — Bei ausländischen Depeschen wird die Weiterbesörderungs-
gebühr vom Empfänger erhoben. — Erweist es sich, daß bei der 
Annahme eines Telegrammes zu weuig Gebühr erhoben ist, so hat 
der Absender nachzuzahlen. Jrrthümlich zu viel erhobenes Geld 
wird zurückgezahlt. — Die Absender von Telegrammen können 
behufs Zurückhaltung oder Vervollständigung derselben an das 
Adreßcomptoir telegraphiren. Ebenso können Empfänger tele­
graphische Berichtigungen von ihnen erhaltener Depeschen verlangen, 
solche Depeschen werden zu den amtlichen Telegrammen gerechnet, 
müssen bei der Aufgabe bezahlt werden, und wird das Geld für 
Berichtiguugs - Telegramme nur danu zurückgezahlt, wenn das 
ursprüngliche Telegramm durch ein Versehen des Telegraphen ver­
stümmelt ist, — Die Absender von Privatdepescheu köuuen auf 
Wunsch bei gehöriger Legitimirung, z. B. Beilage der Depefchen-
quittung, beglaubigte Copien von ihren Depeschen erhalten. Sie 
haben deshalb an das Eomptoir schriftliche Eingabe unter Beischluß 
von zwei Stempelmarken zu 80 Kop. zu machen. Für die Eopie 
wird 20 Kop. erhoben. — Ist der Adressat einer Depesche nicht zu 
Hause uud Niemand im Quartier, dem gegen Quittung das Tele­
gramm übergeben werden kann, so wird dein Adressaten eine 
Meldung hinterlassen, das Telegramm in das Telegrapheneomptoir 
zurückgebracht, woselbst es dem Adressaten, sobald er sich meldet, 
ausgehändigt wird. Wenn ein unbestelltes Telegramm innerhalb 
6 Wocheu nicht abgeholt wird, so wird es vernichtet. Ist wegen 
Unausfindbarkeit des Adressaten etil Telegramm nicht bestellbar, 
so wird der Absender desselben davon amtlich benachrichtigt, fallF 
das Telegramm aber nachher bestellt wird, erhält der Absender 
sofort eine zweite amtliche Benachrichtigung über die Zustellung 
desselben. — Alles vom Aufgeber Geschriebene und znr Uebergabe 
Bestimmte, einschließlich aller Bemerkungen über bezahlte Antwort, 
Eollation, Beglaubigung. Empfangsanzeige, Art der Weiter­
beförderung n. f. w., unterliegt der Taxe. Jeder getrennt stehende 
Buchstabe oder jede getrennt stehende Ziffer nnd jeder dnrch 
Apostrophe getrennte Worttheil gilt als l Wort. — Privattelegramme 
in Geheimschrift sind mit Ausuahme kaufmännischer Handels­
marken verboten. — Für die Bezeichnung „Eigenhändig abzugeben" 
genügt der Vermerk — Bei der Anwendung von verabredeten 
Worten (Mir im ansl. kausmäuuischen Verkehr gestattet) wird jedes 
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Wort von mehr als 19 Buchstaben gleich zwei, resp. mehr Worten 
gerechnet. — Die Länge eines Wortes ist aus 15 Buchstaben fest­
gesetzt. Hat eiir Wort mehr Buchstaben, so gilt es für 2 Worte, 
ebenso wird jedes uuterstricheue oder in Klammern oder zwischen 
Anführungszeichen gesetzte Wort als 2 Worte gezählt. Je 5 Ziffern 
werden als 1 Wort gezählt. Ein Punkt,' Komma oder Strich 
zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei Brüchen 
zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen werden Interpunktionen beim 
Tarifiren nicht in Anschlag gebracht. 
Die Gebühren für Depeschen inländischer Correspondenz bestehen 
aus einer Grundtaxe und einer Zahlung für jedes Wort. Die 
Grnndtaxe für das ganze russische Reich beträgt 15 Kop. Die Taxe 
Pro Wort beträgt: für ^tadttelegramme 1, für Telegramme nach 
dein europäischen Rußland incl. Kaukasus 5, für Telegramme nach 
dem asiatischen Rußland >0 Kop. . 
Wort-Tarif nach dem Auslande: 
Nach Oesterreich-Ungarn 11 Kop., Belgien 17, Bulgarien 15, 
Bosnien und Herzegowina 17, Groß-Britannien 22, Deutschland 11, 
Gibraltars, Griechenland 26, Dänemark 15, Spanien 21, Italien 18: 
Luxemburg 17, Niederlande 14, Norwegen 16, Portugal 23, Ru­
mänien 8, Serbien 15, Tnrlei 26, Frankreich 15, Montenegro 17, 
Schweiz 17, Schweden 14, Malta 26, Marokko 27, Algier und 
Tunis 19, Annam 2,18, Arabien 1,67, Birma 1,58, Egypten 51. 
Ehina 1.13, .Korea 2.06, Persien 24, inegal 1,84, Siam 2,06, 
Ostindien 1,49, Singapore 1,84, Tonkiug 2,36, Japan 1,95, 
Eeplon 1,53, Java 2,03. 
Von Reval nach den Bereinigten Staaten und Canada für, 
jedes Wort je nach den verschiedenen Staaten von 73—2,18, nach 
Westindien 3,73 bis 4,05, Mexico 98—1,48, Südamerika 2,67—5,57, 
Columbien 5,96, Peru 3,29—7.15. Brasilien 2,41. 
Nach Süd- und Westaustralien 1,97, Victoria 2,01, Nen-Süd-
Wales 2 04, Ouensland 2,12, Tasmania 2,27, Neu-Seeland 2.16, 
Neu-Ealedonien 2,44. — Nach Ost-Asrika 1,73, Süd-Afrika 2,42, 
West-Afrika 3,10. 
vas tievlilsche Post- und Telegraphtn-Comptoir. 
(Ecke der Ruß- nnd ApAthekerstraße 24 u. 26). 
Bezirkschef des Rigaer Post- uud Telegraphen-Bezirks: Staats­
rath uud Ritter I. A. Ostrowski. 
Ehef d. Eompt.: Staatsrath und^Poft-u. Telegryphenbeamter 1. El.: 
Ritter P. v. Wallenburg (Post-! Hofr. M. Brickmann. 
comptoir v. 11 Uhr ab). iPost-u, Telegraphenbeamter 2. El. 
Geh.: E-R. u. R. R. Mühlwerck.i Eoll.-Ass. F. Gedroitz. 
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Post- u. Telegraphenbeamte 3. Cl.: 
Tit.-R. u. R. v. Hesse, Coll.-Asf. 
u. Ritter F. Mühlwerk, G.-^. 
G. Feldmann. 
Post- u. Telegrapheiibemute 4. Cl.: 
Gouv.-Secr.O. Leiner/ Coll.-Ass. 
F. Eichwaldt, A. Westerberg, I. 
Klings, Coll.-Secr. A. Tamm, 
I. Bekmann. 
Post- n. Telegraphenbeamte 5. Cl.: 
E. Kusmiii, A. Jegorow, A. Ste-
panow, Fr. Stanislawa v. Wal-
leubiirg, D- Jatzkow, C- Laban, 
Gouv -Secr. M. Perna, C.-Reg, 
H. Reichenbsch, G, Lauritz, M. 
Bytschkow. 
Post- u. Telegraphenbeamte 6. Ct.: 
I. Wiklllin, W. Potschujew, 
Coll.-Reg. W. Kaudidoff, I. 
Jljin, T. Loik, M. Nutt, A. 
Kalmus, F. Laurberg, Sprit, 
I. Niemann, P. Wersjuk, I. 
Saar, P, Grünberg. W. ^imson, 
A. Wenda, M. Toff, W. Aiider-
seldt, A. Risik. 
Leitungs-Ansseher: Leiner.' Sikeniä 
Jung- Mechaniker: A. Michailoff. 
Das Wesenbergsche Post- und 
Telegraphen-Comptoir. 
Chef: Hofr. A. A. Dosfnshkow. 
Gehülfe: Tit.-R. G. Nieländer. 
Post- u. Telegraphellbeamter 4. Cl.: 
H. Kungs. 
Post- u. Telegrapheilbeamte 6. Cl.: 
Anto, Bankowski, R. Müller­
mann. 
Leitungs-Ansseher: Coll.-Reg. G. 
Mitrosanow, Kesküll. 
Tas Hapsalsche Post- und Tel^ 
graphen-Comptoir. 
Chef: W, Klhkoff. 
Gehilfe: Tit.-R. F. Palskoi. 
Post- u. Telegraphenbeamter 5. Cl.: 
I. Remberg. 
Post- u. Telepraphenbeamter 6. Cl.: 
P. Sheintschushin. 
Leitungsaufseher: Werewotschkin. 
Tas Weißensteinsche Post- und 
Telegraphen-Comptoir. 
Chef: Hofrath u. R. Baron Cd. 
, ^alza. 
Geh.: Coll.-Ass. Th. Orlow. 
Leituiigs-Aufseher: (stellv.) Jan-
kowitz. 
Tas Kertellsche Post- und 
Telegraphen-Comptoir. 
Chef: Hof-Rath C. Gilbert. 
Geh.: P Andrejew. 
Auffeher: G. Norvit. 
Tie Lealsche Post- und Tele-
graphen-Abtheilung. 
Chef: Coll.-Secr. M. Bnilow. 
Post- u. Telegraphenbeamter 6. Cl. 
A. Laasi. 
Tie Merjamasche Post- u. Tele-
graphen-Abtheilung. 
Chef: (stellv.) L. Elagin. 
Leitiingsausseher: O. Thalberg. 
Tie Werdersche Post, uud Tele-
graphen-Abtheilnng 
Chef: Coll.-Secr. W. Kafansky. 
Leitungsaufseher: I. Brauer. 
Tie Dagerortsche Telephonstation. 
Die Port-Kundasche Telegraphen-
Station. 
Vorsteher: C. Ehwert. 
Die Orrisaarsche Post- und Tele-
graphen-Abtheilung. 
Chef: Tit.-R. Pielbufch. 
Leituugsaiifseher: Torn. 
Die ttolksche Telegraphen-Station. 
Borsteher: A. Vtollin. 
Tie Baltischportsche Post- und 
Telegraphen-Abtheilung. 
Chef: I. Jakuschewsky. 
Post- u. Telegraphenbeamter 6. Cl.: 
C. Trofimow. 
Die Jewesche Postabtheilung 
Chef: Gouv.-Secr. N, Bulgakow 
Tas Tapssche Post-ßomptoir. 
Chef: Coll.-Secr. W. Bogdanow-
Gehilfe: G.-Secr. C. Boltschinsky-
Post- u. Telegraphenbeamter 6. Cl.: 
K. Kulbitzky. 
Tie Atzsche Postabtheilung. 
Chef: Lewitzky. 
Tie Rakkesche Postabtheilung. 
Chef: (stellv.) I. Saarm. 
Die Püchtitzsche Postabtheilung. 
Chef: Coll.-Reg. N. Potschekajeff. 
Tie Rappelsche Post- und Tele­
graphen-Abtheilung. 
Chef: Coll.-Secr. C. Brandt. 
Tie Haggerssche Post- und Tele-
graphen-Abtheilung. 
Chef: (stellv.) A. Filibert. 
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Die Liiwasche Post- und Tele­
graphen-Abtheilung. 
Chef: Tit.-R. P. Kaske. 
Die Katharinensche Post-Abtheilung. 
Chef: Coll.-Reg. M. Wulkan. 
Die Hungerburgsche Post- und Te­
legraphen-Abtheilung. 
Chef: Gouv.-Secr. C. Kolje. 
Post- n. Telegraphenbeamter 5. Cl.: 
Coll.-Secr. Kotschanowski. 
Die Kegelsche Post-Abtheilung 
Chef: (stellv.) I. Fedotoff. 
Die Sillamäggische Post- und Te­
legraphen-Abtheilung. 
Chef: Coll.-Reg. Poljakow. 
Die Kuiwastsche Post- und Tele 
graphen-Abtheilung. 
Ches: Decklau. 
Beamter 6. Cl.: Freh. 
Die Nargensche Telephonstation 
Aufseher: vou Thön. 
Silltische Eisenbahn. 
(Verwaltung der Baltischen uud Riga-Pleskaufcheu Krons-Eifen-
bahnen in St. Petersburg, Galernaja 32). 
Chef der Baltischen Bahn: Jng. der Wasser- u. Wege-Communication 
Wirkl. Staatsr. August Germanowitfch Kajanus in St. Petersburg. 
Ingenieur für bes. Aufträge und 
3. Stellvertreter des Chefs: 
Coll.-Rath A. S. Sholkewitfch 
in St. Petersburg. 
Kanzleidirector: Persöul. Ehren­
bürger P. F. Pleskow in St. 
Petersburg. 
Hauptbuchhalter: Erbl. Ehren­
bürger N. I. Trubetzkoi in 
St. Petersburg. 
Chef d. Commerzabtheiluug: Per­
sönlicher Ehrenbürger S. A. 
Bilenkin in St. Petersburg. 
Chef d. Mäterial-Abth.: Coll.-Afs. 
E. D. Koudratjew in St. Pe­
tersburg. 
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M e d i c i n i s c h e  A  b  t h e i l u  n  g .  
C.-Ass. vr. A. G. Orlow ili Re-
val. 
R e m o n t e  -  D i e n  s t .  
Ches und 2. Stellvertreter des 
Chefs: Coll.-Rth. Ober-Jilg. 
D. S. Sfumarokow in St. Pe­
tersburg. 
Strecken-Ingen.: Wegebau-Jng. 
Coll.-Ass. I. 9t. Urbanski in 
Ing.-?echn. Coll.-Secr. P. S-
Jannschewskh in Reval. 
Controlenr d. Controle d. Batti­
schen u. Rign-Pskower Eisenb.: 
Äiprijanow. 
T e l e g r a p h e u d i e u st. 
Chef: Coll-Aff. W. A. Seest in 
St. Petersburg. 
C h e f  d e s  E l e v a t o r s  i n  
R e v a l. Reval >10—3, 5—7 tägl.. Sonn-! 
tags 11—2, im Bureau auf dem!^- Meybaum. 
Bnbnhos). I ^ t at i o it s - B o r st e h e r. 
B e tr i e b s - D i en st. jBaltischport: I. Lehmann. 
W-g°bau-Jng, 
«.L. «NM». . 
>aychmo: Kastelaine. 
:t. Petersburg: I. W. Gromow. 
Inrjew C. F. ^eedack. 
gebau-Jug. Tit.-Rath I 
Bagatschow in Reval. Ches d. 
Waarencomptoirs in Reval: 
W. Green. 
M a s c h i n e n d i e n  s t .  
G e n s d a r ni e r i e - V e r w a l 
j  t u n  g .  
Chef und 1. Stellvertreter des 
Chefs: Jng.-Techniker Coll.-Aff. 
O- O. 5ilemm in St. Peters­
burg. Chef der Hauptwerkstätte 
in Reval: Jng.-Techn. W. 
Paroschin. Abtheiluugs - Ches ^ 
Chef: Obrist von Prittwitz in St. 
Petersburg. Abtheil. - Ehess : 
Obristlieut. Nikolai Alexejew. 
^Irasnogorskl in Reval «Linden-
str, Haus Kotke 182^. Rittm. 
Iewstawjew in Gntschina, Rittm. 
Gorlenko in ^t. Petersburg. 
Die Revalsche Eisenbahn-Postabtheilung. 
Chef: Hofrath Auuinski. 
Die A nnahme und Ausgabe der Waaren auf deu 
Stationen St. Petersbtlrg, Oranienbaum, Waarenftation Gatschina, 
3!arva, Wesenberg, Reval, Walk, Riga, Pleskau und Jurjew ist, 
wie solgt, festgesetzt worden: 
E i l g n t :  1 )  D i e  A n n a h m e  l i n d  A u s g a b e  v o n  E i l g u t  e r f o l g t  
täglich von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. 
F r a c h t g u t :  2 )  D i e  A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  d e r  F r a c h t g ü t e r  
erfolgt: vom 1. April bis zum 1. October von 7 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Mittags und von 1 Uhr Mittags bis 4 Uhr Nachm.; vom 
1. October bis zum 1. April von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags und von 1 Uhr Mittags bis 4 Uhr Nachm. 3) Die An­
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nähme und Ausgabe von Frachtgut fiudet überhaupt nicht statt zu 
Neujahr, am Fest der heiligen drei Könige, am Sonntag der Butter­
wache, am Büß- und Bettage, Maria Verkündigung, am Eharfreitag, 
an den ersten zwei Osterfeiertagen, am Himmelfahrtstage, am Jo-
hannitage und an den Tagen des Weihnachtsfestes. 4) Die An­
nahme nnd Ausgabe von Waaren findet statt von 1 Uhr Mittags 
bis 4 Uhr Nachm.: a> an den Sonntagen, b) am 2. Februar, 
9. Mai, 29, Juni, 6., 15. und 29. August, 8., !4. und 26. Sep­
tember, 1. uud 22. October, 2i. November, 6. und 27. December, 
e> am Gebnrts- uud Namenstage ^?r. Kais. Majestät, der Kaiserin, 
des Thronfolgers, an: Thronbefteignngs- und Krönungstage; 
c!> am Freitag nnd Sonnabend der Butterwoche, am Gründon­
nerstag. in der Osterwoche, mit Ausnahme der zwei ersten Tage, 
am Himmelfahrtstage und Pfingsten. 5) Von 7 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Mittags findet die Annahme und Ausgabe von Waaren 
statt am Tage vor dem ersten Weihnachtsfeiertage und am Sonn­
abend vor Ostern. 
Auf den Starionen, welche hier nicht angeführt sind, muß die 
Annahme nnd Ausgabe der Waaren stattfinden täglich von 7 Uhr 
Morgens bis 7 Uhr Abends, mit Ausnahme der unter tz 3 ange­
führten Feiertage, an welchen Tagen die Annahme und Ausgabe 
überhaupt nicht stattfindet. 
Die Entfernung der Eisenbahn-Stationen von einander beträgt 
auf der Linie von Reval nach: 
St. Petersburg. Jurjcw und Riga. 
S t a t i o  n .  ß S t a t i o n .  S t a t i o n .  P S t a t i o  n .  
s N Z > Ä 
14 Laakt 15 Narwa 14 Laakt 21 Sagnitz 
14 Rasik 12 ^sala 14 Rasik 13 Walk 
9 Kedder 10 Iamburg 9 Kedder 26 Stackeln 
16 Eharlottenhos 12 Weimarn 16 Eharlottenhof 19 Wolmar 
13 Lechts . 12 Moloskowizi 13 Lechts 26 Wenden 
7 Taps 13 Wrnda 7 Taps 18 Ramotzkoe 
13 Eatharinen 10 Wolossowo 14 Tanisal 9 Ligat 
12 Wesenberg 9 Kikerino 9 Aß 10 Segewold 
17 Kappel 8 Ielifawetino 12 Rakke 12 Hinzenberg 
10 Sonda 11 Woiskowizy 9 Weggewa 34 Riga, Alex.-
10 Jsenhof 9 Gatfchino 19 LaishoUu Psorte. 
9 Kochtel 12 Tnitzkh 25 Tabbiser 6 Riga, Stadt 
13 Fewe 8 Krasnoe^selo 21 Furjew 
17 Wmwara 11 Ligowo 24 Elwa 
8 Korff 13 ^t. Petersb. 21 Bockeuhos 
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Z o n e n t a r i f  
. für Passagierbillets, sowie für Gepäck im Gewicht von Pfd. 
Für Passagier­
billets. S ^ 
Für Passagier­
billets. 
s I. Kl. II. Kl. III.K. Ä I. Kl. II. Kl III.K. 
R. K. R. K. N. K K. R. K. R. K. R. K. 
1 0 23 0 14 0 9 0,35 35 1 28 0 77 0 51 2,01 
2 0 23 014 0 9 0,35 36 1 30 0 78 0 52 2,07 
3 0 23 014 0 9 0,35 37 1 33 0 80 0 53 2,13 
4 0 23 0 14 0 9 0,35 38 1 38 0 83 0 55 2,19 
5 0 23 0 14 0 9 0,35 39 1 40 0 84 0 56 2.24 
6 0 23 0 14 0 9 0,35 40 1 45 0 87 0 58 2,30 
7 0 25 0 15 010 0,40 41 1 48 0 89 0 59 2,36 
8 0 30 0 18 012 0,46 42 1 53 0 92 0 61 2,42 
9 0 33 0 20 013 0,52 43 1 55 0 93 0 62 2,47 
10 0 38 0 23 015 0,58 44 1 58 0 95 0 63 2.53 
11 0 40 0 24 016 0,63 45 1 60 0 96 0 64 2.59 
12 0 43 0 26 0 17 0,69 46 1 68 1 1 0 67 2.65 
13 0 45 0 27 018 0,75 47 1 70 1 2 0 68 2.70 
14 0 53 0 32 0 21 0,81 48 1 73 1 4 0 69 2.76 
1? 0 55 0 33 0 22 0,86 49 1 75 1 5 0 70 2.82 
16 0 58 0 35 0 23 0,92 50 1 80 1 8 0 72 2.88 
17 0 60 0 36 0 24 0,98 51 1 85 1 11 0 74 2.93 
18 0 65 0 39 0 26 1,04 52 1 88 1 13 0 75 2.99 
19 0 70 0 42 0 28 1,09 53 1 90 1 14 0 76 3,05 
20 0 73 0 44 0 29 1,15 54 1 95 1 17 0 78 3.11 
21 0 75 0 45 0 30 1,21 55 1 98 1 19 0 79 3.16 
22 0 80 0 48 0 32 1,27 56 2 3 1 22 081 3.22 
23 0 83 0 50 0 33 1,32 57 2 5 1 23 0 82 3,2s 
24 0 88 0 53 0 35 1,38 58 2 10 1 26 0 84 3,34 
25 0 90 0 54 0 36 1,44 59 213 1 28 0 85 3,39 
26 0 95 0 57 0 38 1,50 60 2 15 1 29 0 86 3,45 
27 0 98 0 59 0 39 1,55 61 2 18 1 31 0 87 3,51 
28 1 — 0 60 0 40 1,61 62 2 25 1 35 0 90 3,57 
29 1 3 0 62 0 41 1,67 63 2 28 1 37 0 91 3,62 
30 1 10 0 66 0 44 1,73 64 2 30 1 38 0 92 3.68 
31 1 13 0 68 0 45 1,78 65 2 33 1 40 0 93 3,74 
32 1 15 0 69 0 46 1,84 66 2 38 1 43 0 95 ^ 3.80 
33 1 18 071 0 47 1,90 67 2 43 1 46 0 97 3.85 
0 98 j! 3.91 34 1 23 0 74 0 49 1,96 68 2 45 1 47 
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Für Pnssagier- Für Passaaier-
villets billets. 
K I. Kl. II. Kl. III.K. ^ c? I. Kl. II. Kl III.K. 
K. R. K. R. K. R. K, K. N. K. R. K. R. K. 
69 2 48 1 49 0 99 3,97 109 3 90 2 34 1 56 6,27 
70 2 53 1 52 1 1 4,03 110 3 98 2 39 1 59 6.33 
71 2 55 1 53 1 2 4,08 III 4 — 2 40 160 6,38 
72 2 60 1 56 1 4 4,14 112 4 3 2 42 161 6,44 
73 2 63 1 58 1 5 4,20 113 4 5 2 43 1 62 6,50 
74 2 68 1 61 1 7 4,26 114 4 10 2 46 1 64 6,56 
75 i 2 70 1 62 1 8 4,31 115 4 15 2 49 166 6,61 
76 > 2 73 1 64 1 9 4,37 116 4 18 25l 1 67 6.67 
77 ! 2 75 1 65 1 10 4,43 117 4 20 2 52 1 68 6,73 
78 2 83 1 70 1 13 4,49 118 4 25 2 55 1 70 6.79 
79 2 85 1 71 1 14 4.54 119 4 28 2 57 1 71 6.84 
80 2 88 1 73 1 15 4.60 120 4 33 2 60 1 73 6,90 
81 2 90 1 74 1 16 4.66 121 4 35 2 61 1 74 6,96 
82 2 95 1 77 1 18 4,72 122 4 40 2 64 176 7,02 
83 3 — 1 80 1 20 4,77 123 4 43 2 66 1 77 7.07 
84 3 3 1 82 121 4,83 124 4 45 2 67 1 78 7,13 
85 3 5 1 83 1 22 4.89 125 4 48 2 69 1 79 7,19 
86 3 10 I 86 1 24 4,95 126 4 55 2 73 1 82 7,25 
87 3 13 1 88 1 25 5,00 127 4 58 2 75 1 83 7,30 
88 3 18 I 91 1 27 5,06 128 4 60 2 76 1 84 7.36 
89 3 20 1 92 1 28 5,12 129 4 63 2 78 1 85 7.42 
90 3 25 I 95 1 30 5,18 130 4 68 281 1 87 7.48 
91 3 28 1 97 1 31 5,23 131 4 73 2 84 1 89 7,53 
92 3 30 1 98 1 32 5,29 132 4 75 2 85 1 90 7,59 
93 3 33 2 — 1 33 5,35 133 4 78 2 87 1 91 7,65 
94 3 40 2 4 1 36 5,41 134 4 83 2 90 1 93 7.71 
95 3 43 2 6 1 37 5.46 135 4 85 2 91 1 94 7.76 
96 3 45 2 7 1 38 5,52 136 4 90 2 94 1 96 7,82 
97 3 48 2 9 1 39 5.58 137 4 93 2 96 197 7.88 
98 3 53 2 12 141 5,64 138 4 98 2 99 1 99 7.94 
99 3 58 2 15 1 43 5,69 139 5 — 3 — 2 7.99 
100 3 60 2 16 1 44 5,75 140 5 3 3 2 2 1 8,05 
101 3 63 2 18 1 45 5,81 141 5 5 3 3 2 2 8.11 
102 3 68 2 21 1 47 5,87 142 5 13 3 8 2 5 8.17 
103 3 70 2 ^2 1 48 5,92 143 5 15 3 9 2 6 8.22 
104 3 75 2 25 1 50 5.98 144 5 18 3 11 2 7 8.28 
105 3 78 2 27 1 51 6,04 145 5 20 3 12 2 8 8.34 
106 3 83 2 30 1 53 6.10 146 5 25 315 2 10 8.40 
107 3 85 2 31 154 6,15 147 5 30 318 212 8.45 
108 3 88 2 33 1 55 6.21 148 5 33 3 20 2 13 8,51 
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Für Passngier- Für Passagier-
villets. blllets-
I,5N. II.Kl. III.K. L ^ 
K. 
I. Kl. II. Kl III.K. 
R. K. N. K. R. K, R. K. N. K- R. K. K. 
1-19 5 >'i5 3 21 2 14 8,57 189 l 6 40 3 84 2 56 1<>.^7 
1 -Iii 5 -10 3 24 2 16 8.63 190 6 43 3 86 2 57 10.93 
151 5 4-i 3 26 2 17 8.68 191 6 45 3 87 2 58 10.98 
152 5 48 3 29 2 19 8.74 192 6 48 3 89 2 59 11,04 
50 3 30 2 20 8.80 193 6 50 3 90 2 60 11.10 
15-i 5 55 3 33 2 22 8,86 194 6 53 3 92 2 61 11,16 
155 5 58 3 35 2 23 8,91 195 6 55 3 93 2 62 11,21 
156 5 60 3 36 2 24 8,97 196 6 55 3 93 2 62 11.27 
157 5 63 3 38 2 25 9,03 197 6 58 3 95 2 63 11.33 
15^, 5 70 3 42 2 28 9.09 198 6 60 3 96 2 64 11.39 
159 5 73 3 44 2 29 9.14 199 6 63 3 98 2 65 11,44 
160 5 75 3 45 2 30 9,20 200 6 65 3 99 2 66 11.50 
101 5 78 3 47 2 31 9,26 201 6 68 4 1 2 67 11.56 
162 5 80 3 48 2 32 9,32 202 6 70 4 2 2 68 11.62 
163 5 83 3 50 2 33 9,37 203 6 73 4 4 2 69 11.67 
164 5 85 3 51 2 34 9,43 204 ! 6 75 4 5 2 70 11,73 
165 5 88 3 53 2 35 9,49 205 6 78 4 7 2 71 11,79 
166 5 88 3 53 2 35 9,55 206 6 78 4 7 2 71 11.85 
167 5 90 3 54 2 36 9,60 207 6 80 4 8 2 72 11.90 
168 5 93 3 56 2 37 9,66 208 6 83 4 10 2 73 11.96 
169 5 95 3 57 2 38 9.72 209 6 85 411 2 74 12.02 
170 5 98 3 59 2 39 9,78 210 6 88 4 13 2 75 12,03 
171 6 — 3 60 2 40 9,83 211 6 90 4 14 2 76 12.13 
172 6 3 3 62 2 41 9,89 212 6 93 4 16 2 77 12.19 
173 6 5 3 63 -> ^2 9,95 213 6 95 4 17 2 7 8  12.25 
174 6 8 3 65 2 43 10,01 214 6 98 4 19 2 79 12,31 
175 6 10 3 66 2 44 10,06 215 7 — 4 20 2 80 12.36 
176 6 10 3 66 2 44 10,12 216 ! ? — 4 20 5 80 12 42 
177 6 13 3 68 2 45 10.18 217 ^7 3 4 22 2 8 1  12^48 
178 6 15 3 69 2 46 10,24 218 7 5 4 23 2 82 12.54 
179 6 18 3 71 2 47 10,29 219 7 8 4 25 2 83 12,59 
180 6 20 3 72 2 48 10,35 220 7 10 4 26 2 8 4  12,65 
181 6 23 3 74 2 49 10,41 221 7 13 4 28 2 85 12.71 
182 6 25 3 75 2 50 10,47 222 7 15 4 29 2 86 12.77 
183 6 28 3 77 2 51 10,52 223 7 13 4 31 2 87 12/82 
184 6 30 3 78 2 52 10,58 224 7 20 4 32 2 88 12,88 
185 6 33 3 80 2 53 10,64 225 7 23 4 34 2 89 12.94 
186 6 33 3 80 2 5 3  10,70 226 7 23 4 34 2 89 13.00 
187 6 35 3 81 2 5 4  10,75 227 7 25 4 35 2 90 13.05 
188 6 38 3 83 2 55 10,81 228 j 7 28 4 37 2 91 13,11 
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Für Passngier-
! 
Für Paisngier- A-L. billels. 
^ i! billets. 
K I. Kl. II.Kl. III.K. Z I. Kl. II.Kl III.K. 
R. K. R. K. N. K. K. R. K. R. K. R. K. K. 
229 7 30 4 38 2 92 13.17 2 65 8 13 4 88 3 25 15,24 
230 7 33 4 40 2 93 j 13.23 2 66 8 13 4 88 3 25 15,30 
231 7 35 4 41 2 94 13.28 2 67 8 15 4 89 3 26 15,35 
232 7 38 4 43 2 95 13,34 2 68 8 18 4 91 3 27 15,41 
233 7 40 4 44 2 96 13.40 2 69 8 20 4 92 328 15,47 
234 7 43 4 46 2 97 13,46 2'70 8 23 4 94 3 29 15,53 
235 7 45 4 47 2 98 13,51 2 7 1  8 25 4 95 3 30 15,58 
236 7 45 4 47 2 98 13,57 2 72 8 28 4 97 3 31 15,64 
237 7 48 4 49 2 99 13,63 2 73 8 30 4 98 3 32 15,70 
238 7 50 4 50 3 — 13,69 2 74 8 33 5 — 3 33 15,76 
239 7 53 4 52 3 1 13.74 2 75 8 35 5 1 3 34 15,81 
240 7 55 4 53 3 2 13,80 2 76 8 35 5 1 3 34 15,87 
241 7 58 4 55 3 3 13,86 2 77 8 38 5 3 3 35 15,93 
242 7 60 4 56 3 4 13.92 2 78 8 40 5 4 3 36 15,99 
243 7 63 4 58 3 5 13.97 2 79 8 43 5 6 3 37 16,04 
244 7 65 4 59 3 6 14.03 2 80 8 45 5 7 3 38 16,10 
245 7 68 461 3 7 14,09 2 81 8 48 5 9 3 39 16,16 
246 7 68 4 6 1  3 7 14,15 2 82 8 50 5 10 3 40 16,22 
247 7 70 4 62 3 8 14,20 2 83 8 53 5 12 3 41 16,27 
248 7 73 4 64 3 9 14,26 2 84 8 55 5 13 3 42 16,33 
249 7 75 4 65 3 10 14,32 2 85 8 58 5 15 3 43 16,39 
250 7 78 4 67 3 11 14,38 2 86 8 58 5 15 3 43 16,45 
251 7 80 4 68 '3 12 14.'43 2 87 8 60 5 16 3 44 16,50 
252 7 83 4 70 3 13 14.49 2 88 8 63 5 18 3 45 16,56 
253 7 65 4 71 3 14 14.55 2 89 8 65 5 19 3 46 16.62 
254 7 S8 4 73 3 15 14,61 2 90 8 68 5 21 3 47 16.68 
255 7 90 4 74 3 16 14 66 2 91 8 70 5 22 3 48 16.73 
256 7 90 4 74 3 16 14,72 2 92 8 73 5 24 3 49 16.79 
257 7 93 4 76 3 17 14,78 2 93 8 75 5 25 3 50 16.8S 
258 7 95 4 77 3 18 14.84 2 94 8 78 5 27 3 51 16.91 
259 7 98 4 79 3 19 14,89 2 95 8 80 5 28 3 52 16,96 
260 8 — 4 80 3 20 14.95 2 96 8 80 5 28 3 52 17,02 
261 8 3 4 82 3 21 15.01 2 97 8 83 5 30 3 53 17,08 
262 8 5 4 83 ^ 2 2  15,07 2 98 8 85 5 31 3 54 17,14 
263 8 8 4 H5 3 23 15,12 2 99 8 88 5 33 3 55 17,19 
264 8 10 4 86 3 24 15,18 3 00 ^ 8 90 5 34 3 56 17,25 
Werst. 
Zo
ne
. Für Passa gi erb illets. 
T ^ 
K. 
Werst. 
! l 
Z ! 
! 
Für Passagierblllets. 2-
S ^ 
L ^ 
K) 
K. 
Zo
ne
. 
I. Kl. 
8t. K. 
II.Kl. 
R. 5k. 
111.K. 
N. K. 
I. Kl. 
R. K. 
II. Kl. 
N. K. 
III.K. 
R. K. 
301— 325 1 9 50 5 70 3 80 17,25 2211-2260 51 34 50 20 70 13 80 92 25> 
326— 350 2 10 — 6 — 1t?, 75 2261—2310 52 35 — 21 — 14 — 93,'75 
351— 375 3 10 50 6 30 4 20 20.25 2311—2360 53 35 50 21 30 14 20 95,25 
376— 400 4 11 — 6 60 4 40 21,75 2361—2410 54 36 — 21 60 14 40 96,75 
401— 425 5 11 50 6 90 4 60 23,25 2411—2460 55 36 50 21 90 14 60 98,25 
426— 450 6 12 — 7 20 4 80 24,75 2461—2510 56 37 — 22 20 14 80 99,75 
451— 475 7 12 50 7 50 5 — 26,25 2511—2560 57 37 50 22 50 15 — 101,25 
476— 500 3 13 — 7 80 5 20 27,75 2561—2610 58 3 8 - 22 80 15 20 102,75 
501— 530 S 13 50 810 5 40 29,25 2611—2660 59 38 50 23 10 15 40 104,25 
531— 560 10 14 — 8 40 5 60 30,75 2661—2710 60 39 — 23 40 15 00 105,75 
361— 590 11 14 50 8 70 5 80 32,25 2711—2760 61 39 50 23 70 15 80 107,25 
591— 620 12 15 — 9 — 6 — 33.75 2761—2810 62 40 — 24 — 16 — 108,75 
621— 650 13 15 50 9 30 6 20 35,25 2811—2860 63 40 50 24 30 16 20 110,25 
651— 680 14 16 — 9 60 6 40 36,/5 2861—2910 64 41 — 24 60 1610 111,75 
681^ 710 15 16 50 9 90 6 60 38,25 2911—2960 65 41 50 24 90 16 60 113,25 
711— 745 16 17 — 10 20 6 80 39,75 2961-3010 66 42 — 25 20 16 80 114,75 
746— 780 17 17 50 10 50 7 —- 41.25 3011—3060 67 42 50 25 50 17 — 116,25 
781— 815 18 18 — 10 80 7 20 42,75 3061—3110 68 43 - 25 80 17 20 117,75 
816— 850 19 18 50 1110 7 40 44,25 3111- 3160 69 43 50 26 10 17 40 119,25 
851— 885 20 19 — 11 40 7 60 45,75 3161-3210 70 44 — 26 40 17 60 ! 20,75 
886— 920 21 19 50 11 70 7 80 47,25 3211—3260 71 ' 44 50 26 70 17 80 122,25 
921— 955 22 20 — 12 — 8 — 48,75 3261 3310 72 45 — 27 — 18 - 123,75 
956— 990 23 20 50 12 30 8 20 50,25 3311 -3360 73 45 50 27 30 18 20 125.25 
991—1030 24 21 — 12 60 8 40 51,75 3361—3410 74 46 — 27 60 18 40 126.75 
1031—1070 25 21 50 12 90 8 60 53,25 3411—3460 75 46 50 27 90 18 60 128,25 
1071—1110 26 22 13 20 8 80 54.75 3461—3510 76 47 — 28 20 18 80 > 29,, 5 
V V V >> > 
INI-1150 27 22 50 13 30 9 — 56.25 3511 —3560 77 47 50 2 8 5 0  19 — 131,25 1151 — 1190 23 23 — 13 80 9 20 57,75 3501 —3610 78 48 — 28 80 19 20 132,75 1191— -1230 29 23 50 14 10 9 40 59,25 3611 —3660 79 48 50 29 10 19 40 134,25 1231 — -1270 30 24 — 14 40 9 60 60,75 3661 —3710 80 49 — 29 40 19 60 135.75 1271 — 1310 31 24 50 14 .0 9 80 62.25 3711 —3/00 81 49 50 29 70 19 80 137,25 1311- 1350 32 25 — 15 — 10 — 63,75 3761 —3810 82 50 — 30 — 20 — 138.75 1351--1390 33 25 50 15 30 10 20 65,25 3811 —3860 83 50 50 30 30 20 20 140,25 1391— -Z 430 34 26 — 15 60 10 40 66,75 3861 —3910 84 51 — 30 60 20 40 141,75 1431— -1470 35 20 50 15 90 10 60 68,25 3911 —3960 85 -'i 1 50 30 90 20 60 I1.:,25 1471- 1510 36 27 — 16 20 10 80 69,75 3961 —4010 86 5 2 - 31 20 20 80 144.75 1511- 1560 37 27 50 16 5(1 II — 71.25 4011 -4060 87 52 50 31 50 21 — 140,25 1561— -1010 38 28 — 16 80 11 20 72. < 5 4061 —4110 88 53 — 31 80 21 20 147,75 1611 — -1660 39 28 50 17 10 11 40 74,25 4 I U  —4160 89 53 50 32 10 21 40 149,25 1601— 1710 40 29 — 17 40 1 l 60 . 5, - 5 4! 61 -4210 90 5 4 - 32 40 21 60 150,75 1711 — -1760 41 29 50 17 70 l 1 80 77,25 42 II —4260 91 54 50 32 70 21 80 152,25 1 / 6 1  —  1810 42 30 — 18 — > 2 - 78,75 4201 —4310 92 55 — 33 — -> i 153,75 1811- >860 43 30 50 18 30 12 20 80,25 4311 —4360 93 55 50 33 30 22 20 155,25 1801 — 1910 44 3! — 18 60 12 40 81,75 ,4361 —4410 94 56 — 33 60 22 40 150,75 1911— i960 45 31 50 18 90 12 00 83.25 441! —4460 95 56 50 33 90 22 60 158,25 1961— -2010 46 32 — 19 20 >2 80 84.75 4461 -4510 96 57 — 34 20 22 80 159,75 20! Z — 2060 47 32 50 19 50 13 — 86 25 4511 —4560 97 57 50 34 50 23 — 161,25 2061 — 2110 48 33 — 19 80 13 20 87,75 4501 —4010 98 58 — 34 80 23 20 162,75 2111-2160 49 33 50 20 10 13 40 89,25 ->611 —4660 99 58 50 35 1>> 23 40 164,25 2101— 2210 50 34 — 2l> 40 13 60 9l>,75 4661 —4710 100 59 — 35 40 23 60 165.75 
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FeMn-Rencrler Zufuhrdahn. 
Reval-Hnsen (Passagier-Bahnhof) Stationsvorsteher: Coll.-Rth. I. 
Palmbach. Reval-Hauptstation (Rangir-Bahnhos bei der Peniau-
schen Str.» Stationsvorsteher: I. I. Raikner. 
Stationen von Reval bis Fellin 
(Moifeküll). 
Billet-Preis. Kinder-Pillet. I ! ^
 
I ^
 IIICl. 
R. K. 
II Cl. 
R. K. 
III Cl. 
R. K. 
Reval-Hafeu 
Reval-Hauptstation —17 —10 —09 —05 
Sack —49 —29 —25 —15 
Loal beim Gute Koil —92 —55 —40 —28 
Haggud-Plattform — — — — 
Hermet-Buffet l Rappel, beiin Gute 
Waldaul 1.47 —88 — 7 4  —44 
Kedenpäh 1.67 1.— —84 —50 
Lelle (Postabth- mit Annahme uud 
Ausgabe jeglicher Correspondenz) . 1.96 1.17 —98 —59 
Lanri (Kerro) 2.21 1.33 1.11 —07 
Kollo-Plattform — — — — 
A l l e n k ü l l - B u f f e t  ( T u r g e l )  . . . .  2.65 1.59 1.33 —80 
^Knotenpuukt für die Linie nach 
Weißenstein. 
Kerreser-Plattform — — — — 
^>öhma 3.25 1.95 1.03 —98 
Ollustfer (Post- u. Telegrapheuabth,) 3.51 2.10 1.76 1.05 
Surgeser-Plattforn? . . . '. . . — — — — 
Felliu 4.08 2.45 2.04 1.25 
Weißenstein . , . i 99 1.79 1.50 —90 
A n m e r k u n g .  F ü r  e i u e n  P l a t z  i m  S c h l a f w a g g o n  2 .  C l .  
ist 1 Rbl. 50 Kop. für die ganze Strecke bis Fellin zuzuzahlen. 
Auf der Statiou Reval-Hafen findet die Waarenannahme vom 
1. Oct. bis 1. April von 8 Uhr Morg. bis 12 Uhr Mittags nn!> 
von 1 bis 4 Uhr Nachm. statt. 
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Regelmäßige DampMiff-llerbindungen Kevals. -
1) Nach St. Petersburg: „Imperator Nikolai II.", „Konstantin" 
uud „Riga" jeden Donnerstag und ^onntag Nachmittag, nicht vor 
6 Uhr. 2) Nach Riga (Hapsal-Rhede, Kuiwast-Rhede uud Arens­
burg anlaufend): „Imperator Nikolai >1.", „Konstantin" und „Riga" 
jeden Mittwoch uud Sonnabend 9 Uhr Morgens- 3) Nach Helfing-
sors: „Wellamo" jeden Montag II Uhr Vonnittags. Ankunft iil 
Helsingfors 2^/2 Uhr ?lachnntta'gs, „Aavasaksa" jeden Freitag 2 Uhr 
9tachmittags (Lovisa, Kotka uud Fredrikshamn fortsetzend). 4) Nach 
Stettin: „Wellamo" jeden Dienstag, N Uhr Abends. (Ankunft 
in Stettin Donnerstag 4 Uhr Nachmittags, retonr aus Stettin 
Sonnabend 2i 2 Uhr Mittags). „Pirgo" »Winterverkehr, ca. alle 
14 Tage am Sonnabend, Eishindernisse vorbehalten). 5) Nach 
Hangö nüt Anschlich nach Kopenhagen n. Hüll (speciell für Bntter-
beförderuug nach Dänemark und England) : „Arcturus" u. „Polaris" 
jedeu Freitag ^tachmittag. ^ämmtlich Passagier- und Fracht­
dampfer. Aunieldlingen nimmt entgegen und nähere Auskunst er-
theilt Carl F. Gahlnbäck. <>) 'Nach Lübeck: „Linnea" und „Stor-
fnrsten" jeden Sonnabend, nm 3 Uhr Nachm. 7) 9tach Helsingfors: 
„Linnea" uild „Storfursten" jedeu Dienstag nm 9 Uhr Morgens. 
'Anmeldungen nehmen entgegen und ertheileu nähere Anskunft 
Grimberg & Co. 8) Nach Kopenhagen lfpeciell für Butterbeförderung 
nach Dänemark und England mit Umladung in alle Häfen) regel­
mäßige allwöchentliche Verbindung. 9> Nach Hull, London, New-
castle, Manchester, Antwerpen, Kopenhagen und Lübeck, nicht regel­
mäßige Verbindung. Anmeldungen nehmen entgegen und ertheilen 
nähere Auskünste P. Bornhotdt ^ Co. 10) ')tach Libau, via, Windau, 
nicht regelmäßige Verbindung durch die Dampfer „Cito" und 
„Windall". Näheres bei Carl F. Gahlubäck. , 
1 I) Vou Riga u. Arensburg: „Imperator Nikolai Ii.", „Constantin" 
u. „Riga" jeden ÄUttlvoch und Sonnabend. 12 , Von Hapfal: „Impe­
rator Nikolai II." „Constantin" und „Riga" jeden Donnerstag und 
Sonntag Morgen. 13) Von St. Petersburg: „Imperator Nikolai II.", 
„Constantin" und „Riga" jeden Dienstag und Freitag, 11 Uhr 
Vormittags. 14 > Von Helsingfors: „Wellamo" jeden Dienstag, 
5 Uhr Nachmittags, (Anknnft in Reval 9 Uhr Abds.), n. „Aavasaksa" 
jeden Freitag I Uhr Morgens, < Ankunft in Reval 6 Uhr Morgens). 
15) Von Stettin: „Wellamo" jeden Sonnabend 2V2 Uhr Mittags, 
Anknnft in Reval Montag 9 Uhr Morgens. Nähere Auskünfte, 
bei C. F. Gahlnbäck. I<>) Von Lübeck: „Linnea" nnd „Storfursten" 
jeden Sonnabend um 6^, t Uhr Nachm. I7> Von Helsingfors: 
„Linnea" und „Storfursten" jeden Sonnabend um >/2l0 Uhr 
Morgens. Nähere Auskünste bei Grünberg Co. 18) Von Hnll: 
„Arcturus" uud „Polaris" während der raison jeden Sonnabend. 
19) Von Kopenhagen: „Arcturus" und „Polaris" während der 
Saison jeden Montag 10 Uhr Abends. 
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Außerdem weroen expedirt: Von St. Petersburg: 1) Ätach Hel­
singfors^), Hangö. Abo und Stockholm: „Uleaborg" „Nordküsten", 
„von Döbeln", „Torneo" und „Oihonna". 2) Nach Helsingsors, 
Hangö, Abo, Wasa Iacobstad und Uleaborg: „Wega", „Norra 
Finnland" u. „Jakobstad". Nähere Auskünfte bei C. F. Gahlnbäck. 
Zwischen Baltischport, Hapsal, Moonsund, Arensburg und Riga 
der Dampfer „Constantin" der Gesellschaft Qsilia. (Nähere Auskünfte 
aus dem Bahnhof der Baltischen Eisenbahn in Reval, an der Easse, 
resp. beim Stations-Ehes). 
A n ni er k u u g. Bei der Landungsbrücke im Revalschen Hasen 
stehen vereidigte mit Nnmmern versehene Gepäckträger zu Diensten 
der Reisenden; nach der Tare kostet der Transport eines Koffers 
über die Landungsbrücke bis zum Schiffe 5 Kop. 
ileber die Stempelütuer. 
Die Stempelsteuer ist entweder eine einfache oder eine der 
Summe des Actes proportionale. Die einfache Steuer wird im 
Betrage von 80, 15, 10 oder 5 Kop. für jeden Bogen erhoben, und 
unterliegen derselben: a,) zu HO Kop.: Gesuche und Eingaben jeg­
licher Art, welche bei amtlichen Personen oder Regieruugs-Justitu-
tionen eingereicht werden, nebst den Beilagen zu denselben; Reso­
lutionen, Abschriften, Attestate und Bescheinigungen, welche von 
den genannten Personen und Jnstitutiouen ausgereicht werden; 
Vollmachten, Testamente, Fideilommisse uud Legate; Kaufbriese. 
Bürgschaften, Quittungen über Depositen uud Handgeld, wenn sie 
über eine Summe von nicht weniger als 50 Rbl. ausgegeben 
werden; Policen. Quittungen und Abmachungen in Bezug aus 
Versicherungen aller Art, sowie Maklerrechnungen, wenn die Summe 
der Prämien oder der Eourtagegelder nicht weniger als 15 Rbl. 
beträgt; schriftliche Abmachungen über Wohnnngsmiethen in den 
Städten (auch in der Form von Quartierbüchern) bei einer Iahres-
miethe vou nicht mehr als 500 Rbl.; zu 13 Kop.: Bescheini-
gungen von Behörden und amtlichen Personen über den Empfang 
von Gesuchen, Geld, Documenten uud anderen Gegenständen; 
Maklernotizen über Tratten und Rimessen; Kanfbriese, Bürg­
schaften, Quittungen über Depositen und Handgeld, wenn sie über 
eine Summe vou weniger als 50 Rbl. ausgegeben werden; Quit­
tungen und Eiulagescheine der Ereditanstalten jeglicher Art (mit 
Ausnahme der Leih- und Sparkassen) über Eiulageu in: Betrage 
von mehr als 50 Rbl.; Documente in Bezng ans Versicherungen 
aller Art und Maklerrechnungen, wenn die ^umme der. Prämieu 
5) Passagiere, aus Reval kommend, finden am selben Tage, 
spätestens am folgenden, in Helsingfors Anschluß uach Stockholm. 
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oder der Courtagegelder weniger als 15 Rbl. beträgt; e> zu 10 Kop.: 
Branntweins- und Tabaks-Transportscheine; Manifeste, Connoiffe-
Mente, Frachtbriefe u. d. nl.; ä) zu 3 Kop.: Zahlnngsquittuugen 
und Rechnungen, welche den Empfang von Geld, Waaren oder 
anderen Vermögensobjecten bescheinigen, wenn die Summe des 
Geldes oder der in denselben angegebene Werth mehr als 5 Rbl. 
beträgt; (dergl. Documente bis 5 Rbl. incl. sind von der Stempel­
steuer befreit); Aete und Documeute über alle vermögei^rechtlichen 
Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Die proportionale Stempelsteuer wird uach der in den nach­
stehenden Tabellen angegebenen Norm erhoben und unterliegen 
derselben: 1) Wechsel. Leihbriefe ohne Verpfändung von beweglichem 
Vermögen, von den Schuldnern durch Unterschrift aceeptirte Rech­
nungen und überhaupt alle Acte und Documente bei persönlichen 
Schuldverschreibungen (ek. Tabelle I); 2) Acte uud Documente über 
alle vermögensrechtlichen Abmachungen überhaupt, wenn dieselben 
über Summen von nicht weniger als 50 Rbl. vollzogen werden, 
(et. Tab. II). 
A n m e r k u n g .  D i e  a u s f ü h r l i c h e n  B e s t i m m u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  
Stempelsteuer siud enthalten im Regl. über die Stempelsteuer 
(Bd. V. der Reichsgesetze. Ausg. v. I. 1893). 
I Wechscl-Stcmpclpapier. 
Werth d. Bog. Werth d. Bog. 
bis 50 Rbl. 10 Kop. bis 3,200 Rbl. 3 70 Kop. 
100 „ 15 „ 4,000 „ 5 15 „ 
200 „ 30 „ 6,400 6 80 „ 
300 „ 40 „ 8,000 ö — „ 
„ 400 „ 55 „ „ 10,000 11 40 „ 
500 „ 70 „ „ 12,000 13 80 „ 
600 , 80 „ „ 15,000 „ 15 60 „ 
?00 „ 90 „ „ 20,000 „ 21 - „ 
800 „ 1 — „ „ 25,000 27 60 „ 
900 „ 1 15 „ „ 30,000 33 60 
1,000 „ 1 20 „ „ 40,000 42 — „ 
1,500 „ 1 90 „ „ 50,000 54 — „ 
2,000 „ 2 50 „ 
") Das neue Stempelsteuer-Reglemeut ist am 10. Juni 1900 
Allerhöchst bestätigt und in Nr. 80 der Gesetzsammlung v. I '900 
veröffentlicht. Ter Einführuugstermiu desselben, wie auch die Fest­
setzung der einzelnen Kategorien des Wechsel- nnd Actenpapieres 
jedoch sind der Bestimmung des Finanzmiuisters anheimgegeben. 
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Aeten-S tempelpapier. 
Werth d. Bog. Werth 
is 50 Rbl. (f. oben). bis 13,000 Rbl. 48 
300 „ 1 25 Kop. „ 15,000 53 
900 3 10 „ „ 18,000 63 
1500 5 40 „ „ 21,000 71 
'2000 7 10 „ „ 30,000 „ 103 
3000' 11 — „ 45,000 146 
4500 „ 15 65 „ „ 60,000 „ 211 
6000 20 30 „ „ 90,000 „ 312 
7500 28 — ., ,. 120,000 „ 415 
9000 31 — „ „ 150,000 „ 519 
10,000 36 — „ „ 225,000 „ 781 
12.000 41 — „ „ 300,000 „ 1031 
Steuer zum Besten des Ressorts der Anstalten der 
Kaiserin Maria. 
Bon allen öffentlichen Vergnügungen und Schaustellungen, die 
gegen ein Entrse veranstaltet werden, wird zum Besten genannter 
Anstalten eine Steuer erhoben, und zwar: von Billeten bis zu 
50 Kop. — 2 Kop.. von 50 Kop. an bis 1 Rbl. — 5 Kop., von 
1 Rbl. und theurer — 10 Kop. 
Uns der Feuerlösch-Drdnung. 
1) Die Stadt Reval zerfallt iu 4 Brandbezirke; der 1. Bezirk: 
der Dom und die Unterstadt, der 2. Bezirk: vom Hafen bis zur 
Jurjewschen Straße, der 3. Bezirk: von der Jurjewschen Straße 
bis zur Pernauschen Straße, der 4. Bezirk: von der Pernauschen 
Straße bis zum Meere. 2> Der hörbare Alarmmodus wird der­
gestalt geregelt, daß die Polizeisoldaten mit ihren Huppen Zunächst 
durch 8 bis 10 kurze Töue den Alarm im Allgemeinen zu blasen 
und dann nach einer kleinen Pause durch einen Ton resp. durch 
zwei, drei bis vier Töne den Bezirk, in welchem sich das Schaden­
feuer befiudet, zu aunoneiren haben. 3) Der sichtbare Alarmmodus 
wird dadurch bewerkstelligt, daß am Thurme des Spritzenhauses 
am Tage rothe Kugeln, in der Nacht rothe Laternen in der Zahl 
aufgezogen werden, daß hieraus der bezügliche Brandbezirk ersicht­
lich wird. 
Die F e u e rm e l d e st e l l e n, an denen sür die Anzeige eines 
ausgekrochenen Schadenfeuers Belohnuugeu (1 Rbl.) ausgezahlt 
werden, find folgende: 
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1) beim Chef derEommunal-Feusrwehr, A. Muscat, (Spritzenhaus). 
2) beim Hauptmann der Frw. Feuerwehr, Erbl. Ehrenbürger 
I. P. Winogradow (Narvsche Str., eig. H. 434, resp. Lehm­
straße, eig. Hans 329, Handl. Winogradow). 
3) beim Hailptmannsgehülfen, Stadtr. L. Daugilll (Autonisberg, 
Brauereistr., H. Busch 86). 
4) beim Oberzeugmeister der Frw. Feuerwehr I. M. Kruus (Ecke 
der. Gr. Kompaß- und Narvschen Str., H. Choloftow 338). 
5) beim Zugführer der Steiger-Coloune, Ernst Siebert (Gr.Kompaß­
straße, eig. Haus 358). 
6) beim Zugführer der Wassermannschaft, A. Eylandt (Breitstr., 
eig. H. 124). 
7) beim Zugführer d. 1. Colonne, N. Koljo (Königsthalftr., Haus 
Trossien 128). 
8) beim Zugführer d. 2. Coloune, PH. Martenson (Kaufmaunftr., 
eig. H. 79, außerdem am Tage im Comptoir der Gasanstalt). 
9) beim Zugführer d. 3. Colonne. F. Haenlein (Gr. Kompaßstr., 
eig. H. 349). 
10) beim Zugführer d. 4. Colonne, Fr. Katzmann (Neugasfe, eig. 
Haus 372). 
11) beim Zugführer d. 5. Colonne, R- Riesenkampff (Ecke der Narv­
schen und Rieseukampffstr., Haus Riesenkampff 248). 
12) beim Zugführer d. 6. Colonne, I. Marquardt (Kl. Pernaiu'che 
Str., H. Puschnerat 140). 
13) beim Zugführer d. 7. Colonne, G. Morofow (Gartenstr., Haus 
der Preobrasheuski-Schule 367). 
14) beim Zugsührer d. 8. Coloune. N. Troitzky (Alter Markt, Haus 
Güuther 450). 
15) beim Zugführer d. Dampsspritzen-Colonne, G. Barchow (Karri-
Pforten-Bonl., Realschi»l-Gebäude 583). 
16) beim Zugführer d. Schwarzhäupter - Colonne, E. ^Porleder 
(Ritterstr., eig. H. 527). 
17) beim Zugführer des Berguugseorps (Ordnungsmauuschaft) 
E- Schönberg (Gr. Rofenkranzstr., eig. H. 163). 
18) bei den Adjutauteu des Hauptmanns: 
H. Brock (Alte Fischermai-Str., eig. H. 107). 
A. Tamberg (Fuhrmannsstr., eig. H. 155). 
K. Freiberg (Medwedjewstr., eig. H. 322). 
19) beim Aufseher der Frw. Feuerwehr-Station II. auf dem Dom, 
Haus Baron Toll 42. 
Telephon-Feuermeldeftellen: 
1) Zollgebäude in? Hafen. 
2) Maherscher Speicher, Neuhollaud-Str. 
3) Bade-Salon. im Sommer; Haus G. ^>tude, Wiuter u. Sommer, 
Saudstraße, Cathariuenthal. 
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4) Verwaltungsgebäude des Schlachthauses, Riesenkampffstraße. 
5) In der Drümpelmannschen Fabrik in Joachimsthal. 
6) Apotheke R. Scheibe, kl. Jurjewsche Str. 
7) Haus I. Sicbert, gr. Kompaßstraße. 
8) Fabrik A. M. Luther, gr. Pernansche Str. 
9) Niederlage der Brauerei „Kuntzendorff", Antonisberg, Haus 
Tangull. 
10) Fabrik „Krull", Baltischportsche Straße. 
11) Revaler Gasanstalt. 
12) Telephon-Station, Langstraße, Haus Lindsors' Erben. 
13) Haus Brenner, Gr. Baleasnoi-Str. 
14) Bahnhof der Baltischen Eisenbahn. 
15)' Haus I. E. Kuhlmann, Kotzebne-Str. 
16) Haus Timofejew (Transport-Eomptoir „Bewley"), Ecke der 
neuen und alten Fischermaistraße. 
17) Comptoir B. Whishaw, Hafenstraße. 
I. ssaze für die Nevallchen Zroschkenfuhrleute. 
Zeitfahren: 
bis zu "4 Stunde m. 2 Pferden 20 Kop., m. 1 Pf. 15 Kop.: bis 
zu ^t. 35, resp. 25 Kop.; bis zu 2/4 St. 45, resp. 35 Kop.; 
bis zu 1 St. 50, resp. 40 Kop.; für jede weitere Stunde 40, resp. 30K. 
s. Tourfahrten. 
mit 2 Pserden^) mit 1 Pferde 
für jede fahrt in der Stadt 15 Kop. 10 Kop. 
a. d. Stadt zum Bahnhof u. umgekehrt 20 „ 15 „ 
a. d. Borstadt zum Bahnhof u. umgekehrt 40 „ 25 „ 
a. d. Stadt in deu Hafeu 20 ;, 15 „ 
vom Hafen in die L?tadt uud in die Bor­
städte 50 „ 30 „ 
nach Eatharinenthal und umgekehrt: 
a) a. d. Stadt u. in die L:tadt . 30 „ 20 „ 
d) von der Lehmpforte und bis 
zu derselben 25 „ 15 „ 
für Begleitung eiuer Leiche nach'Ziegels-
koppel und zurück 100 „ 80 „ 
a. d. <^tadt z. Petersburger Laaksberge. 40 „ 30 „ 
bis Marienberg (Ttrietberg) . . 50 „ 35 „ 
nach Kofch. . 120 „ 85 „ 
zum Erbeschen Höfchen .... 60 „ 40 „ ^ 
nach Schwarzenbeck 60 „ 40 „ ' 
„ Liberty 120 „ 85 „ 
Dieselbe Taxe gilt sür die verdeckten einspännigen Droschken. 
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nach Ziegelskoppel u. Moik . . 79 Kop. 50 Kop. 
„ osgl. hin und zurück mit 
halbstündigen Aufenthalte . 100 „ 80 „ 
„ Löwenruh und Umgegend . 60 „ 40 „ 
Für die Rückfahrt mit demselben Fuhrmann von Marienberg, 
Kosch, ^-chwarzenbeck, Liberty, Löwenruh und Umgegend und von: 
Erbeschen Höfchen ist die Hälfte der Taxe für die Hinfahrt zu ent­
richten. — Für das Warten erhält der Zweispänner 40, der Ein­
spänner 30 Kop. pr. Stunde. — Bei Nachbestellungen tritt ein Zu­
schlag vou 25 Proc. zur Taxe eiu, welche für die Hinfahrt zu erlegen 
ist. — Für Fahrten auf den Dom und umgekehrt erfolgt ein Zu­
schlag von 5 Kop. zur Taxe. 
Benutzen 3 oder 4 Personell die Egnipage, so ist die Halste 
der Taxe mehr zu bezahleil, wobei indeß Kinder nicht in Allschlag 
kommen. Für Kisten und Koffer sind pr. Stück 10 Kop. zuzuzahlen. 
Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck werden nicht be­
sonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie anch sehr 
schwere Kasteu uud veruureiuigende Gegeilstände ist der Miethkntfcher 
zurückzuweisen berechtigt. 
Für Fahrten in der Zeit voll II Uhr Abds. (vom 1. Mai bis 
1. Sept. von >2 Uhr ab) bis 7 Uhr Morgens tritt eine Erhöhung 
der Taxe um die Hälfte ein. — Klagen über Fuhrleute fiud bei 
der Polizei anzubringen. 
II. Taxe für Laßwagen. 
Für den Transport von Waaren aus der Stadt in den Hafen 
und umgekehrt wird für jede Fuhre mit I Pferde 17 Kop. und mit 
2 Pferden 34 Kop. gezahlt. Das Miethen von Lastwagen zu anderen 
Zwecken bleibt der freien Uebereinkunft überlassen. 
J a h r  m  ä r k t e .  
In Ehstland. 
Annia, Kirchsp. St. Johanni, beim Hapsal. 10.il. II. Januar 8.'u. 
?odelscheu Kruge, 20. u 21. Apr. 
Baltischport 2. u. 3. Febr. 21. u. 
22. Sept. Kram-, Vieh- uud 
Pferdemarkt. -
Fickel, Kirchspiel gl. N., 9. u. 10. 
Sept. ll. 15—16 Novbr. Flachsm. 
Fegefeuer, Kirchsp. St. Johauuis, 
20. u. 21. Februar Kram- und 
Vi eh markt. 
9. October. 
Jlluk, Kirchsp. Jewe, 4. und 5. 
März u. 4. u. 5. November. 
J e glecht, Kirchsp. gl. N. Ii. Ja­
nuar u. 8. Tage uach Michaelis. 
Jerwakaut, Kirchsp. Rappel, 23. u. 
24. April und 10. n. 1 . Sept. 
Jewe, Kirschp. gl. N., l5. n. 16. 
Febr. und 4. ll. 5. October 
Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt. 
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Jöggewa (Schl. Lohde), Kirchsp.! Ampel, 3. u. 4. März, 22. und 
Goldendeck, 17. u. 18. Januars 23. Noveiuber. 
Keblas, Kirchsp. ^t. Michaelis, 3. Rappel, Kirchspiel, gl. N., beim 
u. 4. Febr. und am 29. und 30.1 Ladamjeschen Kruge, 20. u. 21. 
^ept. Flachsmarkt. ! Januar aui  I .  ^ contag iur 9Närz 
Kegel, Kirchsp. gl. N., 9Nontag u.! u. am 1. Freitag uach Michaelis. 
Tieustag uach Oculi. 29. Sept.jReval. 20. Juui bis 1. Juli 
Kullina, Kirchsp. ^t. Jacobp, 24.> Kramm.. 27. Jilni bis 3. Juli 
Febr. u. 19. u. 20. October. ! Wollm.26.—28. ^ ept.Viehmarkt. 
Ladigfer. Kirchsp. Simonis, 9.— >0.!Rieseuberg (9tissi), 18. u. 19. April, 
März u. 9. 10. October. 22. u. 23. October. 
Leal, >. u. 2. März, 4. u. 5. Tag Rosenthal, Kirchsp. ülterjama, 7. 
in derOsterwoche, 24.-26. Sept. u. 8. Jauuar Kram-, Vieh- u. 
Lechtigal, Groß- 4. u. 5. Febr., Pserdem., 18. u. 19. Sept. 
2. u. 3. Oct. ^itz, Torf Wasoküll, 5. u. 6. 'April 
Lohde (Schloß), Kirchsp. Golden- und 7. u. 8 October. 
beck. >7. u. 18. Jauuar. Soiuitz, Kirchsp. Goldmbeck, 12. 
Merjama, Kirchsp. gl. N. bei der April u. 12. October. 
Kirche, II.—13, 'Dec., Kram-,^utlem, Kirchsp. Haggers, böim 
Vieh- uud Pferdemarkt. > Haggersschen Kruge, 23. u. 24. 
Zkeueuhoff, Kirchsp. Kosch, b. Kuiwa-j Febr., 24. u. 25. September. 
iöggischeu Kruge, am 3. Tiens-jK^t^, Kirchspiel Karusen 9. und 
tag und Mittwoch im Sept.,! ih. ^ ^  ^ z^pt. 
Kram-, Vieh- u. Pferdenmrkr,!^,>„;-?>i^Lt^!^eiNeustein, 6. u. 7^-ebr, I.^.u. 
Palms, Kirchsp. Katharinen, beim 
Witnaschen Kruge, eineu Tag 
nach Ostern, Mitte Juni und 
Mitte September. 
Rakkamois, Kirchspiel Ampel, bei 
Wesenberg, 29. u. 30. Jan., 9. 
u. 10. April, 18. uud 19, Juui 
uud 2., 3. u. 4. Oct. 
Wichtisbh (Sireniw, l0. März u 
I. Tec. 
Areusburg, in—22. Juli Pferdem. 
>5.—17. September Waren­
markt. 1. October. 
Jurjew 7—28. Jan., 4.—5. Febr. 
Flachsmarkt. 29.—30, Juui, 8 
— >0., 29. September bis I. 
October, I—2. Stop. Flachsm. 
Fellin (Schloß), 2.— >0. Febr., >5. 
—17. Febr. Flachsm, 8 Tage 
nach Gründonnerstag. 22. Juni, 
24.—25. Sept. 25,—27. Nov. 
Lemsal, 27.—28. Febr. Flachsm., 
Zn Livland. 
Ii). August, 9.—40. October 
Flachsmarkt. 
Pernau, Pserde,- Biel),- Flachs, 
Getreide- uud Krammarkt, am 
letzten Mittwoch des Januar u. 
dem darauf folgenden Tage, am 
Mittwoch uud Tonnerstag vor 
St. Georg, nm ersten Mittwoch 
im Juli u. dem darauf folgenden 
Tage u. vom 20. Juli bis 10-
August ausschließlich für Manu 
factur- u. Kurzwaareu u. der 
gleichen, am Mittwoch und 
' Tonnerstag vor Michaelis und 
am Mittwoch uud Donnerstag 
nach dem 3. Advent-Sonntag, 
Riga, 7—9. Jan. Hopsenm., 15. 
—23. Jan. Pferde- uud Jahr­
markt uuter d. Namen „Pauls­
markt", 20. Juni bis 10. Juli, 
Krammarkt, 20—22. Juli Woll­
markt, 10. Dec. bis 10. Januar 
Christmarkt, ' 
Schlack, 20—22. Februar 12—20. 
Juli, 20—22. Sept. 
Walk. 8—9. Febr., 7. Juui, 10. 
20—21. Nov. 
Flachsm. 27. Dec b. 5. Jauuar. 
Weudeu, 15—16. Febr. Flachsm., 
Ii—18. Juni Kramm., 16—17. 
Octbr. Vieh- und Pferdem., 
10—Ii. Decbr. Flachsmarkt. 
Wastemois am 24. August. 
Werro, 7—9. Jan. Flachsm., 4. 
Februar Victualieu- und Pferde-
markt, 22—28. Febr. Kramm., 
-.'6. Juui, 26. August U. 24—25. 
Flachsmarkt. 10—11. November 
Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm., 
21. Septbr. 28—30. Oct., 25— 
27. Novbr. Flachsmarkt. Aug., 29. Sept., 
In Kurland. 
Bauske, 24. Februar, 2. Donners-lJakobstadt, 7. Jan., 3. Februax, 
tag nach d. 8. September (Mar I vom Freitag in der Butterwoche 
Geb.» oder nm 1. Donnerstag! 
nach dem Umtauschen Markte, 
am 1. Moutag uach dem ebräi-
schen Michaelis-Feiertage (Fran-
cisci-M.). 
Durbeu, 7. Jauuar. Freitag uach 
Christi Himmelfahrt, 17. Sept. 
Dünaburg <Gouv. Witebsk), 5—20. 
Juni, 24. Deeember bis 4. Jan. 
Ekau (Gros;-), Kirchsp. gl. N., 10, 
'August. I. ^ept. Pferdem., au 
den Feiertagen nach Ostern. 
Pfingsten und Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 3. Febr. Flachsm., 
Montag nach dem 24. Juui. 8. 
u. 29. Sept., 6. Oct. 1—4. Nov. 
Flachsm., Montag nach dem 10. 
November uud jeden Donners­
tag Wochenmarkt. 
Goldingen, am letzten Montag vor 
Pfingsten, 17. Sept., 29—31. 
Oct. Getreide, Flachs u. Garten­
früchte. 
Grobin, lO. September und 10. 
November. 
Hasenpoth, 24. April, 23. Juni, 
8. October. 
8 Tage, 9. September, 1—8. 
December Flachsmarkt. 
Jlluxt, 6—7. Jauuar, 2. Febr., 
13. Juui u. an jedem Donners­
tage Wochenmarkt. 
Libau, I. Donnerstag n. d. l4.Juli. 
Mitau, Douuerstag bis Sonn­
abend nach dem 8. u. 29. Sept. 
Neueuburg, Kirchsp. gl. N., 19. 
Aug., 29. L?ept. 
Polaugen, 2. Jan., 1. April, 2. 
Juli, 2. Oct. 
Schönberg, Kirchsp. Bauske, au 
den Montagen: nach dem 21. 
Januar, uach dem 4. Fastnachts-
Sonnrage, nach dem 5. Sonn­
tage nach Ostern, uach dem 17. 
Sept., nach dem 2. November 
und nach dein letzten Trinit.-
Sonntage. 2. Tage vor dem 1. 
Sonntag im Ä!»nate August 
Kanapen-Markt. 
Tucknm, am Montag nach dem 1. 
August, 1 Sept., 1. October. 
Wiudau. im Juui am Donners­
tag nach Alt-Trinitatis und am 
5. October. 
Zinsberechnung fnr ein OapitcN non lOO R^! 
1 0/0. 2 0/0. 3 c>/o. 4 0/0. 5 0/0. 6 o/g. 7 o/o. 8 c>/c>. 9 o/n. 10 0/0 
R. K. R. K. R. K. R. K. N. K. R. K. R. K. R. K. N. K. N. K. 
Für 1 Monat 8Vs 162/3 — 25 — 331/3 412/3 — 50 — 581/3 — 662/3 — 75 — 83' /3 
„ 2 „ 162/3 331/3 — 50 — 662/3 831/3 1 — 1 162/3 1 331/3 1 50 1 662/3 
„ ^ „ 25 50 — 75 1 — 1 25 1 50 1 75 2 — 2 25 2 50 
„ 4 „ 33'/3 662/3 1 — 1 331/3 1 662/3 2 — 2 331/3 2 662/3 3 — 3 33' /3 
„ 5 „ 412/3 83VZ 1 25 1 662/3 2 08V3 2 50 2 912/3 3 331/3 3 75 4 162/3 
„ 6 „ 50 1 — 1 50 2 — 2 50 3 — 3 50 4 — 4 50 5 — 
.. 7 „ 581/3 1 162/3 1 75 2 331/3 2 912/3 3 50 4 081/3 4 662/3 5 25 5 83' /3 
/, 8 „ 662/3 1 331/3 2 — 2 662/3 3 331/3 4 — 4 662/3 5 331/3 6 — 6 662/3 
„ 9 „ 75 1 50 2 25 3 — 3 75 4 50 5 25 6 — 6 75 7 50 
„ 10 „ 831/3 1 662/3 2 50 3 331/3 4 162/3 5 — 5 831/3 6 662/3 7 50 8 331/3 
„ 11 912/s 1 831/Z 2 75 3 662/3 4 58V3 5 50 6 412/3 7 331/3 8 25 9 162/3 
„ 12 ,. j  1 — 2 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 
A n m. Behufs Berechnung der Zinsen für eiue bestimmte Anzahl von Tagen multiplicire man das 
Capital mit der Zahl der Tage uud dividire das erhaltene Product durch: bei 1",» — 360, bei 2".« — l8>>, 
bei 3^/o — 120, bei 4^/» — 90, bei 5'Va — 72, bei 6^/u — 60, bei M/» 45, bei 9^/n — -!0. bei 
10" n — 36. bei l2"/o — 30. Z. B. Wie viel betrageu die Ziuseu für 15 Tage vou eiuem zu 40/0 ver­
zinsten Capital von l6,000 Rbl.? — 16,000 x 15 ^ 26 öibl. 67 Kop.; bei 70/0 ist das Capital mit der 
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Zahl der Tage uud der Höhe des Zinsfußes zu multiplieiren uud das Produet durch 360 zu dividiren. 
Z. B. Wie viel betragen die Ziuseu für 15 Tage von einem zu 7v/o verzinsten Capital vou 16,000 Zibl.?— 
16,000 15 x 7 46 Rbl. 67 Kop. oder man multiplicire das Capital mit der Auzahl der Tage 
360 
und dividire (bei 7v/o) durch 5l42. Um die Zinsen für die volleu Monate zu berechnen, multiplicire inau das 
Capital mit der Höhe des Zinsfußes und der Zahl der Monate, und dividire das erhaltene Product durch l.2. 
Adrehlmch für Ehstland. 
Ressort des Ministeriums der 
genheiten. 
inneren Angele-
i 
Der Gouverneur mit den ihm zugeordneten Leamten. 
Gouverneur: Seine Excellenz, Geheimrath npd hoher Orden 
Ritter, Jewstaffij Nikolajewitfch Scalon. 
(Empfangsstunde: Täglich 11—12; in: Somnier nach erfolgter 
Bekanntmachung.) 
Beamte desselben zu besonderen Aufträgen: 
Aelterer -
Eoll.-Aff. u. 
Grävenitz. 
(Außeretatmäßig) Hofr. R. I. Thal. 
R. N. A. Baron Jüng.: Tit.-Rath u. R. B- A. 
Pawlow. 
Kanzlei desselben (Schloß) 
C.-Aff. Dirigirender der Kanzlei: 
n. R. S. Rebrow. 
Aelt. Geh.: vac. 
Jung. Gehilfe: E- G. Franz. 
Regiftrator: A. W. Przyrembel. 
Kanzleibeainte: M. S. Michailow. 
M. I. Birkendorff. A. F. Ko-
shewnikow. K. A. Glybin. A. T. 
Akkermann. 
II. 
Die Gouvernements-Legiernng (Schloß) 
nebst den ihr untergeordneten Administrations- und Polttei-Instanttn. 
Die Gouvernements-Regierung. 
(11—4.) 
Tie allgemeine Session. 
Präses: Der Gouverneur. . 
Glieder: Der Bice-Gouverneur: 
Wirkl. Staatsr. u. R. Sokrat 3!i-
kolajewitschDirin (Gr.Jnrjewsche 
Str., H. Panlner, 20). 
Aelt. Reg.-Rath : Staats-R. u. R. 
A^ K. Werigin. 
Reg.-Rath: Hofr. n. R. N. N. 
Tschichatschew. 
Reg.-Rath : (5oll.-R. u. R. Al. M. 
Andrijaschew. 
Der Gouvern.-Medicinal-Jnfpect.: 
Staatsr. u. R. S. N. Agafonow 
(Stift-Str., H. Witas-Rhode). 
Der Gouv.-Jngen.: Staatsr. n. 
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R. C. R Bernhard (Langstr., 
eig. H. 102, 10—11, im Som­
nier 12—1). 
Der Gouv.-Archit.: Hofr. u. R. N. 
- Cheraskow (Breitstr., H. v. Gloy 
84). 
Ter Gouv.-Beterin.: Coll.-R. u.R. 
I. T. Jürgenson (Langer Dom­
berg 60 >. 
Der Gouv..-Revisor: Meß-Jugeu. 
Staatsr. n. R. N. I. Schewe-
lew (Scarvsche Str., H. Thamm 
250). 
Kanzlei derselben. 
Secr.: Gouv.-Secr. I. W. 9ci-
fontow. 
Beamter f. d, Cxecutor- n. Rech­
nungsfach : Hofrath u. R. A. v. 
Schwartz. I 
Chef des ^eitungstisches und Re-
dacteur der Goilvernements-Zei-
tung Coll.-Reg. N. F. Wolkow. 
Geh. dess.: C.-S. P. P. Pogosski. 
Registrator - Tit.-R. L. Raskall, 
Geh. dess.: Coll.-S. I- N. Ma-
karow. ! 
Archivar Coll.-Ass. u. Ritter At. 
S. Blaschkewitsch. 
Geh. dess.: Gouv.-^>ecr. A. N. Wes-
silowski. 
Aufseher der Gouv.-Thpograhie: A. 
Kikaion (Schloß, 8—1, Z—7). 
Correetor der Gouv.-Typographie, 
nnt den Rechten eines Geschäfts­
führersgehilfen: W- M. Jegorow. 
TranSlateur: Coll.-secr. u. Ritter 
A. Effenberg. 
Kanzleibeamte Coll.-Neg. M. I. 
^chuchtin. Gouv.-^?ecr. F. Fe-
dorow. I. H. Pernalne, A. M. 
Jegorow, K. Lachs, P. Was-
muth, W. Truwe, O. I. Lio. 
1) Erste Abtheilung. 
Chef derselben: Staatsr. u. R. A. 
K. Werigin. 
Tisch i. 
Geschäftsf.: D. I. SandojewsW. 
Geh. dess.: Coll.-Reg. D. Andri-
janow. 
Tisch 11.^ 
Geschästss.: Tit.-R. W I. Perski. 
Geh. dess.: A. R. Kreen-
Tisch III. 
Geschäfts^ O. A. Shilkowski. 
Geh. dess.: F. P. Rossinewitsch. 
Zweite Abtheilung. 
Chef derselben: Hofr. u. R. N. 
Tschichatschew. 
Tisch IV. 
Aelt. Geschäftsführer: Coll.-Secr. 
u. R A. C- Ossenberg. 
Gehilfe dess.: W. Ottenson. 
Tisch V. 
Aelt. Geschästsf.: Gouv.-Secr. I. 
I, "ofsj. 
Gehilfe dess.- Coll.-Secr. Sidorow. 
Z) Tritte Abtheilung. 
Chef derselben: Coll.-R u. R. A. 
M. Andrijaschew. 
Tisch VI. « 
Aelt. Geschästsf.: Hosr. Rud. Thal. 
Gehilse dess.: A. G Rilitel. 
Tisch VIl. 
Geschästsf.: Coll.-Ass. K. Prsbew-
lotzki. 
Geh. dess.: L. G. Tenson. 
4) Tie Medirinal-Abtheilung. 
Jnspector: Staatsr. Or. msä. S. 
Agafonow. 
Gehilfe dess.: Coll.-Rath Or. meä. 
I. A. Bietsch, (Hafenstr., Haus 
Krausp. L61). 
Pharmaceut: Coll.-R. Mag. R. Fick. 
Geschästsf.: Hofr. u. R-C.A-Küßner. 
Geh. dess.: Tit.-R. W. I. Feseuko. 
Arzt des Chstl. Gouv.-Gefängnisses: 
Staatsr. u. R. Or. C. Clever. 
Kanzleibeamter: O. Lio. 
Practisirende Aerzte in Neval. 
Adelheim, Dr., Poststr., eig. Haus 
457. 1—2. 
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Medicinal-Inspector Staatsr. Or. 
N. Agasonow, Stiftstr., H. 
Witas-Rbode. 
Armsen. Or. P., Postftr, Haus 
Walker, vorm. v. Glel)n. 463, 
9—10, 4—5. 
Bälge, Coll.-Rath vr. A., Arzt d. 
Realschule, Lehmpf., H. Bar. Gi-
rard, 574. l nusgen. 
ivtittw. n. Sonnabend. (Ambn-
lator. Klinik, Lchmpsorte, Hans 
Steinberg 389. l2—-2.) 
Blacher, C., Staatsr., gr. Llrelv-
jewstr., H, Blacher 421. 3—4. 
Borg. Hofr. Wilh. v. d., Langstr., 
eig. Haus 194. 8—9, 6—7. „ 
Büttner, Or. H., Breitstr., Haus 
Weifte 45, 3—4. (Ambnlator. 
Klinik, Lempf., H. Kreinberg 
389. >2—3^ 
Clever, Dr., staatsr. (ält. Reval-
scher Kreisarzt). Breitslrafte, eig. 
Haus 29. 3—5. 
Ferberg, I)r., Breitstr., H. O>-. Cle­
ver 20. 
Fick, Oi-. I., Ritterslr., H. Schröter 
532. 10—11. 
Frese, Hofr. u.R., l>., Operareur, 
Ordinator am Militär-Lazareth. 
Gpnniasialarzt, Rnftstr., H. Frese, 
223. 3—4. 
Greiffenhagen, vi-. W., (Chirurgi­
sche, i>casen-, Kehlkopf- u Ohren-
Krankkeiten, Gr. Rosenkranzstr., 
H. Greiffenhagen (Eingang im 
steinernen Anbau, Karls­
kirchenpromenade). 169. 4—5. 
iAiNbulator. Klinik, Lehmpf., H. 
Steinberg 389, 12—2). 
Haller, Staatsrath u. Ritter 1)>., 
Schmiedestr., H. Koch. 2—3. 
Hansen, Coll.-R. E„ Nieolaistr., 
H. Rougal 548, 2—3. 
Heidenschild, I>. W., Narvsche Str., 
H. Baron Keyserling 433. 1—2. 
Höppener, Coll.-R., Dr.. Jüng. 
)lrzt d. Hospitals d. Coll. allg. 
Fürsorge. Nicolaistr., H. v. Bre-
vern 545. 2—3. 
Hoffmann. I),-. Th-, Broknsberg, 
H. Bar. Girard. 2—3 tägl. Für 
Unbemittelte Montag, ültittwoch 
u. Freirag 9—10 U. M. 
Hunnius, W-, ^pecialist f. Haut­
krankheiten, Lehmstr., H. Demin 
327. 10—11, 4—5. 
Isatschik, ^., Lehmpforte, Neuer 
Durchbruch, H. Tönnius 387, 
neben der Klinik. 9—11 u. 4—6. 
Israelson, Ecke d. Gr. n. kl. Jilr-
jewschen <^tr., H. Tetjew 342. 
9—11, 3—5. 
liüpffer, Coll.-Ass., !)>-. W-, Kar­
ripsorte, H. Iacobv 581 2—3. 
iAmbnlator. Klinik, Lehmpf., H. 
Steinberg 389, 12—1). 
Kobsarenko, E-, Hofr., Arzt der Rev. 
Brigade d. Grenzwache, Nenhol-
landstr., 29. 
Köhler, C.-Rath u. R. Dr. G., Gr. 
Karristr., eig. H. 419. 10—11. 
4 - 5. 
Kusick, I)r. I.. Lehmstr., H. Trüm­
m e r  3 3 3 .  9 — 1 1 .  4 — 5 .  
Labbs. )l., Schmiedestr., H. v.Lan-
dese:i47(). 1/210 -12,4—5. sonn­
tags 12—2. 
Landesen. vr-. O. v., Schmiedestr., 
H. Kleinboff456.10—11. 5—6. 
Maydell. l)i. Baron. Breitstr., H. 
Weifte 60. 12—2. 
Meder, L., Breitstr., H. Weifte 60. 
1—2. 
Middendorff, vi-. M. v., Ecke d. Gr. 
Rosenkranzstrafte, 169 (Ein­
gang v. d. Karlskirchen-Prome-
nade). Sprechstunde für Augen­
kranke werktäglich von V-4—5. 
(Ambnlatorische Klinik, Lehm-
Pforte, H. ^teiuberg. 389.12—2.) 
ß2 
Nitzkewitsch, Coll.-Rath A., Stadt­
arzt, Neugasse, H, Brisinski, 
348. 5—». 
Rennenkampff, Tr. E-v., Gr. Kar-
ristr., H, Pfaff 420, 3—5. <Am-
bulator. Klinik, Lehmpforte, H. 
S t e i n b e r g  3 8 9 ^  1 2  - 1 ) .  
Rosenthal, Staatsr. u. R., (ält. 
Arzt der Rev. Flott-Halb-Eani-
page) Gr.Karristr., H.Korekowzew 
430. 11—12. 
Rossinewitsch, Arzt, S. P., Ober­
arzt am Hosp. d. Eolleg. allg. 
Fürsorge. (Allg. Fürsorge). 
Rübenberg, E-, gr. FnrjewscheStr., 
H. Gröuholiu 7. 8—10, 2—4. 
Samson, vr. Ed. v„ Laugstraße, 
H. v. d. Borg 194. 2—3. 
Seegrön, vr. E-, ^chmiedestraße, 
H Älttchelsen 490. 9—11. 4—5. 
Scheibe, R., 9!arvsche Straße, H. 
Haase, 6. 3—5 ^ausgenommen 
Mittwochs). 
Soskin, H., gr. B!arkt, H. Höppe-
uer 252. 10—12. 7—9. 
Tanuebaum, P., Hosrath, Johan-
nisstr. (v. d. Knrripforte), H. Jo-
hauusou 582 10—12, 5—6. 
Thomson, L., kl. (Dörptsche) Jur-
jewsche Str., H. Sonik. 9—>0, 
1—2. 
Weiß, vr. E-, Langstr., H. Brock­
hausen 191. 3—4 «Ambul.Kliuik, 
Lehmpforte, H Steinberg 389. 
12—1, nur sür?!ervenkranke). 
Wistinghauseu,vr. R.V., Gr.Markt, 
H. Burchardt 235. 4—5. (Ordi-
nator am Hosp. d. (5. Allg Fürs.) 
A m b u l a t o r i s c h e  K l i n i k .  
(Lehmpforte, neuer Durchbruch, H. 
Steiuberg 389). 
Krankenempfang werktäglich von 
!2—2. 
vr. Greiffenhagen u. vr. Büttner: 
chirurgische, Hals-, Nasen- und 
Ohreukrankhelten. 
vr. Baetge: innere Krankheiten, 
vr. v. Rennenkampff- Kinderkrank­
heiten, Haut- und Geschlechts­
krankheiten. 
vr. Knüpffer: Frauenkrankheiten, 
vi-, v. Middendorff: Augenkrankh. 
vr. Weiß: Nervenkrankheiten. 
Herr Witas-Rhode Dienstag und 
Freitag), Finkbeiner (Mittwoch 
und Sonnabend), Kusmanoff 
t Montag und Donnerstag) — 
Zahnkrankheiten. 
A e r z t l i c h e s  C a b i n e t  
d e s  v r .  m e c l .  N  P e r c h u -
r o w. ^pecialität: innere und 
vener. Krankheiten. EmpsangSst. 
tägl. 6—8 Uhr Ab. Langstr., 
H. Bar. Maydell 109, On. 3. 
A n s t a l t  s  ü  r  p  ä  d  a  g  o  g  i  s  c h  e  
u n d  o r t h o p ä d i s c h e  G  Y  m  -
n  a  s t  i  k i l  n  d  M  a s s a g e  v o n  
C s t e r  L i e d b e r g i u  s .  
Langstr, H. Müller 158 (Eingang 
von d. Schuhgaffe. 6—>,27). 
(Dompronienade, H. Bar. Trau-
beuberg 180. 2—3). 
Arzt: v, R. v. Wjstinghausen. 
V Uhr Nachm. 
A r z t g e h i l f e n: 
Tit.-Rath S.Pawlowsky, Breit-
straße, H. Thomson 90. 3-5. 
C.-Reg. R. Feldhuhn, Rußstr., H. 
Temin 321. 3—4. (Zu jeder Zeit 
erste Hilfe bei Unglücksfällen). 
Gouv.-Secr. A. Krook, im Hospital 
des Coll. Allg. Fürsorge. 
F e l d s c h e r :  
Wachtel, ält. Feldscher im. Hos­
pital des Collegiums der Allge­
meinen Fürsorge. 
Lippart, jüng. Feldscher im Hos­
pital des Collegiums der Allge­
meinen Fürsorge. 
sapudrajew, jüng. Feldscher im 
Hospital des Collegiums der 
Allgemeinen Fürsorge. 
Kalisma, E-, in der Apotheke des 
Collegiums der Allg. Fürsorge. 
D e n t i s t e n :  
Aug. Witas-Rhode, Mundtenstr, 
H. Gonsior 171. 10—1, 4—6 
(Ambnl Klinik, Lehmpf, Haus 
Steinberg. Dienstag u. Freitag 
1—2) 
Kusmanoff, Schniiedestr., H Klein­
hoff 456. 10—1, 4—6 >Ambul. 
Klinik, Lemps., H. Steinberg, 
Ä^ontag u. Donnerstag 1—2>. 
W. Finkbeiner, lehmstr., H. Maku-
schew 414, vi8-Ä-vi8 Demin. 10 
bis V 4—6. (Ambulat. Klinik, 
Lehmpf., H, Steinberg, Mittwoch 
n, Sonnabend. I—2). 
A. ll. Ritter, Lehinstrafte, H. Wino-
gradow 329. 9—1, 3—6, aus­
genommen sonntags und an! 
hohen Feiertagen. 
A. Wulff, Langstr., H. b. Kotzebue 
III. 10—12 u. 3—5. 
V e t e r i n ä r e :  
Gouv.-Veterinärarzt: C.-Rath I, 
D. Jürgenson, Langer Domberg.' 
H. Bar. Ungern-Sternberg 60. 
1—2. 
Revalsch. Kreis-Veterinärarzt: Hofr. 
A Groftmann, Lehmstr., H. Mir-' 
salis 390, 11—1. 
Veterinäre : Hofrath u. R. I. A^ey, ^ 
Riesenkainpfstr., Schlachth. 227. 
M. Ljubarski (Schlachthaus). 
Veterinär-Arzt am schlachthause: ^ 
C.-Rath W. I. Iwanow (Sand-! 
s t r a f t e  i n  C a t h a r i u e n t h a l ,  H . '  
Koch 211). 
Veterinär-Arzt bei der Grenzwache: -
C o l l . - A s s .  I .  T h .  B u l a t  ( E c k e  d . :  
Rarvschen uud Mauegenstr., H,! 
P r o c h o r o w ,  b i s  1 0  U .  M .  u .  v . !  
2 U. N.) ! 
Veterinär- Feldscher: Apfelbaum,! 
Schlachthaus. 
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, i A P o t h e k e r  u n d  A p o t h e k e n :  
- Lehbert, R., am groften Markt, H. 
Burchardt 233. 
Fick u. Lehbert, Filiale in der Bal-
tifchportfchen Str., H. Fick u. 
> Lehbert 248. 
^ Fick, Richard, Coll.-R., Nicolaistr., 
eig. H. 502. 
^Dethloff, Edgar, Königsstr., 451. 
Oppermann, Hugo, C.-Ass. Lehm^ 
Pforte, eig. H. 575. 
Oppermann, H., C.-Ass., Filiale in 
Cathariuenthal für die Badezeit, 
^ Stiftstr.. H. Wellberg 147. 
Linde, Ecke der gr. Rosenkranz- u. 
^ kü Perliauschen Str., H. Malnr 
Scheibe, R., gr. Jurjewsche Str., 
H. Birck 337. 
Kull in Baltischport. 
Baron Stackelberg in Haggers. 
Coll.-R. l)r-. Kusmanoff in Rappel. 
Sarmo in Kegel. 
Johannson in Kosch. 
Saul in Kusal. 
l)r. Kusmanoff in Jörden. 
Mähle in Nissi. 
Dehio in Wesenberg. 
Raikas in Jewe. 
Schmidt in Maholm. 
Gängelbach in Klein-Marien. 
Praggi in Simonis. 
Abramson inMereküll und Huuger-
burg 
Schwalm in Isaak. 
Schmidt in Haljal. 
Brasche in Weiftenstein. 
Dabbert in Ampel. 
Stein in Marien-Magdalenen. 
Bar. Engelhardt in Turgel. 
Runge iu Taps. 
Steiü in St. Johannis. 
Roft in St. Petri. 
9törniatln in Hapsal 
Äiaitus in Goldenbeck. 
Steffels in Leal. 
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Jesper in Merjama. 
Apotheke bei der Dago-Kertellschen 
Tlichf. (Berw.: Prov. Ä)teyer>. 
Scheffel in Keinis. 
H e b a nl m e n : 
Frnu L. Andruschkewitsch, Apo-
thekerstr., H. Erleuheim 233. 
„ R. Bieuert, Mauerstr., Haus 
Grüitthal Xs 401. 
„ Christjausen, Obere Eanalstr., 
eig. Haus 4N. 
„ Einehr, kl. Baleasnoistr. 15. 
„ E- Eisler, kl, Rosenkranzstr., 
Hails Jürgeilson 4. 
„ Kick, Gonsiorstr., H. Engel­
berg, 443. 
„ Grauseldt, I., Langstr,, Halls 
P o s t a ,  1 2 1 .  l / 2 9 — 1 0 .  2 - 4 .  
„ Äl. Hansen, Leympforte, H. 
TönninS 387. 
„ Jacobson, Heiligengeist-Kir-
chenhaus. 
„ F. Jantzell, kl. Strnndpforte, 
eig. Haus 364. 
„ Jegorow, Eoll, allg. Fürsorge, 
Kirchhofstr., (b. d.' b'r. Saud­
straße) 25. 
„ Komarow, Gr. Jllrjewsche 
Str., H. Wirthberg 313. 
„ Laasi, Klosterstr.. H. Baron 
Uexküll 44/2. 
„ Elis. Lallslnann, Promena-^ 
den-Ttr., Ecke der Lindenstr., 
Haus Beljagiu 172. 
„ Lintrop, Ecke Lehm-u. 9Nauer-
str, H. v. Kotzeblle 402. 
" Ül^ehlmann, Kompaßstr. 356. 
Frl. Ntuscat, Narvsche Str., Halls 
Bnrineister 417. 
Frau Niemaun, Alte Poststr. Halls 
Adelheinl 458. 
„ Roseuthal, Breitstr. 17. 
M, Orlow, ältere Kreisheb-
annne, Narvsche Str., Halls 
Ehanin 20. 
>Frau Palil, Schmiedestr., H. Gieß 
497. 
„ Paillson, Donl. Karlskircheu-
baus 64. 
„ Ä!. Reicheubach, Alimanstr. 
30. 
„ sorokiu. Koppelstr. H. Korb-
mailn 76L. 11—l. 
., Steinbach, kl. Nrewjewstr., 
eig- Haus 411. 
„ Tyamberg, Pserdekopsstr., H. 
Baron Dellingshallsen 81.^.. 
„ Teinant, Ecke der Baltisch-
portschen Str. ll. d. Prome­
llade, H. Dr. Fick u. Lehbert. 
Ou. 4^ 
„ Treuhoff, Neugasse, Halls 
Reuter 343. 
„ T. Ummer, Rußstr. Postb. 
„ B. Bolklllar, jüng. Kreishev.. 
Ecke der Bäcker- u. Breitstr.. 
H- Thomson, 90. 
„ Wischnewski, Bahnhofs»., H 
JanowSki 356. 
M  a s s e l l r :  
E- Witte, Ritterstr., H. Nolte 523. 
4—6. 
P. Kroll, Raderstr., H. Forsmann 
276, 3—4. 
M a s s e u s e n :  
Fr. Th Frey, Langstr., Haus v. 
Kovebue 112. 12—3. Anmel­
dungen werden auch empfangen 
in der 'Apotheke von Lehbert. 
Fr. A. Hamann, Langstr, H. Stem­
pel, 146 2—3. 
Fr. A. Henrikson, Antonisberg 79, 
Ou. 1. 3—4 
Fr. M. Cays, Ecke der Rußstr. u. 
Münkenhofstr., H. Kühne 314. 
2—5. 
Fr. B- Klemner, Langer Donlberg, 
H. Thomson 50, Ou. 1 Sprecü-
stllllde von 2—3. 
Frl. Piecks, Raderstr., H. Grave 
271, Qu. 4. 
Ch. Lettner, Ecke der Mauer- u. 
Schmiedestr., H. Eichenthal, 474, 
4—5. 
Frl. E- Schmiedfeldt, Langstr., H. 
Behrens 120. Quart 6. 1—2 
Frl. Ida Steinmann, Ecke der kl. 
Karri- u, Mauerstr., H. Stein­
mann 398. 
Frl. Ester Liedbergius, Dompro­
menade, H. Baron Traubenberg, 
180, 2—3. 
Fr. H. Ätery, Tartarenstr., H. 
Rechtlich 10k. 12—3. 
E. Walioti, Brokusberg, H. Weiß 
212. 
Anna Oxmann, Ecke d, Gartenstr. 
u. der alten Lehmpforte, Haus 
Jürgens, 573. 2—3 
S t ä d t i s c h e  D e s i n f e c t i o n s -
A n stalt (Neugasfe, Stadth. 349.) 
Entgegennahme von Sachen 
zum Desinficiren: Freitags 6—8. 
Äcrztc in den Kreisstädten. 
I n  W e s e n b e r g .  
Wesenbergscher Kreisarzt: (stellv.) 
Eoll.-Rath Dr. v. Hirschhausen 
Wesenbergscher Stadtarzt: Arzt 
Hofr. V. schröppe. 
Freipr. Aerzte - Eoll,-R. E. Pezold 
vr. E. Hoffmann. Staatsr. F 
Voß, Eisenbahnarzt: Staatsr 
W Kauajew. 
Kreis-Veterinärarzt: Hosr. M 
Treumann. 
I n W e i ß e n st e i n. 
Weißensteinscher Kreisarzt: Arzt 
Ed. v. Nottbeck 
Stadtarzt - C -R. vr. W. Groh-
nmnn. 
Freipr. Arzt! vi-. E. Maurach. 
Kreis-Veterinärarzt: G. Raudsepp, 
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I n H a p s a l. 
Hapsalscher Kreisarzt < stellv.): Eoll.-
Rath G. Hoffmann 
Stadtarzt: T.-R. W P. Losinski. 
Badearzt: T.-R. W. P. Losinski. 
Freipractisir. Aerzte: H. Abels, 
Vr. mkä. M. Hörschelmann. 
Vr G. v. Krusenstiern (Privat­
klinik). 
Kreis-Veterinärarzt: Hofr. G. Mick. 
Jüng. Arztgehilfe: Gouv.-secr. 
Schischajew. 
In B a l t i s ch p o r t. 
Stadtarzt: W. G. Koshewnikow. 
A e r z t e  i n  d e n Ä r e i s e n :  
1. Haggers: Arzt A Haller. 
2. Rappel: E.-Rath vr. A. Kus­
manoff (Kirchspielsarzt). 
3. Kosch: Arzt E. sintenis. 
4. Kusal: Arzt P. Saul. 
5. Jewe: Vr. E Toniberg, (Kirch­
spielsarzt). 
6. Kl.-Marien i vr. R. V.Bunge. 
7. Simonis: Arzt E- Thomson. 
' 8. Port'Kunda : Arzt Eoll.-Ass. 
M. Luig. 
9. Kuda: vr. Bar. Tiesenhansen. 
10. Krähnholm- vr. F. Hoffniann 
u. Arzt R. Sommer. 
11. Hungerburg-. Arzt I. Salz­
mann. 
12. Ampel: Arzt E- Russow. 
13. Mar.-Magdal.! Arzt P. Wald­
ner. 
14. Turgel: vr. E- Keck. 
15. Leal : Arzt Louis Haudelin. 
16. Merjama: vr. N. Hoffmann. 
17. Dago-Kertel: vr. A. Masing. 
18. Ahdma auf Dago: Arzt A. 
Normann. 
>9. Leprosorium in Kuda: Arzt 
Baron P. Tiesenhansen. 
20. Tarwa: Arzt I. Janes. 
2 l. -Taps: Dr. R. Thar. 
3 
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5) B.u-Abtheilung. Jüng. Architekt.: Tit.-R. u. R. N. 
Chef ders. Staatsr. u. R R. E. N. Thamm^ (Narvsche Str., H. 
Bernhard <Langstr.. erg. H. 102. Thamm 250). 4—5. 
10—11, im Sommer 12—1). Jüng. Ingen: vac. 
Gouv.-Architekt: Hofr. u.R. N-A.iGeschästsf. (zeitw.)K Franzkewitsch. 
Cheraskow «Breitstr.. H. v. Gloy!Kanzlist: C. Lacks. 
84. 10—11). i 
Abtheilung für Wegebau bei der besonderen Session 
der Gouvernements-Regierung. 
Präses: Der Gouverneur. Coll.-Secr. M- I. Berlinski. 
Aelt. Ingen.: (stellv.).- Civiling.! Civilingen. Coll.-Secr. Nie-
Coll.-Secr. M. W. Betaki. ! Schiperski. 
Jüng. Jng.: (stellv.).- Civiling. 
k Die unter der Gouvernements-Regierung stehenden Admi-
nistrations- und Polizei-Behörden und Autoritäten. 
1 .  A u f  d e m  L a n d e :  
Sauer-Commissäre für das Gouvernement Ehstland. 
R e v a l e r  K r e i s :  
Coll.-Ass. u. R. K. N. Ossipow 
(Lindenstr., H. Oldekop) u. Coll.-
Ass. M. P. Paul. 
W e s e n b e r g s c h e r  K r e i s :  
Coll.-Rath u. R. P. P. Muffel u. 
Coll.-Secr. S. W. Barschewski. 
Verzeichnitz der Grenzen der Tistncte für 
Ehstland 
I. Hapsall'cher Kreis. ! II. 
1 .  D a g o s c h e r  D i s t r i c t .  
(Sitz in Dago.) 
Commissär: Hosrath P. I. Kar-
taschew 
Kirchspiele: Dago u. Worms. 
2) H a p s a l s ch e r D i str i c t. 
(Sitz in Hapsal.) 
Commissär: Hofr. D. G. Wareß. 
Kirchspiele: Nucköe, Pönal, Röthel, 
Martens u. Goldeubeck. 
3 )  L e a l s c h e r  D i s t r i c t .  
(Sitz in Leal.) 
Commissär: Coll.-s. Iwanow. 
Kirchsp.: Leal, Kirrefer, Attchaelis, 
Karnsen, Hanehl-Werpel, Fickel 
u. Äcerjama. 
W e i ß e n  s t  e i n s c h  e r  K r e i s :  
Coll.-Rath I. W. Dunzow. 
H a p s a l s c h e r  K r e i s :  
Hofr. D. G. Wareß, .Hofr. P. I. 
Kartaschew u. Coll.-S. Jwanoff. 
die Bauer-Commisslire in 
Revalscher Kreis. 
1 )  R e v a l s c h e r  D i s t r i c t .  
(Sitz in Reval, Lindenstr., Haus 
Oldekop.) 
Commissär: Coll.-Ass. K. N. Ossi­
pow. 
Kirchsp.:- Matthias-Kreuz, Kegel, 
Jürgens, Jeglecht, Johannis u. 
Kusal. 
2 )  R a p p e l s c h  e  r  D  i  s t  r  i  c  t .  
(Sitz in Rappel.) 
Commissär: Coll.-A. M. P.Paul. 
Kirchspiele: Nissi, Haggers, Rappel, 
Jörden u. Kosch. 
HI. Weißensteinscher Kreis. 
1. W e i ß e n st e i ns ch er District 
(Titz in Weißenstein). 
Commissär: Coll.-Rath I. W. 
Tunzow. 
Kirchspiele: Ampel. Turgel, Wei­
ßenstein, St. Petri n. Annen, 
st. Matthäi,Johannis, Marien-
Magdalenen. 
IV. Wesenbergscher Kreis. 
1 )  W  e s e n b e r g s c h e r  T  i s t r  i  c t  
(sitz in Wesenberg.) 
Commissär: Coll.-R. P. P. Muffel. 
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Kirchspiele: Catharinen, Haljal nebst 
dem Gute Addinal im Maholm-
schen Kirchspiele, Wesenberg, 
Kl.-Marien, Jacobi u. Simonis. 
2 )  I e w e s c h e r  D i s t r i e t  
(sitz in Jewe.) 
Commissär: C.-S. S., W. Bar-
schewski. 
Kirchspiele: Maholm (ohne Addi­
nal), Luggenhusen, Jewe, Isaak 
und Waiwara. 
Me Krrig-Kolmivl'maltuugen: 
1. Revalsche Kreis-Polizei. 
H. Baron Toll >'bei d. Karlskirche) 
140, Qu. 11 
(Geschäftszeit von 10-3> 
Kreischef Hofrath u. Ritter Graf 
Al. Kerd.' Rehbinder (H. Baron 
Toll 140). 
Aelt. Gehilfe dess.: 
Coll.-Ass. u,Ritter W.Timofejew. 
Jüngere Gehilfen: 
1. District: Hofr. und Ritter 
K. Anikejew. 
2. District: C.-Ass. uud R- C. 
Walden. 
3. District: Hofr. u. R. A. A. 
schpanow. . 
secr.: (stellv ) I. I. scheftakowski. 
Tischvorsteher: M. Woljanski u. 
Gouv.-secr. A. A. Glybin. 
Regiftrator: (stellv.) T, Mesch-
kowski. 
Kanzleibeamte (miethw.) E. Kle-
mann und H. Hradetzky. 
Polizei-Aufseher in Baltischport 
Tit.-R. P. Pachomow. 
Aelt. Gehilfe dess.: Hofr. n. R. 
0. F. v. Malsch. 
Jüngere Gehilfen: 
1. District: Tit.-RathJ. Monke-
witsch. 
2. District: Tit.-R. R. Brandt. 
3. Dislr., Coll.-Ass. n. R. I. N. 
Utkin. 
4. Diftr.: Hofr. u. R. A. Bar. 
Wrede. 
Secr.: Tit.-R. L. Parnickel. 
Tifchvors.: Coll.-Secr. A. Peterson 
u. I. P. Ssamsonow (stellv.) 
Regiftrator: Steinfeldt. 
Kanzleibeamte: A. Pirker, H. Tiwas. 
P. Martynow u. P. Ssamsonow. 
Priftaw in Krähnhilm: Gouv.-
Secr. N. W. Iwanow. 
Stellv. Polizeiaufseher in Wesen­
berg: I. Sleinseld. 
3. Weißensteinsche Kreis-Polizei. 
Kreischef.- staatsr. u. R. Nik. Den. 
stankewitfch. 
Aelt. Geh. dess.: Hofr. Ed. Louis. 
2. Wefenbergsche Kreis-Polizei.!Jüngere Gehilfen: 
Kreische^: staats-Rath n. R. Alex.! 1. Diftr,: Hofr. F. Bar. Stackel-
Kir. sawtschenko-Belski. I berg. 
3^ 
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2. Distr.: C.-Ass. W. Michailow. 
Secr.: Tit,-R. N. Rajewski. 
Tischvorsteher: < stellv.) Gouv.-S. 
C. Äteri. Coll.-Reg. B. L. Mil-
kows^ki. 
Regiftrator: G.-Secr. I. Molnik. 
Kanzleibeamte: I. Kamm. N. 
Duglas u. I. Martinson. 
4. Hapsalsche Kreis-Polizei. 
Kreischef: Coll -Rath u. R. Nik. 
Nik. Gräschischtschew. 
Aelt. Geh. dess.: Hofr. u. R. A. 
P. Kolibrin. 
Jüngere Gehilfen: 
1. District: Coll.-Ass. A. G. Ko-
shewnikow. 
2. District i Hofr. u. R. Baron 
Arth. Mahdell. 
3. District: C.-Ass. A. K-Brüm-
mer. 
4. District: Hosr. u. R. Const. 
Brisinski. 
Tecret.: Tit.-Rath A. Rajewski. 
Tischv.: Tit.-Rath A. Blagowidow, 
P. Jeremin. 
Regiftrator: (stellv.) Coll.-S. n. R. 
G. Johannson. 
iKanzleibeamter: Coll.-Reg. I. 
Mirsalis. 
Polizei-Pristaw in Hapsal: Coll.-
Reg. A, Schmidt. 
2 )  I n  d e n  S t ä d t e n .  
R e v a l. 
Stadt-WaiseiMNchl. 
(Rathhaus, jeden Mittwoch IL—3.) 
Präsident: Stadth. I. v. Hueck 
(Breitstr., H. v. Hueck 21>/ 
Glieder: M. Oldekop, Hofr. Al. 
Meyer, W. Demin, Coll.-Secr. 
R. Höppener, I. Haller. 
Secretär: Gouv.-Secr. Ad. Köhler. 
Die Steiter-Derivaltnng. 
(Langstraße, H. v. Antropoff 126.) 
Präses: Coll.-Ass. u. R. C.Chri­
stiansen. 
Glieder: Chr.Großmann, A.Möller-
Buchhalter: C. Anderson. 
Buchh.-Geh.: A. Kruberg. 
Paß-Expeditor: P. Archarow. 
Schriftführer: Coll.-Reg. P. Stol-
foth. 
Kanzleibeamter: Berabschied. Tit.-
Rath C- Mathiesen. 
Kanzlist: A. Kusmann. 
Ministerial: R. Ladon. 
Das Schioaneichiillpter-Corps. 
(Langstraße, eig. Haus 193.) 
Erkorene Aelteste: 
Hugo Goensen. C. H. Koch. 
C. R. Cattley. 
Die große Gilde. 
< Langstraße, eig. Haus 145/64.) 
Aelterleute am Wort - E. Baron 
Girard deSoucanton. Ed. Bälge. 
Die Zt. Canuti-Gilde. 
(Langstraße, eig. Haus 190.) 
Aeltermann ani Wort: N. Schröter. 
Die Dom-Gilde. 
(Dom, Schulgasfe. eig. Haus 8.) 
Aeltermann: R. Pahlberg. 
Beisitzer: L. Daugull. 
W. Vorstädt. C. Koiw. 
Revalsche Stadt-Volizei-Derwalt. 
(Rußstraße, Stadthaus 220 u. 221.) 
Polizeimeister: Coll.-Ass. u. R-Wil-
helm Jermolajewitsch Nieläuder 
(.Gr. Rosenkranzstr.. H. Nielän­
der 161. Sprst. in der Polizei-
Verwaltung v. 12—3 Uhr Mtgs., 
in dringenden Angelegenheiten 
in der Polizeiverwaltung u. zu 
Hause zu jeder Tageszeit. 
Geh. dess.: vac. 
Secretaire: Tit.-Rath A. I. Nicke-
- vorn u. Coll.-Secr. K. S. 
Chudynzow. 
Tischvorsteher: W. Th. Kotscherow 
u. A. K. Kask. 
Regiftrator: Chr. I. Reinberg. 
Kanzleibeamter : Coll. - Reg. P. 
Stolsoth. 
Pristaw d. I. Stadtth.: M. A. 
Schpanow (kl. Fischerinaistraße, 
H. Janitz 167). 
Dessen Geh.: C- N. Wickotin (Ruß­
straße, Polizei 221.) 
Pristaw d. II. Stadtth.: Coll.-Secr. 
I. A. Janitz (Gr. Kompaßstr., 
Haus Wilcken 340). 
Dessen Geh.: P. A. Jgruschkin 
(Narvsche Str.. H. Wilcken 419.) 
Pristaw d. III. Stadtth.: Gonv.-
Secr. u. R. K. M. Bachtejew 
(gr. Jlirjewsche Str., H. Grün-
vaunl 23.) 
Dessen Geh.: A. I. Krick (Gr. 
Aresjewstr., H. 419a). 
Pristaw d. IV. Stadtth.: Coll.-Ass. 
A. M. Pawlow (kl. Jnrjew. Str. 
13) 
Dessen Geh. : R- I. Trompet (Br. 
Sandstr., H. 214). 
Pristaw d. V. Stadtth.: I. I. 
Troitzki (Baltischportsche Str, 
Dessen Geh.: E. O. Mühlberg 
(Valtischportsche Str., H. Lau 
258), 
Pristaw d. VI. Stadtth.: Coll.-
Secr. K. G. Allas (Alte Poststr., 
H. Babin 459> 
Dessen Geh.: R. s. Saar (Schmie­
destr, H. Gieß 467). 
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Polizeiaufseher der Waggonfabrik 
„Dwigatel": R. G. Allas (Alte 
.Poststr., H Babin 459.) 
Polizeiaufseher der Balt- Baum­
wollspinnerei: Coll.-Reg. P. I. 
Hischnjäkow. 
H a p s a l. 
Das Stadt-Waisengericht. 
Präsident: G. Matwey. 
Glied a. d. Kfnl.-St.: G. Kapper. 
Glied a. d. Bürger-St.: A. Ja­
cobson. 
Glied a. d. Handw.-St. : P- An­
derson. 
Secr.: Hos. I. Mühlenkamp. 
Die Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Th. Büll. 
Beisitzer: C. Matson. 
P. G. Anderson. 
Buchhalter: Hofrath I. Mühlen­
kamp. 
Bürgerältermann. 
Kaufmann A. Jacobson. 
Kaufmanns! tester 
G. Matwey. 
Kirchenvorsteher: 
O. Proffen. R.'v. Gernet. 
Polizei: 
Polizei-Pristaw: Coll.-Reg. A. 
Schmidt. 
W e i ß e n st e i n. 
Das Stadt-Waisengericht. 
Präsident: Stadthaupt>G. Weber. 
Glieder: O. Brasche. 
Kaufmann H.K^lll, R. Findeisen. 
Secretair: Coll.-Secr. J.Schroeder. 
Die Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: C. Raas. 
Beisitzer: A. Jacobi, A. Adamson. 
Bllchhalter: G.-S. n. R. A. Lnik. 
Die Vazareth-Verwaltung. ' 
Das Stadtamt. 
Stadtarzt: I)r. Grohmann. 
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Aufseher: Ed. Jürgen. 
Jüngerer Kreis - Discipel: Ed. 
Jürgen. 
W e s e n b e r g. 
Das Stadt-Waisengericht. 
Präsident: G. G. Wehik. 
Glieder: Th. Steinberg, H. Man-
now, G. Kansberg. 
Kirchhofsvorsteher: 
Des lutherischen Kirchhofes: C, 
Weberg. 
Des griechisch - orthodoxen Kirch­
hofes : D. Jurkow. 
Die Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: C. Weberg. 
Beisitzer: Aug. Malmberg, 
G. Ällametz. 
Buchhalter: O. 'Pirker. ^ 
Lazareth-Verwaltung 
Das Stadthaupt, C. Weberg, Dr. 
Rudnitzki, Dr. v. Hirschhausen. 
B a l t i s ch p o r t. 
Das Stadt-Waisengericht. 
Vorsitzer: N. Demin. 
Glieder: I. Polewitz. 
A. Nikitin. 
Die Steuerverwaltung. 
Vorsitzer: I. Streimann. 
Beisitzer: O. Reichardt. 
F. Treugut, 
Buchhalter: G. Kasemetz, 
Kirchenvorsteher: 
der lutherischen St, Nikolai-Kirche: 
Apotheker C. Endelin u. P. Soe-
rensen. 
!der orthod. - rufs. St. Georgien-
! Kirche: Hausbesitzer W. Smir-
! now. 
III. 
Die Uerwaltungs Organe der Städte nach der neuen Städte-Ordnung. 
1. Nie Gonlierneplents-Sesjion in 
Städteangelegenheiten. 
(Schloß). 
Präses: Der Gouverneur. 
Glieder: Der Ritterschastshauptm 
Der Vice-Gouverneur. 
Der Dirigirende d. Caineralhofs, 
Der Prpcureur des Bezirksge­
richts. 
Das Stadthaupt von Reval. 
Der vom Ministerium designirte, 
Stadtv. Edw. Hörschelmann 
Secr. : (stellv.) Tit.-Rath u. R, 
N. I. Jere. 
2. Für Keoal-
a) Die Stadtverordneten-Ver> 
sammlung. 
1897—1900. 
A. Allmann. E. Bätge. C.-Secr. 
!O. Benecke. L. Berting. G- Birck. 
A. Birkenberg. C. Büttner. Tit.-
!Rath C. Christiansen. L. Daugull. 
E. Dehio. W. Demin. Staatsr. 
H. Dolanski. I. Dunkel. H. En­
gelberg. Tit.-Rath E. Erbe.M. Es­
penberg. G. Florell. E. Bar, Girard 
de Soucanton. M. Gorschkow. C 
Gräbner. Chr. Großmann, I 
Haller. G. Hamann, A. Hahn. P 
Heil. Coll.-Secr. A. Höppener 
Edg. Höppener. I. Höppener 
Edw. v. Hörschelmann. I. v. Hueck 
(Stadth.). G. Kleesmann. Oscar 
Koch. I. Kork. A. Kremann. Fr. 
Langeberg. I. Leesmanu. Chr. 
Luther. Hermann Bar. Maydell. 
Hofr. Alex. Meyer. Chr. Mickwitz. 
A. Moller, Staatsr. Dr. E. v. 
Siottbeck. A. Nüchtern. M, Paul­
berg. Coll.-Rath (5. v, Ritter. R, 
Bar. Rosen. T. Saarmann. Coll.-
Secr. N. Schmidt. N. Schröter. 
G. Siispol. G. Steinberg. N. 
Thamm. Chr. Tiik. M. Tresberg. 
A. Treuer. R. Weiß. vr. C. Weiß. 
I. Winogradow F. Wiegand. De-
putirter der Rechtgläubigen Geist­
lichkeit Priester K. Tisik. 
CandidatenA. Braun. R. Fick. 
R. Grünberg. E. Günther. R. 
Mayer. A. Mühlberg. Th. Roß­
mann. B- v. Schulmann. E- Sie­
bert. I. Wannari. I. Wasmuth. 
d) Das Stadthaupt. 
I. v. Hueck (Breitstr., eig. H. 21) 
e) Prästdirender in den im Art 
12V der Städteordn. vorg. Fällen: 
Stadtverord. E. Bar. Girard de 
Soucanton. 
ä) Das Stadtamt. 
(Rathhaus, Sitzungen Montags u 
Donnerstags von 1 Uhr an). 
Präses: Stadthaupt I. v. Hueck 
(Breitstr., eig. H. 21). 
Mitglieder: Stellvertr. des Stadt­
haupts Tit.-R. E. Erbe (Breit­
straße, eig. H. 140). E. Bätge 
(Langstr.,eig. H. 100). N. Tl)amm 
iNarvsche Str., eig. H. L51). 
L. Daugull (Antonisberg, Sack­
gasse, H. Busch 8tt). 
Stadt-Secr.: Coll.-Secr. O. Be­
necke, (Nicolaistr., H. v. Husen 
547). 
sj Kanzlei des Stadtamtes und 
der Stadtverordneten-Vers. 
(Rathhaus.) 
Geschäftsführer: Hofr. F. Grube-
Kanzlisten: (5. Treu, H. Sardes, 
T. Gutmann. 
Expeditor: F. Wachtrik. 
Ministerial: H. Beckmann. 
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k) Die Executiv-Commissionen. 
Oekonomie-Amt. 
Präses: Stadtrath E. Erbe. 
Mitglieder: Stadtverordnete: E. 
von Nottbeck. A. Meyer. C. v. 
Ritter. 3t. Schmidt. I. Dunkel. 
A- Kremann. 
Jnspector d. Stadtgüter: Coll.-
Rath C. v. Ritter. 
Wachtmeister: Usthal. 
G o n s i o r- S t i f t u n g. 
(Refsortirt dem Oekonomie-Amt.) 
Curatorium : Präs.: Stadtr. Erbe. 
Mitglieder: Pastor H.Hesse. Pastor 
Luther, vr. W- Heidenschild. 
Staatsr. vr. Haller. Dim. Gym-
nasialdirector Wirkl. Staatsr. 
A. Berting. Staatsr. A. Armsen, 
vi-. A. Bätge. Aeltermann N. 
Schröter. R. v. Antropoff. Alex. 
Höppener. 
Bau- und Wege-Commission. 
Präses: Stadtrath L. Daugull. 
Mitglieder: Stadtverord.: L. Ber­
ting. N. Schröter. A. Hahn-
G- Birck.^CH. Luther. F. Wie­
gand. stadtr. 9t. Thamm. 
Stadting. C. Jacoby. 
Oberaufseher, zugl. Zahlm.: J.Roß. 
Dessen Gehilfe : R. Wolf. 
Wegeaufseher: I. Altmann. 
Hasen-Cominission. 
Präses: Stadtrath Erbe. 
Mitglieder: Stadtverordu.: E. Ba­
ron Girard de Soucauton. Ch. 
Luther. E. Dehio. A.Hahn. W. 
Demin. C. Gräbner. Stadting. 
C- Jacoby. 
Hafenaufseher u. Ordnungsaufs, 
f. den Berkehr auf d. Brücken: 
F. Tröll. 
Quartier-Commission. 
lBreitstr., Stadth. 88. 10—2.) 
Präses: Stadtrath öt. Thamm. 
Mitglieder: Stadtverordn.: I. Wi-^ 
nogradow. A. Ätoller. I. Haller,! 
I, Kork, > 
Geschäftsführer: Gouv.-Secr. A.'. 
Anderson. 
Wachtmeister: F. Treumann. 
Gas- und Wasscr-Commission. 
Präses: Stadtr. E. Bätge ^ 
Mitglieder: Stadtverordnete: John! 
Höppener. N. Schnndt. Ehr. 
Mickwitz. N. Schröter. Stadting. 
(5, Jacoby. ^ 
Betriebsdir.: Jng. W. Trompeter 
(Promenadenstr., Gas- u. Was­
serwerkgeb. 251. 10—3, —7). ! 
Buchhalter: R. Aohlmeister. 
Dessen Gehilfe: F. Martenson. 
Eincass.! G- Linden u. J.Sandberg.^ 
Maschinisten: Reimann, Adamson. 
Maschinenmeister: D. Reisberg. 
Promenaden-Commission. 
Präses - Stadtrath E. Bätge. 
1>Nitglieder: Stadtv.: N. Schmidt. 
E- v, ^Nottbeck. Osc. Koch. I. 
Haller. 
Stadtgärtner: H. Walcker. 
Siechen-Commission. 
Präses: Stadtr. L. Daugull, 
ÄlUtglieder: Stadtverord.- A. Mol­
ler. W. Demin. R, Weiß- vr. 
E- Weiß. N. Schröter. 
Aufseher d. Johannis-Siechen-An-
stalt: Rinkel. 
Aufseher d. Stadt-Siechen-Anstalt: 
W. Tieberg. 
Feuerlösch-Commission. 
Präses: Stadtrath N. Thamm. 
Mitglieder; Stadtv.: N. Schröter. 
H. Engelberg. I. Winogradow. 
C. Ehristiansen. 
Aufseher d. Spritzenhauses (gleichz. 
d. Markthalle) und Zugführer 
der Communal-Feuerwehr: A. 
Muscat. 
Spritzeunieister: A. Piemson. 
Centr.-Äbschätzungscommission. 
Präses: Stadtrath E. Bätge. 
Mitglieder: Stadtv.: I. Hoeppe-
ner. E- Christiansen. C. Gräbner. 
Rob. Weiß. Osc. Koch. 
Schriftführer - C. Lippe. 
Bezirks-Abfchätzungs-
commissionen. 
1. Bezirk (1. Stadtth.): E- Bach­
mann, W. Kinijew, I. Grabby, 
P. Heil, I. Pajus. 
2. Bezirk (2, Stadtth.): Herm. Bar. 
Maydell, H. Engelberg, J.Kalt-
ler, F. J.Christiansen, N.Wilcken, 
N. Schnndt, 
3. Bezirk <3. Stadtth.): G- Birck. 
A. Bronmng, A. Langeberg, 
I. Korablew, I. Dunkel. 
4. Bezirk (4. Stadtth.): Chr. Groß­
mama G. Kleesnmnn, I. Haller, 
W. Wieckmann, Ralph Baron 
Rosen, G. Kurnim. 
5. Bezirk (5. Stadtth.) I. Was-
muth, M. Paulberg, I. Kork, 
C. Romm. A. Kremann. 
6. Bezirk (6. Stadtth. >. G. Florell, 
A. Romberg, W. Palnwerg, C. 
Stempel, N' Schröter, A.Greim. 
Sanitäts-Commission. 
Präses - Stadthaupt I. v. Hueck. 
Mitglieder: Stadtphysikus vr.H off­
mann. stadtverordn- Coll.-Rath 
C. v- Ritter, vr. E- Weiß, Rich. 
Baron Rosen-
Sanitätsarzt - vr. W. Heidenschild. 
Schriftführer: vr. W. Heidenschild. 
Bezirks-Sanitäts-Curatoren: 
I. Stadttheil: E- Bachniann, A. 
Eylandt, A. Gienemann, I. 
Leesmann, M. Pajus, W. Ki-
nijew, R. Töunius, A. Hahn, 
A. Roman, H. Kärp, I. Liu-
quist, I. Grabby. 
II. Stadttheil: P. schwan, A. 
Kattler, R. Bette, H. Engelberg. 
?l. Johanson, P. Althof' 
III. Stadttheil: G. Hainann, G. 
Birck, A. Birkenberg. I. Dunkel, 
0. Riesmer. I. Faulbaum, M-
Tresberg, F. Keller, I. Dre-
wing, I. Raga, I. Hansmann, 
Th. Ditzel, I. Elinann. O-
Tschaikowsky,T.Jlberg. F.Lange. 
IV. Stadttheil: C. v. Ritter. M. 
Espenderg. I. Haller, W- Zim-
niermann, A. Köhler, F. Krause, 
F. Schotter, A. Treuer, E. Mat-
thiesen, Ehr. Groftmann, I. 
Wertmann, G. Walk. A. Btühl-
berg, O. Lasoraitis, M. Klee-
nmnn, 9t. Kontorsky, M. Jäkel. 
V. Stadttheil: A. Hahn, Ät. Paul­
berg, Ehr. Almnnn, I. Tobies, 
T. Saarmann, O. Johanson, 
1. Kork, I. Wasmnth, Ät. Ney. 
VI. Stadttheil: Ralph Baron Ro­
sen, R. Atüller, Herm. Baron 
Ätaydell, E. Bienert, F. v. Woit, 
vr. R. v. Wistinghausen, P 
Schiffer, I. Behrens,' E.stempel. 
Preis-Bureau. 
Präses: Stadth. I. p.. Hueck. 
Ätitglieder: 
Stadtverordn. Chr. Luther. E. 
Dehio. G. Florell. Ose. Koch. 
A. Atoller Wiegaud. 
Schriftführer: Hofr. F. Grube. 
Handelsdeputation. 
kaust. A. 9tüchtern. A. Wiedner. 
H.' Thiel. I. Tobies. E- Grove. 
Ält. Gorfchkow. M. Stepanow. 
Eand.: I. Kopf. M. Schaefser. H. 
Ferberg. I. Allik. 
Schriftführer: Tit.-R. H. Paucker. 
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Budget- u. Revisions-Comm. 
Präses: Stadtver. A. Höppener. 
Mitgl. ^ Stadtv. C- Gräbuer. E-
v. Nottbeck. A Meyer. I. Lees-
mann. Ziich. Baron Rosen, E. 
Hörschelmann. 9t. Schmidt. I. 
Höppener. 
Revidenten des Gas- ll. Wasser­
werks: R. Weift. F. Wiegand, 
A. Moller. 
Commission zur Nepartition der 
Krons-Jmmobiliensteuer. 
Präses! Stadthaupt I. v. Hileck. 
Mitglieder, Für den I. Stadtth. ^ 
die Hausbesitzer E- Bachnlailll 
u. Saarmaun. Für den II. 
Stadtth.: d. Hansb. H. Engel­
berg ll. C. Christiansen. Für d. 
III. Stadtth.: d. Hansb. G.Ha­
mann u. M. Gorschkow. F. d. 
IV. Stadtth. die HanSb. I. 
Bllrlandt ll. I. Kurnim. F. d. 
V. stadtth.: d. Hallsb. P. Tren-
nlnllii u. A. Eltz,F.d.VI.Stadtth.: 
d. Hansb. G. Florell ll. F. Giesz. 
Städtische Delegirte: 
Ju das Eollegilini der Allg. Für- ' 
sorge : Stadtverordu. L. Berting. 
A) Technisches Bureau. 
(Rathhalls.) 
Stadt-Ingenieur : C. Jacoby (täg­
lich v. 1—3 im Stadtamt, Pri-
vatadr.: Johannisstr., vor der 
Karripforte, H- Jacoby 581). 
Dessen Gehilfe Jng. Rohde. 
Stadt-Revisor: A. Mickwitz (An-
tonisberg, H. v. Hoven 75, 9 
Uhr Morg.). 
Ii) Verschiedene stiidt. Beamte. 
Stadtarchivar: Osnd. llist. O. 
Greiffenhagen. 
Stadtphyfikus : vr. Th. Hoffmann. 
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Städt, Saiiitätsarzt: vr. W. Hei­
denschild. 
stadt-Chirurg: (5.-Reg, R, Feld­
huhn. 
Buchh. d. Stadtamts - I. v. Husen. 
Äassirer: Coll.-Ass. O- Nieberg, 
Gehilse des Buchhalters u. Kassi-
rers: Hosrath P. Borck. 
Stadt-Wraker: N. Krich, 
Stadtförster: F. Müller, 
Stadtuhrmacher: C- Romin. 
Marktinspector: L. Piepenberg, 
Buchhalter d. Comptoirs z. Ein­
hebung d, Lastengelder von den Peter'-Arzt am Viehhof: Coll.-R. 
Schiffen u. d. Procentst. v. d.! Iwanow. 
Waareu: W. Äirschmann, Kassirer, zugl. Blichhalter: Hosr. 
Dessen Geh.: C.-S. P, Brockuer.l ^Neder. 
Stadtauetionator:^stellv.) E. Crd- Dessen Gehilfe.' (stellv.) A. Sardes. 
mann, Narvsche Str., H. Bladt 7.^Aufseher : G. Apselbaum, 
Stempelnieister für Gewichte und Maschinist Ch. Horstmann. 
III. Rostcanton. Borsteher Ralph 
Bar. Rosen. Gehilfen - M. Jäkel 
und H. Engelberg, 
IV. Roszcanton. Vorsteher: A. 
Eylandt. Gehilfen: A. Nüch­
tern und Fr. Langeberg. 
1) Städtisches Schlachthaus, 
(Riesenkampffstr., 2^7.) 
Jnfpector: Veter.-Arzt Hofr. I. 
Mey (schlachth. 11—12). 
Dessen Gehilfe: (stellv.) Veterinär-
Arzt 9N. Ljubarski. 
Ätaaße: F. Treumann. 
Comnnssion zur Erhaltung 
alter Baudenkinäler. 
Präses: Stadtrat!) E- Bätge. 
Mitglieder: Or. E-v.'Nottbeck. N. 
Schmidt. N. Thamni. Osc. Äoch. 
Feldscher, zugl. Wäger: I. Reili. 
3. Für Hapsal. 
a) Die Stadtverordneten-Ver­
sammlung. 
P. Aiiderson. Dr. G. Hoffmann. 
I. Haller. stadt-Jng. C. Ja- R- Bedmann. G. Itörmann. G. 
coby. ^Kapper. M. Werro. H. Rieberg. 
Bezirks-Coinmission zur Bcauf- Th. Büll. G. Ätatwey. Rud. v 
... . , ^. .. t Geruet. I. Vtühlenkamp. vr. i>N. 
^icbNcmng der Getrankeanilaiten. Hörschelmann. Obrist Ssokolow. 
I. stadtth.: E- Bachmann. H. Holmberg. W. v. Huiinius. 
II. stadtth.: E. siebert. Stadthpt. E- Gras Ungern-Stern-
III. Stadtth.: G. Birck, ' '' 
IV. stadtth.: C, v, Ritter. 
V. stadtth.: A. Hahn. 
VI. Stadtth. , I. Dunkel. 
Vorsteher d. Militär-Roßcantons 
in Reval. 
I, Rostcanton. Vorsteher: R. von 
Alitropoff. Gehilfen: Chr. Roter« 
mann ll. Ernst v. Sievers. 
II. Roszcanton. Vorsteher: Ed. v, 
Nottbeck. Gehilfen: S- Ssokoloff 
u. I. Tschegotoff. 
berg-Liuden. G. Mick. O. Prossen. 
C. v. Glöckner. W. Weide, vi-. 
Abels. C. Matson. N. Karison. 
d) Das Stadthaupt. 
Ewald Graf Ungern-Sternbera-
Linden. 
e) Das Stadtamt. 
vr. M. v. Hörschelmaiiii (stellv. 
Stadthaupt). G. Ätörmann, 
Stadt-Secr.: Hofr. I. Mühlen-
kninp. 
Quartier-Commission. 
H. Reinwald. G. Kapper. Vt. Werro. 
Hospital-Commission. 
Dr. G. Hoffmann. P. Anderson. 
4. Für Deißenltein. 
s) Die Stadtverordneten-Ver­
sammlung. 
A. Adainson. Nao-. O. Brasche. 
N. Findeisen. N. Grübe. A. Jn-
cobi. A. Jacobson. W. Jndermitte. 
I. Kattenberg. M. Koik. H. Kull. 
0. Knll. L. Lemberg A.'Limberg. 
1. 9tubian. Joh. Nnbinn. (5. Raas. 
I. Sahnberg. C. Schütz. A. Sei­
delberg. A. Stamm. G. Weber. 
I. Tlsonison. I. Trossi. 
dj Das Stadthanpt. 
G. Weber. 
Das Stadtamt. 
Präsident - G. Weber, Stadthaupt. 
Glieder: stellv. Stadth. A. Adam-
son. A. Jacobson. 
stadt-Secr.: Coll.-S. I. Schroeder. 
Handelsdeputation. 
H. Knll. M. Koit. 
5. Für Msenberg. 
a) Die Stadtverordneten-Ver­
sammlung. 
G. Alametz. W. Alexejew. I. 
Brandt. (5. v. Bremen. Dahlberg. 
9t. Dehio. E. Didwig. H. Ebrock. 
Alsr. Ellram. Dr. L. v. Hirsch-
hauseu. Dr. (5. Hoffmann. I. 
Holm. H. Huuck. G. Kuhs. I. 
Kuldwer. D. Lallberg. A. Ntalm-
berg. H. Atannow. Coll.-Rath 
P. Muffel. Fr. vou Muldau. 
Coll.-Rath Dr. E. Pezold. I. Ros-
nikow. E. v. Samson. L. Schmie­
deberg. Th. Steinberg. C. Weberg. 
G. Wehik. 
kj Das Stadthaupt. 
C. Weberg. 
e) Das Stadtamt. 
C. Weberg. Stadth., G- Kuhs 
lstellv. Stadth.) D. Lallberg. 
stadt-Secr.: G. Tuling. 
Handelsdeputirtcr. 
A. Ellrain. ' 
Krons-Steuer-Ncpartitions-
Commission. 
v. Btuldau. Jürgeiy'ou. 
Bau-Commission, 
Modi, Ebrock. 
Quartier-Commission. 
Weberg, Steiuberg. 
Hospital-Commission. 
Dr. v. Hirschhausen, Dr. Pezold, 
Rosuikow. 
Wege-Commission. 
Didwig, Modi. 
Sanitäts-Commission. 
Dr. Pos;, Dr. Pezold, Dr. v. Hirsch-
hauseli. Dehio. 
Revisions-Commission. 
Dr. v. Hirschhausen, v. Samson, 
Ellram. 
Verwalter des Stadt-Waldes. 
Ellram u. Hulick. 
6. Für Saltischport. 
a) Versammlung der Bevoll­
mächtigten. 
N. Demin. Stadt-Aelt. Th. Fa-
biau. G. Hiurichsou. Ät. Jauberg. 
I. Korton. Geh. d. Stadt-Aelt. A. 
Ütikitin. I. Sepp. P. Sörensen. I. 
Streimanu. I. Polewitz. O. Uhl. 
I. Wentzel. Th. Willmer. 
Candidat: I. Wainow. 
d) Stadtältester. 
Th. Fabian. 
e) Gehilfen desselben 
A. 'Nikitin und I. Streimann. 
6) Vorberathungs'Commissionen: 
Vorsitzer der Commissionen: Der 
Stadtälteste. 
Für Bau- und Wege-Ange-
« legenheiten. 
Th. Fabinn. P. Sörensen. 
Wentzel. Th- Willnier. 
Für Schul-Angelegenheiten. 
O. Uhl. 
Für Jmmobilien-Taxations-
Angelegenheiten. 
Th. Fabian. At- Janberg. I. Strei­
mann. 
Handelsdeputation. 
J.!A. Adler. K. Grönholni. I. Po-
! lewitz. 
IV. 
Aas Colieginm allgemeiner Fürsorge. 
(Kirchhofstraße, bei der br. Tandstraße, 25.) 
S e s s i o n .  
Präses: der Gouverneur. 
Gl.: Der Ehstl. Rittersch.-Hauptm. 
Perm. Mitgl.: Staats-Rath u. 
R. G. F. v. Ramm. 
Delegirter der Stadtverwaltuug 
Stadtverordneter Erbl. Ehren­
bürger L. I. Berting. 
K a n z l e i ^  
Geschästsf.: Coll.-Ass. Th. I. Ta-
runzow. 
Buchh. u. Control.: A. A. Barta­
sch ewitsch. 
B e a m t e  b e i  d e u  A n  s t a l t e n  
d e s  C o l l e g i i  a l l g .  F ü r s o r g e .  
Oberarzt! (stellv.) Hofrath Arzt 
S. P. Rossinewitfch. 
Jüngerer Arzt- Coll.-R. u. R. 
Or. mecl. O. I. Hoeppeuer. 
Außeretalm. Arzt: Or. inscl. R. 
K. v. Wiftinghaufen. 
Apotheker : Provisor K.M. Gerban. 
Aufseher d. Hosp. - Coll.-Ass. F. 
I. Mikow. " 
Dessen Gehülfe: Carl Woormann. 
schriftf. des Hosp.-Comptoirs und 
des Berwaltungsraths: A. A. 
Palkin. 
C u r a t o r  d e s  H o s p i t a l s ,  
vacant, 
Feldscher (Arzt-Gehilfe) : C- Ka-
lisma. 
Aelt. Feldscher: Wachtel. 
Jüng. Feldscher: G.-S. Krook. 
Dem Collegium allgemeiner Fürsorge unterstellt. 
Der Verwaltungsratli der Gonoernements-Krankenanstalteu. 
Präses: Der Ritterschaftshaupt­
mann. 
Glieder: der Revalsche Kreis-Mil.-
Chef. 
Das permanente Mitglied des 
Collegii allgem. Fürsorge. 
Der ehstl. Medieinal-Jnspector. 
Der Oberarzt d. Anstalten d. 
Collegii. 
Das Stadthaupt. 
V. 
Das EIMändischk klinngklisch-lntlierischc ConslKorium. 
(Dom, Ritterhaus 39. l2—2.) 
Präses: Emil Graf Jgelstrom. Diakonus: O. Undritz (Ziitterstr., 
'  I > -Vice-Präses: der Geileral-Sllper 
intendent L. Hörschelniann. 
Weltliche Assessoren: 
Arel Baron Wersen. 
Kreisdep. Staatsrath R. Baron 
Rosen. 
Geistliche Assesforen: 
Propst Wold. Kentmann Pastor 
zu Kusal. 
Propst W. Girgensohn, Pastor 
zu Nuckoe. 
secr.: ^jur. R- v, Hueck. 
Notär: Gouv.-Secr. Adolf Koehler. 
Die unter das ehstläudische Consi-
storiluu resfortireudeu Prediger. 
Die Ritter- und Dom - Ki r ch e: 
Oberpastor: Gen.-S. L. Hörschel­
mann <Domkirchenhans 43). 
Pastor Victor Wittrock (Dom, 
Kirchenhaus, 19). 
D i e  E h s t n .  D o m - K a r l s  
K i r c h e :  
Pastor : Ioh. Heinr. Brafche (Dom. 
.Karlskirchenhaus 64). 
Paftor-Adjunct: W. Weißberg (Kl. 
Pernaufche Str., H. Ül'calm, 145). 
D i e  S t a d t - P r e d i g e r .  
s) An der St. Olai-Kirche. 
Pastor: Hermann Hesse (Breitstr., 
H. Heidenschild 3. II—22). 
Pastor: T, Hahn (Breitstr , Olai-
kirchenhaus 14. 11—12). 
Pastor-Adj.:Paill Friedrich v. Kuhl­
berg u. Trällgott Hahu. 
Oberpastor: F. Luther (Nicolaikir-
cheuhof, 9ticolaikirchenhans 509. 
12—1).  
Nicolaikirchenhaus. 12-
c) An der St. Johannis-Kirche. 
Pastor: A Aßunith (Ecke der kl. 
Rosenkranzstr. u. kl. Peruauscheu 
Str, H. Hornbruch 44>. 
Pastor: William Grohmann (Ta­
tarenstraße, H. Sinisoff). 
Pastor-Adj.: Gustav Matthey. 
ä) An der Schwed. St. Michaelis-Kirche. 
Pastor : John Gustafsfon (k. Dom­
berg. H. Wiegert 539. 10—>1). 
s) An der Heiligen Geist-Kirche. 
Pastor: Ar. Wieckmann (kl. Rosen­
kranzstr., Haus Hornbruch 44). 
k) Am Diakonissenhause. 
Pastor: Conrad Bergwitz. (Diako-
nifsenanstalt). 
Propstei Westharrien. 
Propst: Carl Malm. 
1. Das Kirchspiel Kegel. 
Pastor: Max v. Fick. 
2, Das Kirchspiel N i s s i. 
Pastor: Emil Bruhus. 
3. Das Kirchspiel s t. M atthias. 
Pastor: Paul Hirsch. 
4. Das Kirchspiel Kreuz. 
Pastor: Julius schmid. 
Derselbe besorgt auch die Filiale 
Newe. 
5. Das Kirchspiel Haggers. 
Pastor: Coust. Thomson, 
6. Das Kirchspiel Rappel. 
Pastor: C. Malm, Propst in West­
harrien. 
7 .  B a l t i s c h p o r t .  
Pastor: William Jucum. 
Propstei Ostharrien. 
Propst: Waldemar Kentmann. 
1. Das Kirchspiel Ieglecht mit 
den Filialen Randfer und 
W r a n g e ls h o l m. 
Pastor: Oscar Tomberg. 
2. Das Kirchspiel Kusal mit deu! „nt ^er Filiale P ü haiogg i. 
Filialen Loxa und Iumida. ^Pastor: Theodor Christoph. 
Pastor : Wold. Kentmann, Propst^. Das Kirchspiel Lu g g en hu sen. 
in Ostharrien. jPastor: Ferdinand Walther. 
3. Das Kirchspiel St. Jo h an nls^ 5. Das Kirchspiel Isaak 
2. Das Kirchspiel Waiwara mit 
der Filiale St. Petri uud der 
A l e x a n d e r - K i r c h e  i n  
I 0 a ch i m s t h a l. 
Pastor: Christoph Tomberg. 
Pastor-Adjuuct: Rich. v Paucker. 
3 .  D a s  K i r c h s p i e l  J e w e  
mit der Filiale Tudd 0 lin. 
Pastor: Albert Jntelmann. 
! Propstei Jerwen. 
in Harri en. 
Pastor: Alfred Christoph. 
4. Das Kirchspiel Iörden. 
Pastor: Carl Hasselblatt. 
Pastor: Rudolph v, Winkl», Propst m 
Propstei Wierland. !2. Das Kirchspiel Weißenstein 
und St. Annen. 
Propst: Hugo Hoffmann. iPastor: Carl Rall. 
1. Das Kirchspiel St. Simonis.! z. Das Kirchspiel Turgel. 
Pastor: Eduard Paucker. - !Pastor: Robert Landesen. 
2. Das Kirchspiel Wesenberg.> 4. Das Kirchspiel Ampe l. 
Pastor: Leonhard Pallon. iPastor: Johannes Willberg. 
H ü l s s p r e d i g e r :  P a s t o r  R .  v .  H i r s c h - ^ .  D a s  K i r c h s p i e l  S  t .  M  a r i e n  -
Hausen. Z Magdalenen. 
3. Das Kirchspiel St.C atharinen. 
Pastor: Johannes Luther. 
4. Das Kirchspiel Haljall mit 
d e n  F i l i a l e n  E s k o ,  K a s p e r - !  
W i e k  u n d  W  a  i  n  0  p  ä  h .  
Pastor: Constantin Willingen. 
5. DasKirchspielKl ein-Mari en. 
Pastor: Paul Eberhard. 
6. Das Kirchspiel St. Jacobi, 
Pastor: Hugo Will). Hoffmann, 
Propst in Wierlaud. 
Propstei Allentackcn. 
Propst: Fronnnhold Hunnius. 
1. Das Kirchspiel M ah 0 l m. 
Pastor: Frommhold Hunnius, 
Propst in Allentacken. 
Pastor: Adolph Haller. 
6. Das Kirchspiel St. Petrin 
Pastor: C. v. z. Mühlen. 
7. Das Kirchspiel St. Matt Hai. 
Pastor: Franz Nerling. Pastor-Adj. 
Gustav Pundt. 
Propstei Landwiek. 
Propst: Oberconsistorialrath,Pastor 
Wilhelin Kentmann. 
1 .  D a s  K i r c h s p i e l  M e r j a m a .  
Pastor: Gotthard Haller. 
2. Das Kirchspiel Fickel. 
Pastor: Maximilian v. Busch. 
3 .  D a s  K i r c h s p i e l  G o l d e n b e c k .  
Pastor: Oberconsistorialrath Wil-
Helm Kentmann, Propst in der 
Landwiek-
4. Das Kirchspiel St. Michaelis. 
Pastor: Hermann Lezius. 
5 .  D i e  v e r e i n i g t e n  K i r c h ­
spiele Leal u. Kirres er. 
Pastor-. Wilh. Pezold. 
Propstei Strandwiek. 
Propst: Immanuel Rinne. 
I. Das Kirchspiel St. Martens. 
Pastor: Gustav Haller. 
2. Das Kirchspiel Pöna l. 
Pastor: Carl Michelson. 
3. Das Kirchspiel R ö t h e l. . 
Pastor: Arthur Hoffmann. 
4. Das Kirchspiel Karuse u. 
Pastor: Immanuel Rinne, Propst 
in der Strandwiek. 
5 .  D i e  S t a d t  H a p s a l .  
Pastor: Friedrich Spindler. 
6. Das Kirchspiel Hanehl mit derl 
Filiale Werpel. > 
Pastor: Max Krause. ^ 
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Provstei Jnsularwiek. 
Propst: Wilhelm Girgensohn. 
Z. Das Kirchspiel Roicks mit 
F i l i a l e  K ö p p o .  
Pastor: Hermann Girgensohn. 
2. Das Kirchspiel Nuckoe 
m i t  d e n  F i l i a l e n  S u t l e p ,  R o s  -
l e p und Odinsholm. 
Pastor: W- Girgensohn, Propst 
der Jnsular-Wiek. 
3 -  D a s  K i r c h s p i e l  K e i n i s .  
Pastor: Paul Plath. 
4. Das Kirchspiel PühaleP 
n i i t  d e n  F i l i a l e n  K e r t e l ,  P a l -
l o k ü l l  u n d  K a s s a r .  
Pastor: Heinrich Krebsbach. 
5 .  D a s  K i r c h s p i e l  E m m a  s t  
d e r  F i l i a l e  M e n s p ä h .  
Pastor: Th. Embeck. 
6. Das Kirchspiel Worms. 
Pastor: A. Nordgren. 
mit 
E h s t l ä n d .  P f a r r v i c a r :  
Eduard Frese. 
VI. 
Die Geistlichkeit der katholischen Peter-Pauls-Kirche 
Pfarrer: N. Limanowicz (Rußstr., IBicar: vacaut. 
H. d. kathol. Kirche 317). j 
VII. 
Die Gouvernements-Mehrpfijcht-EommisKou. 
Präsident: Der Gouverneur. 
Glieder: Ehstläud. Ritterschafts-
hauptnlauu; der Vicegouver-
neur; das ständige Glied der 
Ehstl. Gouv.-Session für Bmler-
angelegenheiten; der Kreis-Mi-
litair-Ehef; der Proeilreur des 
(Schloß.) 
Bezirksgerichts, und in Angele­
genheiten, betreffend die Land­
wehr, der Chef der Revalschen 
Gensdarmerie-Verwaltung. 
Geschästsf. Mitglied: Coll.-Ass. u 
R. A. F. Kupffer. 
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1. Die Revalsche Kreis-Wehrpflicht-Commission. 
(Kl. Witteuhofstr., H. Baron Toll (bei der Karlskirche) 140, Qu. 15.) 
Geschäftszeit: täglich vou 9—11 Uhr V. M-
Präsident: Revalscher Kreischef 
Hofrath u. R- Graf Al. Ferd. 
Rehbinder. 
Glieder: Qbrist-Lieut. d. 90. Que-
Tistricts Tit.-R. u. R- Qssi-
pow: Glied des Stadtamtes 
N. Thamm u. eiu Genieiude-
ältester. 
Geschästsf.: I. I. Holmann. gaschen Jns.-Reg. P. P. Lebe-
dinzew ; Bnuerkommissär d. Rev. 
2. Die Wesenbergsche Kreis-Wehrpflicht-Commission. 
das Ttadthaupt; der Bauer-
Conunissär: ein Gemeindeältester. 
Geschästsf.: H. O. Tiwas. 
Coll.-Reg. Matwejew. 
Präsident: der Kreischef Staats-
Rath u. R. Al. Kir. Sawtschenko-
Belski. 
Glieder: der Kreismilitairches. 
Obrist-Lieut. K. W. Alexaudrow; 
S. Die Weißensteinsche Kreis-Wehrpflicht-Commission. 
Präsident: Kreischef Staatsrats Bauer-Commissär; das Stadl-
Nik. Deil. stankewitsch. Haupt: ein Gemeindeältester. 
Glieder: der Kreismilitairches:'Geschästsf.: Coll.-Secr. 9t. I. 
Capt. N. D. Schifchow; d.! Rajewski. 
4. Die Hapsalsche Kreis-Wehrpslicht-Commission. 
Präsident: Kreischef Coll.-Rath u.! Bauer-Connniffär. Stadtv. A. 
R. Nik. Nik. Gräschischtschew. ^ Jacobsonn; ein Gemeindeältester. 
Glieder: der Kreismilitairchef ^Geschästsf.: Coll.-Reg. I. K. 
Obrist-L. N. Ssokolow; der Mirsalis. 
Mit dem rechte eines Gliedes werden zum Bestände der Kreis-
Commissionen die Connnissäre für Baueraugelegenheiten für die 
Zeit der Thätigkeit der Commissionen in deli Commissären unter­
stellten Districten hinzugezogeu. 
Währeud der Aushebung sungiren in den Kreis-Commissioneu 
besondere Aerzte von: Militair- und Civil-Ressort und ein Regie-
ruuasbeantter. 
VIII 
. Das Kono.-Gksiingniß-Comite. 
(Schloß.) 
Präsident: Der Justiznunister. 
Pice-Präsident: der Gouverneur 
Directoreu: 
Der Ritterschaftshauptmann. 
Der Vice-Gonverneur. 
Der Dirigireude des Kan:eral-
hofs. 
Der Procureur des Bezirks­
gerichts. 
Der Med.-Jufpector. 
Der Gouvern, Ingenieur. 
Der Blagotschinny der rechtgl. 
Kirche In Ehstland. 
Das Stadthaupt. 
Der Polizeimeister. 
Wahldirectoren uud ?Nitglieder: 
Hofr. D. Bogoslawski, Coll.-Asf. 
K. Markelow, Tit.-Rath N. 
Steinberg. Kfm. W. Demin. 
Staatsrath und R. H. Dolanski. 
Kaufmann I. W^ Korablew. 
Generalmajor Baron A. May-
dell. Kreischef Hosrath u. R. 
Al. Graf Rehbinder. Wirklicher 
Staatsrat!) Kammerherr An­
dreas Baron Maydell. Wirkl. 
staatsrath E. G. Hiazyntow. 
Reg.-Rath. Hofr. A. M. Andri­
jaschew. Staatsr. Dr. E. Clever 
Tit.-Rath S. S. Pawlowski. 
Priester A. F. Nikolski. Proto-
hierei K. A. Tisik. Priester M, 
Smirnow. Tit.-Rath I. M. 
ssokolow. Coll.-Rath W. I. 
Dobrochotow. Hofr. S. S. Chri-
stianowitsch. Tit.-Rath K. W. 
Werchowski. A. F. Ädanison. 
Coll.-Asf. C. K. Prshewlozki. 
secr.: Coll.-Ass. u. R. C. K. 
Prshewlozki. 
Buchh. u. Controleur: Tit.-Rath 
S- s. Pawlowski. 
Mitglieder d. Hapsalscheu Abthei-
luug: Aelt. Dir.: Kreisches 
Coll.-Rath N. 9t. Gräschisch-
tschew. Directore: der Hapsalsche 
Blagotschiuuy Priester A. S. 
Bjeshauitzki. Kreisarzt Coll.-Ass. 
G. Hoffmann. Stadthaupt Gr. 
E. E. Ungern-Sternberg. Kreis-
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dep. F. F. v. Lueder-Palliser. 
Kaufmann 2. Gilde G. M. 
Matwey. Erbl. Ehreub. A. L. 
Wekschin. Aelt. Kreisches-Geh. 
A. P. Kolibriu. Provisor G. K. 
Nörmauu. Stadtarzt Arzt W. 
P. Losiuski. Kaufmann H. L. 
Holmberg. Kaufmann M" F. 
Ätakarow. Eoll.-Afs. G. 9tosso-
witsch. 
Gefängnißarzt: Staatsrath Or. E. 
Clever. 
Gefängnis; - Feldscher: Tit.-Rath 
Severin Pawlowsky. 
Chef d. Gouvernements-Gefäng­
nisses (Schloß) : Lbristlieut. A. 
N. Potruch. 
Geh. desselben: Tit.-Rath I. M. 
Ssokolow stellv.). ^ 
Ches des Strafgefängnisses (gr. 
Jurjewfche Str., auf d. Laks­
berge): (stellv.) Coll.-Reg. W. 
I. Simberg. 
Geh. desf.: (stellv.) S. A. Michai-
towski. 
Chef des Untersuchungsgesäng--
nisses (Neßstraße 220): Coll.-
Rath W. I. Dobrochotow. 
Geh. desselben: K. A. Wistas. 
G e s ä n g n i ß - G e i st l i ch e: 
des Gouv.-Gef. ^ orthodoxer Prie­
ster A. Nikolski, evang.-luth. 
Pastor: Past.-Adj. G. Matthey. 
des Straf-Gef.: orthodoxer Priester 
M. smirnow, evnng.-klth. Pa­
stor: Past.-Adj. G. Btatthey. 
des Untersuchungs-Ges.: orthodoxer 
Priester K. Ä. Tisik. evang.-
luth. Pastor R. Hoffmann. 
IX. 
Das Gollvernemtuts-Schutzblattern-Impfllngs-Comits. 
(Schloß.) 
Präses: der Gouverneur. ^ Der Ritterschaftshauptmann. 
Glieder : Der Bice-Gouverueur. > Der Präsident des Kameralhofs. 
Das Stadthaupt. 
Der Medicinal-Jnfpector. 
Der Geueral-Superiuteudent. 
Der Blagotschinny der rechtgl. 
Kirche in Ehstland. 
Geschästsf.: Hofrath C. Küßner. 
Ehstländisches Gouvernemeuts-Saiutäts-ComitL. 
(Schloß., 
Präses: Der Gouverneur. 
Glieder: 
Der Rittcrfchaftshauptmann. 
Ein Kreisdeputirter. 
Der Ehstl. Gouv.-Medic.-Jn-
spector. 
Gouv.'Vet. Coll.-R. I. D. Jür-
genson. 
Ter Revalsche Polizeimeister. 
Das Stadthaupt. 
Geschästsf.: Hofrath C. Küßner. 
XI. 
Die EIMiiildischcn Gouveruements-Sksslo» für Lanerangelegenhetten. 
(Schloß.) 
Präsident: der Gouverueur. 
Glieder: 
Der Ritterschaftshauptmann. 
Der Vice-Gonverneur 
Der Cameralhofschef. 
. Forftrevideut Barou F. Korff, 
als Beaniter des Domänen-
Ministeriums. * 
Der Procureur des Bezirksge­
richts, resp. dessen Gehilfe. 
Der Präses des Friedensrichter­
plenums. 
ständiges Glied: Wirkl. Staats-
Rath Erast Georgiewitsch Hya-
zhntow. 
Secr.: Tit.-Rath P. A. Ssudakow. 
Trauslateur: I. A. Treumann. 
XII Die Gau» 'Nolks-UrrMegungs-Commisslou. 
(Schloß.) 
Präses - Der Gouverueur. 
Glieder: 
Der Ritterschaftshauptmann. 
Der Dirigirende d. Cameralhofs. 
Landr. W. v. straelborn-Frie-
drichshof. 
Geschäftsführer: Staats-Rath u. 
R- A. Armsen-
XIII. Das Ehstl. Goilv.-Uolks-Nüchternheits-Curatorium. 
Präses: der Gouverneur. 
Glieder: der Ritterschaftshaupt­
mann. Der Vice-Gouvernenr. 
Der Präsident des- Bezirksge­
richts. Der Procureur des Be­
zirksgerichts.' Der Dirigireude 
der Accise-Berwaltuug. Der Di­
rigirende des Cameralhofs. Der 
Chef der Control-Palate. Der 
Director der Volksschulen- Der 
Director des Revalscheu 9tikolai-
Gymnasiums. Der Chef der 
Gensdarmerie-Berwaltuug. Das 
Stadthaupt. Deputirter des Eftl. 
Ressorts Protohierei K. Tisik. 
Geschästsf.: Jüng. Beanite «für 
bes. Auftr. beim Gouverneur, 
Tit.-Rath B. A. Pawlow. 
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V o r s i t z e n d e  d e r  K  r  e  i  s  -  M  ä  ß  i  g  k  e  i  t s  -  C  u  r  a  t  o  r  i  e  n :  
Für Harrien.' Kreisdep. Baron! Jerwen: Kreisd. Bar. Trauben-
Stackelberg - Riesenberg. Für! berg-Teckual. Für die Wieck: 
Wierlaud: Kreisdep. Baron Kreisdep. F. v. Lueder-Palliser. 
Dellingshauseu-Kattentack. Für 
XIV. Las EWiindische statistische Comite. 
«Schloß.) 
W i r k l i c h e  M i t g l i e d e r  i n  E  h  s t  l  a  n  d .  
Landrath A. von zur Btühleu-
Piersal. 
Präs. d. ehstl. adel. Güter-Credit-
Vereius F. von zur Mühlen-
Wahhast. 
Landrath von Baer-Piep. 
Gras Ungern-Sternberg-Großen-
hos. 
Wirkl. Staatsrath A. Berting. 
Stadtarchivar Coll.-Rath G- von 
Hansell 
Regierungsrath der Gouv.-Reg. 
Ll. Andrijaschew. 
Secretär des Stadtanits L. Be­
necke. 
Bauer-Connnissär D. Wares. 
Kirchspielsprediger zu St. Jürgens 
Pastor R. v. Wiilkler. 
Ches der Censurverwaltung P. 
Wiskowatow. 
Bauer-Commissär I. Dunzow. 
Professor der Petrowschen landw. 
Akademie vr. I. I. Jwaujukow. 
Bauer-Commissär P. Kartaschew. 
Kreisdeputirter L. v. Kurssel. 
5ireisdeplltirter I. v. Lueder. 
Baron A. Maydell. 
vr. M. v. Vtiddendorff. 
Vice-Präsident der Ehst. lit. Ges. 
vr. E- v. Nottbeck. 
Bauer-Commissär K. Ossipow. 
Bauer-Commissär M. Paul. 
Kreisdeputirter Baron Rausch von 
Traubenberg. 
Kreisdeputirter Baron A. Rosen. 
Baron R. Rosen. 
Bauer-Commissär K. Teirich. 
Ceusor, Magister I. Truusmanll. 
Priester K. Tisik. 
Secr. d. stat. Comites N. Baron 
Grävenitz. 
Regiernngsrath der Gouv.-Regie-
rung N. Tschichatschew, 
Candidat der Jurjewschei: Univer­
sität A. N. Charusin. 9t. 9t. 
Charusin. 
Stelierinspector Ch. Schmidt. 
Kreisdeputirter Bar A.Stackelberg. 
Lalldrath W. v. Straelborn. 
Kreisdeputirter N. v. Schubert. 
Landrath I. v. Schubert. 
Arzt M. K. Bondarenko. 
S t ä l l d i g e  M i t g l i e d e r .  
Präsident: der Gouvernellr. 
Ter Ritterschastshauptmauu. 
(Gehilfe des Präsidellten). 
Ter Vice-Gouverneur. 
Der Dirigirende d. ehstl. Kameral-
hoss. 
Der Vertreter des Ministeriums 
der Wasser- und Wege-Commu-
nication. 
Der Vertreter der griechisch-orth. 
Geistlichkeit. 
Der Vertreter der römisch-katho-
lischen Geistlichkeit. 
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Der 'Dirigirende der ehstl. Gouv.-
Accise-Verwattullg. 
Der ehstl. Gouv.-?Ned.-JnsPector. 
Der Blagotschinny der gr.-orth. 
Kirche. 
Der ehstl. General-Superintendent. 
Der Gouvernements-Ingenieur. 
Der Dirigirende des ehstl. Eon-
trolhoss. 
Das ^tadthaupt d. Stadt Reval. 
Der Secretair: Tit.-R. u. R. N. 
A. Baron Grävenit). 
Kanimerherr 
XV. 
Littrrschaftlilhk-IilKitlltionkn. 
1. Der Ritterschaftshauptmann. 
O t t o  B a r o n  B u d b e r g  z u  W a n n a m o i s  ( D o m ,  
Ritterhaus 39). 
Die Ritterschafts-Kanzlei. 
(Dom, Ritterhaus 39, II—3.) 
Aelterer Secr.: Cand. Ed. Baron 
Stackelverg. 
^ung 
Qek.-! 
Zecr.:Arwed v. Grünewaldt. 
ecr.: Eand. Erich v. Samson. 
Actuar: Gouv.-Secr. Paul Wender. 
Geh. dess.: L. v. Hoven. 
Expeditor: Oscar Reinwaldt. 
2. Das Landraths-Collegium. 
Präsidirender Landrath: vac. 
Glieder: 
Landrath v. Lilienseld-Kechtel. 
Landrath Baron Rosen-Mehntack. 
Landrath Jul. v. Schubert-Arknal. 
Landrath Alex. v. Lilienfeldt-Alp. Landrath F. v. z. Mühlen-Wahhast. 
Landrath G. v. Grünewaldt-Koick. Landrath O- Baron Schilling-
Landrath G. Baron Engelhardt- Kook. 
Weinjerwen. > Landrath W. von Straelborn-
Landrath Baron Wrangell-Tois. I Kriedrichshof. 
3. Der Ritterschaftliche Ausschuß. 
Präses: Der Ritterschaftshaupt­
mann. 
Glieder: a) Sämmtliche Landräthe. 
d) Die Kreisdeputirten: 
Für: Harrien: 
A. Baron Rosen-Wichterpal. 
Graf E. Jgelstrom-Haida. 
C. O. Baron Stackelberg-Riesen-
berg. 
Für Wierland: 
N. v. Schubert-Wayküll. 
E- Baron Dellingshausen-
Kattentak. 
F. Baron Wrangell-Ruil. 
Für Jerwen: 
v. Kursell-Koick. 
G. Baron Rausch v. Trauben-
berg-Tecknal. A. von Bencken-
dorsf-Jendel. 
Für die Wiek: 
A. Baron Stackelberg-Kassar. 
Ar. v. Lüder-Palliser. 
H. v. Ä^ohrenschildt-Soinitz. 
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4. Die ritterschaflliche Matricul-Commission. 
Präses: Der Ritterschaftshaupt-Glieder: R- von <-->taal-Haehl. 
manu. O. Bar. >stackelberg-KiwidePaeh. 
Bice-Präses: Laudr. Bar. Engel-stäud. Glied: danä. H. Bar. Toll. 
Hardt-Weinjerwen. Secretair: A. v. Grünewaldt. 
5. Das ehstländische adelige Waisengcricht. 
Präsident: Der Ritterschastshaupt-
mann. Baron Budberg-Wanna-
mois. 
Glieder: Bar. Rosen-Kostiser. 
Kreisdep. Ed. Baron Dellings-
Hausen-Kattentack. 
Landr. F. v. z. Mühlen-Wahhast. 
KreiZdep. H. von Mohrenschildt-
Soinitz.' 
Secretair: Hosrath G. von zur 
Mühlen. 
Secr.-Geh.: Axel Baron Zersen. 
6. Die Landes-Stcuer-Cominission. 
Präses: Der Ritterschaftshaupt­
mann. 
Glieder: Landr. Baron Wrangell-
Tois. 
Julius v. Hagemeister-Pannküll. 
Substitute: W. v. Samson-Wal-
ling. Kreisdeput. E. Graf Jgel-
strom-Haiba. 
Secr.: danä. Eduard v. Bodisco. 
7. Die Budget-Commission. 
Präses : der Ritterschaftshaupt- v. Hagemeifter-Paunküll. 
mann. ^v. Middendorff-Kollo. 
^ iSubstiM.: Ba.°n R°scn-K°s.ifer^ 
8. Die Verwaltung des Baucrschulmesens. 
Bauercommission, Wirkl. Staats-
Rath E- G. Hyazyntow. 
Delegirter d. ANnisterinms d. 
Bolksaufklärung: Coll.-R. I. I. 
Roshdestwenski. 
Die 4 weltl. Beisitzer der Ober-
Kirchenvorsteherämter: 
C. von Barlöwen-Attel. 
G. Baron Stackelberg-Kurküll. 
G. Baron Rausch v. Traubenberg-
Tecknal. 
Fr. von Lüder-Pallifer. 
Die 4 Kreisschulrevidenten: 
R. Baron Taube-Pachel. 
E. Bar. Dellingshausen-Kattentack. 
a) Die Ober-Bauer - Schulcom­
mission. 
Präses: Der Ritterschaftshaupt­
mann. 
Glieder: 
Die Ober-Kirchenvorsteher: , . 
Landrath G. Bar. Wrangell-Tois^ 
Landrath G. Baron Engelhardt-
Weinjerwen. 
Landrath I. v. Schubert-Arknal. 
Landrath E- Bar. Rosen-Atehntack. 
Gen.-sup. L. Hörschelmann. 
Director der Volksschulen : Staats­
rath A. S. Pawlow. 
Delegirter d. Ministeriums d. 
Innern: Ständiges Glied der 
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E. v. Brevern-Kirrisaar. 
A. Baron Bouxhöwden -
Leal. 
Geistliche Schulrevidenten ^ 
Pastor Bruhns zu Nissi. 
Millingen zu Haljal. 
Rall zu Weißenstein. 
Michelson zu Pönal. 
Secretair: Arwed v. Grünewaldt. 
chloß- d) Die Kirchspiels-Schul-Revi-
denten und Commissionen 
gestehen für jedes Kirchspiel aus 
Einern Revidenten aus dem Adel 
!und zwei Mitgliedern der Schul-
Ibehörde, unter den letzteren der 
I betreffende Pastor als Glied. 
9. Die Commission zur Verbesserung der inländ. Pferdezucht. 
Präses: der Gouverneur. 
Glieder: Der Ritterschaftshaupt­
mann. 
Baron Stackelberg-Faehna. 
Oberst von Dehn-Kono. 
10. Die Kreis-
Harrien: Präses: Kreisdeput. Bar. 
Rosen-Wichterpal. 
^Glieder: Die ritterschasttichen Brü­
ckenbauherren : 
Ostharrien: Baron Rosen-Wait. 
Südharrien: v. Ramm-Sallentack. 
Westharrien: Baron Stackelberg-
Kreuzhof. 
Wierland: Präses : Kreisdeputirter 
v. ^chubert-Wahküll. 
Glied: Allentacken: Gras Stackes 
berg-Paggar. 
Straudwierland: v. Weiß-Wardes 
Landwierland: von Dehn-Kono. 
Zernien: Präs.: Kreisdeput. Bar. 
Wege- und Brückenbau-Commissionen. 
Rausch v. Traubenberg-Tecknal. 
Glied ^ Ostjerw.: Baron Rosen-
Kardina. 
Südjerwen: Baron Schilling-
^erreser. 
Wiek: Präses: H. von Mohren-
schildt-Soinitz. 
Glied.: Landwiek: von Rosen-
thal-Rosenthal. 
Strandwiek: von Rennenkampff-
Tuttomäggi. 
Jnsularwiek: Bar. B!aydell-Kirri-
nmggi. 
Dagden : Bar. Hoyningen-Huene-
Emmast. 
11. I'ie Ober-Kirchmvorsteher-Aemter. 
a) Das Revalsche (Harrische) Ober-
Kirch en v o rst e h er- A m t. 
Oberkirchenvorsteher: Landr. Bar. 
Wrangell-Tois. 
Beisitzer: v. Barlöwen-Attel. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Notair: E- v. Lilienfeld. 
Das Wesenbergsche (Wier-
(ländische) Oberkirchenvorsteher-
Amt. 
Oberkirchenvorst.: Landrath Bar. 
Rosen-Mehntack. 
Beisitzer: Bar. Stackelberg-Kurküll. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Notair: A. v. Grünewaldt. 
e) Das Weißensteinsche (Jerwsche) 
Oberkirchenvorsteher-Amt. 
Oberkirchenvorst.: Landr. Baron 
Engelhardt-Weinjerwen. 
Beisitzer: Baron Rausch v. Trau-
' benberg-Tecknal. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Notair: A. v. Grünewaldt. 
ä) Das Hapsalsche (Wietsche > 
Oberkirchenvorsteher-Amt. 
Oberkirchenvorsteher: Landr. von 
Schnbert-Arknal. 
Beisitzer: v. Lüder-Palliser. 
Der älteste Propst des Kreises. 
Notair: E. v. Lilienfeld. 
12. Der Convent und die Beamten der Ritter- u. Dom-Kirche. 
Oeeonomus tsmpli: R. v. Hueck. Ä) Der Convent. 
Präses : Landrath Graf Rehbinder. 
Glieder: Landr. G. v. Grünewaldt. 
Landrath v. Lilienfeld-Alp. 
Der Gen.-Sup. L. Hörschelmann. 
13. 
d) Die Beamten. 
Organist: E. Reinicke. 
Eantor n. Kirchner : Eugen Peschel. 
14. 
Der Gouv.-Gefängniß-Prcdiger. 
Pastor-Adj. G. Matthey. 
Die Administration der ritterschaftlichen Güter. 
Aür Heidmetz: Baron Stackelberg Rawwaküll. 
15. Ehstländischer Adeliger Güter-Credit-Verein. 
(Langstr., H. Baron Girard 206. 11—2.) 
1. Der Aufsichtsrath. 
Präses: Der Ritterschaftshaupt­
mann. 
Glieder: Baron Rosen-Kostiser. 
C. Baron Stackelberg-Pallo. 
Kreisdepntirter E- Baron Dellings-
Hausen-Kattentack. 
Bar. E. Ungern-Sternberg-Parmel. 
Secr.: Kreisdep. Baron-Rosen-
Wichterpal. 
Revident: Bar. Meyendorff-Ocht. 
2. Die Cassa-Berwaltung. 
Präs.: Landrath F. von zur Müh­
len-Wahhast. 
Glieder: Landrath v. Lilienfeld-
Kechtel. 
H. von Löwis of Menar-Wran-
gelstein. 
Eduard v. Middendorff-Kollo. 
E. Graf Ungern - Sternbera -
Linden. 
Secr.: I. v.Hagemeifter-Paunküll. 
Kass.: Landr. Bar. Wrangell-Tois. 
Buchhalter: P. Zoege von Man-
teuffel. 
Secr.-Gehülfe: R. v. Nassakin. 
Buchhalter der Spar- u. Porschuß-
Kasse: Gouv.-Secr. H. Müller. 
Buchhaltersgehilsen: A. Reder. 
E- v. Ramm. G. Bar. Wrangell. 
Cassa-Buchf.: C. v. Klugen. 
Archivar: A. v. Nasacken. 
Verwalter d. Depots : F. vonMoh-
renschildt. 
Erster Auscult.: C. Bar. Maydell. 
Beamte : H. Hradetzty. B. Armsen. 
L. Burlandt. 
lTaxator: R. von Sievers. 
^Boniteur: A. Krause. 
16. Die ehstländischen Post-Cavaliere 
Vietinghosh Wesenberg: Baron 
Sonimerhuseli. 
Weißenstein: v. Renteln-Bremer-
seld. 
Marien-Magdal.: Baron Wrede-
Erwita. 
Ariedrichshos: Landr. W. v. Strael-
born-Friedrichshof. 
Rnnafer: Baron Pilar-Pilchau-
Schwarzen. 
Söttküll: v. Rennenkampff-Paen-
küll. 
Jeddefer: Baron Pilar-Pilchau-
Walk. 
Risti: Kreisdep. Fr. von Lüder-
Pnlliser. 
Liwa: (stellv.) v. Mohrenschildt-
Pernama. 
Hapsal: Baron Taube-Rickholtz. 
Turpel: Graf Buxhöwden-Tchloß-
Lohde. 
Leal: Baron Buxhöwden-Leal. 
Werder: Baron Mahdell-Patzal. 
Kappa: E. von Ramm-Sallentack. 
Rakke: von Benckendorff-Löwen-
ivolde. 
Taps: Kreisdep. O-V.Knrsell-Koik. 
Arrawelte: Baron Stackelberg-Kal-
tenbrnnn. 
Risti-Iieuenhos: Baron Fersen-
Tannnick. 
Rappel: v. Lilienfeld-Allo. 
H elterma: Bar.ta cke lberg-Pntkas. 
Rasick: von Dehn-Jaggowal. 
Kegel: Baron Mehendorfs-Ocht. 
Wahhast: Kreisd. Baron Rausch 
v. Traubenberg-Tecknal. 
Jewe: von Wetter - Rosenthal -
Türpsal. 
17. Verwaltung des v. Knoirmg-Wichtcrpallschen-Waisenhauses. 
von Ramm zu Hattoküll. !Kreis-Depntirter Baron Rosen zu 
Baron Ttackelberg zu Kreuzhoff. ^ Wichterpall. 
XVI. Zlie Censnr-Perwaltnng. 
Revalscher abgetheilter Censor für die ausläudische und inlän­
dische Censur (stellv.): tdeol. Ttaatsrath u. Ritter Georg 
Trusmann. (Gonsiorstr., H. Roßmann 455. 3—6.) 
XVII. Renaler gegenseitige städtische Fener-Nersichernngs-Kesellschaft. 
lBrokusberg. Coniptoir'Clayhills 6 Sohn, )l'r. 214.) 
Präses : E. Baron Girard de Sou-
eanton. 
Directoren: L. I. Berting. N. 
^chroeter. (5. Kollmann. Nie. 
Schmidt. 
Buchhalter: Carl H. Koch. 
Secr.: Rechtsainv. C. Riesenkampff. 
Architekt: C- Bernhard. 
XVIII. lhegenleitige Urrsicherungs-Gesellschaft gegeu Feuerschäden in den Vor­
städten Leonis. 
(Johannisstr., vor der Karripforte, H. Johannson 582.) 
Geschäftsführer: I. Hoeppener. 
Protokollführer: R. Höppener. 
Architekt: (5- Bernhard. 
Präses: N. Schniidt. 
Directoren: G. Birck. O. Wenzel. 
G. Grünwaldt. 
XIX. Die Khitl. Gonoernements-Seskon für Fabrikangelegenheiten. 
Präses: Der Gouverneur. darmerie. Der' ält. Fabrik-Jn-
Glieder: Der Pice-Gouverneur. 
Procureilr des Rev. Bezirks-
Gerichts. Chef der Gouv.-Geus-
spector Kotelnikom. Fabrikant 
Carlos Luther (Reval). Wirkl. 
Staatsr. v. Hahn (Krähnhom). 
XX. 
Ehstliindische Kouverntmentg-Fabrik-IiisMtion. 
(Wismarstraße, bei der Karls-Kirche, Haus Carlson 70. 9—2.) 
(Stellv.) Aelterer Fabrik-Jnspector 
für Ehstland: Jngen.-Technolog. 
Tit.-Rath Alexei Pawlowitsch 
>totelnikow^ (Karlsstr. 70). 
Fabrik-Inspectore: Technolog I.Ka--
tegorie St. Aut. Kotowitsch (gr. 
Fischermaistr., H. Janitz 167). 
Ing.-Technolog. K. I. Borsenko 
(Narosche <str., H. Reitz431). 
Jng.-Chem. L. A. "Gedeonow (in 
Narva). 
Geschäftsführer: M. W. Keets. 
Ressorts des Finanz-Ministeriums, 
i 
per Kameralljof und dessrn Lessort. 
lrig. 
1) Der Kameralhof. 
(Do»?, Schloß.) 
Staatsr. und Ritter Peter 
P e t r o w i t s ch Baschilow. 
S e c r :  E . - R .  n .  R .  A .  K .  S t r i c k e r .  
Beantte zu besonderen Aufträgen: 
(5oll.-Ass. A. A. Alexandrow. 
(außeretatui. ) B. I. kinlpus. 
Archivar: Tit-R. (5. (5. Krosing. 
Translateur: nnethwcise besetzt. 
Kanzlist: miethweise besetzt. 
1. Abtheilung. 
Ehef der Abth.: Staatsr. n. R. 
A. A. Arnrscn. 
Tischvorsitzer: 
Tit.-Rath K. At. Winogradow 
u. vacant. 
Tischvorsitzergehilseil: (stellv.) I H. 
Lutz, I. P Alk u. vacant. 
Kanzlisten: E.-S. K. P. Hanzow. 
Coll.-Secr. P. Rasmnowskij. 
A. P. Petrow. I. P. Türk. 
2. Abtheilung. 
(5hes der Abtheilllng: Eoll.-Ass. 
G. ^c. 9!osso>vitsch. 
Buchhalter: Hofr. und R. E. K. 
Walcker. 
Buchhaltergeh.: L. A. Gedinin. 
Tifchvorfitzer:C.-Aff. W. P.Irodow. 
Gouv.-Secr. S. P. Ljudkewitsch. 
Tifchvorsitzergehilsen: Tit.-R. Sc. 
I. Giljarowskij. Eoll.-Reg. W. 
?^ser^.. 
Kanzlist: I. I. Israel n. miethw. 
besetzt. » 
3. Abtheilung. 
(5hes der Abtheilung: Staatsr. u. 
Ritter A. Th. Glöckner. 
Buchhalter: Eoll.-Ass. R. I. Spre-
ckelseir. Eoll.-Reg. N. (5h. Ehru-
stalew. Eoll.-<?ecr. R. A. <^so-
lowjew. 
Buchhaltergeh.: Coll.-Secr. P. H. 
Brockiler. Gouv.-Secr. S. N. 
Baldiu. A. I. Pello. Eoll.-Reg. 
I. I. Tomassow. R. A. Stude-
meister. 
Kanzlisten: F. A. Ende. A. A. 
Brandstibel. A. W. Meschkowsky 
n. miethw. besetzt. 
2. Steuerinspectoren. 
Für Reval u. Baltischport: Eoll.-
Ass. W. L. Ssokolowsky. 
Dess. Geh.: vi-, insä. Hosr. A. A. 
v. Henrici. 
Für den Revalschen Kreis: Gouv.-
^ecr. S. S. Stepanow. 
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Für den Wesenbergschen Kreis:I 4) Tie Wesenbergsche Kreisrentei. 
Ätaats-Rath u. Ritter P. N. Rentmeister: Coll.-Rath u. Ritter 
^abun, A. P. Studemeister. 
Für den Weißensteinschen Kreis: Cassirer: G. K. Bendt. 
Coll.-Secr. A. N, Ogloblinskh. 
Für den Hapsalschen Kreis: Gouv.-
Secr. E- E. Bar. Klopmann. 
Buchhalter: (stellv) I. I. Siesart 
Buchhalter-Gehilfen: F. P. Bo-
rissow, G. F. Sellmann (stellv.). 
3. Tie Revalsche Gouvernementö-Rentei. !Kanzlist. M. M. 3curk. Coll.-Reg. 
^ ^ ^ Muldau u. miethw. besetzt. (Dom, Schloß. Gcldempsang 9—1, Geld-! ^ / i ^ 
ausgabe 10—2.) ^ - 5) Tie Weißensteinsche kreisrentei. 
Gouvern.-Rentmeister: Staatsrath Rentmeister: Coll.-Rath n. R.W. 
n. Ritter P. Th. Spreckelsen. ! I. Brasche. 
Gehilfe dess.: Hofr. E. PH. An-^Buchhalter: Hofr, u. Ritter R. K. 
derson. Grube. 
Cassirer: Hofr. u. Ritter C. I-Buchhaltergeh.: Coll.-Secr. I. R. 
Iaunau. (stellv.) Coll.-Reg. W.t Raud. 
K. B!athiesen. Kanzlisten: C. O. Brehm. A. H. 
Aelt, Buchh.: Coll.-Ass. u. Ritter! Tadel. 
Jiwg^Buchh K. A! ° 
Ssergejew. Gouv.-Secr. A. O. Rentmeister: Coll.-Rath u.Ritter 
Rechtlich. Coll.-Secr. W. K.^ G. La Coste. 
Bendt. 'Buchhalter: Hosr. u. Ritter C. Th. 
Glöckner. 
Buchhaltergeh.: Gouv.-Secr. A. 
T. Kiisk, 
Kanzlisten: G. G. Heitmann. E. 
R. Mühlenkamp. R- C. Karri. 
Schristsührer: (stellv.) P. G. 
Shemtschnshin. » 
Kanzlisten: Ch, I- Kask. I. K. 
Tamm. A. K, Alexejew. A. H, 
Arro u. miethw. besetzt. 
II. 
Nas Zoll-Lrssort. 
Die Oberverwaltung. 
Bezirkschef: Geheimrath Lwowski, residirt in St. Petersburg. 
1> Tas Revalsche Hanpt-Niederlage-Zollamt mit seiner Baltisch-
portschen Abtheilung. 
(Hafen, Zollhaus. 10—3.) 
a) Tie Session. j U, p. z. Mühlen. Hofr. F. G. 
Z°lldir°-t°r: Swa.srath D.nitri! Dm°ch°wsn, Z«. 
^ssjsi?witsrb Hofr. S. F. Jasdowskl, 
^aPyewlych ^chychegolew. ^ Coll.-Rath u. R. S. D. Danske, 
Gehilfe dess.: Staatsrath I. A. Coll.-Ass. K. S. Beljakow, Cöll.-
Ponoshin. Ass. B. E. Petschlewitsch. 
Mitglieder: Wirkl. Staatsrath A, Secr.: Coll.-Ass. I. F. Messionko. 
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Coll.-Reg. S. T. Kowalenski. 
C.-Ass. I. E- D'Alsonce. Hofr. 
K. M. Schikker, Coll.-Asf. Ä. F. 
Raak. Hofr, W. A. Fokin. Coll.-
Asf P. P. Nikolski. Coll.-Ass. 
A. L. Karlowski. Tit.-Rath S. 
I. Dobrow. 
Export für Maschinen: E.-S. Hahl. 
Expert für Farben und Apotheker-
waaren: Coll.-Secr. W. I. Kest-
ner (Provisor). 
Kanzlei-Beamte: E. A. Mennart. 
Wafs. Matukaites. 
k) Tas Hafen-ßomptoir. 
Hafenmeister: Hofrath W. P. Ka-
Dessen Geh.': Gouv.-^-secr. M. P! schtschewski. 
Ehrnstalew. ^ Gehilsen: Eoll.-Ass. n. R, K. K. 
Kanzlei-Beamte: Eoll.-Reg. A. Jo-I Stanknn, Tit.-R. A. F. Sinel-
hannson, W, Wolkow, D. Ig-! schtschikow, Tit.-Rath A. P. Be-
natjew, M Tarassewitsch, linski, Tit.-Rath W. W. Tschu-
Slotnitzki. l rakow. Coll.-Ass. W. A. Kosmin. 
ä) Tic Kasik. ^Kanzlei-Beamte: Coll.-Reg. Adow 
Rentmeister - Nofr und R ^ ^ ^ Matweesf-
^' Translateure: C.-Ass. W, H. Mar-
Gehilse: Coll.-Secr. O. I. Mursin.! Bensen. Coll.-^ecr. D. A. Gessel. 
Kanzlei-Beamter: A.A.Wnukowski,! Baltischportsch e Abthei -
e) Tas Packhaus-Comptoir. lNNg: 
d) Tie Kanzlei. 
Secr.-Gehilse: Coll.-Ass. M.-K. 
Korwin-Kochanowski. 
Kanzlei-Beamte: Coll.-Reg. M. 
Schutow, A. Gressel, I. Ssa-
winow, W. Samoilow, R. Sal­
mann. L. Fedorowski. S. Was-
siljew. 
c) Tie Buchhalterei. 
Buchhalter: Tit.-Rath I. F, Da-
nilow. 
Gehilsen dess.: Coll.-Ass. A. D. Mo-
kiewski-^ubok. Coll.-Ass. N. P. 
Nereditzki. 
Berechner: Hofr, P. A. Golubolv 
Verwalter: Coll,-Ass. I. I. Weik-
lewitsch. 
Packhaus-Insp.: Hofrath A. M, 
Iwanow. 
Gehilfen: Coll.-Ass. Fr. C. Johaun-!Gehilse: Tit,-Rath P. A. Vulwin. 
sen, Tit.-Rath P. 9!, Tarasse-lSparkasse am Zoll: Dienstags u. 
witsch, Coll.-Reg, S. S. Belkin,! Donnerstags 1—3 U. Nachm., 
N. E. Prigoshi, Coll.-Ass, I. G-I Sonnabends 6—9 U. Ab,, Sonn-
Lampe, C.-Ass. A. I. Knant,i tags 1^—2 U, 9N. 
2j Das Tagoesche Zollamt. 
Zolldir.: Hofr.u.R.N.A.Iwanow. Hafenmeister: Tit.-Rath A. G. 
Mitgl. u. Rentm.: Coll.-Secr. F. Smiretschanski. 
9N. Juhansoil. 
3) Die Hapsalsche Zollsastawa. 
Zolldirector: Hofrath Babeilko. ! Gehilfe: Coll.-Secr, Baranow. 
Die Kundasche Zollsastawa. 
Zolldir.: C.-Ass. S. A. Stepanow.lGehilse: Coll.-Secr. Woitkewitsch. 
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5) Die Revalsche Brigade der Grenzwache. 
(Stab der Grenzwache, Narvsche.Str. H. Korschuuow 420.) 
Commandeur der Brigade: Obrist 
Graf Nicolai Michailowitsch Zu-
katto. 
Commandeur der l. Comp.: Obrist-
Lient. M. O. Karitzki in Loksa 
u. Kolk. 
Command. der 2. Comp.: Obrist-
Lieut. W. W. Alachow inHapsal. 
Offiziere in Reval: 
Rittm. F. Briskorn. Rittm. W-
Florinski. Rittm. E- Wiren. 
Rittm. R.Walrondt. St.-Ritt-
meist«r N. Alipjew. 
Offizier f^ bes. Auftr.: Lieut. 
I. Denissow. 
Abtheilungs-Offiziere: 
Rittm. Dombrowski in Lagena. 
Rittnieister Gumel-Gumman in 
Tolsburg. 
Rittm^ Stawrow in Kasperwiek. 
Rittm. Butuk in Puis. 
Rittm. Lindenbaum in Harra. 
Rittmeister Iwanow in Reval. 
Lieut. Omarow in Spitham. 
Lieut. Nikitin in Pullapäh. 
Stabs-Rittm. Enquift in Joessu. 
Rittm. Ssenkewitsch in Surrop. 
St.-Rittni. Ssokolow iu Werder. 
Rittnl. ^ adowski in Baltischport. 
Arzt: Hofr. Tr. E- I. Kobsarenko.. 
Veterin.-Arzt: C--Afs. I. TH.Bullat. 
Feldscheer: Goliv- Secr. I. Th. 
Schmidt. 
6) Arensburgsches Zollamt. 
Zolldirector: >Glied u. Rentm. 
^taatsrath Seger. . I wenzew. 
Coll.-Ass. Bela-
III 
!>!e GoitvernkMknts-Arrisr-Nerwallinlg. 
<9iarvsche Str., H. Wagner 7. 10—3.) 
Tirigirender: Wirkl. Staatsr. n. R 
Alexander Petrowitsch Tanilow 
(Narvsche Str., H. Sabinn l0). 
Aelt. Techtl.: St.-R. u. R. C. v^ 
Undritz. 
Aeltere Revidenten: Staatsr. u. 
R. P. A. Trachimowski. C.-Rth. 
u. R. 9^. A^ Shariuow. 
Jüug. Rev.: Coll.-Rath u. R. A. 
C. Richter. Coll.-Ass. u. R. W. 
I. Lewitzki. 
Secr.: Tit.-Rath G. N. Elmano-
witsch. 
Buchhalter: Hosr. u. Ritter A. F. 
Wolkow. 
Buchhaltersgeh.: I. T. Lebedjew. 
Coll.-<^ecr. D. D. Kleuski. 
Jüngere Controleure: Gouv.-Secr. 
H- Brschosowski. Gouv.-Secr. P. 
Össipow. S. Chrziwoblitzki. I. 
Äwosuitzki. 
Beamte der Hauptverwaltung der 
ind. Steuern und des Krons-
branntweinverkaufs zur Beauf­
sichtigung d, einer Accise unter­
liegenden Ausfuhrartikel am Re­
vanchen n, Tagofchen Zollamt: 
Coll.-Rath n. R. R. B. Per-
t'owstt. Coll.-Rath u. R. H. Ba­
ron Schilling. 
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I. Bezirk (Sitz der Verwaltung in Wesenberg) 
Jung. Geh.: Coll.-Secr. N. P. 
Opatzky in Reval. 
Aelt. Controleure: Coll.-Secr. N. 
S. Jakubowitsch iu Jewe. G.-
S. S. S. Besroduow in Jewe^ 
Coll.-Secr. A. D. Tschulkow u. 
Coll.-S. 9k. B. Prawdoljubow 
in Wesenberg. 
Schriftführer: Gouv.-Secr. S.S. 
Skrutkowski. 
Bezirks-Jnspector: 
Tit.-R. n. R- N. S. ^egshda 
in Wesenberg. 
Aelt. Gehilfen: 
Hofr. u. R. K. A. Mechmers-
Hausen in Wesenberg. 
Hofrath A. F. Baron Krüdener 
in Jewe. 
Coll.-Ass. N. T. Prshibyssew in 
Wesenberg. Coll.-Ass. u. R. Th. 
B. v. Rehreu in Jewe. 
II. Bezirk (Sitz der Verwaltung in Reval). 
(Domplatz, H. Bar. Meyendorff 47. 10—2.) 
Bezirks-Jnspector: Hos-R. u. R. 
I. K. Nieländer in Reval. 
Aelt. Gehilfen dess.: 
Hosr. A. Th. Bar. Bnxhöwden; 
Tit.-Rath M. N. Mjässojedow; 
Hssr. n. R. A. A. Bar. Salza 
in Reval. 
Jüngere Gehilfen: 
Coll.-Ass. O. G. v. Böhlendorf: 
Hofr. E. Th' Kirschbaun: und 
Coll.-Secr. K. K. Medwedjew 
in Reval. 
Controleure: 
Aelt.: Coll.-Secr. N. ^A. Troitzki; 
Coll.-Secr. P. A. Palguliow. 
G.-Secr. A. A. Winogradow. 
Jüug. auszeretatm.: Tit.-R. L. A. 
Cpinatjew. Th. A. Baron Bnx-
höwden. G. I. Baron Toll. 
Th. E. v. 9kottbeck. W. K. Ko-
marow u. Coll.-Ass. I. W. Fe-
dorow in Reval. 
Schriftführer: A. A. Ssokolow. 
K. G. Tarrask. 
III. Bezirk (Sitz der Verwaltung in Hapsal). 
now in Leal. Bezirks-Jnspector: N. E. v. Rahr 
in Hapsal. 
Aelt. Geh.: Coll.-Ass. A. A. An-
tjukow iu Hapsal. 
Jüug, Gehilfe: Tit.-Rath I. L. 
Sokölowskp in Dago. Coll.-Ass. 
u. R. 9k. G. Koslowski in Leal. 
Coutrolenre: G.-S. )l. I. Jwa-
Jüng. auszeretatm. Coutr.: W. E. 
Grohmaun in Dagoe. Gouv.-
Secr. I. K. Jusesowitsch in 
Hapsal u. Coll.-Secr. H. v. 
Wentzer in Leal. 
Schriftführer: G.-^. N. A. Paw-
low. I. W. Alexandrow. 
IV. Bezirk (Sitz der Verwaltung in Weißenstein). 
Bez.-Jnfp.: Tit.-R. A. A. Pljus-
uin in Weifteustein. 
Aelterer Gehilfe dess.: Coll.-Ass. 
A. E. v. Rosenbach in Nöri. 
Jüngere Geh.: T.-R. I. I. Strel-
zow u. Gouv.-Secr. L. R. Per-
kowski in Weißenstein. 
Controlenre: 
Aelt.: Tit.-R. 9k. A. Arakelow 
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u. Gouv.-Secr, W. T. Markow­
ski in Weißenstein. 
Jung, außeretatm.: Gouv.-Secr. 
M. K. Naranowitsch. S. W. 
Scheremetjewski u. A. A. Ussow 
in Weißenstein. 
Schriftführer: Tit.-R. K. F. Mi-
chailow. 
V. Bezirk (Sitz der Verwaltung in Wesenberg) 
Bezirks-JnsP.: C.-R, u. R. A. G. 
v. Hesse in Wesenberg. 
Aelt. Gehilfen desselben: 
Hofrath O. K. v. Rennenkampfs 
in Wesenberg. 
Coll.-Secr. N. S. Nikolajew in 
Wesenberg. 
Coll.-Ass. S. M- Jkonnikow in 
Wesenberg. 
Jüngere: 
Coll.-Ass. I. E- v. Nottbeck in 
Wesenberg. Coll.-S. W. A-
Winogradow u. O. B. Billig 
in Wesenberg. 
Controleure: 
Aelt.: Coll.-Secr. A. I. Sobo-
lew in Wesenberg. 
P. I. Kulikow in Wesenberg. 
Coll.-Secr. S. E. Borowski. 
Jüng.: Gouv.-Secr. S. G. Perro. 
H. L. Stroinowski. 
Schristf.: Coll.-Ass. A. W. Kar-
poff. Coll.-^ecr. W. M. Gerbski. 
VI. Bezirk (Sitz der Verwaltung in Reval). 
(Riefenkamvsfstr.) 
Bez.-Jnsp.: Coll.-Rath u. Ritter 
G. A. Andrejew in Reval. 
Aeltere Gehilfen desselben: 
Hosr. u. R. R. O. v. Kotzebue 
in Kau. 
O. G. Cggers in Reval. 
Hofr. A. Äk. Michelson in Reval. 
Jüng. Geh.: Coll.-Secr. I. W. 
Bnlazel und Coll.-Secr. >s. A. 
Shongollowitsch in Reval. 
Controleure: 
Aeltere: G.-S. O. Fehst inOden­
wald. C.-Reg. W. W. Iwanow 
in Kau. 
Jüng. außeretatm.: S. W. Bas-
sen-Spiller, A. W. Goldbach, 
> Th. I. Lilienberg u. M. R. 
' Bunting in Reval, 
schristf.: Tit.-R. W. K. v. Kurfell. 
i Coll.-Secr. C. W. Winogradow. 
IV. 
Die Renaler Abtheilung der Reichsbank. 
(Dom, Douglasftr., H. Baron Toll, 42. 10—2). 
Dirigirender: Wirkl. Staatsr. u. 
Ritter Alex. Jgnatjewitsch Stein 
(Dom, Douglasstr., H, Bar. Toll 
42. 10—3). 
Controleur: Coll.-S. L. F. Veitel-
sohu. 
Cassirer: Coll.-Secr. P. P. Sso-
rokin. 
Buchh.: Tit.-R. I. I. Harnak. 
Secretair: Coll.-Ass. W. P. Nikitin. 
Gehilfe d. Contr.: Coll.-Secr. A. 
A. Korelin. 
Geh. d. Cassirers: 1. R. Tit.-Rath 
C. A. T^tow. 2. R. W. E. Prok-
low. 3. R. Coll.-Reg. I. I. Dä-
tschenko. A. I. Sippelkin. 
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Gehilfen des Buchhalters: I. R> 
I. W. Trofimow. 2. R. C.-R. 
Ed. R. Klawan u. Coll.-S. A, 
A. Petrow. 3. R. E. H. Gold­
berg. Tit.-Rath Th. I. Wassil-
jew. W. A. Schirjajew. W. I. 
Korablew. W. A. Gawrilow. 
Kanzleibeamte: I. A. Uschakow. 
Mitglieder des Disconto-Comite. 
Erbl. Ehrenb. Consul N. A. Koch. 
„ Cons.Edm.Gahlnbäck. 
u. Ritter Consul Ch. 
Rotermann. 
Kaufmann A, Riesenkampff. 
Aelterm. der rnss. Kaufmannschaft 
W. W. Demin. 
Kaufm. 2. Gilde: W. D. Kinijew. 
C.A.Johannsen. 
1. „ Rich. Grünberg. 
Erh- Dehio. 
Die Sparkasse der Reichsbank-
Abtheilung ist geöffnet: Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag u. Sonnabend von 10—2. 
Sonntag von 12—2.-
V 
Levalrr Dörsen-Eomite. 
(Breitstraße, H. d. gr. Gilde. 11—2.) 
Präs.: E. Bar. Girard de Soucanton. 
Bice-Präses: Erhard Dehio. 
Glieder: Aeltermann der rnss. Kans-
mannsch. W. Demin. C. R. Eatt-
ley. Nie. Koch. 
Substituten: Edm. Gahlnbäck. G. 
Scheel, Ch. Luther. Edgar Höp-
peuer. 
Secr.: tüg.uä. R. Hoeppener. 
secretair des statistischen Bureaus: 
Ch. Fleischer. 
Börs.-Makler: P.Koch. MSchnüdt. 
W. v. Woit. 
VI 
AllrrliöchK bestätigter Crrdituereiil der Immobitienbrslher in Revot-
(Laugstr., H. Berting 130, 10—3.) 
Directoren: Präses E- Baron 
Girard de Soucanton. Erbl. 
Ehrenb. L. I. Berting. A. Rie­
senkampff. 
Stellvertretende Directoren: E. 
Kollmann. Erbl. Ehrenb. John 
Höppener. Erbl. Ehrenb. Ehr. 
Luther. 
secretair: C.-s. A. Hoeppener. 
Architekt: Staatsr. Erwill Bern­
hard. 
Buchhalter: Staatsr. Rich. Karp. 
Bureaubeamter: C.-R. I. F. 
Kriftel. 
Kauzlist: R. Tobias. ' 
Control-Commifsion. 
Präses: Stadthaupt I. v. Hueck. 
Glieder: 
Aeltester: Nicolai Koch. 
Aeltermann: Nikolai Schroeter. 
Chr. Rotermann. 
Friedr. A!üller. A. Greim. 
Tarations-Commission. 
A. Moller u. D. F. Differt. 
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VII 
Levalrr Vorschuß- und Spar-Kasse. 
(Langstr., im Hause der St. Canuti-Gilde 190.) 
Sitzuugen jeden Dienstag und Freitag Nachm. von 5 — 7 Uhr. 
Präses der Direction: Coll.-secr. 
Alex. Hoeppener. 
Dir.: L. I. Berting. N. Schroeter. 
stellv. Dir.: A. Moller. 
G. Hamann. 
Revidenten: E-Hörschelmann. Carl 
Kollmann. 
Buchhalter: Coll.-Ass. I. I. Luch­
singer. 
Geh. dess.: R. E- Fohlmeister. 
Banken. 
Baltische Handels- und Industrie-Bank. 
(Langstraße, Haus Elsenbein 143.) 
Director: M. Kowarskv. 
Verwaltuugsrath: L. v. Wenndrich. H. Krämer. 
Mitglieder des Conseils: H. ^chmelkin. Gras M. stenbock-Kolk. 
Hoeppener Co. 
(Schmiedestraße, Haus Hoeppener 468.) 
Inhaber: Edgar Hoeppener. Egon Koch. 
Nevaler Bank-Comptoir G. Scheel & Co. 
(Breitstraße, Haus Bar. Mavdell s Erben. 86.) 
Inhaber: Georg Scheel. 
Nigaer Commerz-Bank, Revaler Filiale. 
(Rußstraße, Haus Koch 323.) 
Deputirte: Ed. Bätge, E. Gras Jgelstrom, Ose. Koch. 
Chr. Luther, R Barou Rosen, W. von Samson. 
Geschäftsführer, Carl Gräbner. 
Ressorts des Justizministeriums. 
Kice-Präs.: Staatsr. N. S. Tjulin 
Glieder: Staatsr. u. R. P. W.Feo-
dorow. Hosr. P. s. Paptschiuski 
Coll.-Rt'h. u. R. A. A. Polonski 
Staatsr. W. A. Kornejew. Coll. 
Rath S. N. Lankowski. Coll. 
1. Aas Revaler Bezirksgericht. 
(Karripforte, eig. H.) 
Präsident: Geheimrath u. Ritter 
Wladimir Jakowlewitsch Fuchs 
(Bezirksger. tägl. I—3. Privat-
adr.: kl. Pernansche Str., Haus 
Nieberg 112). j Rth. K. G. Wyssotzki. 
Secr. der Criminal-Abtheilung: 
vacant. 
Secr. der Civil-Abtheiluug: (zeit­
weilig» C.-S, W. A. Grigorjew. 
Secretairs-Gehilfe: Coll.-Secr. K. 
C. Schütting. 
Archivar: Vacant. 
Procureur: Wirkl. Staatsr. u. R. 
W. P. Brashnikow. 
Gehilfen dess.: Hofr. D. D. Bo-
goslowski. C.-R- u. R. N. P. 
Iwanow. Coll.-Ass. K. M. Mar-
kelow. Tit.-R. N. G. Steiuberg.> 
Tit.-Rath Schilowski. 
Secr. b. d. Procuratur: Coll.-S. 
A. A. Wladytschek. 
Justizamtscandidaten: 
Aeltere: Coll.-S. M. D. Sso-
rokin. Coll.-Ass W. A. Gri­
gorjew. Coll.-Secr. K. I. 
Shemtschushiu u. Gouv.-Secr. 
A. ?l. Bulat. 
Jüngere: G.-S. A. I. Trellin. 
Coll.-Secr. W. M. Kalnetis. W. 
A. Sagorski u. Jurine. 
Dolnietscher: C.-Reg. E- I. Brun­
berg. 
Kanzleibeamte: Gouv.-Secr. I. A. 
Danilow. Th. W. Iwanow, N. 
Ranun, A. W. Dmitrijew, A. I. 
Andrnschkewitsch, I. K'.Kamenski, 
Ak. E. Proklow u. E. I. Hirsch. 
Stellv. Untersnchnngörichter des Bezirks 
des Revaler Bezirksgerichts 
Coll.-R. B- A. Mechmershausen-
C.-Ass. u. R. A. A. Krjukowski. 
Coll.-R. A. A. Gepsert. Tit.-Rath 
W. A. Wolkow. Coll.-Secr. A. 
N. Utkin. Coll.-Secr. I. W. Soja-
Ssärko. Tit.-R. 9t. B. Markelow. 
Coll.-S- F. I. Stulginski.Tit.-
Rath I. I. Ssokoloff. 
Gerichtsvollzieher (Sudebnije Pristawi). 
Hofr. E. Meschkowski (Buchhalter) 
(Bezirksgerichtsgebäude). 
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A. Just (Reval, Kasanscher Platz, 
H. Bachmann 490). 
I. I. Trnll (Weißenstein). 
C.-R. I. I. Anson (Reval, Königs-
thalstr., H. Johannson 129). 
S. Sepp (Wesenberg). 
Gerichtsboten: I. Pajusohn (Re­
val). A. Wassiljew (Narva>. 
Benennung und Bestand der Unter-
suchungs-Districte des Bezirks des Re> 
valer Bezirksgerichts 
» Die Kammer des Untersuchungs­
richters für wichtige Sachen in der 
Stadt Reval im Locale des Be­
zirksgerichts. 
Untersuchuugsr.: A. A. Gepsert. 
R e v a l s c h e r  K r e i s .  
Districte: 
I. umfaßt den 4., 5. und 6. Po-
lizei-Stadttheil Revals und den I. 
Polizei - District des Revalschen 
Kreises. 
Kirchspiele: Kegel, Kreutz, Mat­
thias u. 9kissi. 
Die Kammer des Untersuchungs­
richters in Reval im Locale des 
Revaler Bezirksgerichts. 
Untersuchungsrichter: W. A. 
Wolkow. 
II. umfaßt den 3. Polizei-Stadt-
theil Revals und den 3. Polizei-
District des Revalschen Kteises. 
Kirchspiele ^ Rappel, Haggers, 
Jörden uud Kosch. 
Die Kamnier des Untersuchungs­
richters in Reval im Locale des 
Bezirksgerichts. 
Untersuchungsrichter: B. Mech­
mershausen. 
III. umfaßt den 1. u. 2. Polizei-
Stadttheil Revals und den 2. Po-
lizei-District desRevalschenKreises. 
Kirchspiele: St. Jürgens, Jege-
lecht, St. Johannis und Kusal. 
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Die Kaminer des Untersuchung^! bergschen Kreises, das Waiwarasche 
richters in Reval im Locale deslKirchspiel mit der Krähnholmschen 
Bezirksgerichts. iManusactur und den Badeorten: 
Untersuchungsr.: A. A. Gepsert. ^ Hungerburg,Merreküll,Sillamäggi 
K r e i s .  ^  D i e  K a m m e r  d e s  U n t e r s u c h u n g s -
^lftricte ' richters in Narva. 
I. umfaßt den l. und einen Theil 
des 2. Polizei-Districts dieses Krei-
Untersuchungsrichter: A. A. Krjn-
kowski. 
U^rsuch..^: A A SwlP^ 
» ^d°n - P°ä°i-D.s..'ic.s d.-K 
Kreises. Ue Kammer des Uutersuchuugs-
o-
K!?M«chM» in W-ißenstcin. 
Werpel, Mchaelw, Lca^.Ku.-j ziniersuchnngsrichteri I. W-
reser, Goldenbeck, Merjama, Dickel.!- ^ ^ ^ 
Tic»°mmer des Untersnchnngs-!- ^ Poijzci-District 
richterv m .v'^sal. ^ ohne das Marien-
Nutersuchnngsr.: S.. Mrchspici, s-rn°. 
W  e  s  e  n  b  e  r  g  s  c h  e  r  K r e i s .  ! d a s  K l e i n - M a r i e n s c h e  K i r c h s p i e l  d e s  
Districte: !Wesenbergschen Kreises. 
I. uinsaßt den 1. Polizei-District Die Kammer des Uutersuchungs-
dieses Kreises, mit Ausnahme desinchters in Ampel. 
Kirchspiels Maholm, uud den 2. Untersuchungsr.: J.J. Ssokoloff. 
Polizei-District dieses Kreises, ohne vereidigte Rechtsanwälte des St. Peters. 
das MrchsM M-m.Äia.l^ s°«.«!L?ZLL!Z^ 
die Ä^e^enverg ll. die Gerichtsbehörden zugelassen und in Reval 
spiele: Weseuberg, Katharinen, St. 
Jacobh, st. Simonis. 
Die Kammer des Untersuchungs­
richters in Wesenberg. 
Untersuchungsr.: A. N. Utkin. 
II. umfaßt den 3. Polizei-District 
dieses Kreises u. die Kirchsp.: Ma­
holm, Jewe, Isaak, Luggenhusen 
u. Haljal. 
Tie Kammer des Untersuchungs­
richters in Narva. 
Untersuchungsrichter- vac. 
III. umsaßt die Stadt Narva, 
den 4. Polizei-District des Wesen-
ansäjsig find: 
W. Adelheim «alte Poststr., eig. 
H. 458, 10—II, 5—6), A. v. Bo-
disco (Dom, Kirchenh. 43). P. 
Bnlazel (Langstr., H, Müller 152. 
9—10, 6—7), ^oh. Daugull (Breit­
straße, H. V. Hueck 22, 10—12). 
A. Gabler (Langstr., H. Bern­
hard 102, N/2—11, 6—7). Th. 
v. Grünewaldt (Langstraße, H. 
vr. v. d. Borg 184, 10—2), Tit.-
Rath M. J.Hirsch (Breitstr,,H. v. 
amson 81, >0—12,7—8). W.Hop-
pener (Breitstr., eig. H. 25, 10— 2), 
Kiuijew (a. Markt, H. Kiuijew, 
10—II, 6—7), E- Koch (Rußstr., 
eig. H. 323, 10—12), I, E. V. 
Krohl, (Breit - Straße, Haus v. 
Samsou, 81, 10—12), Coll.-Secr 
T. Bar. Maydell (Brokusberg. H. 
Gebert 213, >0—11,4—6), Const. 
Pales (Gr. Karristr., H. Wieckmann 
449, >0—11, 6—7), I. I. Poska 
(Laugstraße. Haus Behrens 120, 
9—11, 5',2—6^/2), C-Rieseukampff 
(Breitstr,, H. v. Hueck 22, >0—12), 
R. Rieseukampff (Breitstr., H. v. 
Hueck 22,10—12), M. Rosenbanm 
(Raderstr., H. Kollniauu 275, 0— 
12). W v. Samson-Himmelstjerna 
(Breitstraße, Haus v. Samsou 
81, 10—12), I. Scheel (Ecke der 
Bäcker- u. Langstr., H, v. Kotzebue 
III, 9—11, 6—7), G. Zoege v. 
Manteuffcl (Breitstr., H.-v.Samsou 
81, i0—12). H.v. divers (Weseub.). 
Rechtsanwaltsgehilsen: L. K. Ba­
ron stackelberg (Weißenstein). C.-
secr. C. Siegel (Lehmstr., H. Heiu-
richsen 336, 10—>1 u. 6—7).N.T. 
Ssokolow (Breitstraße, Haus v. 
Samson, 81). G. v. Sivers (We­
senberg). 
Privatanwälte: Grad. 8tncZ.^'ui'. 
A. Ch. Aan, Staatsr. Dolansky 
(Nicolaistr., H. Grohmann 546, l 
—1, mit Ausuahme d. Gerichts­
zeit, Privatadr.: Tom-Boul. eig. 
H. ^37, (blau), 6—7), Coll.-secr. 
N. Sterubura (Schmiedestr. H. Lucks 
472, 9—11. 6—7). 
Notaire beim Revaler Bezirksgericht. 
Für Reval: Bereid. Trans latenr 
D. Epinatjew (Lehmstr.. H. Malier. 
328. 9—3). Tit.-Rath R.Glöckner 
(Breitstr., H. v. Gloy 84, 9—3), 
N. Riesenkampff (Langstr., H. see-
dorff 127, 9—3), W. Turinann 
(Karristr. H. Wieckmanu 449, 9—3, 
6—8). 
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Für Narva: Coll.-Reg. I. D. 
Linnamägi u. Th. Ebrock. 
Für Wesenberg: E. Hnnnius. 
^ür Hapsal: eanci. C. Nieberg. 
^>ür Weißenstein: eanä. O. 
Gabler. 
Für Jewe: Oscar Hoffmann. 
II. Die Friedcnsrichterlichkn 
Institutionen. 
1. Das Renal Kapsalsche Friedensrichter-
Plenum : 
!<Dom, H. d. Friedeusgerichts 25,) 
Präsident: Wirkl. St.-R. n. Ritter 
Wladimir Pawlowitsch Swistu-
uow (im Friedeusgericht v. 11 
bis 1). 
Secretair: Coll.-Ass. G. W. Pre-
obrashenski. 
Gehilfen dess.: A. I. Koslow n. 
G. A. Koppelmann. 
Kanzleibeamte: G. A. Lauekorb, 
E. G. Schnell. 
Krepostabtheilung (11—3): Secr.: 
Hofr. n. Ritter W. Gebauer. 
Gehilfe dess.: (stellv.) A. G. Rom­
berg. 
Kanzleibeamter- S. A. Jbersland. 
Gerichtsvollzieher (Sndebn. Pri-
stawi) Coll.-Reg. F. 9N. Track-
man>l 7, 8. »u/9. District, gr. 
Peru, str., eig. H. 366 >, W. A. 
Kischkiu (5. u. 6. Distr., Gr. 
Anlerika-Str. H. Busch 108», 
W. R. Gantz (1., 2. u. 3. Distr., 
in Hapsal), T.-R. W.J.Popow 
(4. u. 6. Distr., Kölligsthalstr., 
H. Bens 13N. P. Porre (stellv.) 
ohne bes Distr., einpsängt i. d, 
Kanzlei des Friedensgerichts u. 
Nürnberg-Str, H. Kreemann. 
Ehrenfriedensrichter: Ehstl. Gou­
verneur Geheimrath E. N. Sca-
lon. Ehstl. Ritterschastshaupt-
mailu, Kannnerherr O. Baron 
Budberg. Ehstl. Bice-Gouver-
4» 
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neur Wirkl. Staatsrath S. 9t. 
Dirin, V. v. Baggehuffwudt, 
Coll.-Ass. Bogdan Baron May­
dell, Fedor Karon Pilar v. Pil-
chau, Stadth. v. Reval I.v.Hueck, 
Wirkl. Staatsr. Al. Czum'ikow, 
G. v. Peetz, Ose. Baron Hoy-
ningen-Hnene^ Landr. W. v. 
Straelbvrn-Friedrichshos, C. Ba-
ronStacketberg-Riesenberg.Kam-
merherr Wirkl. Staatsr. Andr. 
Bar. 99taydell,Kreisdep. Staatsr. 
n. Bar. Rosen, staatsrath 
A. ^ranz/Gustav Bar. Taube, 
Coll.-Secr. E. Gras Jgelstrom. 
RoinanBa.r. ..Taube 
ReWscrnwalts-Geh.: 9t. D. Sso­
kolow < Breitstr., H. v. samson 
81). Coll.-secr. C. C. Siegel 
(Lehmstr. H. Heinrichseil, 33V. 
>0—Ii n. 6—7). 
Privatanwälte: C.-Ass. W. D. 
Franz (Nicolaistr., H. Trellin 
544, 9-—10, 6—7), Coll.Sec. 9t. 
Sternburg (Schmiedestr., H. Lux 
472, 9—11, 6—7), O. I- Jdell 
(Schnnedestr., H.Matthiesen 485, 
9—10, 4—7). A. Eldring, Osuä. 
^jur. F. v. Stillmarck, Land. Mr. 
K. I. Pjats (Hapsal). 
2. Las Ulksrnllerg-Weißkilfteinsche Fne-
densrichtkr-Pirnum. 
Präsident: Staatsr. u. Ritter D. 
I. Suritschan. 
secr.: A. F. Kncharschewskh 
(stellv.). 
Gehilse dess.: (stellv.) P. W. Äon-
tschalowski. 
Secr.: Krepostabth.: Coll.-Ass. C 
v. Brenien. 
Gerichtsvollzieher (sndebn. Pri-
stawi)! K. K. Koslowski (1. 
Distr. 9tarva>, Coll.-Reg, A. A. 
Lewniann, (2. Distr. Wesenb.), 
G. P. ülturawjew «3. Distr. Wei­
ßenstein). 
Kanzleibeamter: vacant. 
Ehrensriedeusrichter Tit.-R^Heinr. 
v. 9teff, Hofr. Const. Bar. stackel-
berg-Pallo. Paul Baron Pieting-
hoff-Alt-Sommerhuseu. Kreisd. 
Al. v. Benckendorff-Jendel. Ernst 
Baron Ungern-sternberg-Ieß. 
Coll.-Ass. Älsred Bar. Schilling-
Paddas. Qbrist 9t v. Dehn-Kono. 
St.-Rittm. Bar. -E- Kaulbars-
Mödders. 9t. Bar. Dellingshau-
seu-Loop. 
Per. Rechtsanw. - im Weseub.-Wei-
ßensteinschen Friedensrichter-Be­
zirk H. v. Sivers. 
Rechtsanwalts-Geh.: Gouv.-Secr. 
L. Baron Stackelberg lWeißen-
stein^. Ernst Lehbert (Ampel). 
Privatanwälte: O. Hoffmann 
(Jewe), W. v. Malsch (Wesen­
berg), W. A. Grimm (Wesen­
berg), G. v. sivers i Wesen­
berg 1, W W. Franz (Narva), 
I. 9teumann (9tarva), Coll.-Ass. 
W. D. ?Franz (Reval). Hosr. C. 
E. Witt. 
3. Mrirts-Friedeusrichter des Reval' 
Hapsalschen Bezirks 
1. District^ Coll.-Rath G. W. 
Anosrijew. 
2. District: Coll.-Ass. A. 
Äornijenko. 
3. District ^ Coll.-Ass. 9t. W 
Lawrow. 
4. District: Staatsrath W. W. 
Sapolski. 
5. District: Coll.-secr. K. 9t. 
Marck. 
6. District: Hofr. L. K. sber-
showski. 
7. District i Coll.-Ass. W. I. 
Kluschiu. 
8. District: Coll.-Rath W. 9t. 
Raiko. 
9. District: Gouv.-secr. 9t. M 
Wassiljew. 
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Wrjrts Friedensrichter des Wesen-i V. 
berg-Weißensteinschen Kmrko, Sitz d. Kammer i. Reval <Dom 25). 
I. Ttstti-t- St»»,Sr. K. A.KÄ-S'"dtRwaiI.u.2.P°liz-i.Stdtth. 
tybajew 
2. District: Gouv.-secr. I. S. 
Dyuowski. 
3. District: staatsr. N. 9t. 
<^chigajew. 
4. District: Coll.-Ass. A, P. 
Vtelnikow. 
5. District ^ Hofr. Nt. Spiro. 
6. District: C.-Ass. Sternburg. 
7. District: Coll.-Rath u. Ritter 
C. Th. Lusauow. 
5. Krgänzuugs-Friedensrichter. 
Tit.-Rath S. A. Ssinwnow u. 
Hosr. W. I. Bjelinski. 
k. Verzeichniß der Friedensrichter-District« 
in Ehstland. 
I per Leval Hapsalsche Friedensrichter-
Lemk 
H  a  p  s  a  l  s  c h  e  r  K r e i  s .  
Friedensrichter-Districte. 
I. 
sitz der Kannner in Hapsal. 
Stadt Hapsal, Kirchspiele: Dago, 
Nnckoe, Worms, Pönal, Röthel. 
Vom Kirchspiel Goldenbeck die 
Güter Knijöggi n. Piersal. 
II. 
Titz der Kannner in Leal. 
Kirchspiele. Martens, Leal-Kir 
reser, Ätichaelis, Karnsen, Hanehl, 
Werpel. 
III 
Sitz der Kammer in Merjama. 
Kirchspiele: Goldenbeck ohne die 
Güter Knijöggi n. Piersal, Fickel 
n. Merjama. 
L .  R e v a l s c h e r  K r e i  s .  
IV. 
Titz d. Kammer i. Reval (Don? 25, 
Stadt Reval (>. Polizei-stadttheil. 
VI. 
Sitz d. Kammer i. Reval (Dom 25). 
Stadt Reval 4.n. 5. Polizei-Stdtth. 
VII. 
itz d. Kammer i. Reval (Dom 25). 
Stadt Baltischport u. die Inseln 
Groß- n. Klein-Rogoe. Kirchspiele: 
Mathias-Krentz. 5kegel. Jeglecht. 
Johannis, Knsal, Kosch (nütAus-
nahnie den Güter Meeks n. Pal-
liser). 
VIII. 
Sitz der Kannner in Rappel. 
Kirchspiele: Rappel, Jörden, 
Meeks n. Palliser des Koschschen 
Kirchspiels, Haggers u. Nissi. 
IX. 
Sitz der Kannner in Reval 
(Dom 25.) 
Ptadt Reval 3. Polizei-Stadttheil-
Kirchspiel: Jürgens, Inseln Nar-
gön. Groß-n.Klein-Wrangelsholm. 
Wulff und andere Inseln bei Reval. 
H. Der Wrißenstrin Meskubergsche 
Friedeusrichter-Lttirk-
W  e  i  ß  e  n  s t  e  i n  s  c h e r  K r e i s .  
Friedensrichter-Bezirke. 
I. 
Sitz der Kannner in Ampel. 
Gemeinden des Weißenst. Kreises: 
Alp, Ampel, Wöchmut,Weinjerwen, 
Löwenwolde, Lechts, Nömküll, 
Korps, Kappo. 
Gemeinden des Wesenbergschen 
Kreises: Sonimois, Fonal, sall. 
II. 
Sitz der Kammer in Weißenstein. 
Stadt Weißenstein. Gemeinden: 
Allenküll, Serrefer, Kirna, Koit, 
Mexhof, Noistfer, Orrisaar, Sark-
ser, Jürgensberg, Uddewa, Waetz, 
Wahhast. 
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III. 
Sitz der Kammer in Joachims­
thal (bei Narva). 
Narva <Petrowsche Vorst.) Kirch­
spiele : Waiwara mit der Krähn-
hol.uer Fabrik und den Badeorten 
Hungerburg, Merreküll u. Silla-
mäggi. 
L. W e s e u b e r g s ch e r K r e i s. 
IV. 
Sitz der Kammer iu Wesenberg. 
Stadt Wesenberg. Kirchspiele: 
Wesenberg, Haljal. Gemeinden: 
Wesenberg, Sommerhusen, Klein-
Atarien, Viol, Kattentack, Palnis. 
V. 
Sitz der Kannner in Wesenberg. 
Kirchspiele: Klein-Marien, Ma-
holm, Jacoby, St. Simonis. Ge­
meinden : Uudel, Borkholm, Ragga-
ser, Kusküll, Ruil, Pastser, Awan-^ 
dus, Wack, Kuuda-Atalla, Paddas, 
Pöddes. 
VI. 
Sitz der Kammer iu Jewe. 
Kirchspiele: Luggenhusen, Jewe-
Jsaak. 
VII. 
Sitz der Kannner in Narva. 
Stadt Narva und Jwangorodsche 
Vorstadt. 
Gerichts-Vollzieher des Wesenberg-
Weiszensteinschen Friedensrichter' 
Plenums. 
Des I. Districts für den 3., 6. 
u. 7. Jriedensrichter-District. 
Des II. Districts für deu 4. u. 
5. Friedensr,-D. u. für d Gemein-
deu Fonal zu Sali des 1. Frie-
densr-Districts. 
Des III. Districts für den ganzen 
Weißenst. Kreis. 
7. Präsidenten der Ober-Baner-
gerichte in Ehstland. 
Des Revalschen: 
Coll.-Ass. P. T, Djakonow. 
Des Rappelschen: 
Vac. 
Des Hapsalschen: 
Tit.-Rath C, I. Tamm. 
Des Lealschen: 
A. I. Parsmann. 
Des Wesenbergschen: 
>N. K. Janson. 
Des Jeweschen: 
Coll.-Secr. N. D, Menschikow. 
Des Weißensteinschen: 
Coll.-Ass. A. A. Perk. 
8. Verzeichnis der Grenzen der 
Bezirke der Ober Bauergerichte in 
ßhstland. 
Levalscher Kreis. 
Revalscher Bezirk: 
Kirchspiele Mathias - Kreuz, 
Kegel, Jürgeus, Jegelecht, Johan­
nis n. Kusal. 
Rappelscher Bezirk: 
Kirchspiele: Nissi, Haggers, 
Rappel, Jördeu u. Kosch. 
weseilbergscher Kreis. 
Wesenbergscher Bezirk: 
Kirchspiele: Katharinen, Halljal, 
Wesenberg, Klein-Marien, Jacoby, 
Simonis und das Gut Addiual 
des Ätaholmschen Kirchspiels. 
Jewescher Bezirk: 
Kirchspiele: Maholm ohne das 
Gut Addiual, Luggeuhusen, Jewe, 
Isaak u, Waiwara. 
, Meisten lieinscher Kreis 
Weißeusteinscher Bezirk: 
Umsaßt alle Kirchspiele d. Kreises. 
Hapsalscher Kreis. 
Hapsnlscher Bezirk: 
Kirchspiele: Nucköe, Worins, 
Dagö, Pönal, Röthel, Martens, 
Goldenbeck. 
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Lealscher Bezirk: 
Kirchspiele: Leal-Kirreser. Mi­
chaelis - Karuseu, Hauehl - Werpel, 
Fickel, Mersanm. 
Zie Stadt Narva. 
Polizeimeister: Kalaida. 
Pristaws: Freymann, Derewägin 
n. Wassiljew. 
^ecretär: Sacharow. 
Friedensrichter: E. F. Lnsanow, 
Xotarii pudliei: I. D. Linna-
mäggi, Th. Ebrock. 
Stadthaupt: Peter Pankow. 
^tadtr. und stellv. Stadthaupt: M. 
^schibalow. 
^tadtsecretär: Ed. Dieckhoff ^un., 
(auch Privatanwalt). 
Präsident des Waisengerichts: Luch­
singer. 
^chwed.-Norw. Biee-Eousul: Pr. 
Will), ^tünkel. 
Tie ehstl Gouvernements-Zeichenkammer. 
(Narvsche Str., H. Thamm 250/251, Qu. 3. 10—2.) 
Gouv.-RevisorÜ)tes;-Jug., Ttaatsrath 9ticolai Jwanowitsch Sche-
welew. 
Kreis-Landinesser des Gonv. Ehstland: Hosrath I. Rasnuiowski. 
(Alte Fischermaistr., H. 92.) 
Geschästssührer: > stellv.) 9l. N. Dobroslawow. 
Ressort der Kaiserlichen Apanagen. 
Die Verwaltung des Schlosses zu Catharinenthal 
Knstellau: Eoll.-Rath und Ritter Iwan Lunin. 
(Eatharinenthal, Kronsgebäude au der grünen Wiese.) 
Ressort der Domänen-Verwaltung. 
Ehstliindisches Maldschutz-ComiW. 
(Kanzlei: Breitslrasze, H. v. Ramm 26. 10—12.) 
Präsident: Der Gouverneur. 
Technischer Leiter: Aelt. Forst-
revident u. Jnstructor: Eoll.-
Rath F. Eh. Baron .Korff. 
Glieder: Der Biee - Gouverneur. 
Der Ritterschastshauptnlauu. 
Ehstländischen Gollverilements-
Bauer-Sessiou. 
Vertreter v. S. der Waldbesitzer: 
9t. Barou Dellingshausen-Loop, 
A. v. Benckendorff-Jendel u. A. 
Barou Taube-Forel. 
Ter Präsident des Bezirks-Ge->Zuconunandirt: Jüngerer Reserve-
richts. Tas ständige Glied der^ Forstmeister Eoll. - Ass. L. A. 
! Desevs. 
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Das Ressort des See-Ministeriums. 
(Rußstraße, Kroushaus 38.) 
1. Verwaltung d. Revalsch, Ports. W. Koljubakiu. Lieut, 
(Rußstr. 38.) 
Tirector der Bait Leuchtthürme u. 
Conuuandeur des Rev. Ports: 
Coutre-Admiral Paul Nikol. 
Wulf, (Kl. Pernailsche Str., 
Kroush. 84.) 
Aelt Geh. d, Direet. der Leucht 
N. M. 
Gnruowski. Lieut. W- Jego-
row. Lieut. A. G. v. Schmidt. 
G. A. v. Hagmauu. Lieut. M. 
9)k. Tweder. Lieut. A. L. Hofr. 
v. sticht. 
tabsarzt: Staatsr. Or. H. Ro-
seuthal. 
thürmc : Obrist N. R, Tnweller. 3W»- W 
SwbS.C°pl. .u R.^l GZscn: ^ung 
3k- A, 9)kichelson. 
Ingenieur für Mariue-Bau-Ange-
leaenheiten: Jna.-Obrist (5. B. 
Koittkowski. 
Aelt. GeHülse: vacant 
Jüug. Geh.: Stabs-Capt. A. L. 
Tubow. 
Jüug, Techniker: Militär-Jugen 
Stabs-Capt, A. I. Jarvn. 
Jng.-Nkech. d. Ports: Lbristlieut. 
M. tlstinow, 
^chiffs-Jng.: S. G. Worouiu. 
Aelt. Ausseher d. Krous-Gebäude: 
Techniker H. I. Piotrowski. 
Geschästss.: Coll.-Rath Th. T 
Jakoivlew, z 
Conservator d. Krons-Cigenthums:! 
vae. 
G. 
?ecr. D. Buchhalter: Coll.-
Bortkeivitsch. 
Geh.: Coll.-Ass. Fedorow. 
Aufseher der Leuchtthürme in 
Catharinenthal: Tit -Rath K. 
Ü)k.. Äkatukaitis. 
Comptoir-Beamter: Coll.-Reg. W. 
I. Klischko-Olljak. 
2. Revalsche Flott-Halb-
Equipage. 
(Haus der Braudwache im Hasen.) 
Commandeur derselben: Cap. I. 
Rang Dmitri Jegorowitsch v 
9kiederiuüller (Brandivache). 
Compagnie-Command.: Lieut. W. 
Coll. 
Grigorjew. Coll.-Secr. C. H. 
Duchuowski. Coll.-^ecr. 9k. 
Posselenzew. 
^christsührer n. Kassirer: Tit.-Rth. 
I. T. Kermus. 
Connnandeur des Schrauben-
Transportschiffs „Artelschtschik": 
Cap. 2. Ranges 9k. 9k. Bylim-
Kolossowsky. 
Commandeur des Schrauben-
Schoners „Konlpaß": Capt. 2. 
Ranges W. K. Kelvnarsti. 
Command. der Hasen-Dan?psbar-
kasse „Brigittowka": Capt. P. 
P. Belobrow. 
Comnmnd der Hasen-Dampfbar-
kasse „99kogutschi": Capt. 2. 
> Rauges A/S. Schamow. 
" Comm. des Schrallben-Danlpsers 
.,^?samojed": Capt. 2. Ranges 
S. P. stepanow. 
Coinmand. der Hasen-Dampfbar-
kaffe „Lag": Capt. W. G. 
Bittenbinder. 
Comm. d. Schrauben-Schoners 
„Sextant": Capt. 2. R. 9k. K. 
Tfchernyfchew, 
Connnandeur des schwimmenden 
Leuchtthurmes „Libau", Capt. 
W. 9k. Denissow. 
Connnandeur des Zolldampfers 
„Strash": Capt. I. I. ^chtschel-
kluiow. 
Commandeur de^ 
„Laslotschka": 
Pankow, 
Commandeur 
„Nürok": Z 
Belobrow. 
Commandeur des 
„Lebedj": vac. 
Zolldampfers 
Capt. I. P, 
des Zolldampfers 
tabs-Capt. P. P. 
Zolldampfers 
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Comniandeur des Portdampfers 
„Krefchet": Stabs-Capt. N. W. 
Alipjew. 
Comrn. d. Schrauben-Dampfers 
„Bakan" - Capt. 2 Ranges K. 
L. Jergomyfchew. 
Ressorts des Kriegs-Ministeriums. 
23. Division. 
<Narvsche Str., H. Alexandrow 65.) 
Chef: Generallieut. Ätichail Sse-
nienowitsch Andrejew. 
Chef d. Stabes: Obrist N. P 
Borisfow. 
Div.-Arzt: Staatsr. Dr. Wlcrdimir 
3tikolajewitsch Heine (gr. Jur 
jewfche str., H. Langeberg 345). 
Aelt. Adjutanten: Genera lstabs-
Capt. W, I. scalon stabs-
Capt. ?t. M. Ssemenow. 
Chef d. 1. Brig.: Gen -Major 
I. W. Westmann, Dom, Schul-
ftr., H. Bar. Stackelberg, 11. 
Chef d. 2. Brig.: Gen.-Major 
A. A. Adlerberg. 
D a s  8 9 .  B j e l o m .  I n  f . - R e g .  
l^tab b. d. Karripsorte, H. Hart-
muth 438.) ^ 
Command : Obr. Adolph Schröter. 
Oberarzt: Coll.-Rth. C. I. Anitsch-
kow. Platonow (Gartenstr. 573). 
D a s  9 0 .  O n e g a s c h e  I n f . -
R e g. (stab Schiniedepforte, H. 
Crnst 483.) ^ 
Command. Obrist P. G. ssach-
nowski, Ringstr. 363. 
Oberarzt: Coll.-Rath K. K. 
Rybinski. (Catharinenthlll. Sand-
str., 2« >7. 
D a s  9 1 .  D  w  i  n  s  k  i  s c h  e  I  n  f .  -
R e g .  ( S t a b  a n  d e r  g r .  J u r j e w -
schen jDörptfchenj strafte 107.) 
Conlmand.: Obrist M. N. Arisch-
Karlskirch.-Bouleward, H. Bar 
Toll l40. 
Oberarzt: Coll.-Rth. vr. M. W. 
Maliuiu (Rieseukampsstr. 173). 
Militär-Hospital in Ioachimsthal. 
Oberarzt: Staatsrath Dr. F. G. 
Ljalin. 
Jüng. Aerzte: Coll.-Rth. !>. I. 
Mse Coll.-Ass. N. N. Per-
churow. Coll -Ass. 3t. A. Lawrow. 
D i e  R e v a l s c h e  
K r e i s  - M i l i t ä r  - V e r w a l t u n g .  
(Gr. Jurjewsche sDörptschej Str., 
H. Sporleder 43.) 
Kreis-Militärchef: Obrist A. E. 
Rudnitzki (bei d Karls-Kirche, 
H. Barou Toll l40.) 
Adjutant: Capt. A. P. Grjasuow. 
Geschästssührer: Stabs-Capt. P. 
A. Lebedew- (Narvsche Str. H. 
Prochorow 429.) 
Revalsche Ingenieur-Distanz. 
(Neugasse, Kronshaus 377.) 
Chef: Jngenieur-Obrist N. M. 
Michnewitsch (Neugasse, Krons­
haus 377). 
Militär-Ingenieur: stabs-Capt. 
Freissou. 
Jugeu.-Beamter: Hosr. M. I. 
Popow. 
Aufseher des Revalschen Proviant-
Magazins - Coll.-Ass. A. N. 
stiehr (Medwedjewstr. 322.) 
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Gouvernements-Gensdarmerie-Verwaltung in' Ehstland. 
Narvsche Str., H. Cholostow 338. 
Chef der Gensdarmerie-Berwal-
tung: Obrist Oscar Gustawo-
witsch Nietz. 
Gehilfen dess.: im Wesenbergschen 
und Weißensteinschen Kreise: 
Rittmeister A. W. Stolzenburg. 
auf deu Grenzpunkten Reval u. 
Baltischport: Rittm. P.A. Ticho-
nowitsch. 
Adjutant der Gensdarmerie-Ber-
walruug: Lieut. W. P. Bon-
dyrew. 
Gensdarmerie-Aerwaltung an der Bahn. 
Ches: Obrist Timofejeff in St. Pe­
tersburg. 
Abtheilungs-Chefs: 
Obriftlieut. Nikolai Alexejew. 
Krasnogorski in Reval (Lin-
denftr., H. Kotke>. 
Rittineister Jewstawjew in Gat-
schina. 
Rittmeister Gorlenko in St. Pe­
tersburg. 
Ressort des Communications-Ministeriums. 
Verwaltung der Arbeiten am Revalschen Port und der Untersuchungen 
der Häfen der baltischen Küste. 
(Narvsche Str.. H. Alexandrow. 35). 
Chef: Ingenieur der Wasser- und Wege-Communication Staatsr. 
W. I. v. Rummel. 
Gehilfen dess.: Ingen, d. Wasser- u. Wege-Commuuic. St.-Capt. 
Dubow. Ingen, d. Wasser- u. Wege-Commuuic. Militär-Ingenieur 
st.-Capt. Jarou. 
Ressort des Ministeriums der Volksausklärung. 
Schulcollegium für die städtischen' Elevieutarschulen und die große 
Ztadttöchterschute. 
Präses: Bolksschuleu-Jnspector Staatsrath A. S. Pawlow. 
Glieder: (städtischerseits) stadtrath Erbe, Stadtv. A. Höppeuer. 
Geschäftsführer: T. Thomson. 
Schulcollegium für die Petri-Realschute. 
Präses: Stadthaupt I. v. Hueck. 
Glieder Director Petersen, 
Kalnin, Stadtrath Erbe, Stadtv. 
A. Hoeppener, E. Baron Girard 
de soucanton. 
Mittlere Lehranstalten. 
1) Das Revalsche Gymnasium 
Kaiser Nikolai I. 
(Gr. Klofterstr. 50—58.) 
Chren-Curator: vacaut. 
Director: Staatsr. u. Ritter Gre­
gor Andrejewitsch Jantschewetzki 
(Sprst. im Gymn. 9—3). 
Jnspector des Gymnasinnis: St.-
Rath tl. Ritter O. O. Choinatzki 
(Sprst. in: Gymn. 9—3). 
Lehrer: d. Religion orth.-griech. 
Eons.: Coll.-Ass. Priester S. A 
Archangelow. 
der Religion luth. Eons.: Pa­
stor P. F. v. Kuhlberg (mieth-
weise). 
der russ. Sprache: Hosr. P. L. 
Maschtakow. Coll.-Rath P. I. 
Tjulenew. 
der alten Sprachen: der Direc­
tor u. Jnspector. Hosr. W. 
Jastremski. Leonid " shirizki 
(in den Parallelklassen). N. 
I. Schpakowski. 
der Mathematik u. Physik: Coll.-
Rath n. R. I. I. Kalnin. 
Staatsr. u. R. M. M. Do-
browolski. 
der Geschichte u. Geographie: 
Coll.-Rath n. R. M. I. sso-
kolowski. 
der deutschen Sprache: Staats­
rath u. Ritter 1)>. Th. I. 
Kuchhoser. E. I. Baumann, 
der französischen Sprache: Coll.-
Rath A. A. v. Hoppe, 
des Turuens: Hofr. u. Ritter 
H. R. Jahnentz. 
des Zeichnens: vac. 
der Kalligraphie: I. N. Korni-
jenko. 
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des^Gesanges: Tit.-Rath N. P. 
scheiko. 
Lehrer der Borbereitungs-Klasse u. 
des Schreibens ^ Coll.-Ass. u. 
R. W. W. Brysgalow. 
Klassenlehrer-Geh. : I. N. Korni-
jenko. Hofr. n. R. H. R- Jah­
nentz. 
Gymnasialarzt: Hos- Rath uud 
Ritter P. S. Rossinewitsch. 
Buchhalter uud Schriftführer: 
(stellb.) H. M. Minnem. 
2) Das Alexander-Gymnasium. 
(Russischer Markt, eig. H. 1.) 
Director: Coll.-Ass. u. R. P. D. 
Pogodin, (im Hause des Alex-
ander-Gymnasiums). 
Jnspector: Coll.-Rath u. R. M. 
Gr. Raitsch. 
Lehrer: der Rel. orthodox-griech. 
Conf.: Priester I. G. Wenja-
minow. . 
der Religion evangelisch-luthe-
risch. Cous.: Pastor A. Beater. 
der Religion kathol. Confession: 
Priester Nikolai Limanowitsch. 
der rilssischen Sprache: 
der Jnspector u. Hosr. S. G. 
Hodsitzki. 
der alteu Sprachen: 
Coll.-Rath u. R. I. O. Ja-
blonski, Coll-Rth. u. Ritter 
K. I. Kauschen u. H. Held, 
der Math: Staatsrath u. Ritter 
I. I. Roshdestweuski. 
der )Nath. u. Physik: A. Th. 
Schaptschenko. 
der Geschichte u. Geographie: 
Tit.-Rth. Dauilewitsch. 
der deutschen u. lat. Sprache: 
Staats-Rath u. R. C. Bäuerle. 
der französischen Sprache: Coll.-
Ass. E. A. Delabie. 
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an d. Borbereituugsklasse: Coll.-
Assessor u. R. I. Besrebreu-
uikow. 
Lehrer des Zeichnens u, Schrei­
bens : Coll.-Rth. A. v. Wille-
waldt. 
Klassenaiyseher-Gehilfe: Coll.-Ass. 
W- A Ssokolow. Coll.-Secr. N. 
A. Protaffow.' 
Lehrer des Gesanges K. Türnpu. 
Lehrer der Gymnastik: Lieutenant 
P. S. Nelidow. 
Gymnasialarzt: Staatsr. u. R. 
vr. Eug. Clever 
Schriftführer: Coll.-Secr, R. A 
Ssolowjew. 
3> Die Petri-Realschule. 
(Gr. Karripf.-Boul., H. 583). 
Director: Staatsr. Äla^. W. Pe­
tersen (Realschulgebäude, —3, 
an den 5 ersten Wochentagen 
im Directorinm.) 
Jnspector: Staatsr. Land. G. 
»Parchow. 
Lehrer: der Rel. luth. Conf. : 
Pastor F. Wieckmann Pastor 
V. Wittrock. 
der Religion orth.-griech. Conf.: 
Seraphim Archangelow. 
der deutschen Sprache: Staatsr. 
Lauä. R. Knüpffer Hofr. G. 
Lehbert. 
der russischen Sprache: Staatsr. 
u. R. W. Shemtschushiu. C.-
Ass. F. Berg u. P. N!aschtakow. 
A. Rosenseldt 
der frailzösischen Sprache: H. 
Sieger. 
der Mathematik: Oand. G- Bar-
chow, Hofr. u. R. W. Bauge. 
der Mathematik u. Projectious-
lehre : Coll.-Afs. Edg. 
v. Wahl. 
der Physik: Coll.-Ass. Oanä. 
(Ä)g. v. Wahl Oauä. G. 
Barchow. 
der Naturkunde: W. Pe­
tersen. 
des Zeichnens: Wold. Haller. 
der englischen Sprache und der 
Handelskunde: Or H. Balg, 
der Geschichte u. Geographie: 
Hofr A. Spreckelfeu. 
der Kalligraphie: Hofr. G Leh­
bert u F. Berg 
des Singens: H Greiffenhagen. 
des Turnens: Hofr Heinr. Jah­
nentz 
Schularzt: C.-R. vr. A. Bälge. 
Schriftführer I. Tamm. 
4) Das weibl. Gymnasium 
(Gr. Jurjewsche (Dörptsche) Str.. 
H. Wieckniann 5>. 
Ctlratorin: Ihre Excellenz Frau 
A. I. Scalon., 
Stellv. Präses des curatorischen 
Conseils u. Präses des päda­
gogischen Conseils: Director 
des Alexander - Gymnasiums, 
C.-Ass. P. D. Pogodin. 
Directrice: Frl. K. Th. Petro-
pawlowsk. 
Klassendamen und Lehreriunen: 
Wera Lilienfeldt, Anna v. Miller, 
Olga Petrow und Ältarie Ssi-
niaschko. 
Klassendamen ^ Wera Ssergejew-
Emnm Kulikowski. Marie Ob-
rutschew-
Lehrer: der Religion orth.-griech. 
Conf.: Priester I. Pylajew 
u. I. Wenjaminow. 
der Religion evang.-klth. Conf.: 
Pastor A. Beat'er. 
der russisch. Sprache u. Geschichte: 
A. Roseufeldt 
der russ. Sprache u. Pädagogik 
Hofr. S. G. Chodfitzki. 
der Mathematik, Physik, Natur­
geschichte. Geographie u. Me­
thodik des Elementarnnt. A. 
F. Schaptschenko. C -Ass. u R. 
N Walch. 
der Math, u Physik: A. Th. 
Schaptscheuko-
der deutschen Sprache: Staatsr. 
u. R. A. Jucum. 
der franz Sprache E. Delavie. 
des Zeichnens: Coll.-R. A. v. 
Willewald. 
des Gesanges die Directrice. 
Secretär des Pädagogisch. Cous.: 
A. Rosenseldt. 
Lehrerinnen. Louise Fählmann. 
Lina Mavie Lügenbühl. Kathar. 
Walch. Frail O. Koshewnikowa. 
Frl. (t. Ssawitzki. 
Geschästss.. Coll.-Secr. R. A. Sso-^ 
lowjew. ^ 
Schularzt: Hosr. I)r. I. Kusik. ^ 
5) Tie große Stadt-Töchterschule. 
(Breitstr., eig. H. 23). 
Präses d. pädagog. Cous.: Staatsr. 
u. R. G. A. Jautschewetzki. 
Jnspectrice u. Lehreriu - Frl. Wil­
helmine ^tamm (Sprst. I—2). 
Lehrer: 
der Religion luth. Cons.: Pastor 
O. Undritz. 
der Religion orth.-griech. Eons.: 
Priester A. Guljajew. 
der deutschen Sprache: Staatsr. 
u, R, Th. Kirchhoser. 
der Arithnietik: Staatsr. P. Ka-
rabanow. 
der russisch. Sprache: Coll.-Ass. 
W. W. Brysgalow N. I. 
Schpanowski. 
der sranzösisch. Sprache. Staatsr. 
u. R- A. v. Hoppe, 
der deutschen Sprache: Staatsr 
u. Ritter R. Karp. Staatsr 
Th. Kirchhofer. 
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der Geschichte u. Geographie: 
Staatsr u. R. N. I. Anitsch-
kow. Coll.-Rth. M. Ssoko-
lowsky u. P Maschtakow. 
Lehrerinnen: 
Frl. Wilhelmine Stamm. 
Frl. Emma Falck. 
Frl. Marie Preis. 
Frl. Adelheid Ploschkus. 
Frl. Valerie v. Hansen. 
Frl. Julie tt. Albrecht. 
Frl. Sophie Tehio. 
Frau Valentine >ssokolowa. 
Frl. Lnnaide Rjasanskaja. 
Frl. Helene Perlmann 
Frl. Alice Thomson. 
,^-rl. Kiesel. 
Lehrer d. Gesanges: Otto Mul)schell 
6) Prioat-Lehranstalt für Knaben 
in Reval. 
(Karristr., H. Gregory 432). 
Director: Staatsr. u. R. A. Ju­
cum» (Sprst. 9tachm. 5 6). Pri-
Pat-Adr. /Tatarenstr., H. Laubach 
134^, Qu. 1. 
^ehrer 
der Religion luth. Cous.: Pastor. 
W- Grohmann und P. Kuhl­
berg. 
der Religion griech -orth (5ons.: 
Priester Chr. Bratoljllbow. 
der russischen Sprache Land. 
S. W. Asanasjew. Staatsr. 
u R N. I Anitschkow-Pla-
tonow. C.-S. Th Rähn. 
der alten Sprachen: C. 
F. Seywang. 
der deutschen Sprache A. Ju­
cum. Hosr. G. Lehbert. I. 
Wittandt. 
der sranzösischen Sprache Frl 
L Lajus. 
der Aiathematik: C.-Ass. E. v 
Wahl. C-Ass u.R. N.Walch 
A. Juciliu. I. Wittandt. 
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der Geographie u. Geschichte: 
Oberlehrer G.Schnering. Hosr. 
u. R. A. Spreckelsen. I. Wit­
tandt. S W. Asanasjew. 
der Naturgeschichte : Coll.-Ass. F. 
Berg. 
des Zeichnens: W. Haller A. 
Jucum. 
der Kalligraphie: Staatsr. A. 
Jucum,' 
der Borbereitungsklasse: I. Wit­
tandt. Coll.-Ass. A. Berg, Frl. 
L. Lajus. 
des Gesäuges: K. Türtipu. 
der Gyninastik: A. Jucum. 
7) Seemannsschule in Baltischport 
Glieder des Schulcomites: Th. Fa-
biau. G Heinrichsen (Präses) u. 
I. Polewitz. 
Aelterer Lehrer: Coll.-Ass. u. R. 
Capt. A. Feldhuhn. 
Lehrer d. russ. Sprache: Treuberg. 
Jung, Lehrer: vacant. 
L. Die den Volksschul-Inspertoren 
unterkellten Schulen. 
Bolksschulen-Director sür d. Gou-
vernement Ehstland: Staatsr. 
A. S. Pawlow. 
Bolksschulen-Jnspectore: Für den 
I. Revalsch. Rayon: staatsr. A. 
K. Winogradow (Rußstr., H. !>, 
Frese): Für d- II. Revalsch. 
Rayon: Hosr. N. I. Orlow 
(9!arvsche ^?tr., Haus Chanin); 
Für d. Hapsalsch. Rayon: Hosr. 
P. I, Schumakow (Hapsal); Für 
d. Weifteusteiusch. Rayou : Hosr. 
M A Hauser (Weis;eusteiu)sFür> 
d. Wesenbergsch. Rayon. Staatsr. 
'A. A, Lnig in Wesenberg. 
I. Krons-Stadtschulen: 
1) Die vierklassige Stadtschule 
(frühere Kreisschule) in Reval. 
(Rußstr., Kroilshaus 8 ) 
Ehren-Jnspector: I. Gordejew. 
Jnspector: vac. 
Lehrer der Religion orthod.-griech-
Conf.: vac. 
Lehrer d. Rel. luth Cous.: A.Pfaff. 
Lehrer: Coll.'Aff. A. Tamm. C-
Ass. u. R. M. Wassiljew. Tit.-
Rath N. Scheiko. 
Gehilfe des Lehrers der 1. Klasse: 
Jacob Kips. 
Musiklehrer: Mil.-Capellm. F. 
Fried u. Tit.-Rath N. Scheiko 
(Gesanglehrer). 
Schularzt: Hosr. vr. P. Tanne­
baum. 
2) Die Revalsche Stadtschule 
der Kaiserin Katharina II. 
(Langstr., Kronshaus 94 und 95.) 
Ehren-Jnspector: W. Demin. 
Jnspector n. wissenschastl. Lehrer. 
Hosrath u Ritter I.D.Wassiljew. 
Lehrer der Religion orthod.-griechi-
scher Conf.: Priester Zwetikow. 
Lehrer: N. ^korodumow, F. Kal-
nin. A. Pomer, Hofrath G. 
Skugarew. 
Lehrer u, Religiouslehrer d.evaug.-
luth. Cofession: Tit.-Rath u. R. 
Ar. ^tein. 
Musiklehrer: S. Stürtzer. 
Zeichenlehrer: Coll.-Rath A. von 
Willewalde. 
Schularzt: Coll.-Ass. I)r. Knüpffer. 
3) Tie Stadtschule in Hapsal. 
Ehreninspector: Coll.-Ass. uud R. 
A. Kühne. 
Stellv. Jnspector u. Lehrer Hosr. 
Rybtschinski. 
Lehrer der Religion orthodox-
griech. Consession: Priester A. 
Beshanitzki. 
Lehrer der Religion evang.-luth. 
Consession : Pastor Fr. Spindler. 
Lehrer: H. Tomp. P.Loiko lTilrn-
lehrer). A. Küpe. C. Wiibe. 
s» s> 
II Kronß-Elementarfchulen. 
1) Tie Elementarschule in Baltisch­
port. 
Lehrer: Johann Pielmann. 
Lehrer der Religion orthodox-
griech. Conf.: Priester P. I. 
Hermann. i 
Lehrer der Religion evang.-lnth.! 
Confesfion: A. Jucum u. Küster! 
K. Kaseinetz. 
Lehrer des Gesanges u. der ehstni-
scheu Sprache: Küster G. Kase-
metz. 
2) Die Elementarschule in Leal. 
Lehrer: Gustav Praß. 
Lehrer der Religion orthodox-
griech. Conf : Priester Wjarat. 
III. Städtische Schnlen zweiter 
Kategorie. 
T'e Stadt-Töchterschule in Hapsal 
Vorsteherin u. Lehreriu : Frl. Berg 
Lehrer: Hofr P. Sawarenski u 
I. Mühlenkamp. 
Lehrer d. Religion orthodox-griech 
Confesfion: Priester ^yrkowski, 
Lehrer der Relig. luth. Confesfion: 
der Ortsprediaer. 
Lehrerin: Frl. I. Prozenko u. A. 
Martenson. 
IV. Städtische Elementarschulen. 
1) Erste Stadt-Elemeutarschule 
für Knaben in Reval. 
(Tchulstr., bei d. Nicolai-Gymna-
sinm, Stadthaus 3.) 
Lehrer: G. Ollik u. Gouv.-Secr. 
Adalbert Stimm. 
Lehrer d. Religion orthodox-griech-
Conf.: Ch. Bratoljubow. 
III 
l 2) Zweite Stadt-Elementarschule 
^ für Knaben in Reval: 
! (Breitstr., Stadthaus 88.) 
jLehrer: W. Pjeukiu u. H. Stein. 
!Lehrer d. Religion orthodox-griech. 
I Conf. : Ch. Bratoljubow. 
3) Dritte Stadt-Elementarschule 
für Knaben in Reval 
(Gr. Kompaßstr., H. Wilcken 340.) 
Lehrer: I. Dihrik. 
Lehrer d. Religion orthodox-griech. 
Conf : Ch. Bratoljubow. 
4> Vierte Stadt-Elementarschule 
für Knaben in Reval. 
(Gr. Pernausche Str., Stadthaus 
452>22.) 
Lehrer: I. A. Ssolowjew Goilv.-
Sec. D. Thomsou. 
Lehrer d. Religion orthodox-griech. 
Conf.: Ch. Bratoljubow. 
^ Fünfte Stadt-Elementarschule 
für Knaben in Reval 
^Lehrer: P. Koit. 
! 6) Erste Stadt-Elementarschule 
für Mädchen in Reval. 
(Heiligengeiststr., Stadthaus 280?. 
Lehreriuueu: Fräulein Olga Alex-
androwa u. F. Green. 
7) Zweite Stadt-Elementarschule 
für Mädchen in Reval. 
(Münkenhofstr., Stadthaus 313). 
Lehrerinnen: Frl. W. Fedorowna 
u. Frl. Ch. Jacobson. 
8) Tritte Stadt-Elementarschule 
für Mädchen in Reval. 
(Heiligeugeistftr,, Stadthaus 280). 
Lehrerinnen: Frl. Rosalie Siefart. 
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4) Vierte Stadt-Elementarschule ^Lehrer: Coll.-Ass. D Kibbermann 
für Mädchen in Reval. I. Masing. 
Lehrer der Religion orthod.-griech. (Tchulstr., b. d. Nicolai-Gymna-
nasium Stadthaus 3). Conf. ^ nitzki. 
Priester Victor Besha-
Lehrerinnen: Frl. E. Andrejewa!^^^ Religion luth. Conf. 
u. H. Salem. ^ Pastor R. Hirschhausen. 
Lehrer der Gymnastik i Bacant. 
10) Fünfte Stadt-Elementarschule ^ch^arztI)r. L. Hirschhausen. 
für Mädchen in Reval. ^ ^ Weihenstein. 
lTatarenstr., H. Gieß 126). ^Hren-Curator: Bice-Wmiral Ba-
Lehrerinnen: Frl. A. Mahle. Frl 
O. Jeshowa. 
11) Sechste Stadt-Elementarschule 
für Mädchen in Reval 
Lehreriu: Frl. 
Chudjakow. 
E. Selmer. E. 
12) Stadt-Elementar-Töchterschule 
in Hapsal. 
Lehrerin: Frl. Lehmann. 
13) Stadt-Elementar-Töchterschule 
in Baltischport. 
ron L. v. Stackelberg. Chr. Ro­
termann MU. 
Jnspector und Lehrer: Hosr. E-
I. Ssobolew. 
Lehrer: Coll.-Ass. I. Sandberg. 
I. Lilienthal. 
Lehrer der orth.-griech. Religion: 
Priester Johann Teiß. 
Lehrer der Religien luth. Cous.: 
Gouv.-Secr. A. Luick-miethw.). 
Schularzt: Dr. Grohmauu. 
II. Krous-Elemetarschulen: 
Elementarschule in Wesenberg 
!Lehrer : David Rosenberg. 
Vorsteherin u. Lehrerin : Frl. W orthodox.-griech. 
Tisik u. A. Denlin. Conse,swn: Priester Victor B,e-
Ihamtzkl. Lehrer der Religion griech.-orthod. 
Cons.: Priester I. Hermanu. 
Lehrer der Religion evang.-luth. 
Cous. A. Jucum u. Küster G. 
Kasemetz. 
Lehrer des Gesanges u. der ehstn. 
Sprache Küster G- Kasemetz. 
I. Krons-Stadtschulen: 
1) Die Stadtschule in Wesenberg. 
Chren-Jnspector: Kaufmann M. 
I. 9Naßlow. 
Jnspector und Lehrer: Coll.-Ass. u. 
R. I. P. Ryschow. 
III. Städtische Schulen 2. Kategorie. 
1) Tie Stadt-Töchterschule 
in Wesenberg. 
Vorsteherin u, Lehrerin: Frl. C. 
Paucker. 
Lehrer: Priester V. Bjeshanitzki. 
Pastor R. Hirschhausen. 
Lehrerinnen: Frl. Iwanow. Frl. 
Helene spiridonow. 
2) Die Stadt-Töchterschulc in 
Weißenstein. 
Vorsteherin u. Lehrerin: Frl. L. 
Gerike. 
Lehrer der Religion evcmg.-luth. 
Conf.: M. A. Kraut. 
Lehrerin: Olga Brasche. M. Le-
bedew. 
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IV. Städtische Elementarschulen. 
1) Stadt-Elementar-Töchterschule 
(Emilien-Töchterschule» in Wesenb. 
Obere Kl.-Lehreriu: Frl. Billow. 
Untere Kl.-Lehrerin: Frl. Alide Jo-
hannson. Adele Dahlmann, 
Die Geistlichkeit der Rechtgläubigen Kirche. 
I. Zum Ligaschen Eparchiill-Ressort gehörig: 
Archierei der Eparchie, der Erzbischof von Riga und Mitau, Se. 
Eminenz Agafangel -in Riga), der Vicar-Archierei, der Bischof von 
Reval, Sc. Eminenz Nikolai lin Tokio in Japan. 
I) In Reval. 
») Alexander-Newfki Kathedrale. 
Obergeistlicher: Protohierei Si­
meon I. Popow. 
Geistliche: Protohierei Karp Tisik 
A. Nikolski. 
Diakon: N. Smolinski. 
Für die Ehsten: 
Preobrashenski-Kirche. 
Geistlicher: A. Ramul. 
Lehrer: I. Telo, W. Dobryschewski 
Armenschule für Kinder beiderlei Geschlechts 
und Waisen-Abtheilung für Knaben bei dieser 
Kathedrale. 
Gartenstr., eig. H.) 
Vorsteherin: E- Solowjew 
Religionslehrer W. W. Kamenew 
u. A. A. Letsmnnn 
Verwaltungs-Conseil der Schule: 
Glieder: Präses Protohierei Si­
meon Popow. D- W. Schtsche-
golew. W. M. Lagowski. A. N, 
Cheraskow, Kaufm P. Piffa-
rew. Kaufm I. Chanin u> 
Kanfmaun Winogradow. 
o) Pfarrkirche zu St. Nikolai. 
Vorsteher: Michael Smirnow. 
Geistlicher: P. Udalzow, 
^Diakon: 9t. Almasow. 
Kirchenältester Kaufm. Gorfchkow. 
Schule bei der Kirche St. Nikolai. 
'Gr. Arewjewstr. eig, H. 
Vorsteher: P. Udalzow. 
Lehrer: T. Kusik, P. Jegorow u. 
P. Rasumowski. 
Religionslehrer: P. Udalzow, 
Glieder: M. Gawrilow, A. F. Wol-
kow. 1>N, Maslow, Penkin, 
<i> Die Kirche des h. Aiexander-
Newski auf dem Gottesacker, 
Geistlicher: Ioan Giljarowski. 
Kirchenältester: Kaufm, P. Piffa-
rew. 
2) In Baltischport. 
St. Georgs-Kirche. 
Geistlicher: I. Hermann. 
Kirchenvorst,: Kaufmann Nikitin. 
Kirchenschule. 
Lehrer : I, Hermann. Treuberg. 
Im Revalschen Kreise: 
3) Auf dem Gute Arroküll: 
Kirche der H. Dreieinigkeit. 
Geistlicher: P. Kolon. 
Kirchenältester: W- Gorbatschew. 
Kirchruschule. 
Geistlicher: P. Kolon. 
Lehrer: A, Kost. 
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4) Joerden: 
Geistlicher: M Usna. 
Lehrer: W. Silla. 
5) Angern' 
Geistlicher: K. Oberpahl. 
6) In Wesenberg: 
Zur Geburt der H Mutter Gottes. 
Geistlicher: Victor Bjeshanitzki. 
Kirchenvorsteher: W Alexejew. 
Im Wesenbergschen Kreise. 
7) Jewe. 
Kirche der Tschernigowschen 
Mutter Gottes. 
Geistlicher: A. Orgnsaar. 
Kirchenält.: M. Dokukin. 
8) Dorf Syrcne^. 
Kirche zu St. Eime. 
Geistlicher: K. P. Lebedjew. 
Diakon: G. Troitzki. 
Kirchenält.: R. Abramow. 
Kirchenschule bei St. Eliae. 
Lehrer: Udalzow. 
9) Dorf Oleschniz. 
Kirche zur Geburt der Mutter 
Gottes. 
Geistlicher: Alex. Timofejew. 
10) Taps. 
Geistlicher: K. Janson. 
11) Püchtizsches Nonnenkloster. 
Vorsteherin Alexia. 
Klosterkirche. 
Geistliche: I. Wewo, I. Preobra-
shenski und Sybin. 
Diakone: A. Wassiljew, M. Koel. 
12) In Krähnholm. 
Kirche zur Auferstehung. 
Geistliche: Wladimir Bjeshanitzki. 
G- Anderson. 
Diakon: N. Kolossow. 
13) In Weißenstein. 
Kirche zu Maria Himmelfahrt. 
iGeistlicher: I. Teiß. 
!Kirchenält.: ?!. Schischow-
14) In Hapsal. 
St. Marien-Magdalenen-Kirche. 
^Geistlicher: A. Bjeshanitzki. 
Kirchenvorsteher: M. Makarow. 
Im Hapsalschen Kreise. 
15) Dorf Klein-Hachtra. 
Geistlicher: P. Peska. 
Kirchenvorsteher: M. Reichart. 
l6) Dorf Mäemois. 
Seistlicher: A. Siton. 
Kirchenält.: M- Vtadjuwi. 
17) Dorf Neu-Werder. 
Geistlicher; P. Syrkowski. 
18) Dorf Risti. 
Geistlicher: I. Teppe. 
19) Dorf Pühalep auf Dago. 
Geistlicher M. Park. 
20) Dorf Körgefaar auf Dago. 
Geistlicher: Joan Entson. 
21) Dorf Emmast auf Dago. 
Geistlicher: I. Telp. 
22) Insel Worms. 
Geistlicher: I. Waarask. 
23) Flecken Leal. 
Geistlicher : P. Kamenew. 
24) Dorf Merjama. 
Geistlicher: P. Saar. 
25) Dorf Padenorm. 
Geistlicher: A. Leets. 
26) Dorf Welis. 
Geistlicher: I. Pärtel. 
27) Ustj Narowy (Hungerburg). 
Geistlicher : A. Zwetkow. 
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Diakon: K. Petrow. 
Kirchenvorsteher: I. Tschuguuow. 
28) Goldenbeck. 
Geistlicher: M. Kipper 
29) Kuimets. 
Geistlicher: Wl. Krinitzkij. 
30) Leesi (Kolk). 
Geistlicher: M. Tönisberg. 
II Im Miliiair-Lessort in Renal. 
Die Port-Kirche des h Simeon. 
Geistlicher: Chr. Bratoljubow. 
Kirchenält.: Tit.-Rath I. Fedorow. 
I»> Kirche der Mutter Gottes 
zn Kasan. 
Geistlicher: F. Harlamow. 
Vorsitzender des Comics: PräsesIGlieder: Geistl. I. Gillärowski, 
Protohierei K. Tisik. ^ G. Trusmann u. Kalugin. 
R e i c h s - C o n t r o l e .  
Ehstländischer Eontrolhof. 
(Gr. Rosenkranzstr., H. Haller 156. 9—3.) 
Dirigirender^ Staatsr. u. Ritter 
Jwau Gawrilowitsch Sslawja-
now ^Ecke der Linden- u. Alten 
Fischermaistr., H. Supariuen 
178). 
Aelterer Revident: Coll.-Rath u. 
Ritter S- D. Smirnow. 
Jüug. Rev.: Coll.-Rath u. R. E. 
v. Nottbeck. 
Secr.: N. I. Tregubow (stellv.). 
Hosr. u. R. D. I. Ssipowitsch. 
Revidenten-Geh.: Hosr. u. R. N. 
P. Michalowski. Hosr. P- A. 
Lewitzki. Coll.-Ass. S. A. Sso 
kolow. Coll.-Secr. N. I- Fi­
delski. I. P. Tschegotow > stellv.). 
Journalist u. Archivar. W. A. 
Bataschkow. 
Rechnungsbeamte H. I. Haller. 
M. A. Abel, lstellv.) Gouv.-
Secr. I. N. Granowski. I. I. 
Konzewitsch (miethw.) Coll.-Reg. 
A. Ter-Grigorjanz. Gouv.-Secr. 
V. A. ^-sokolow. 
Kanzleibeamter: Gouv.-Secr. W. 
I. Alexejew. 
Kanzlisten L. A. Ramul. N. N. 
Ssudakow G. P. Woltschenko. 
tMiethweise» - P. P. Kulynin. 
D. N. Rostegajew. I. I. Swo-
bonaß. P. G. Pjenkin. K. N. 
Andrejew. 
Die Ehstländische Abtheilung der Russischen 
Gesellschaft des Rothen Kreuzes. 
Präsident Baron Burhöwden-Schloß-Leal. 
Vice-Präsident: Ferd. Gras Atanteuffel, Dom, Eilgasse, Haus von 
Ullrich 46. 
Präsidentin des Damen-Comites: Baronin Rosen-Mehntack. 
Vice-Prüsidentin und zugleich Curatorin der Schwestern des 
„Rothen Kreuzes": Frau Rathsherr I. Rieseukampff, Mauer­
strafte (zwischen Lehm- u. Rußstr.) (Münkenhos), H. Rieseu­
kampff 308 ü. 
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Diakonissen-Anstalt. 
(Gr, Pernausche Str., eig, H. .V» 395, 436 und 437». 
Präses des Curatoriunls - Pcp'tor K. Bergwitz lDiakonissenhaus-
Pastorat 436). 
Anstaltsgeistlicher uud Rector: Pastor K. Bergwitz. 
Oberin 'Diakanisse H. v. Ungern-Sternberg. 
Oberarzt: Ui-. A. Bätge 
Ordinntore: vr. W. Grciffenhageu. vr. v. Middendorfs uud Or. 
Knüpffer. 
Sprechstunde des Rectors in der Anstalt! Bormittags 10—11. 
Sprechstuude der Oberiu in der Anstalt: Nachmittags 4—5. 
Revaler Verein der Brennereibesitzer 
Rosen öle Co. 
(Kl. Straudpforteu-Boulevard, eig. H. 364. 10—3.» 
Alleinhaftender Gesellschafter: Arwed Baron Rosen. 
Bevollmächtigte: Baron Stackelberg-Faehna, 
Alfred Baron Rosen-Wichterpall. 
Präsident des Aufsichtsräths u. der Revisions-Commission: Land­
rath Baron Wraugell-Tois. 
Revisions-Eommission: Alsred Baron Rosen-Wichterpall. E. Baron 
Stackelberg-Kaehna. 3t. v. Essen-Caster. Ed. Baron Dellings-
Hausen-Kattentack. W von Grüuewaldt-Orrisaar. Baron Taube 
Forel. E. Baron Stackelberg-Rieseuberg. 
Privat-Post. 
(Gr. Pernausche Str., H? Petersou 369.) 
Besitzer: C. Peterson. 
Permietben von Pferden uud jeglicher Art Equipagen zu Land­
fahrten sowie Besorgung von Estafetten. (Billige Preise.) 
Consuln in Reval. 
Consul von Deutschland: Ervl. Ehrenb. u. R. Nie. Koch, Langstr., 
H. Koch. (Comptoir I. C- Koch) 99. 
Bice-Consul von Deutschland: vacant. 
Oesterreichisch-Ungarischer Consul: Erbl. Ehrenb. Chr. Luther, Gr. 
Karristr.. H. Luther 443. 
Französicher Consular-Agent: Erbl. Ehrenb. u. R. Edm. Gahlnbäck, 
Lehmstr., H. Gahlnbäck (Comptoir C- K. Gahlnbäck) 404, od. 
Neugasse, H. Gahlnbäck 381. 
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Spanischer Consul: Erbl. Ehrenb. Erik Gahlnbäck, Lehmstr., H. 
Gahlnbäck. (Compoir C. F. G ahlnbäck) 404. 
Großbritannischer Vice-Consul: Etienne Baron Girard de Sou-
canton, Brokusberg, eig. H. (Comptoir Th. Clayhills u. Sohn) 
214. 
Portugiesischer Consul: Erbl. Ehrenb. u. R. Edm. Gahlnbäck, 
Lehmstr., H. Gahlnbäck l Comptoir C. F. Gahlnbäck) 404, 
oder Neugässe, H. Gahlnbäck 381. 
Schwedisch-Norwegischer Vice-Consul: Erbl. Ehrenb. Erik Gahlnbäck. 
Lehmstr., H. Gahlnbäck (Comptoir C. F. Gahlnbäck) 40t. 
Belgischer Consul: Erbl. Ehrenb. u. Ritter Chr. Rotermann, Lehm­
str. H. Rotermann 331, od. Lehmpforten-Boulevard, H. Roter­
mann (Niederlage von Chr, Rotermann) 366. 
Holländischer Consul: Arthur Koch, Dom-Promeuade, Haus Arthur 
Koch. od. Langstr., H. Koch (Comptoir I. C. Koch) 99. 
Italienischer Consular-Agent: Edni. v. Glehn, Gartenstr., H. Saeff-
ttgen 579, od. Ruhstr., H. Mayer (Comptoir Mayer u. Co.) 
228. 
' Dänischer Consul: Erbl. Ehrenb. Richard Mayer, Neugasse, H. 
Gahlnbäck (Comptoir Wold. Mayer's Wwe. u. Sohn) 381. 
Brasilianischer Vice-Consul Erbl. Ehrenb. Eduard Bätge, Langstr., 
H. Bätge (Comptoir E- Bätge) 100. 
Consulär-Ageut der Verein. Staaten von Nordamerika: Edmund 
v. Glehn Gartenstr., H. Saefftigen 579 od. Rußstr., H. Mayer 
(Comptoir Mayer u. Co.) 228. 
Handels-Agent für das Großfürstenthum Finnland: O. Jngmann. 
gr. Pernausche Str., Haus Luther (Comptoir A. M. Luther), 
Nr. 375 od. kl. Rosenkranzstr., Haus Zipser. 
ssousuln in Saltischport. 
Consular-Bertreter für Dänemark, Holland u. Deutschland: N. Demin. 
sür Euglaud uud Frankreich: O. G. Uhl. 
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Verzeichnis 
der Adressen sämmtlicher Güter, Pastorate und Landstellen Ehstlands. 
Namen der Güter :c. Post-Adresse. 
Addila Loal 
Addinal Wesenberg 
Aser Aß 
Assel Taps u. Ampel 
Aggers 
Aggimal Jewe 
Ahagser 
Ahdma Hapsal 
Ach Isenhof 
Allafer Kedder 
Allenküll Weißenstein 
Allo Rappel 
Alp Taps u. Ampel 
Alte Mühle Kegel > 
Altenhos Wesenberg ! 
Ampel Taps I 
Ammuta Taps u. Ampel! 
Ampfer Korff 
Angern Kappa 
Annen, St., Pastor., Weißenstein 
Annia Kedder 
Annigser Wesenberg 
Annist Taps u. Ampel 
Arbafer Catharinen 
Arknal Wesenberg 
Arraska Tamsal 
Arrawet Taps u. Ampel 
Arrohos lJerwen) Charlottenhos 
Arrohos (Wiek) Leal 
Arrohos (Land.Wierl.) Weißenstein 
Arrohos Landst.(Jacoby)Wesenberg 
Arroküll (Harrien) Rasik 
Arroküll (Jerwen) Rakke 
Arrowall, Lehmpsorten-Boul., Alex-
anderstr., H. Rotermann, Handl. 
Rotermann. 
Arrowus, Landst. Wesenberg 
Aß Aß 
Asserien Sonda 
Namxn der Güter :c. Post-Adresse 
Assik Marien-Magd. 
Affoküll Hapsal 
Attel Rappel 
Amandus Rakke 
Berghos Hapsal 
Birkas Hapsal 
Birkeuruh Kedder 
Blücher, Landstelle Wesenberg 
Borkholm, Schloß Tamsal 
(Tel.-Adr.: Wesenberg) 
Brandten Weißenstein 
Bremerfeld Weiszenstein 
Buxhöwden Catharinen 
Bysholm Hapsal 
Canipen Rasik 
Carlsbrunnen, Landst. Aß, Telegr.: 
Rakke 
Carlshof Taps 
Carlsruh, Landst. Marien-Magd. 
Carrol Wesenberg 
Casperwiek Catharinen 
Catharinen. St. Past. 
Cautel, Lehmps.-Boul., Alexauder-
str., H. Rotermann, Hdl. Roter­
mann. 
Choudleigh Jewe 
Courual, Langstraße, H Kochel. 
Dirslet Hapsal, Nuckoe 
Echmes ^ Hapsal 
Eddara, Landstelle Wesenberg 
Eichenhain Jewe 
Emmast Hapsal 
Emmomäggi Rakke 
Engdes Aß 
Erlenfeld Haggers 
Erras Jsenhof 
Errides Jewe 
Errinal Aß 
Ellistser Tabbiser 
Erlvita Rakke 
Eschenrode, Landst. Kegel 
Essemäggi Friedrichshof 
Essensberg Weißenstein 
Etz Jewe 
Eyefer Weißenstein 
Faehna, Breitstr,, H. Bar ^tackel-
berg 61, 
Faeht, Kasansche Str., H. Bogdt 222. 
Fall Kegel 
Fegfeuer Rasik 
Felks, Schloß Jeddeser 
,verdinandshos ?tarva 
Fersenau Merjama 
Fickel, Alt-, Schloß 
Fickel, Stein- Jeddeser 
Fickel, Pastorat Jeddeser 
Finn Wesenberg 
Fonal Catharinen 
(Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephons 
Forby Friedrichshos 
^orel Wesenberg 
Friedrichshos Friedrichshos 
Goldenbeck 
Goldenbeck, Past. 
Haackhos Jsenhos 
Habbat Rasik 
Habbinem Kegel 
Habers, Baltischportsche Str., H. 
^aarniann 251, Hndlg. Espen­
berg. 
Hackeweid Marien-Magd. 
Haggers, Pastorat Haggers 
Haggud Haggud 
(Eingeschr, Briefe u. 
Sendungen Pr. Rappel». 
Hähl Haggud 
Haiba Lüwa 
Halljal, Pastorat Wesenberg 
Hallinap Rasik 
Hanehl, Pastorat Leal 
Hapsal, Pastorat Hapsal 
Hardo Hapsal. Pönal 
Hark Handl. Denün 
Harm, Alt- u. Neu- Rasik 
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Harra, Insel Rasik 
Hasik Hapsal 
Hattokull Bältischport 
Heidemetz Taps u. Ampel 
Heiniar Merjama 
Heinrichshos Catharinen 
(Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephon.) 
Herküll Rappel 
Hermannsberg Narva 
Hermet Rappel 
Hirmns Jsenhos 
Höbbet Catharinen 
Hohenhos Lodensee 
Hohenheim Hapsal 
Hohenholm 
Hördel Haggud 
(Eingeschr. Briefe n. 
Sendungen pr. Rappel.) 
Hukas Weißenstein 
Huer Langstr., Stadth. 77. 
Huljell Catharinen 
«Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephon.) 
Hummala Kegel 
Jacobp, St., Pastor. Wesenberg 
Jaggowal Rasik 
Jaunick Liwa 
Jeddeser Jeddeser 
Jegelecht Rasik 
Jelgimäggi, Friedrichshof, Langstr., 
H. v. Glehn 203. 
Jendel 
Jerlep 
Jerwajöaai 
Jerwakant 
Jeß (Wierland) 
Jesse (Wiek) 
Jewe 
Jllomäggi 
Jlluck 
Jllust 
Juuis 
Joala 
Joesu, Laudstelle 
Jöggis (Harrien) 
Charlottenhof 
Rappel 
Tamsal 
Rappel 
Wesenberg 
Hapsal 
Jewe 
Aß 
Jewe 
Leal 
Wesenberg 
Narva 
Rasik 
Friedrichshof 
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Jöggis (Wiek) Turpel 
Johannis, Past. St. (Harrien) Ka­
tharinen. 
„ (Jerwen) Aß 
Johannishof, Ziengasse, H Tietz 
338/339, Hdlg. Tietz. 
Jöhntack (Allentacken) Jewe 
Jöhntack (Wierland) Catharinen 
Jömper Taps 
Jorden Rappel 
Jotma Taps 
Isaak Jewe 
Isaak, Pastorat Jewe 
Jsenhos, Alt- u. Neu- Jsenhos 
Jtser Wesenberg 
Julien'thal, Landst. Rakke 
Jnlienhos, Landst. Catharinen 
Jürgens, St., Lehmpsorten-Boul., 
Alexanderstr., H. Rotermann, 
Hdlg. Rotermann. 
Jürgensberg Aß 
Kaarmann Aß 
Kabbal (in Livl.» Stat. Wöchma 
Kalle Taps 
Kaljo, Groß Liwa 
Kalkosen, Langstr., Stadthaus 77, 
Hdlg. Paul Meyer 
Kulliua Jewe 
Kaltenborn Marien-Magd. 
Kaltenbrunn Weißenstein 
Kända Liwa 
Äänik Rasik 
Kandel Wesenberg 
Kappel (Harrien) Rappel 
Kappel (Wierl.) Kappel 
Kappo Rakke 
n. Marien-Vtagd. 
Kardina Aß 
Karjaküll, Alt- u Neu- Lodensee 
Karkus Taps 
Äarrinöm Leal 
Karritz Wesenberg 
Karnsen, Pastorat Leal 
Ääsal (Harrien) Kegel 
Ääsal (Wiek) Merjama 
Kasargen . Leal 
Äassar Hapsal 
Kassinorm Rakke 
Kasty Merjama 
Kattentack (Wierl ) Catharinen 
(Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephon.) 
Kattentack (Wiek) Turpel 
Kau Rasik 
Kauks Jewe 
Kaulep Taps u. Ainpel 
Kaunisaar, Landst. Kedder 
Kawast Wesenberg 
Kay Rappel 
Kebbeldors Hapsal 
Kebbelhos 
Keblas Leal 
Kechtel Rappel 
Kedder Kedder 
Kedenpäh Kedenpäh 
Kedick Hapsal 
Kedwa Rappel 
Kegel, Gut u. Past. Kegel 
Keims, Pastorat Hapsal 
Keis Marien-Magd. 
Kelp Haggers 
Kemmast Baltischport 
Kerraser Taps u, Ampel 
Kerreser Weißeusteiu 
Kerro (St- Simonis) Rakke 
Kerro Lauri 
Kersel Aß 
Kertell Hapsal 
Kerwel 
Keskser 
Kesküll Leal 
Kichleser Catherinen 
Kiekel Kochtel 
Kimmelshos, Landst, Catharinen 
Kirdal Rappel 
Kirna (Harrien) Haggers 
Kirna <Jerwen) Weißensiein 
Kirreser, Pastorat Leal 
Kirrimäggi lHarr.) Rasik 
Kirrimäggi (Wiek) Hapsal 
Kirrisaar Weißenstein 
Kiska Leal 
Kiwidepäh Hapsal 
Klosterhof 
Kochtet 
Koddasem 
Koddil 
Könda, Gut 
Leal 
Jewe 
Weißenstein 
Rappel 
Rasik 
Könda, Gemeinde 
Köndes Catharinen 
(Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephon.) 
Kohhat (Wiek) Liwa 
Kohhat (Harrten) Haggers 
Koik (Ampel) Taps 
Koik (St. Petri) Weißenstein 
Koil (Harrien) Kappa 
Koil (Wierland) Rakke 
Koitjerw, Rathhaus, Stadt-Kasse 
Kolk Rasik 
Kollo Kollo 
Konfer Hapsal 
Kono Aß 
Konoser Acerjama 
Kook Sonda 
(Tel. Adr.: Wesenberg) 
Koppelmann Friedrichshof 
Köpsoni Rappel 
Korba, Landst. Weißenstein 
Korjoth Wesenberg 
Korps Tamsal 
Körwentack Ruuaser 
Kosch' (Wiek) Jeddeser 
Kosch, Pastorat Rasik 
Kostiser, gr. Rosenkrauzstr., H 
Baron Rosen 165 
Kotznm Rasik 
Krähnholm Narva 
Kreutz, Pastorat Baltischport 
Kreutzhof 
Kilda, Landstelle Merjania 
Kuckers Jewe 
Knckoser Taps u. Anipel 
Kui Tanlsal, Taps u. Ampel 
Kuijöggi Risti 
Kuimetz Rappel 
Kullaarru Landst. Wesenberg 
Kulleuga, Landst. 
Kulliua 
Kumna Kegel 
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Kuilda Wesenberg 
Kupnal „ 
Kurküll (Wierland) 
Kurküll (Jerwen) Lechts 
Kilrrisaar Catharinen 
Kurrisal Taps u. Ampel 
Knrro Taps 
Kurtna (Harrien) Rappel 
Kurtna (Allentacken) Jewe 
Kusal, Pastorat Rasik 
Kusna Aß 
Kntke Merjanm 
Kutterküll Narva 
Kpda Rasik 
Laakt Laakt 
Ladigser Rakka, Atereküll 
Lagena Korff 
Laitz Liwa 
Lammasküll Rakke 
Lassila Catharinen 
Lassinorm Rakke 
Lauck Hapsal 
Laukota 
Laulasma Lodeusee 
Laupa Weißeusteiu 
Laus Rakke 
Lautel Leal 
Layküll Turpel . 
Leal, Schloß Leal 
Leal, Pastorat 
Lechtigall. Groß- Hapsal 
Lechtigall, Klein- Risti 
Lechtmets, Landst. Eharlottenhof 
Lechts Lechts 
Ledeküll Hapsal 
Leetz Baltischport 
Lehhet Liwa 
Leilis Turpel 
Lelleser Runafer 
Lewer Liwa 
Liebwer^h Rasik 
Lihhola, Schmiedestr., H. Dehio453. 
Hdl. Muischneek 
Lilieubach Taps 
Lilieuhos Kappel 
Lillemois Kedder 
Limmat (Harrieu) Haggers 
IL2 
Limmat (Wiek) Merjama ! 
Linden Hapsal j 
Linnapäh Taps u. Ampel> 
Loal Loal 
Lodensee Lodensee > 
Lohde, Schloß Liwa ^ 
Loop Catharinen 
(Telegr. Katharinen, Postst., 
Telephon.) 
Lora Rasik 
Löwenwolde Rakke 
Lückholm Hapsal 
Luggenhusen, Past. Jsenhos 
Luist . Merjama 
Lusik Rakke 
Ataart, Lehmpsorteu-Boul., Haus 
Rotermann, Hdlg. Ro­
termann 
Maals, Landstelle Hapsal 
Machters Nappel 
Magnushos Hapsal 
Mähküll Haggers 
Ataholni, Pastorat Kappel 
Malla Wesenberg 
Mandeville Lodensee 
Marien, Klein-, Past. Aß 
Marien-Magdalenen, Marien-
. Magd. Pastorat, Rakke 
Marienhos Aß 
Marienhof (Ampel)Taps n. Ampel 
Martens, St. Past. Hapsal 
Massau "Leal 
Matthäi, St. Past. Taps u. Ampel 
Matthias, St., Past. Baltischport 
Matzal Leal 
Maidel (Harrien) Rappel 
Maydell (Allent.) Jsenhos 
Mecks Rasik 
Mehheküll Weißenstein 
Atehntack Jewe 
Merjama Merjama 
Merreküll, Gut Wesenberg ! 
Merreküll, Badeort Narva ^ 
Aterreulvis Kegel ! 
Mettapah Weseuberg l 
Metzikus „ > 
Metztackeu Aß 
Metzeboe Leal 
Mexhos Weißeustein 
Meyris Rakke 
Michaelis, St., Past. Leal 
Mödders Wesenberg 
Mohrenhos Nakke 
Moisaküll Leal 
Moisama (Wierl.) Rakke 
Moisama (Wiek) Merjama 
Mönnikorb Taps 
Muddis Taps 
Mühlheim ' Weißenstein 
Münkeuhof Wesenberg 
Muuualas Kegel 
Müuteuhos Weißenstein 
Murras, Breitstraße, Handluilg 
Blumwerk. 
Mustajöggi Korff 
Nappel, Laugstr., H. Grünberg 117, 
Comptoir Grünberg. 
Nehhat lWiek) Leal 
Nehhat Har. >,Mauerstr.,H.Bollstedt 
Nelwa " Merjama 
Neuenhos (Kosch) Rasik 
Neueilhos (Kusal) 
Neueuhos (Hapsal^ Hapsal 
Neuenhos (Goldenbeck) Merjama 
Neuhall 
Neuhausen, Landst. Lodensee 
Neuhof (Harrien) Haggers 
Neuhos (Jerwem Taps 
Newe Baltischport 
Niby Hapsal 
Nieus 
Aippy Rasik 
Nissi, Pastorat Liiwa 
Noistfer Weißeustein 
Nömbra, Landstelle Rasik 
Nömme Aß 
Nönttüll (Jerwen» Taps u. Anlpel 
Stönlküll (Wiek) Hapsal 
Nöteberg Narva 
Nuckoe, Pastorat Hapsal 
Nurms (Harrien) Liwa 
Nurms (Wiek) Merjama 
Ochtel Turpel 
Ocht Kegel 
Odenkat 
Odenwald 
Oehrten 
Oethel 
Oidenvrm 
Oiso 
Onorm 
Ontika 
Orgena 
Orgmetz 
Orjack 
Orks 
Orro 
Orrenhos (Harrien) 
Orrenhof (Wiek) 
Orrisaar 
Ottenküll 
(Telegr.-Adr. 
Kedenpäh 
Kappel 
Weißenstein 
Leal 
Weißenstein 
Jewe 
Aß 
Hapsal 
Risti 
Jewe 
Loal (Koil) 
Hapsal 
Weißenstein 
Aß 
Wesenberg) 
Parmel 
(Telegr, 
Pachtet 
Packerort 
Pakkast 
Paddas 
Padenorm 
Padis 
Paenküll 
Paaaar 
Pähho 
Pajack 
Pall 
Pallal 
Pallas 
Pallser 
Palliser 
(Telegr. 
Kappa 
Baltischport ' 
pr. Laisholm 
Kappel 
Leal 
Baltischport 
Merjama 
Jewe 
Aß 
Rnnaser 
Merjama 
Catharinen 
Baltischport 
Rasik 
Risti 
Liwa, von dort Pr, 
Telephon) 
Pallo Weißenstein 
Palms Catharinen 
(Telegr. - Catharinen, Postst., 
Telephon) 
Pantiser 
(Telegr.-Adr. 
Pardas 
Pargel 
Pargenthal 
Parkhos 
Aß 
Wesenberg) 
Hapsal 
Merjama 
Haggers 
Paschlep 
Pasik, Landstelle 
Pastser 
Patz 
Patzal 
Paulsruhe 
Paunküll 
Papel 
Padua 
Pennijöggi 
Peuuingby 
Pergel 
Pernaina 
Perriser » 
Perrisaar 
Petri, St., Pastorat 
Peuth 
Peuthos 
Peckser 
Pickwa 
Piep 
Piera 
Piersal 
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Turpel 
Liwa, von dort pr. 
Telephon) 
Hapsal 
Kedder 
Rakke 
Turpel 
Leal 
Werder 
Rasik 
Rappel 
Merjama 
Leal 
Rasik 
Liwa 
Jewe 
Weißenstein 
Wesenberg 
Waiwara 
Rasik 
Kedder 
Wäggewa 
Wesenberq 
Risti 
Telegr.-Adr.: Liwa, von dort 
pr. Telephon) 
Piometz Weißenstein 
Pirk Kappa 
Pitkaküll Weißenstein 
Pochjack 
Pöddes Kappel 
Pöddrang, Hof, eins. Corr. Tamsal 
Pöddrang 
Poidifer 
Poll Har.) 
Poll (Wierland) 
Pöllküll 
Pönal, Pastorat 
Pöhhat 
Porrik 
Port-Kunda 
Potsik 
Pühhajöggi 
Pühhalep, Past. 
Pühhat 
Tamsal 
Aß 
Liwa 
Kappel 
Lodensee 
Hapsal 
Weißenstein 
Lechts 
Wesenberg 
Jewe 
. Jewe 
Hapsal 
Merjama 
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Pungern Jewe 
Purgel Haggud 
Putkas (St. Martens Hapsal 
Putkas auf Tagö 
Rabbifer Haggers 
Rachküll Rakke' 
Rakkamois Taps u. Ampel 
Raeküll Aß 
Raggafer Wesenberg 
Rahhola Friedrichshof 
Rähho Wäggewa 
Raick Aß 
Rayküll Rappel 
Ramma Marien-Atagd. 
Rappel Rappel 
Rasik Rasik 
Raustser (Allentacken). Jewe ! 
Raustser (Wiek» Hapsal l 
Rawaküll Taps u. Ampel! 
Reggafer Lechts j 
Reopal Weißeustein 
Repuick Korfs 
Resua Taps u, Ampel 
Rettel Rasik 
Rickholtz Hapsal, 
Telegrammadr.: Hapsal, Tele­
phon Rickholtz 
Ridaka Merjama 
Riesenberg Liwa 
(Telegr.: Liwa, von dort 
per Telephon) 
Röa Rappel 
Röal Weißenstein 
Rocht Rakke 
Rodewal, Landst. Wefenberg 
Nohküll Kedder 
Roicks, Pastorat Hapsal 
Rosenhagen, Langstraße, Haus 
Koch 1.-
Rosenhof Hapsal 
Rosenthal Merjama 
Röthel, Pastorat Hapsal 
Rnkde Turpel 
Ruil (Harrien) Kegel 
Ruil (Wierland) Wesenberg 
Rnmm Rasik 
Russal Liwa 
(Telegr.: Liwa, von dort 
per Telephon) 
^aage (Jeglecht), Langstraße, H. 
Müller 152, Bchhdlg. Prahm 
Saage (Rappel) Rappel 
Saaremois 
Sack, Klosterstr., H. v. Baggo 47, 
sacksche Bier-Niederlage 
Sackhos Jsenhos 
Saene pr. Tamsal 
Saggad, Gut Weseuberg 
^aida, Landstelle Liwa 
Sala Sala 
Sall Rakke ' 
Sallajöggi Hapsal 
Salleutack Kappa 
Tamm Kappel 
Sandhos Aß 
Samokras Narva 
Tandhos Aß 
Saremois Rappel 
^arkser Weißenstein 
^arnakorb Rasik 
L?astama Leal 
Satzo Kappel 
Saulep Leal 
Saumetz Rasik 
Sauuja, Landstelle Hapsal 
sauß, Groß- (Harrien), 'Schmiede-
str., H. Höppener 468, Comp­
toir Höppener u. Co. 
Sauß (Wierland) Catharinen 
Saximois Taps 
Schottanes Hapsal 
Schwarzen Liwa 
Seehos Lodensee 
Seidell Taps u. Ampel 
Seinigall. Rakke 
Selgs Wesenberg 
Sellenküll 'Hapsal 
Selli (Harrien) Haggud 
Selli Wierland Rakke 
Selliküll Taps u. Ampel 
Seppa, Billa Jeddeser 
Serreser Weißenstein 
Seyer Leal 
Sicklecht Kappel 
Silla (Goldeilbeck) Turpel 
Sillamäggi, Badeort Waiwara 
Silms Weißenstein 
Simonis, St., Past. Ratte 
Sinnalep Hapsal 
Sipp Merjama 
Sitz Wäggewa 
«L-öderby Hapsal 
Soinitz Liwa 
Telegr.': Liwa, von dort 
per Telephon) 
Soldina Narva 
Sommerhusen Wesenberg 
Sommerhos Rasik 
Sompäh Jewe 
Sompser 
Soulep Hapsal 
Sonorm Taps n. Ampel 
Sopienhof Waiwara 
Sophienthal, Doct. Taps 
Söttküll (Wierl.) Wailvara 
söttküll l^Wiek) Merjama 
Stenhusen Merjama 
Sternberg Hapsal 
Sternhof' Aß 
Strandheim Merreküll 
Strandhof, Breitstr., Handlung 
Blumwerk. 
Surro Rasik 
Suurpallo Weißenstein 
Sunrarro Kegel 
Sutlem Haggers 
Sutlep Hapsal 
Tackser Hapsal 
Taibel Hapsal 
Tammik (Harrien) (Löal, Koil) 
Tammik (Wierl.) Moisama—Rakke 
Tammik (Jerw.) Landst. Mar. 
Magd. 
Tammispäh, Landst. Wesenberg 
Tamsal Taps n Ampel 
Taunenpos Merjama 
Tannensee Lodensee 
Taps Taps 
Tatters Wesenberg 
Taubenpöwel Kegel 
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Tecknal Weißenstein 
Terreser Jewe 
Thomel, Landstelle Wesenberg 
Thula Kegel 
Toal Loal (Koil) 
Tockumbeck ' Risti 
(Telegr.: Liwa, von dort 
per Telephon) 
Toila Jewe 
Tois Harrien) Kappa 
Tois (Jerwen > Lechts 
Tolks Wesenberg 
Torri Weißenstein 
Tuddo Wesenberg > 
Tuddolin Jewe 
Tnrgel, Pastorat Weißenstein 
Türgel Taps u. Ampel 
Turpel Turpel 
Türpsal Jewe 
Türsel Waiwara 
Tuttomäggi Leal 
Uando Jsenhos 
lichten Kappel 
Uddewa Rakke 
Uddrich Catharinen 
Udenküll (Jerwen) Taps 
Udenküll (Wiek) Hapsal 
Udrias Korff 
Emmern Rappel 
Uhhe Jewe 
lllrichsthal, Landst. Kappel 
Undel Catharinen 
(Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephon) 
Unniküll Aß 
Unnuks Kappel 
Uxnonn, Klosterstr., H. V.Baggo 47, 
Sacksche Bier-Niederl. 
St. Sack 
Viol Wesenberg 
Bogelsang Hapsal 
Wack Aß 
(Teleg.-Adr.: Wesenberg) 
Waddemois Merjama 
Waetz Weißenstein 
Wahhakant Rappel 
Wahhast 
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Waikna Liwa 
Waimel Hapsal 
Wainopäh Wesenberg 
Waist Leal 
Wait, Langstr., Stadtth. 77, Hdlg< 
Paul Meyer 
Waiwara Korff 
Waldau Hermet 
Waldeck Runaser 
Walk Merjama 
Walling, Kegel, Breitstr., H. v. 
Samson 81, Bureau des 
Rechtsauwalts Zoege von 
Manteffel 
Wallküll Rasik 
Wando Catharinen 
Wannamois (Harrien) Friedrichs­
hos 
Wannamois (Wiek) Leal 
Wannamois, Landst.( Wiek) Hapsal 
Waoküll Rakke 
Wardes Kappel 
Warmesaar Weißenstein 
Warrang Rakke 
Warroper Jsenhos 
Wasahos Waiwara 
Waschet Kappel 
Wassalem Kegel 
Wassiser Taps 
Wattel Leal 
Wattküll Cathariuen 
(Telegr.: Catharinen, Postst., 
Telephon) 
Wayküll, Wesenberg 
Wechmuth Aß 
Wechmuth, Landst., Tamsal 
Weggewa Weggewa 
Weinjerwen Rakke 
Weißenseld Hapsal 
Weißenstein, Past. Weißenstein 
Wellenhof, Landst. Lodensee 
Weltz (Wierland) Wesenberg 
Weltz (Wiek) Leal 
Wenden Hapsal 
Wennefer Rakke 
Werder. Schloß Leal 
Werpel, Alt- u. Neu- Leal 
Wesenberg - Wesenberg 
Wichterpal Baltischport 
Wichtisbh Jewe 
Widdruck Risti 
Wienis, Langstr., Stadthaus 77, 
Hdlg. Paul Meyer 
Wiesenau Hapsal 
Wiesenhos Taps u. Ampel 
Wieso Weißenstein 
Wilkilby Hapsal 
Williwalla 
Wittenpöwel, Breitstr., H. Baron 
Stackelberg 61 
Woddoser Catharinen 
Wodja Weißenstein 
Wöhho, Landstelle Marien-Ätagd. 
Wösso Catharinen 
Woibiser Rakke 
Woldemarshof, Landst. Catharinen 
Woljel Wesenberg 
Worms, Pastorat Hapsal 
Wosel Leal 
Wrangelshos Wesenberg 
Wrangelsholm Rasik 
Wrangelstein Jsenhos 
Wredenhagen Haggers 
Zitter pr. Kolk und Rasik. 
A n l z a  n  g .  
Loealchronik Revals und Ehstlands. 
Qctober 1899. 
Bei der Remonte des Thurmes in der Kanonengasse wurde 
am 1. ein Arbeiter durch einen herabstürzenden Stein und am 
2. in der Lutherschen Fabrik ein Arbeiter bei einem Sturz mit. 
der Leiter tödtlich verwundet. 
Der Nordsturm am L. warf den dreimastigen Gasfelschooner 
„Carlo Stngwar" aus Dago auf den Catharinenthalschen Strand. 
Der Steuerinspector von Reval und Baltischport, Collegien-
rath Andrejanow, wurde auf denselben Posten nach Chabarowsk 
versetzt. 
Der Direction der Actiengesellschaft „Dwigatel" wurde die 
Begründung einer Feuerwehr unter dem Namen „Feuerwehr 
der Waggonfabrik Dwigatel" obrigkeitlich gestattet. 
Dem Bauern der Kidaschen Gemeinde, G. G. Pichlakas, 
wurde die Concession. zur Eröffnung einer Buchhandlung in 
Reval ertheilt. 
Am 4. vollendeten sich 25 Jahre treuer, selbstloser Arbeit, 
die der Aelteste der Großen Gilde, Nicolai Krich, der Olai-
Kirche als deren Vorsteher gewidmet hat:e. 
Ein Arbeiter in der Lutherichen Fabrik zog sich am 5. einen 
Knochenbruch zu. 
Unter dem Gute Weltz brannte am 7. eine Darre nebst 
40 Tschetwert Roggen nieder. 
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In der Jahressitzung der Ehstl. literarischen Gesellschaft 
am 7. wurde der ehstl. Ruterschaftshauptmann, Kammerherr 
Otto Baron Budberg zum Ehrenmitglied und darauf auch 
einstimmig zum Präsidenten der Gesellschaft erwählt. 
Die Statuten der ..Gesellschaften zur gegen'eit.gen Hilfe­
leistung bei Feuerschäden" von Jörden. Kechtel, Raiküll, Asso-
küll, Alp, Schwarzen, Kegel und Soinitz erhielten die obrigkeit­
liche Bestätigung. 
Eine Allerhöchst bestätigte Verordnung verfügte die Anstellung 
von 8 Schutzleuten behufs Aufsicht über den Catharinenthal-
schen Schloßpark. 
Der am 9. wütende Sturm richtete auf den Telephon­
linien des Jeweschen Kreises argen l^n'ug an. 
Die Einweihung des neuerbauten Asyls zur Rettung von 
Trinkerinnen fand am Nachmittag des 10. statt. 
Am 14. verschied der langjährige Provisor der Bienertschen 
Apotheke, Georg Oswald Hindreus (geb. am 3. Apr>l 1848). 
D e Erweiterung der Kanonengasse und die Renovirung 
des alten Dom-Thonhurmes wurden beendigt. 
Beim Passiren des Schienenstranges beim Bahnhof gerieth 
am 21. ein Fabrikarbeiter unter einen rückwärts manövrirenden 
Waggon. Sein Tod erfolgte momentan. 
Auf dem Gute Kaltenbrunn wurden am 21., 22. und 23. 
Treibjagden abgehalten. 
Laut Jahresbericht der Ebstländischen literärischen Gesell­
schaft war die Zahl der ordmtl ch^n Miig'ied r zu der Höhe 
von 441 gelangt und zwar 363 männlichen und 78 weiblichen 
Geschlechts. Die Zahl der Ehrenmitglieder detrug 16, die der 
correspondirenden Mitglieder 33. Im. Lauie des Gesellschafts­
jahres waren 27 Vorträge gehalten worden. —» Die Ehst­
ländische öff'Ntliche Bib ivthek umfaßte 33.862 Werke in 
54,934 Bänden D ie Einnahmen betrugen 3003 Rbl. 25 Kop., 
die Ausgaben 2168 Rbl. 27 Kop. 
Die Einnahmen des eystl. Provinzial-Muieums einschließlich 
des Saldos vom Vorjahre beliefen sich auf 1474 Rbl. 75 Kop., 
die Ausga en auf 9l9 Rbl. 27 Kop. — Das Baucapital 
war aus 7500 Rbl. herangewachsen. 
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Die Section zur Erhaltung einheimischer Alterthümer hatte 
257 Rbl. 88 Kop. vereinnahmt und 149 Rbl. 98 Kop. ver­
ausgabt. 
Von einem Heuschlage des Gutes Löwenruh stahlen Diebe 
am Abend des 22. vier dem Nrrendator gehörige Kühe, 
f? In der Nacht auf den 26. wurde in dem Speicher der 
russischen Transportgesellschaft ein Einbruchsdiebstahl verübt, 
j Am 26. verstarb der Baron Paul Wrede-Sitz. 
Der Ol', nisä. A. Bätge wurde als Präses und der 
Dr. IN6(Z E. von Samson als Vicepräses der Gesellschaft 
praktischer Aerzte in Reval bestätigt. 
Das Statut der „Leih- und Sparkasse der Angestellten des 
Justizressorts in den Gerichtsbezirken des Revaler Bezirks-, 
gerichts und des Reval - Hapsalschen Friedensrichterpleüums" 
erhielt die obrigkeitliche Bestätigung. 
Die Baltische Handels- und Industrie-Bank in Reval ba-
lancirte am 31. in Activis und Passivis mit 3,255,213 Rbl. 
21 Kop. 
November. 
Zwischen Packerort und Baltischport strandete am 3. der 
schwedische Gasfelschooner „Lisa", Capt. Edwall. 
Am Abend des 5. erhängte sich im Bodenraum eines an 
der Langstraße belegenen Hauses der Hausknecht in einem 
Anfall von delirium ti'sinsiis. 
Dem dim. Obersten W. K. Biron und dem britischen Unter-
than Ch. R. Cattley wurde die Gründung einer „Actien-
Gesellschast für Häuserbau in Reval" gestattet. 
Am 6. verstarb der Begründer der Frw. Ampelschen Feuer­
wehr und deren langjähriger erster Hauptmann Friedrich Kossow. 
Am 7. fand auf der Strecke zwischen Taps und Rakke ein 
Eisenbahnattentat statt, indem von Verbrecherhand ein schwerer, 
ca. vier Faden langer Hebebaum quer über das Geleise gelegt 
worden war. 
Laut Bericht der Verwaltung der Kleinkinderbewahranstalt 
bei der St. Olai-Kirche betrugen die Einnahmen im letzten 
s 
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Triennium 8919 Rbl. 66 Kop., die Ausgaben 7963 Rbl. 
66 Kop. — Die Anzahl der Zöglinge schwankte zwischen 76 
und 115. — Die Zahl der einen jährlichen Beitrag leistenden 
Mitglieder des Vereins war von 115 auf 96 zurückgegangen. 
Am 8. verstarb auf seinem Erbgute Pargenthal der Wirkl. 
Geheimrath Senator Friedrich Baron Stackelberg (geb. am 
30. Juni 1825 auf der Insel Worms). 
In der Nacht vom 8. au den 9. wurden aus dem Stall 
des Gutes Sallajöggi dem Gutsbesitzer zwei Pferde und ein 
Arbeitswagen zusammen im Werthe von ca. 300 Rbl. gestohlen. 
Der Commandeur des ersten Kronstädter Festungs-
Jnfanterie-Bataillons Oberst Frisch wurde zum Commandeur 
des 91. Dwinaschen Jnanterie-Regiments ernannt. 
Die Ehstländische literarische Gesellschaft veranstaltete am 
Abend des 12. eine schlichte Nachfeier des 150jährigen Gedenk­
tages der Geburt Goethe's. 
In der Nacht vom 12. auf den 13. wüthete ein orkan­
artiger Nordost-Sturm bei starkem Schneegestöber, der den 
Segler „Bruno" zwischen der Krausp'schen Badeanstalt und 
dem Zollamt auf den Strand warf. Von der Bemannung 
ertranken 4 Mann. 
Ein dreimastiges Barkschiff wurde am Nachmittag des 13. 
bei Wiems an den Strand geworfen. 
Die festliche Einweihung der frisch renovirten griechisch­
orthodoxen Ssimeons-Kirche fand am 13. statt. 
Ein frecher Raubüberfall wurde am Abend des 15. an der 
Promenade zwischen der Luisenthaler und Domwaisenhausstraße 
ausgeführt. 
Auf der General - Versammlung der Actien - Gesellschaft 
„Dwigatel" am 17. in St. Petersburg wurde der Stadtrath 
E. Erbe zum Director gewählt. 
Die in den beiden letzten Jahren bewerkstelligte Ausgestaltung 
der ehemaligen Lehmpforte in würdiger Weise gelangte zur 
allendlichen Vollendung. 
Am 20. vollendeten sich 10 Jahre seit der Einführung 
der Gerichtsinstitutionen des Kaisers Alexander II. im Gouver-
nement Ehstland. 
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In Wesenberg fand am Abend des 20. ein größerer Feuer­
schaden statt. 
Der englische Dampfer „Essex", Capt. Martin, lief am 
23., da er einen Pockenkranken an Bord hatte, unter der gelben 
Flagge in den Revaler Hafen ein. 
Am 25. verstarb der Erbherr auf Meyris, Hermann Zoege 
von Manteufsel (geb. den 4. October 1826). 
Im alten Haien, wie auch im neuen Bassin waren am 
28. fast alle Anlegeplätze an den Bollwerken durch größere 
Dampfschiffe besetzt. 
Der stellvertretende Steuerinspector des Hapsaler Bezirks, 
Collegien-Assessor Nossöwitsch, wurde zum Steuerinspector von 
Reval und Baltischport ernannt, und zum Steuerinspector des 
Hapsaler Bezirks der Gouvernemcntssecretär Stepanow. 
Das Budget der Stadt Reval pro 1900 balancirte in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 541,914 Rbl. 38 Kop. gegen 
498,664 Rbl. 15 Kop. des Vorjahres. 
Die Communication zwischen Dago und dem Festlande 
war durch Eis behindert. Der Dampfer „Progreß" stellte 
seine regelmäßigen Fahrten ein. 
Als weltlicher Beisitzer des Ehstl. evang. luth. Consistoriums 
wurde für das laufende Triennium der Baron Axel von Fersen 
bestätigt. 
Bis zum 30. waren im Revaler Hasen 491 Schiffe an­
gekommen und 472 ausgelaufen. 
December. 
Die Eröffnung der von Frau Julie Kosarowski neu ge­
gründeten Schule für culinarische Kunst fand am 4. statt. 
Bon Dago nach Hapsal wurde am 9. die Post über festes 
Eis befördert' 
Auf der Sitzung der Ehstl. literärifchen Gesellschaft am 9. 
wurde der Professor Eduard v. Gebhardt in Düsseldorf zum 
Ehrenmitgliede der Gesellschaft ernannt. 
In einem Vorhause eines an der Nicolaistraße belegenen 
Hauses wurde am Abend des 14. ein frecher Raubübersall 
ausgeführt. 
5-i-
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Anläßlich der Übersiedelung der Revalschen Steuerverwaltung 
fand am 19. im neuen Local derselben an der Langstraße eine 
gottesdienstliche Feier statt. 
Die Brennerei „Maart" wurde am Abend des 20. ein 
Naub der Flammen. 
Im Jeweschen Gebiete zeigten sich tolle Hunde. 
Laut Rechenschaftsbericht der Ersten Revaler Sterbe-Kasse 
betrugen die Einnahmen 46,376 Rbl. 10 Kop., die Ausgaben 
5568 Rbl. 58 Kop. — Bei 7 Sterbefällen wurden 4650 Rbl. 
ausgezahlt. Vom 19. December 1859 an bis dato waren 
im Ganzen an Quoten für 171 Sterbefälle 78,475 Rbl. 
ausgezahlt worden. 
Ein Schadenfeuer entstand am Abend des 20. in einem 
Hause nnweit der Karls-Kirche. 
In Türsell gerieth durch die Unvorsichtigkeit zweier Arbeiter 
eine Riege in Brand und wurde eingeäschert. 
In Reval wurden am Abend des 26. mittelst Nach­
schlüssels mehrfache Diebstähle verübt. 
Ein Weichensteller der Baltischen Bahn wurde am Abend 
des 26. von einer Locomotive überfahren und getödtet. 
Der Baron von Klopmann wurde zum stellv. Gehilfen des 
Stener-Inspe'ctors der Städte Reval und Baltischport ernannt. 
In einer Wohnung an der Compaßstraße verursachte am 
Abend des 28. ein mit Watte geschmückter Weihnachtsbaum 
einen Gardinenbrand an zwei Fenstern, der auf die Wand 
überging. 
In der Michelfonschen Killodosenfabrik geriethen am Abend 
des 29. von einem überhitzten eisernen Ofen aus Stroh und 
Holzkisten in Brand. 
Am 30. verschied das ehemalige Stadthaupt von Weißen­
stein Eduard Johann Silsky (geboren am 5. April 1814 in 
Weißenstein). 
Auf der Port-Kundaschen Cementfabrik wurden verschiedene 
Baulichkeiten vom Feuer zerstört. 
Die privaten und Kronstelephonleitungen in Ehstland um­
faßten 2117 Werst mit 264 Telephonen und 25 Centralen. — 
Die Stadt Reval zählte 175 Telephon-Abonnenten. 
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Ein Schadenfeuer entstand am Morgen des 31. in der 
Afrikastraße, dem ein Menschenleben zum Opfer fiel. 
Am Nachmittag des 31. brannte ein Haus an der Großen 
Jurjewfchen Straße. 
Bis zum 31. waren im Revaler Hafen 551 Schiffe an­
gekommen und 535 ausgelaufen. 
Der Ehstl. Adlige Güter-Credit-Verein balancirte aki 31. 
in Activis und Passivis mit 20,173,835 Rbl. 2 Kop. 
Die Baltische Handels- und Industrie-Bank balancirte am 
31. in Activis und Passivis mit 3,304,076 Rbl. 30 Kop. 
Jannar 19OO. 
In den Räumen des Doctor Martin Luther-Waisenhauses 
fand am Abend des 1. die 25jährige Jubiläums - Feier des 
Leiters dieser Anstalt, A. Rahwing, statt. 
Im „Hotel St. Petersburg" wurde am 2. in den früheren 
Speiscräumen des Hotels ein neues Restaurant eröffnet. 
In Reval wurde am Abend des 2. zwischen 7 und 8 Uhr 
ein in Hellem weißen Glänze bald stärker, bald schwächer auf­
leuchtendes Nordlicht beobachtet. 
Ein Feuerschaden entstand am Nachmittag des 3. in der 
Kellerwohnung eines Hauses bei der Karls-Kirche. 
Beim Manövriren eines Güterzuges gerieth am 3. ein 
Waggonkoppler zwischen die Waggons und trug eine tödtliche 
Quetschung davon. ' 
In der Nähe der Markthalle wurde am Abend des 3. ein 
Revalscher Bürger das Opfer eines Racheactes. 
In der Nacht vom 3. auf den 4. brannte in der Luther-
schen Fabrik das Gebäude, in welchem ^Fournierkisten und 
Cartons verfertigt wurden.^ 
Auf den Leuchtthürmen Packerort bei Baltifchport und 
Tahkona bei Kertel wurden Hilfs-Telephonabtheilungen mit 
Entgegennahme von inländischen Telegrammen eröffnet. 
In der Neujahrsnacht brannte in Folge Brandstiftung das 
neuerbaute große Jaana-Gesinde in Fickel mit sämmtlichem 
Hab und Gut nieder. 
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Die Summe der Krons-Jmmobiliensteuer im Jahre 1900 
war für Ehstland auf 63,000 Rbl. angesetzt. 
Ein großer Ocean-Dampfer, die „Malaya", Capt. Prahl, 
langte am 6. im neuen Hafenbassin an, um Ladung für den 
fernen Osten einzunehmen. 
Am Abend des 9. entstand im Quartier eines Hauses an 
der Lehmstraße durch einen Weihnachtsbaum ein Schadenfeuer. 
Die bisherige „Sacksche Bierbrauerei Baggo u. Co." ging 
in den Besitz der Actien-Gesellschaft „Sacksche Bierbrauerei" über. 
Das Gesuch um Einsetzung einer Administrativ« für die 
Waggonfabrik „Dwigatel" wurde am 11. von dem Börfen-
Comits in St. Petersburg genehmigt. Als Administrators 
wurden 9 Personen, darunter 2 aus Reval, eingesetzt. 
Eine zu Haakhof gehörige Knechtswohnung brannte am 11. 
bis auf den Grund nieder. 
Im Revaler Hafen langte am 14. der norwegische Dampfer 
„Urd", Capt. P. A. Hansen, aus Philadelphia mit einer Ladung 
Mais an. 
Auf dem Gute Sitz entstand im Treibhause ein Schaden­
feuer. 
Laut Rechenschaftsbericht der Revalschen Unterstützungskasse 
für Lehrerinnen betrugen die Einnahmen 9172 Rbl. 24 Kop., 
d:e Ausgaben 9138 Rbl. 54 Kop. — Der Bestand der Kasse 
an Werthpapieren zum Nominalbetrage und mit den Spar­
kasseneinlagen belief sich auf ^25,283 Rbl. 70 Kop. 
Laut Rechenschaftsbericht der II. Revaler Sterbekasse be­
trugen die Einnahmen 30,302 Rbl. 12 Kop., die Ausgaben 
8588 Rbl 12 Kop. — sn Beiträgen für 13 Sterbefälle 
wurden den Hinterbliebenen 8200 Rbl. ausgezahlt. — Seit 
Gründung der Kasse am 8. Januar 1860 sind für 208 
Sterbefälle im Ganzen 101,425 Rbl. ausgezahlt worden. 
In Weißenstein feierte am 15. die Bürgermufse ihr 104. . 
Jahresfest und zwar im neuerbauten Saal zum ersten Mal. 
Das Fonalsche Schulhaus brannte am Abend des 16. bis 
auf den Grund nieder. 
Ein Wächter des Börsen-Comites fand am Abend des 20. 
durch einen manövrirenden Zug seinen Tod. 
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Auf dem Felde bei Borkholm wurde am 22. im Schnee 
der Leichnam einer Bäuerin gefunden. 
Mit dem 27. begann in Weißenstein der „Weißensteiner 
Anzeiger" unter der verantwortlichen Redaction des UaZ. 
O. Brasche zu erscheinen. 
Der Eisbrecher „Jermak" traf am 27. in Reval ein. 
Das Fahrwasser von Nargön bis Dago war durch Treibeis 
vollständig geschlossen. 
Am Bormittag des 27. zog sich ein Arbeiter der Cellulose-
Fabrik während der Arbeit einen Schädelbruch zu. ' 
Beim Bahnho brannte am Morgen des 28. ein einstöckiges 
Gebäude, welches eine Lampenkammer und eine Waschküche enthielt. 
In der Nacht vom 30. auf den 31. brannten auf dem 
Gute Lagena drei Pferdeställe und zwei Kuhställe in Folge 
Brandstiftung bis auf den Grund nieder. 
In Mehntack gerieth ein Arbeiter zwischen die Räder einer 
Torfmühle und verstarb nach einigen Stunden. 
Bis zum 31. waren im Revaler Hafen 44 Schiffe an­
gekommen und 43 ausgelaufen. 
Die EM. Gesellschaft gegenseitigen Credits balancirte am 
31. in Activis und Passivis mit 1,314,340 Rbl. 78 Kop. 
Februar. 
Laut Jahresbericht des Vereins zur Pflege kleiner Kinder 
in Reval war die Kinderbewahranstalt desselben im 1. Semester 
von 113, im 2. von 140 Kindern besucht. Die Zahl der 
Mitglieder des Vereins stieg auf 62. Ein neues Schulhaus 
war erbaut und seinem Zweck übergeben worden. In dieser 
Fortbildungsschule wurden über 200 Kinder unterrichtet. Die 
Einnahmen des Vereins betrugen 7679 Rbl. 34 Kop., die 
Ausgaben 7716 Rbl. 82 Kop. 
Vier Dampfer liefen am 1. in den Revaler Hafen ein. 
In der Nähe des Dorfes Kaarmann bei Klein--Marien 
wurde am frühen Morgen des 1. ein dortiger Bauer mit zer­
trümmertem Schädel auf dem Wege in einer Blutlache vor­
gefunden. 
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In Wesenberg verstarb am 3. der frübere Oberbotaniker 
des Kaiserlich Botanischen Gartens in St. Petersburg, Con-
stantin Winkler (geb. am 14. Juni 1848). 
Unter Pöddes fand man am 5. im Schnee den Leichnam 
eines Grenzsoldaten. 
Vom heftigen Schneegestl-ber überrascht, fand am 8. in 
einem Dorfe der Schloß-Wesenbergschen Gemeinde ein Bauer 
bei der strengen Kälte durch Erfrieren seinen Tod. 
In Orro stürzte ein großes zweistöckiges Ziegelsteinhaus 
zusammen. 
Im Waiwaraschen Kirchdorfe wurde am 10. ein Raubmord 
verübt. 
Ein Arbeiter wurde am Mittag des 11. beim Sand­
schaufeln durch eine herabstürzende Sandschicht getödtet. 
Laut Jahresbericht der Rettungsanstalt für arme und sittlich 
verwahrloste Kinder betrugen die Einnahmen 7645 Rbl. 61 Kop., 
die Ausgaben 7911 Rbl. 40 Kop. — Die Unterhaltungs­
kosten eines Zöglings beliefen sich auf 98 Rbl. 
In der Nacht auf den 11. brach in einer Werkstätte des 
Onegafchen Regiments an der Lindenstraße Feuer aus. 
Die Buch- und Steindruckerei von „Lindfors' Erben" nebst 
Zeitungsverlag ging mit allen Activis und Passivis in den 
Besitz der „Gesellschaft für Druck und Verlag „Lindfors' Erben"" 
über. Zu Dircctoren der Gesellschaft waren die Herren: 
Eberhard Skribanowitz, Eduard Hippius und Axel Hippius 
gewählt worden. 
Vom Dache eines Hauses in der Breitstraße stürzte am 
Mittag des 15. der mit dem Schneeabschaufeln beschäftigte 
Hauskerl auf das Pflaster herab. 
Unter Assistenz des Eisbrechers „Stadt Reval" kam am 15-
der Dampfer „Ringkollen" in den Hafen, um eine Ladung 
Flachs einzunehmen. 
Am 17. herrschte tagsüber ein heftiges Schneegestöber. 
Am 20. wurden in Reval die ersten Staare gesehen. 
Im Liiw'schen Hause am Langen Domberge brach am 
Nachmittage des 20. Feuer aus. In Folge des Schrecks 
hierüber verstarb eine alte kranke Frau im Nebenhause. 
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Der Taps-Walgmasche Krug wurde ein Raub der Flammen. 
An Stelle des von seinem Posten zurückgetretenen Herrn 
Gotthard von Hansen wurde der Candidat der Geschichte Otto 
Greiffenhagen zum Revaler Stadtarchivar gewählt. 
In St. Petersburg verstarb am 20. Dr. Hans Theodor 
Kentmann (geb. im Pastorat Kusal am 12. April 1869). 
Laut Jahresbericht des Ehstl. Hilfsvereins konnten 71 
Armen Unterstützungen im Betrage von 1335 Rbl. 70 Kop. 
ausgereicht werden. — Die Einnahmen des Vereins betrugen 
2241 Rbl. 21 Kop., die Ausgaben 2446 Rbl. 58 Kop. — 
Die unter der Leitung des Hilfs-Vereins stehende Kleinkinder-
Bewahranstalt wurde im II. Semester von 30 Knaben und 
45 Mädchen besucht und balancirte in Einnahme und Ausgabe 
mit 3230 Rbl. 73 Kop. 
Am 26. verstarb der Kaufmann Victor Gebauer (geb. am 
25. August 1845). 
Am 27. beging der Rechtsanwalt Moritz Rosenbaum mit 
seiner Ehegattin das Fest der silbernen Hochzeit. 
Am 29. feierte der Porträtmaler Robert Bittner mit seiner 
Gattin Johanna, geb. Peplinska, das seltene Fest der Diamanten-
Hochzeit. 
Der Kaufmann Chr. Luther wurde als österreich-ungarischer 
Consul bestätigt. 
Laut Jahresbericht des Revaler Commisvereins „Hilfe" 
zählte der Verein 264 Mitglieder und verfügte über ein Capital 
von 8704 Rbl. 
März. 
Die Post- und Telegraphen-Institutionen des Gouverne­
ments Ehstland wurden am I. dem Rigaschen Post- und Tele-
graphenbczirk einverleibt. 
Der Modelltischlermeister C. Schürmann konnte am 1. auf 
eine 35jährige ununterbrochene Thätigkeit in der Maschinen­
fabrik und Eisengießerei, vormals B. Drümpelmann, jetzt 
Theodor Mitscherling, zurückblicken. 
Am 2. eröffnete in Reval die Baltische Baumwollmanufactur 
ihren Betrieb. 
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Eine ganze Reihe von Dampfern lief am 5. in der vom 
„Iermak" gebrochenen Rinne und unter seiner Assistenz aus 
dem Revaler Hafen und in denselben ein. 
Auf der Generalversammlung der Revaler Frw. Feuerwehr 
am 5. wurde der Redacteur Chr. Mickwitz zum Präses und 
der Stadtsecretär O. Benecke, sowie der Rechtsanwalt Pales 
zu Gliedern der Verwaltung erwählt. 
'Der Buchhalter im Comptoir Thomas Clayhills ck Sohn, 
Heinrich Röper, feierte am 6. sein 25jähriges Dienstjubiläum. 
Der Gesammtumsatz der I. Ehstl. Landwirtschaftlichen Ge­
nossenschaft betrug pro Halbjahr 430,000 Rbl. 
Die Gründung einer Familienstiftung des Geschlechts der 
Barone von Rosen aus dem Hause Kardina wurde Allerhöchst 
gestattet. 
In Wesenberg trieben tolle Hunde und tolle Katzen ihr 
Unwesen. 
Ein Schadenfeuer brach am Nachmittag des 8. in der 
Schümannschen Velocipedfabrik in der Rüststraße aus. 
In der Nacht vom 8. aus den 9. brannte es im Stein-
schen Hause an der Riefenkampff Straße. 
Ein Einbruchsdiebstahl wurde am 9. in einem an der 
Nicolaistraße belegenen Laden verübt. 
In Leal wurden am 10. die ersten Staare gesehen. 
Am 14. feierte Herr S. Levinowitfch mit seiner Gattin 
Anna, geb. Gutmann, das Fest der silbernen Hochzeit. 
In der Kronswerkstätte im Hafen trugen am 16. zwei 
Arbeiter durch die Explodirung eines alten von der Insel Carlos 
gesammelten Geschosses lebensgefährliche Verletzungen davon. 
In Orrenhof wurden am 18. die ersten Lsrchen beobachtet. 
Laut Rechenschaftsbericht der Revaler Vorschuß- und Spar­
kasse betrug die Anzahl der Mitglieder 398 mit einem Gut­
haben von 19,900 Rbl. Die Summe der Spareinlagen belief 
sich am Schluß des Jahres auf 666,729 Rbl. 1 Kop. in 
6276 Sparbüchern. Der Reingewinn des Jahres betrug 
14,989 Rbl. 66 Kop. 
Laut Rechenschaftsbericht der Revaler Freiwilligen Feuer­
wehr wies der Bestand 471 active und 361 passive Mitglieder 
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auf. — Im Ganzen hatten 46 Brände und 7 blinde 
Allarmirungen stattgefunden. Die Einnahmen mit Einschluß 
des Saldos vom Vorjahre betrugen 5597 Rbl. 10 Kop., die 
Ausgaben 5452 Rbl. 45 Kop. 
In der Frühe des 19. wurde in der Nähe der Karls-
Kirche ein toller Hund angetroffen. Nachdem das Thier auf 
seinem weiteren Wege zwei Bauern gebissen hatte, konnte es 
im Harkschen Gebiet eingefangen und getödtet werden. 
Am 22. bildete sich ein Central-Comit6 aus ca. 12 Personen, 
welches die Realisirung des Projects der Erbauung einer neuen 
lutherischen Kirche und der Begründung einer vierten ehstnischen 
Gemeinde in Reval sich zur Aufgabe stellte. 
Das Stadthaupt zu Weißenstein, G. Weber, beging am 
24. sein 35jähriges Geschäftsjubiläum. 
Im Jördenschen Kirchspiel wurden am 29. die ersten Edel­
finken gesehen. 
Die drei Tage dauernde Prüfung auf den Grad eines 
Schiffers und Steuermanns wurde am 29. beendigt. 
Im Lagerraum eines Magazins an der Schmiedestraße 
brach am Nachmittag des 30. Feuer aus. 
Laut Rechenschaftsbericht der Ehstländischen Gesellschaft 
gegenseitigen Credits betrug die Zahl der Mitglieder 270 mit 
einem Garantie-Capital von 1,949,300 Rbl. — Der erzielte 
Gewinn bezifferte sich im Ganzen auf 20,314 Rbl. 86 Kop. 
Laut Rechenschaftsbericht der Wefenbergschen Vorschuß- und 
Sparkasse waren an Spareinlagen beim Jahresschluß 158,947 
Rbl. 88 Kop. in der Kasse verblieben. — Der Reingewinn 
des Geschäftsjahres belief sich auf 3966 Rbl. 38 Kop. 
Der Stand des Creditvereins der Jmmobilienbesitzer in 
Reval balancirte am 31. in Activis und Passivis mit 7,946,702 
Rbl. 23 Kop. 
Bis zum 31. waren im Revaler Hasen 104 schiffe an­
gekommen und 97 abgegangen. 
April. 
Der Chef der Waarenabtheilung der Baltischen Bahn, 
Wilhelm Green, feierte am 1. sein 25jähriges Dienstjubiläum. 
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In der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Aprils wurden 
zur See aus Reval nach dem Auslande ausgeführt 5,797,323 
Pud Waaren im Werthe von 10,172,860 Rbl. 
Am Nachmittag des 3. stürzte im Haien ein Arbeiter vom 
Schiff so unglücklich auf's Eis, daß er sofort seinen Geist aufgab. 
In der Nacht auf den 8. stürzte eine Mauer eines soeben 
aufgeführten Neubaues der Lutherfchen Fabrik ein. 
In St. Petersburg verstarb am 13. das Ehrenmitglied 
der Ehstl. literarischen Gesellschaft, Wirkt. Staatsrath Julius 
Gottlieb Jverfen (geb. zu Reval 1823 am 5. April). 
Am Abend des 16. erfolgte der Schluß der Theatersaison. 
Laut Beschluß des Revaler Börsen-Comit6s wurde der 17. 
als Termin der officiellen Schifffahrts-Eröffnung bestimmt. 
Mit den ersten aus der Werkstätte der Waggonfabrik 
,,Dwigatel" stammenden 4 Personenwagen wurde am 22. eine 
Probefahrt unternommen, die in jeder Hinsicht zufriedenstellend 
verlief. 
Der 23. brachte den langersehnten ersten wirklichen Früh­
lingstag. 
Die Eröffnung der Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellung 
fand am Mittag des 23. in den Sälen der Börsenhalle statt. 
Propst Kentmann zu Goldenbeck wurde als geistliches Mit­
glied des Generalconsistoriums bestätigt. 
Die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr bei der Fabrik der 
Actiengesellschaft zur mechanischen Holzbearbeitung A. M. Luther 
wurde obrigkeitlich gestattet. 
Zum Chef des Revaler Post- und Telegraphmcomptoirs 
wurde der Staatsrath Wallenberg ernannt. 
Ein Schadenfeuer entstand am Nachmittag des 24. in einer 
Wohnung am Anfang der Neu-Hollandstraße. 
Der griechisch - orthodoxe Bischof von Riga und Mitau 
Agafangel traf am Morgen des 28. in Reval ein. 
Am Nachmittag des 28. wurde auf dem Heuschlage neben 
dem Schnellschen Teiche die Leiche eines neugeborenen Kindes 
gefunden. 
In der Maartschen Bucht wurde ein 4 Fuß langer und 
über 100 Pfund schwerer Delphin gefangen. 
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Seit dem Morgen des 29. weilte Se. Kaiserliche Hoheit 
der Großfürst Wladimir mit seinem Erlauchten Sohne, dem 
Großfürsten Kyrill Wladimirowitsch, in der Stadt Reval. 
Die feierliche Einweihung der neuen Alexander - Newski^ 
Kathedrale in Reval fand am 30. statt. 
Laut Rechenschaftsbericht der Actiengesellschaft der Maschinen-
Fabrik Franz Krull betrug der Jahresgewinn 49,457 Rbl. 
39 Kop. Hiervon wurden 24,000 Pbl. als Dividende vertheilt. 
Die Preobrashenski-Kathedrale wurde der Wladimir-Gemeinde 
überlassen . und die Wladimir-Kirche zum gemeinschaftlichen 
Gotteshause für die griechisch-orthodoxen Zöglinge der Lehr­
anstalten Revals bestimmt. 
Als Curatoren der Or. Berg-Stistung wurden die ^DDr. 
Bätge, Clever und Weiß bestätigt. 
Bis zum 30. waren im Revaler Hafen 162 Schiffe an­
gekommen und 169 abgegangen. 
Mai. 
Im Gebäude der Halb-Equipage im Hafen fand am 4. 
eine Säcularfeier zum Gedächtniß des 100jährigen Todestages 
des Generalissimus derrussischen Armee Grafen A. W. Ssuworow-
Rymnikski Fürsten Jtaliisky statt. 
In den Eisenbahnwerkstätten war am Morgen des 5. 
Feuer ausgebrochen. 
Der ehemalige Director des Revaler Stadttheaters Eduard 
Berent beging mit seiner Gattin Betty, geb. Wurm, am 6. den 
Tag der Silberhochzeit. 
Die Fahrbahn des Revaler Velocipedisten-Clubs in Catha-
rinenthal wurde am 7. eröffnet. 
In Isaak brannte am 10. ein Pächterhaus bis auf den 
Grund nieder. 
In der Nacht vom 10. auf den> 11. wurden auf dem 
Ziegelskoppelschen Kirchhof mehrere Grabstätten von frevelhafter 
Hand ihres Metallschmucks beraubt. 
Unter Raggafer wurden am 12. ein Wohnhaus und eine 
Kleete vom Feuer eingeäschert. 
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Neben dem Gebäude des Friedensrichterplenums stürzte am 
Nachmittag des 13. ein Theil des Glint's nieder. 
Im Locale des Ehstl. Aachtclubs fand am 14. die Hissung 
der Flagge für die Sommercampagne statt. 
Unter Kandel strandete ein mit Heringen beladener Segler, 
dessen Bemannung gerettet werden konnte. 
Das Artillerie-Lehrgeschwader traf am 19. Nachmittags auf 
der Revaler Rhede ein. 
Der ältere Revalfche Kreisarzt Staatsrath Dr. Clever be­
ging mit seiner Ehegattin, geb. Pfeffer, am 20. das Fest der 
silbernen Hochzeit. 
Am 20. verstarb der Majoratsherr von Saggad. Eduard 
Ferdinand Axel von Fock (geb. am 24. Juni 1867). 
Der Revaler Verein für Männergesang feierte am 20. seinen 
51. Stiftungstag. 
In der Nacht vom 20. auf den 21. brannte in der Nähe 
der Maherfchen Chemischen Fabrik eine Heuscheune nieder. 
In der Ritter- und Dom-Kirche fand am 21. die Jntro-
duction des Pastors B. Wittrock statt. 
Am Nachmittag des 22. lief der Panzer-Kreuzer I. Klasse 
„Minin" beim Manövriren auf Middelgrund in der Nähe 
der Insel Carlos auf. 
Das Statut des Revaler Ruderclubs wurde obrigkeitlich 
bestätigt. 
Laut Jahresbericht der Sterbe- und Unterstützungs-Kasse 
beim Revaler Verein für Männergesang betrugen die Einnahmen 
4815 Rbl. 10 Kop., die Ausgaben 3996 Rbl. 78 Kop. Bei 
7 Todesfällen wurden 2290 Rbl. ausgezahlt. 
In einem Hause an der Sandstraße brach am Nachmittag 
des 24. Feuer aus. 
Die lutherische Kirche zu Jewe wurde von einem Gemeinde-
gliede mit einem neuen schönen Altargemälde beschenkt. 
In der Nacht auf den 25. fiel ein Matrose vom Bollwerk 
ins Meer und ertrank. 
Die Legung der Schienen der Reval-Felliner Zufuhrbahn 
war am 26. von beiden Sejten bis an den Kolloschen Fluß 
vollendet worden. 
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Die Collectc zum Besten einer neuen ehstnischen lutherischen 
Kirche in Reval ergab im Ganzen 27.175 Rbl. 75 Kop. 
Der neuernannte Chef des Revalschen Post- und Telegraphen-
Comptoirs, Staatsrath P. von Wallenberg, traf am 27. Hier­
selbst ein. 
Der Kaufmann 1. Gilde Stadtrath Eduard Bätge beging 
mit seiner Gemahlin Lilly, geb. Schuhmacher, am 29. das 
Fest der silbernen Hochzeit. 
Das Ehepaar A. und E. Sapmann feierte am 29. das 
seltene Fest der goldenen Hochzeit. 
In einem Holzschuppen der Mayerfchen Fabrik brach am 
Nachmittag des 31. Feuer aus. 
Bis zum 31. waren im Revaler Hafen 224 Schiffe an­
gekommen und 219 abgegangen. 
Juni. 
Am 1. brannte auf dem Gute Kaarmann eine Riege nieder 
Der Tischlermeister Carl Marquart beging mit seiner Ehe-
gattin Caroline, geb. Jürgens, am 2. das Fest der silbernen 
Hochzeit. 
' Der neue große steinerne Anbau an dem Armenhause des 
evang.-lutherischen. St. Nicolai-Armen-Vereins wurde am 4. 
feierlich eingeweiht. 
Das Examen über die Absolvirung der 7. Klasse der 
Revaler Realschule bestanden 14 Schüler. 
Im Nicolai - Gymnasium erhielten nach bestandenem 
Abiturientenexamen 12 Schüler und im Alexander-Gymnasium 
7 Schüler das Reifezeugniß. 
Laut Rechenschaftsbericht der Ehstl. Anstalt zur Erziehung 
blinder Kinder betrug die Einnahme 11,484 Rbl. 79 Kop. 
und die Ausgabe 11,544 Rbl. 54 Kop. 
Der Verweser des Marine-Ministeriums, Vice-Admiral 
P. P. Tyrtow, traf am 9. an Bord der „Swetlana" auf 
der Revaler Rhede ein. 
Im Saale des Schwarzenhä'upterhauses fand am 11. eine 
schlichte Gedenkfeier des 500. Geburtstages Gutenberg's statt. 
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In Hapsal fand am 11. ein Externes Wettfahren auf 
der Rennbahn statt. 
Beim Baden ertrank am Nachmittag des 11. in der Nähe 
der Westbatterie ein Schreiber der Kronswerkstätte. 
Der italienische Minenkreuzer „Lampo" traf am Morgen 
des 14. im Revaler Hafen ein. 
Das Statut einer Ehstländischen Vorschuß- und Sparkasse 
wurde bestätigt. 
ptiarin. Richard Fick wurde als Präses des Comites 
der Ehstländischen Pharmaceutischen Gesellschaft bestätigt. 
Nächtlicher Weile brach in Jewe in einem zweistöckigen 
Hause Feuer aus. 
Am 14. verschied der ehemalige Lehrer am Alexander-Gymna­
sium Staatsrath Alexis von Röhde (geb. am 17. März 1816). 
Mit einem Gottesdienst in der Ritter- und Dom-Kirche 
am 14. wurde die Ehstländische Provinzial-Synode eröffnet. 
Ein in der Hafenstraße lagernder Baumwollstapel hatte 
am Abend des 14. Feuer gefaßt. 
Der Director der Revaler Spritfabrik Arwed Baron Rosen 
feierte am 17. mit seiner Gemahlin, geb. Zoege v. Manteuffel, 
das Fest der silbernen Hochzeit. . 
Ein jugendlicher Fabrikarbeiter verwundete am Morgen 
des 17. seinen Kameraden durch einen Messerstich derart, daß 
derselbe während des Transports ins Hospital verstarb. 
Der Stadtingenieur Jacobi beging am 18. mit seiner 
Gemahlin, geb. Kollmann, die Feier der silbernen Hochzeit. 
In der Nacht vom 19. auf den 20. brannte unter Ruit 
ein Wohnhaus ab. 
Am 21. verstarb der Gymnasiallehrer Hofrath Theodor 
Albert Sprengel (geh. am 30. September 1832). 
In Catharinenthal vor dem Peterhäuschen fand am 22. 
die Prämiirung der Bauerpferde statt. 
In der Colonialwaarenhandlung des Herrn Muischneek 
wurde vom Ehstländischen Berein von Liebhabern der Jagd 
eine Wildverkaufsstelle eingerichtet. 
Die Johanni-Ausstellung landwirtschaftlicher und gewerb­
licher Gegenstände in Reval wurde am 23. eröffnet. 
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Der Revaler Rennverein hielt am 24. sein definitiv letztes 
Renn-Meeting ab. 
Seit dem 25. erfolgte ein provisorischer Verkehr aus der 
Reval-Felliner Zufuhrbahn. 
Der Ehstl. Adlige Güter-Credit-Verein balancirte am 30. 
in Äctivis und Passivis mit 19,585,411 Rbl. 59 Kop. 
Bis zum 30. waren im Revaler Hafen 286 Schiffe an­
gekommen und 296 abgegangen. 
Juli. 
Das Kronsbranntwein-Monopol trat am 1. auch für Ehst­
land in Kraft. 
In der Eisengießerei Theodor Mitscherling wurde am 1. 
der bis jetzt schwerste Gegenstand im Gewicht von 900 Pud 
gegossen. 
Die Einweihung der Revaler Kronsbranntwein-Niederlage 
an der Großen Jurjewschen Straße fand am Mittag des 2. statt. 
Am Nachmittag des 2. fand auf der Rennbahn des Revaler 
Velocipedisten-Ciubs das erste internationale Wettfahren statt. 
Der Ehstl. Nachtclub hielt am 2. eine interne Segel­
regatta ab. 
Im Hafen stürzte am Nachmittag des 8. ein Küstenfahrer 
beim Betreten seines Schiffes kopfüber ins Wasser und ertrank. 
Am Mittag des 10. verschied der Gouvernements-Ingenieur 
Wirkl. Staatsrath Rudolf Knüpffer (geb. am 20. Februar 1831). 
Am Abend des 14. fand man auf der Revaler Rhede 
die Leiche eines Marinesoldaten. 
Dem Revalschen Kleinbürger M. A. Kusik wurde die Con-
cession ertheilt, eine Buchhandlung zu eröffnen. 
Mit dem 15. trat die Beförderung der Posten auf der 
Fellin-Revaler Zufuhrbahn in Kraft. 
In einem Hause der Makerstraße wurde am Abend des 16. 
ein frecher Einbruchsdiebstahl verübt. 
Das Schulgeschwader der baltischen Flotte ging am 16. 
aus Reval nach Libau ab. 
Am 19. verstarb der dim. Stadtrath Peter Paul Wellberg. 
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Unter dem Gute Paggar fand ein Waldbrand statt. 
Zum Besten des Rothen Kreuzes wurde in Hapsal am 21. 
ein Gartenfest veranstaltet. 
In Hapsal fand am 22. eine vom Ehstl. Nachtclub arran-
girte „Volks-Negatta" statt. 
Die Revaler Freiwillige Feuerwehr beging am 23. ihren 
38. Stistungstag. 
Die Wesenbergsche Frw. Feuerwehr feierte am 24. ihren 
23jährigen Stiftungstag. 
In der Nacht vom 24. auf den 25. wurde im Herren-
Haufe des Gutes Wrangelstein ein Einbruchsdiebstahl verübt. 
Im Hafen fand man am 26. die Leiche eines Matrosen, 
die völlig in Verwesung übergegangen war. 
Ueber Wesenberg und Umgegend entlud sich am Nach­
mittag des 27. ein ungewöhnlich heftiges Gewitter mit einem 
wolkenbruchartigen Platzregen, vermischt mit starkem Hagel. 
Im Ganzen fanden bei Wesenberg an diesem Tage acht Feuers­
brünste statt. Bei einem dieser Brände kam auch ein Kind 
um das Leben. 
Der erste Eisenbahnzug langte am 28. auf dem Weißen-
steinschen Bahnhofe an. . 
Das Schulgeschwader verließ am 29. die Baltifchportsche 
Rhede, um nach Kotka und Transund bei Wiborg zu gehen. 
Beim Ankoppeln von Waggons erlitt am 29. ein Arbeiter 
der Waggonfabrik „Dwigatel" eine so schwere Quetschung, daß 
er nach einer halben Stunde seinen Geist aufgab. 
Unter dem Gute Schloß^Etz brannten 50 Defsjätinen Wald 
nieder. 
Ein dem Gute Earrol gehöriges Arbeiterhaus brannte bis 
auf den Grund nieder. 
Bis zum 31. waren im Revaler Hafen 336 Schiffe an­
gekommen und 350 abgegangen. 
August. 
In Weißenstein zeigte sich ein ausgewachsener Wolf, eine 
seit vielen Jahren nicht mehr gesehene Erscheinung. 
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In Catharinenthal fand man am Vormittag des 1. die 
Leiche eines an einem Baum erhängten Unbekannten. 
Der Hutmachermeister Johann Wilhelm Buhrmann feierte 
am 3. mit seiner Ehegattin Polly, geb. Silling, das Fest der 
silbernen Hochzeit. 
Bei den Schießübungen auf dem Panzerschiff „Admiral 
Ufchakow" schlug am 3. der Verschluß einer Kanone zurück 
und tödtete 5 Mann^ 
Am 4. vollendeten sich 40 Jahre geistlicher Amtstätigkeit 
des katholischen Paters Nicolaus Limanowicz. 
Das Thermometer zeigte am Nachmittag des 9. mehr als 
-s- 26 Grad Reaumur im Schatten. 
In Taps trat am 9. eine Frw. Dorffeuerwehr ins Leben. 
Unter Kook wurde am 13. der frühere „Rannö"-Krug 
vom Blitz getroffen und in Asche gelegt. Gleichzeitig fing auch 
eine Kleete Feuer und brannte nieder. 
Der Geschäftsführer der Medicmal - Abtheilung Hofrath 
C. Kühner beging am 15. mit seiner Gattin, geb. Stude-
meister, das Fest der silbernen Hochzeit. 
Die Lehrerin der französischen Sprache am Revaler Mädchen­
gymnasium Anna Miller feierte am 17. ihr 30jähriges Lehr­
jubiläum. 
Der langjährige Mitarbeiter der Firma I, C. Koch, Nicolai 
Heiduck beging am 17. mit seiner Galtin, geb. Beckmann, das 
Fest der silbernen Hochzeit. 
Die Acliengesellschaft für mechanische Holzbearbeitung 
A. M. Luther in Reval erhielt die höchste Auszeichnung auf 
der Pariser Weltausstellung. 
Ein äußerst frecher Silberdiebstahl wurde aus dem Gute 
Lassinorm verübt. 
Mit dem Kreuzer „Swjetlana" traf am Abend des 20. 
der General-Admiral Großfürst Alerei Alexandrowitfch auf der 
Revaler Rhede ein. 
In der Badestube der Baumwollmanufactur brach in der 
Frühe des 25. Feuer aus. 
Am 25. verstarb der dim. Wesenbergsche Stadtrath und 
Kaufmann Johann Naermann. 
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In einer Bude an der Lehmpforte gerieth am Morgen des 
25. eine Parthie Tapeten in Brand. 
Der Gouvernements-Architekt Staatsrath Bernhard wurde 
zum Gouvernements-Ingenieur ernannt. 
Der Chef der Hauptverwaltung der indirecten Steuern und 
des Kronsbranntweinverkaufs Wirkt. Geheimrath Markow traf 
am Morgen des 26. in Reval ein. 
In Harrien und einem großen Theile der Wieck gab es 
empfindliche Nachtfröste. 
Die von dem ehstländifchen Nachtclub veranstaltete Volks­
regatta fand am 27. in der Rogerwieck statt. 
Seit dem Tage der Gründung des Ssyls der Revaler 
Wohlthätigkeits-Gesellschast vollendeten sich am 30. 50 Jahre. 
Bis zum 31. waren im Revaler Hafen 386 Schiffe an­
gekommen und 399 abgegangen. 
September. 
Am 1. vollendeten sich 25 Jahre des Bestehens der Revaler 
Reichsbank-Abtheilung. 
Am 3. beschloß der Verwaltungsrath der Gesellschaft zur 
Fürsorge für Geisteskranke im Gouvernement Ehstland, mit den 
Borarbeilen zum Bau einer Irrenanstalt in Seewald zu be­
ginnen. 
Im Admiralitätsbassin des Revaler Hafens fand am 5. 
die Grundsteinlegung zu einem Helling für auszubessernde 
Torpedoboote statt. 
Ein Schadenfeuer entstand am Morgen des 8. in der 
Gummiwaarenhandlung von Kirchhoff in der Langstraße. 
Die Revaler Firma I. M. Leeßmann erhielt auf der 
Fischerei-Ausstellung in Warschau für iyre Netze zum Killo-
fange die kleine goldene Medaille. 
Laut Rechenschaftsbericht der I. Ehstländifchen landwirth-
fchaftlichen Genossenschaft balancirte dieselbe in Activis und 
Passivis mit 130,244 Rbl. 48 Kop. 
Der Obergeistliche der Revaler Simeonis-Kirche, Ch. Brato-
ljubow, feierte am 11. sein 25jähriges Dienstjubiläum-
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Bei der Reparatur des Daches der Revaler Eisenbahn­
werkstätte stürzten am Morgen des 11. die Stellagen zusammen, 
wodurch 6 Arbeiter mehr oder weniger schwer verletzt wurden. 
In Narva fand am 12. die Grundsteinlegung eines Denk­
mals zu Ehren der in der Schlacht vom 19. November 1700 
gefallenen russischen Krieger statt. 
Heftige Platzregenschauer gingen am Abend des 13. über 
Reval nieder. 
Auf dem Leuchtthurm der Insel Worms wurde eine tele­
phonische Hilfsstation mit Annahme von Telegrammen für das 
Innere des Reichs eröffnet. 
In einem Privatgarten in Nömme wurde eine völlig er­
schlossene Apfelblüthe beobachtet. 
Die vom Ehstländischen Damen-Comit6 des Rothen Kreuzes 
angefertigten Hospital-Gegenstände gingen am 19., in 9 Kisten 
verpackt, per Eilgut an die Odessaer örtliche Verwaltung des 
Rothen Kreuzes ab. 
In der Nacht vom 20. auf den 21. ging über Reval ein 
furchtbarer Platzregen in Begleitung eines Gewitters hin. 
Am 21. verschied auf seinem Stammgute Kurro der Land­
rath Carl Otto Victor Baron Maydell (geb. am 22. Januar 1833). 
Die Stadt Reval hatte am 21. das Glück den Großfürsten 
Thronfolger Michail Alexandrowitfch in Begleitung des Prinzen 
Nicolaos von Griechenland in ihren Mauern begrüßen zu dürfen. 
Auf dem Baltischen Bahnhof wurde am Abend des 21. ein 
Wagenkoppler von einer Locomotive überfahren und getödtet. 
In der Nacht vom 21. auf den 22. wurde ein Brand 
im Korinthfchen Hause am Russischen Markt im Entstehen 
unterdrückt. 
Auf dem Felde unter Peuth murde am 22. der Leichnam 
eines 77jährigen Bauern gefunden. 
Am 23. ertranken zwei Insassen eines zweimastigen Segel­
bootes, das in Folge eines heftigen Windstoßes Wasser schöpfte 
und versank. 
In der Nacht vom 23. auf den 24. wurde auf der Station 
Narva einem Passagier ein Tschemodan mit Gegenständen im 
Werthe von ca. 250 Rbl. gestohlen. 
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Am 24. verließ die Aacht „Sarniza" mit dem Großfürsten 
Thronfolger und dem Prinzen von Griechenland an Bord 
Reval, um sich nach Dänemark zu begeben. 
Der Kreischef des Revalfchen Kreises, Alexander Graf 
Rehbinder beging am 29. mit seiner Gemahlin Ljuba, geb. 
Heidenreich, das Fest der silbernen Hochzeit. 
Der Buchhalter des Creditvereins der Jmmobilienbesitzer in 
Reval, .Staatsrath Richard Karp, feierte am 29. mit seiner 
Gemahlin, geb. Berting, das Fest der silbernen Hochzeit. 
Bis zum 30. waren im Revaler Ha^en 410 Schiffe an­
gekommen und 426 abgegangen. 
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I. Pärdu 75 
Spielwaaren: 
G. Katzmann 39 
Stahl- und Eiseuwaaren: 
G. Berger 1! 
Georg Meyer 83 
Gebr. Popow, Riga ... 64 
R. Schütze 39 
Steintreppen: 
C. Einberg 28 
Strick-Anstalt: 
R. Feldhuhn 46 
Särge: 
Georg Andresen .... 44 
A. Hollmann 10 
154 
Tabaiks-Magazjne: 
Julius Allik 55 
Bosphor 42 
0. Willmann 6c Co. ... 9 
1. A. Schaitnn 38 
Keoaler Tanwerkfabrik K. Mron-
govius 78 
Tapemrer: 
Peter Seedorff 21 
Tuchhandlunzeu: 
Joh. G. Behrens .... 69 
Töpfer: 
Leopold Grünfrld . . - .21 
Gustav Hocker 37 
A. Lau 50 
Uhren-Niederlagen -
I. tzrusberg 41 
E. Leibo 81 
G. Moschna 14 
Nerficherungs-Kesellschaften: 
Erste Russische Assecuranz-
Compognie 26 
„L'Urbaine , Lebensversicher. 13 
Moskowische Feuer-Assecuranz 8 
„Rossija". (s. rothes B ait) 
Russische Gesellsch. gegr. 1835 7 
St. Pctersb. Versicherungs-
Gesellschaft 40 
Uergolder: 
! A. Eckström 4 
^ I. C. Steinfels . . . .71 
Mäschehandlungen: 
C. A. Johonnsen (grünes Blatt) 
Oswald Müller . . . . . 65 
! Weinhandlungen: 
j V. Auster (Kaarmann) . . 60 
^  B o d e g a  E s p a n o l a  . . . .  4 5  
5 Bosphor 42 
W .  D e m i n  . . . . .  1 6  
W. Ljuwff 12 
Paul Meyir 35 
! I. Muischneek 3 
W. Palmberg 27 
! C. Petenberg 19 
O. Jsberg 37 
Moll- «nd Tappijserie-Handlungen: 
M a r g a r e t h e  H ö c k e l . . . .  7 7  
A. Mojean 48 
Th. Rose 29 
Zeitungen: 
Revalsche Zeitung . . . . 83 
Ristirahwa '^ühapäewa leht 73 
^4-
d-SONA ^.PS. 
destassortirtes 
wir äeu 
uuä 
«Ivi» Saison. 
L l ' 6 l t 8 t l ' a , 8 8 6 ,  
Laus I^inäfvrs' Lrden. 
(Gustav 
I^elimsti-asZS Xi'. 333. 
Handschuhe für Damen u. Herren 
in grosse»' Z^usH«skI. 
Ivaschlederne, schwedische, Glace-, Stepp-, Reit-, Fahr-
und Phantasie-Handschuhe, auch Dogskins. 
I^aAer v. kai-fümerieu, ^ktdnbür^teii. Aa.tmpulvei', 8eikev, 
L a u  ä v  O o i o ^ v k  u . s . n .  
LsstellunAen >vsr6sn ^'eäer ^sit ^ut u. reell sug^skükrt. 
Annskme v ttsnrlsvktsken ^un? keinigen u bänden. 
M l e r ,  5 a c k i i e r  u n k i  V ^ g g l d e r  
?leugasse, Haus Haendler, Nr. 354 
übernimmt alle in diese Fächer schlagende Arbeiten, 
Schilder-, Wappen- und Transparentmalerei, 
das Lackiren v. Equipagen, Locomobilen, Blech,-
Holz- u. Gußgegenftänden, das Bronciren und 
v ergolden von Lampen, Lüstres u. s. w., den 
Anstrich von Lagen, Thüren, Fenstern, Dielen, 
Fa^aden und Dächern. 
.4Ne ükernommeiieu Arbeiten veräen Kevi8sen1>»kt uuck 
illiissiZen?rei8en »usKsküInt. 
» 
3 
Nuisolineek, 
vvrmkls ^ 
Lolonislwssren-, ssruckt-, Ikee-
unil Vkeinksnljlung. 
Hclie äer v. Leiiwieäestr. ^ 453. ^ 
in- u. a.nsläuäisctiei' Meine, OdÄMpAKuer, 
8eknäpse, I^i^ueure, (IvFiiae, Rum u. ^ .rrae, 
eeliter ^Iwsed-, Lwekiuannsdöter, I^ein-
dui'Ksekei', ?eu äu ^orä-Xümmel, 
sv^vie aueli vollstäväiAes Oejzot ä. ^VemkaväluvK 
I. »ilenKzreiiilonFß Ot-, kigs, Kk^r. 1800 
««088«« 1.^««« 
eekter, riuverkalsedter Laelietiver ^Veine 6er 
^VviubkrAedesit^er-t^eskIlsedÄtt 
8Mi»IM! AS» 
N ««088« 
DelieÄessen u. (Konserven, ^a^vros, 
Zigarren. 
^ ?c»il6ide^Ssit<sn, Oclsurs 
Ivorlceu iu »lleu Sorten, Xorklwl/, (iesuitällvits-
^ Ivoiksnlllen. 
L u c ^ k i n c i e i ' S i  
von 
II. llißßsnK, 
iv äsr öreitstrasse, im eiKeueu Lause. 
R ukertlAuvA von 
OesanAdüczdern. 
kestelluv^eu ^vvräen avts 8auder8te uvä 
prompteste au»FvlÄkrt. 
^ IZILS?»VIU. 
V L I s i V V ^ V U R ,  
I^anA8ti'Ä886 Xr. 204, 
ewpiielilt Lpiegel in allen (flössen unä <^ualitätell, 
KUiie^i'slHMvii, Lonsalen, Ksi^itineiiteisKei, 
U 8. VV^. 
Vel^ol^unAsn 
uuä 
^mvsi'ZoIclunASii 
^eAlieder ^.rt, liier unä auswärts, ^veräen 
auk äas (^6vvi88enlia.kte8te AUZA-eküdit. 
5 
v. Ziege!, 
k^VKI_, 
Lreitstrlisse 21, Laus v. Kueek. 
Kit- I'vtvrslkiii'L, ?>sr. 44, Oemiäov?.?ersn1ol! 4. 
2I^a8llitsk a/l)ou ^vk»tvrii»o»I»HV 
^ek»tvri»«Äai' 
Iv8tÄl1äti0ü8-6ß8etiM 
nvä 
tür 
V^»ssor, D^uixk i»»ü <As,s 
ll L L k k ^  I !Ä I>!l r 
complete /^nlsxen von Nasser-, vampf- un6 QZ8-
teitunAen in Ltäciten uncl auf cie?i (Zütei'ii. 
! Sadeeiurichtungen, 
> Poucheneinrichtnugen. 
Waschtische, oerschiedeue-
ssloseteinrichtungkn jeder Art. 
j Fenerlsahue. 
^ Springbrunnen. 
Pumpeueinrichtunaen jeder 
Art. 
^ Hydraulische Widder-
Windmotor? mit Selbst-
regulirung 
Zampfheiiungen. 
Warmwasserliemlug. 
tuftheiningen. 
Eanalisation. 
klectr- n luftgloliienanlagen. 
A'clepllonleitungen. 
Llihalileiter Anlagen. 
^.sgen von svknHieileviski'nen, svk«»si'^ei> unil 
gslvsnisii^en köknei» sllvn Vinivnsionen. 
6 
Koi>Ii«kssnv>,, 
al8: 
Papierkörbe, Lriefbogenkörbe, Arbeitskörbe, 
Llnmentische, Llnmenkörbe und -Ständer, Ofen­
schirme, Lettschirme, Holzkörbe, Marktkörbe u. 
-Taschen, Leisekörbe, ßinderstühle, Tonnen lur 
Wäsche und Waschkörbe, wandkörbe, Zeituugs-
ständer, lelinlliilile, Tafelltiilile, Eillstühle, Tische, 
Divans und kouchetteu, alles in großer Ans-
wähl wie anch auf Bestellung bei 
H. Xadisod, 
8t. ?eter8l)ni'^: Li-dsensti'as8e Xr. 17, 
Revsl: I^an^8tr. Xr. 126. 
keines kleisek- unä 
Vurstvaarengesekätt 
von 
Nunätenstiasse, Haus Lieo^iseli. 
D ISSS. » O 
K»88i8elie kenellneliast 
Vsrsielisi'uiiA von 
Lspitalien u. Kenten 
3t. k^eter'siDUs'A) 
Z-.1. X» 1. 
18^ 
O- KZ5. 
Die (Gesell-
seliakt kauft ilire 
eigenen ^.etien ank 
nncl >virä allniälilig in' 
sine Kege„sei«iglleit« 
LeseII»«:ks?t ningewanclelt. 
Lsesainint-^axital 28,<><><>,<><)<> R,. 
kis 1900 iiiel. wurden 23,t><N),0O<> R. 
auk äured 6. M>ci källig gewordene?olieen 
gesatilt. ^!-
» » ILZS. 
Vei'vivkei'ungssnti'sige werden angenommen 
und Zeile »Akens ^usteunFt ertlieilt in 6er Ver-
waltung 8t. ?etersdurg ((Glinka-Ltr. 1, ini eigenen 
Hause), sowie durek die Xgenten 
HäskI' A öl!., lieval, KÜ8tsti'., 282. 
ürliAiÄ R.ev^.1, 
Rüststr., Nr. 224, Haus Heiden sekild's Lrden. 
der 
LnunilvspiKsI 2,VVV,VVV Kdl 
kesvnven üden T,VV0,0VV KKI 
^kiMekraelituiiK, ^«nti»', l'aiiiiiii^a». 
^^leZramm-^ärssse: DL^IO 
lelexdou F<- 81. 
KLV^I.. 
S»S»L«.L»S<>SlÄS»Ä»S»L^Lt^S 
jM 
ch 
»/??>? '  , - G - '  
^M 
M 
<K> 
1882. A 
-'d>- 1896. 
O. Wi»mAlin <^ Lo. 
Rvval k»Ävr 8tr ?kr 3 TK7, 
Qsdea Rotel „Du Xorä". 
HauptvieäerlagL 
»S« !n clurjev/. 
>ch> 
O-l! 
Filiale »»4-4« 
» » in ?Ie^kau. 
Mz 
O> 
Keiiksgl-Vkrtretkr 
M llik llst^epiiivMei! 
6er 8t. ^etersdnrger 
^adaks^adrik 
AU.Lozdanliw ^ To. 
5 
k-G)^ 
I-H-l 
H-^ I-G-l 
!ch>! 
G 
-ch. 
<Zi-ö88tv8 I-axer 
! von ?Äpvros n. ?ÄdÄ^, 
Oigarren 6. renonnnir-
testen I^adriken, ei­
gens inselianiseks 
u 8e1nitt- n. Älasokinen-
^ IMsenksdrilc in .lui^ evv 
ste. ete. eto. 
10 
Das 
Q o s o d Ä k t  
V01I 
ttolimsnn, 
voim^ts <^. KU. l>l»neliel, 
?exr. 1852. >->-
Reval, I^nAsti-asse I^r. 116, Haus ^isii^el, 
ewxüedlr in grösster ^.uswadl in eigener ^Verlcstatt gut angefertigte Ssi»gs.» 
-K 
^ro.?i, Kc>kZ»ciö » 2l-?.xetcoiL z^i., Xu 134. 
Klavier- uvä Larmovium - 8timmvr 
l u s t r u w s u r e n m a e l i e r  
/z. Zzscv^oiM, 
^Le^e äer I>ang- u. kterAekopk-Ltr., Haus LtsIIwauu 
Nr. 134, eins Ireppe ducti. 
11 
L! 
^ a ä e r s k r a s s e  ^ V r .  2 7 t ) ,  
empiislilt dssterls sein I^ger v. 
^livtoK^pIiiselikn O-
O ^ppiMtkII. 
^vis Ltativ-, Haiiä- u. 
8tei-608eox-(^1116I'g.L, 80^16 
0^e<?tive, blatten, ?Api6i'6, 
Lartons, I^ÄMpen, Leliaalen, 
Oopii'i'Äkinen, tei-ti^en Lm-
^vie^lei' (Foläbääei'ii ew. 
^ ' e) " 
1 <1 
El 
1 rennsrei-
1 l'ksrmoinst er, 
^ 8a^arimet.sr, 
^.Ikotiolonis^er, 
litrir-^pparate, 
XartottetwA^gen, 
Holland. XoruwAAgsn. 
esssr, 
LsÄrtsnnissser, 
Rssirwesser, 
8eliesren, 
(lartenselieeren, 
Usiir- u. LartseKnsicls-
insseliineii, 
8eliseriuÄ«e1iiusn kür 
?ker6e u. 8eligaks. 
Iu eigener Werkstatt an­
gefertigte chirnrgische wie 
auch ärztliche Instrumente 
12 
Papier-, Schreib- und Jeichen-
materialien-Handlung 
(5cke der Rüststraße u. des Alten Marktes. 
Großes Lager in 
Schreib-, Lost- und Macul'atur-
papier. 
Stets Eingang von Neuheiten in Lurus-
waaren und Phantasie-Artikeln. 
Eigene Buchbinderwerksiätte. Fabrik 
von Papierbeuteln. 
Preise billigst und fest. 
's. 
krülier 
OompromenaZe, ä68 ^a1ken8t6A68. 
Idee-, 
uuä 
13 
R 
D 
A 
? 
?< 
K 
V 
V 
s«i 
„1,'vrbsme", 
IM»!W» - KMM^ 
sodliesst I<ebkll8versiederullgeii versebikäsuer ^rt, 
als: 
s>«k üvi» VoüosLs.11 
mit abgell'jrzitör ?rämiev2adIur>K, 
imt adge^ür^wr ?rämiev^adwllg r». ^dwiel!«. 
Irmg bei I^ed^siteu äes Versiedertea auk svvei Hikdso, 
s.«L üvi» Hr1vs»onsLs,11, 
^omisOliiiS Vor 
sivI»orA»i»A0ii L. Xinüvr, 
I-vIivnsrsiK^oi», 
äui'eti ilu'e ^.Aenten 
tm Ldstlsnä: ^AiXrUUZ, Usvitl, 
gr. Xarrisriasse. 
,, ^Vei886ii8tein: ^.^.NlllllilL^eiZsenstew. 
,, >Ve86iid6i^: ^lll. 8!AllI, ^Ve86ndei-A. 
14 
^5 
A k. üilosodna, Z 
IMKAL.OIWR, N 
MI 
8üLtsrn8trÄ88s, NÄN8 Xdttdeek 
.4 72 W 
n « V ^ I, M 
Ilkrsn I 
^sder ^rt und ^sÄen 8^stem8 
wsr-clen auk8 (zsewi88en)iakte8ts ^sreiuiZ'^ uncl 52^ 
L^rl I^offm^li, 
«« i^, 
8e1iinisÄS8tra88s X? 496, Haus ^Aktlial. 
i t «> 
ste. 
einpiielilt u. 
van fMten's, Sensdorp's u.Nademaker's reinen Carao. 
La^'s !<aloc!Qlit. 
^V»vÄvrverk»»Leri» 
7.'f^ 
>5 
MM. 
x-N XVieclnei , 
vorm. I^inSv. 
von 
vrMe», lüiemieslieu, ?srl>ell, 
I-seice», 
^^Ärell- n. OSltin-'dsii 
in lulieu xlir Kiiilditwillerei. 
ös-onee in allen l^üancen. 
^inersl-^Qscliinenöl. 
k'^rküinsrisn und Ssiken. 
c5c/5?s/6- tt. 
Cinmiui Artikel 
HatürN/s AinorAlmassor 
ste. ete. ete. 
WK?»? 
MK--M 
a^5> Q^V 
I! 1^ > V I 
I^elimstrasZe ^r. 409. 
v 
v 
v 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
16 
OEiniri, 
am ^Itkll Narkt, Nr. 38. 
Lngros - ^Vieclerläge unä Oewil - ^erkäuk 
von 
(!»IvnjAlmgr«ii, vkIjeÄt«88ki>. 
priiekte» u. eelitem kiiMser Iiis«; 
kevsle»' vetivs^essKitlo 
, eigener ^udereitung, 
xrsmiirt mit ä. grosseu goläkoeu Neäaille 
iu Iiüdeek, Lerlio, vall^jg, Lue^ u. Lacleu-Laäkll. 
^iLÄLrlaze auslän-
äi^eker unH Krim^^der 
^Veinc. 
Lcdll^SK voll 
X»t»rl Alinvr»I 
Hv»s«er 
suslilnälsedei' ?Ullunx. 
^or^eu - Xieäerla^« 
in allen Lorten 
renvmmirter ?itdriken /u 
?al>rilipreisen. 
Liüsellrsllliell 
eiAenei- ?adiikation, 
so>vie 
kokeis 
mit Austeilung ins llaus. 
ksuckmsterisl 
in Zrosser ^usvskl. 
Asphalt-Dachpappe 
und Zachlack. 
kk 
17 
, vormals 
Xr. 338. 
vroAueu 
(üdernicZNlisii / 
?3rMrnerisii 
^ k'Nrdeii 
Lelkeii 
?LnssI 
k^ilotOArApd. / 
plstten 
ete etv 
v 
^ w. 
In 
R 8 7 7  72? 
^sclSrksrx^IunA u .  ^ sdrik 
Ulskensinsssv DIn. 21. 
VEnl<Äuf AllSN Lontsu I.sclsk' EN ^103 u. SN HstA-ii. 
i It z» IT t r <> I» ^ II IT t . 
19 
Alleinvei'kauf 
von 
I,«bi>v5llV5ekew 
8anitätmeiii. 
„Vörseukrller", 
MMWANNW 
. 
«gegr. 1849), )^>IsinvsrI<3u/ 
von 
1eIexIi0N-^.ii8c1i1u88 .>-! 109. 
pipvn» 
^siclsisclc. 
von ausläriZiseliöii OiA^irSH 
Häussr. 
tMssx 
UÄIsi', 
I ^ a n A s t r a s s e ,  
üdsruiwmt alle iv äieses ?aed setilageuäs ^rdeitev, snvvie: 
^2/onä-, ^c^iläer-, ^ Vzppen-, ^rsaspareni-
uncl 6Ia5M2lerei. 
Da« ^eliire», krvlieireii u. VerZvIcke» 
V0V 
Alkch-, Holl- u. EnssgrgrnslÄnden, Asmuen, 
Düstres rk. 
Der kwrieli v- vsellero, kalzsüeii, IdSreii, 
keisleril «na viele» 
^virä 2U Dreisel» gar unä äauertiatt ausgerükrt. 
21 
Peter Seeäorff, 
T a p e z i e r e r  u n v  K o f f  e r m n c h e r ,  
tangstraße, Ar. 127. 
Lager 
/ von 
Reisegeräthschaften, Jagdtaschen, Betten 
und Matratzen, Möbelstoff, Luxus- ^ 
Möbel u. s. w. A 
in eigener Werkstätte gearbeitet. 
Tas Umpolstern und Ucberziehen von Möbeln 
und Tecorations-Arbeiten werden gut und sauber 
ausgeführt. 
I.WUMM. 
G lökkLKWMLK, U 
370. M LIV, N^'SL. 
1uliu8 liügel, 
(-0lÄ5edwieäe- u. I^edwstrasse, 
Haus Deinin, . 
empüelilt sein reielilisltiges I^ager von 
^r» v». 
?u den dilligsten Dreisen. 
Die 
Veseuherger MrMsllillilMll 
uniSi' clein ktatliligusS, 
im ^ se^sn^an^s, 
AH <1sr ^arvselisn Sir., n-,ll8 xeläström, 
enipkelilen in dester Qualität ' 
ssmmtlövkv Wlui»sK«ssss>'vn 
der renoinmirten Dampk-^Vnrstkadrilc 
k. v. Krotd in Vezellberg. 
ponüglichen Schinken, lachsronlade, Salami, Metwurst. Salz-
sieisch, feine Lanchuinrlt, Theewurst und feine Ansschnittwaare, 
Speik- n Schmal, in Llalen u f. m Lütter n. diu. peliratessen 
isn soliden Dreisen. 
«. M. l.u<z, kevsl. 
« 
lDk-QAUSN» Ull6 ck-
^Äi'dSli-^ÄkicjlunA. 
I^eliinxkoi'tö, Hans Lteindei'A 389. 
von 
Vnoguvn, w I»si»§llmei»>vn, 
Vkemivslien, ^ ^oilstte-kNilleln, 
Vel^si'ken, V Lvkneib» u. 
Lio^Gßsnken, ^ vopii« »l^inKen, 
l.svken, 1 Lummiwssnen, 
Velen, ! H5ei»bsn6stoG?vn 
6er 
^iritMdvii UAlilwoll-I'i'ÄpArgtH. 
^ lVIase^inenöl. ^ 
L ^  tki 1 ^ 1. 
ete. ete. 
24 
K. IMMM« 
73 8n8tvrn8tr»«sS, 73. 
^.Qt'srtignQg 
z> 
°<Ä' 
voll <Feriodts-8iegkIll, von NktaN- u. (?uwlllistempklii ^ 
^ und (üliedes. ^ 
rS L^SHssFinunge»» 
auk Kolä- uvä Filbergegeostänkle nnü kuk 8teill-(Zrrad-
plattlso, ^dürsekiiäer ete. ete. 
Tsvksok« 
Lisnknsuei'ei 
^ctiSn-^essIIsclisst. 
^^ <HoUrTx>^oir^: 
R loswi-xlat? I^r 47, kl aus v. LaM0. 
25 
«Ks-Zs^x -Ä^s^s ch> ^^^H-^sHv^szjsch^zKHs 
s.». Mino«, 
am (Brossen Nar^t im Rattikause. 
^olvllial^vsarvu: 1"bes, 2uelcer, Xakfee, (?rüt2k, Nedl, R.SIS 
u. s. v. 
XÄ86: 8ebwei2er, llolläuäiseber, Laclcstkin, 8eliinanä-, Lüiester, 
karmssankäse, ebenso ?worog nnä sauren 8elimanä. 
?I8eIl (!vv8ei'ven: Laufart, Sterlet, 8knwbria, Xredse, warinirten ^ 
^.al, Geringe, 8emga, Ossetrins, krisek nnä 
gesalzen, Ljelnga u. s. w. 
^vd»v^ U»»ck OvnLvvtv 
?iI?dl)N8HrvvIi: (?evivlit, xvie aued in Lurken: kruäsi, 
Lara^vil^sn, Räsbiki, kerner grüne Lrbsen, 
Odainxigllans, ^owaten. 
?ri8<;ilv I^i8eltv I ^eluga, Lterlet, Iiacds, 8anäart, 8ewga ver-
seliieäener ^.rt, XorMsebl^i, LMornbe^, Nawagg. 
u. s. w. 
Vvr8et»ivÄvi>« Korten 8eV»u»»i»Ä n lkLi»oI>vi»lt»»ttvr 
^s^AÜ^vIl ?elAlmliner. Daten, Lsänse, Xapaunkn, Xalliulinen, 
koularäen, Lir^düdner, Laseldüduer, l^enobel, ?a-
sanen u. s. v?. 
l Weintrauben, Nalaga- u. Xrimsebe, Lirnen, vueliesse-
unä Xrimselie, auslänäisekk u. rnssisebe ^.epkel, Oitro-
neu, ^.pkelsiven, Xastanien n. 8. w. 
^SMÜ8v: Spargel, trisebe unä eingemaobte, krisclis Ourllen, ölu-
wenkobl, ^.rtiseboeken, friselis uuü eingelnaebte, ver-
sedieäene 8alate, vis-k.omaine, Xoxksalat, Oioborien u. s. w. 
Liv^«maet»tk81 ?6rsielik, ^xrilivsen, Ananas, russisebv unä 
auslänäisebe. 
8äRv: l?iwbeereu-, 8taobslbeören-, Hräbeeren-, seli^var^e ^o-
dannisbeeren-, Xirsolisatt u. s. >v. 
Maaren, äie de! Lestellung niedt vorrätbig sein sollten, weräsn 
innerbalb 24 8tunäen geliekert unä vveräen bei äer besten Qualität 
äer Maaren äie billigsten kreise bereebnet. 
O O O O O . O O O O O O O O O O O O O O O O O  
ff" ^ 
kOGWSNEr K LG«x 
SLkmiocke^l-a^e 4(?8/lZ. I^SVÄl. S^mieäc^ra^s 4(?8/lZ. 
— 
L s n e k ' A l - A g S i i t u » '  
der 
ÜIW, jMUkW-ÜWM 
gegründet im .1 -dirs 1827. 
^iieiverzielieriinK IlllksIIvk^ickkriiNK. 
V a n l < ,  Z p e c Ü t i o n  u .  O  0  m  m  i s s  > 0  n .  
^slegr.-^är.: I-Ioeppensn (Zomp. — l'slspkon IO7. 
A A 
(^r. Narkt M'. 170. 
l^ruckt^ Wein-^ Ikee- u. velicatess-
von Ltrnssdnrger <^än8sleder-?kt8tetsn, sngl^ ?aste-
ten, ^rüK'eln, Kardinen, (^tiAinpignons, Ilmninern, 
Oslieatess-Heringeu, Lekwsi^sr^ R-ociuekort- unci 
Regiklno-XÄse, Nieser Kslat-Osl eto. 
^isck-, k^leiscli- u. Qemü8e-
o o x « r : « v r : ^  -
(?e^rün(lSt 1883. 
ZNSWMWMWW.WZUZMUDWMSMWZSUWMUR^ 
^(5^, 
W 
auf äer Ddstläuä. (?ev?erde-^.us8tkllullg iu Reval 1897 
mit äer Brossen Lilderuev vlkä^ills. 
^ v»vl»tv»s vvrbl» 
für ^reditMen, liguiinteiiietimer uii'I 
llg»8de8itm! 
Die 
^evsler ^MtMeMrik 
voll 
Q. 
N a n e A ö N 8 t r A 8 8 e  ^ 1 ' .  4 2 7 ,  
deekrt 8ied 2iir allAemeinen I^6nntni88 
211 dringen, äa?8 8is 8^vinKi*eppen 
IN allen Ai'tvn mit H0delma8edin6n 
in kürzester ^eit seliön, sandei' unä 2U 
äen di11i^8ten Dreisen ankeiti^t. 
Bröken r»»Ä ?re»«e«rir»i>te «tvke» »ur 
Verkäs uns 
N 
1 
W 
28 
9 
ti 
ff 
K, 
l 
Z 
K 
ß 
ill 
R 
si 
W 
R 
K 
U 
ff 
Die 
» » ! l g  W M j k - g M W  
Iii. R0S6, 
I^anA8ti'as8e, Haus von Xottbee^. 
diilt stets »uk l/itAer nn«I emptielllt eine grosse .inswÄlll 
lertiger miS ilngeisngeiier Stielcereiell, 
80^16 ^'SKli(Zll6S ^13^61-13.1 
^ u l- >x n fe l-t I xu n A ctek'Lelken. 
^ — ' 
<^> 
lieval, 801111116(168^ 8^86 Xi'. 205, 
ewxkedlt 8ieb snr 
tertignng von 
Cigarren-sstuis,Portemonnaies, 
Namen-, pikten-' nnd Brief­
taschen, Schreib- und Mnsik-
mappen, Portefeuilles, Älbnms, 
Ziammet-Lalimen. poeÜe-, po-
tü- und Gesangbiichern, 
«ovviv ^vt^rtiKnng 
von einfachen und Lnrns-ffin-
bänden. 
z vuelilimSerei^ 
z Lolirsid-
z IUÄt61'iaIi6I1-
5 uvä 
z kopier-
<!> <^> 
? ?  
^.,5. 
30 
ksrderei, Druckerei M ekemizeke 
lVI. 
ani clsr Naeker-Ltrasse Xr. 357, nn>veit 
<Ies Ru85i8e1isii Alarlcts. 
färben von jeder Art Stoff u Bekleidungsgegenständen 
in getrenntem n. nngetrenntem Zustande, Hausgewebe, 
Wollen- und Baummollen-Garn :c. in allen Farben bis 
zu den zartesten Modetönen. 
Chemische Reinigung von Herren- n. Tamen-Garderoben 
und Walken, Decatiren uud Pressen von Stoffen. 
Blaudruck waschechter Tischtuches und Schürzen. 
Iilzelllerverll8tstte, 
N ü l i I v 6 N 8 t i ' A 8 8 e ,  8 t a ä t d a u 8 .  
öi»le»miiiei s«I «4-Mel nj kiWel 
^vsiäen auf äa8 Loi-AMti^sts unä 
kiopsi'aKui'viH übvniHonHmvii 
31 
1^ 7 
^7 
A. 
«Sc>^Ae. 
^c1irei!)M3ien3>ien-
MA.. ^Znälung, 
VMMI ^ UUll 
^ ---»- > / ^ ^ 
2-> - 2^^ ^ 
NBAVBNUNGWGVABNNNBNNNNKNV 
W> 
W 
B 
W 
B 
B 
G 
K 
K 
W 
B 
Ä 
B 
B 
S 
Ä 
)SI 
IV 
W 
Ä 
(ZslÄene ^leäaillc äes Hkätl. I^cloäW. Vereins, 
üeval, l^OO. 
Fosvpl» Lopk, 
I^nKstrssse Xr. 132. 
A 
U 
U 
)Z( 
Ä 
O 
p> 
K L> 
S 
K 
Aag^in lertiger 5uvelier-, KolS- u. Silder- A 
vaaren. D 
Atelier -eur ^.ustiidrunA jeäer iu wein ?aod kalleiiäen 
Le3reI1unx, sowie 
Kepsnsiui^en, Vengolißung Vensilkvi>ung «Ro 
(?e^vi3?evdattv ^.uslüdrun^. ?reiss dilli^. 
Ankauf von Edelsteinen, Gold und Silber 
NOAAANOAHMAKVNAAA 
O 
fü r  
VVll 
A. M. 
lS 
L 
IVIÜKel in alleli ?r6islAA6li. 
k^ounnivi'Sitxo Mei- ^ t 
au8 ^oui-nier. 
IDuRsvksvkßvIii ^aitons) au8 
?0ui-nier. 
Koßßvi^ au8 ^ournier ete. ete. 
Huzterlsger u»S vetsilverksui: 
<Zr. Xarri8tra886, 
Hau8 I^utder. 
T 
Mm H. AmM. 
ZSrvi»»Z»ol2 
und 
ksumsisi'islivn-DIisrivi'Igge, 
vsmpksÄ^s- u. Hobel^vsrk, 
vNINpk-IVlNtllw üdls. 
von Aesä-Ften, impräAniiten 80kwvlIi80kkN 
Davtipepgeln ^Vid6r8ed>vän?eii) unä llaekpappen 
de8ter Qualität. 
Kcrger von Ionsdorfer Mühlsternen 
^Ileili-Vvi'Iiilus kür Mztlsnä 
von 
?g teilt 
von I^evnliar<1t 6L Oo., Lsrlin. ^ 
Diese Stollen iidertretken in ^'säer LeisieliunA alle anderen 
Xrten Hukstollen; sie kleiden sekark dis?nr völligen ^ Vdnut^unK, 
>vÄdrenä andere Ledrandstollen in ^  kurzer ^eit stuinpk werden. 
34 
Die 
dkemi5cke 
nn6 
Ksniliinvn ^kssvkvnei, 
Laä8tud6N8tra88e 406, 
üderm'wwt in uvAetreootem 2ustAväs äss edemisoke kviuizxv» 
von Herr«« u v»«iei» ^»»rÄvrvk^i» ««iÄv»vi> 
HV«II«I»VN u. Hvvtlvo«» aued karbiAöw ll. weissem 
Vvppi^kvn ?Kiis«;I»«ivek^», 8tie^vrSIe>i» 
8vt>»rpvi» u ^vrti« v», sowie äas ^Vasedev v ^»rÄinvV^ 
-^>-Z< ?IÄttvÄsczks, >Z-4— 
8pit2vn, ^kisektüekvi'n, Lettäeekvn, 8ekut2äeekeu, 
80mmei'KIeiä<>i'ii 6te. 
«9. «^s/^/'/eFss/i. 
8üsternpkc?rte 34. 8üöternxckorte 
^ MIM^NVrmslstx^ ^ 
S ^ D S Q i a l i ^ Ä ^  
Li»vnV>ISvI'V»oI>Ävvk»rZ»vi»v>,» uens. sovviv lksp»?» 
t«rv» ullÄ RI>»»ÄS^K«a alt r VLvdvr in äer Lwät vllck 
ant äem I^alläe. 
Miss Werei'AileiiK^ftiii'rk MM ^ 
^ ans äreikaok versiuotem jKta!»KKIevI» ^ 
»u odne 4)«»r«rrv-zs 
Kadewannen, Mwannen, Sidets u. Closets. 
35 
OolorÜAl^vg.s.i'sii-, 
u. clliiQA 
von 
?> ?a.u1 Ns^er 
(ki-üker Oonstantin IVIe^er'). . 
^e^ründet 1805, 
LiÄNgslr., ^5. 7?/^ ullts? äem LiÄogev Domöexgs, 
Vvleplion ?kr 1SÄ 
I^a^er von Xiaelita-I'lise s?eter Lotkin8 8öline u. 
1sin-I^nn>, natürliolis u. ^ünstlielie Ninera1vva88sr, 
^uts ad^ela^erts LÜAarren, t^ax^rv8 u. I^abak aller 
^anKdarsn I'adriksn; eins ^ro88S ^U8vva1il aus-
1ä,ndi8oksr, 8t. ^ster8durAkr u. No8kausr I^it^neurs 
u. Branntweine, eoliter Xllasoli, I^kauer u. Ltoe^-
inann8köker Xüinniel. 
Ausländische, Krimsche und Keffarabische Weine. 
HvÄI«S«»K - ?«k»z^vr 
^^^08180116 und ru88i8o1ie lüliarnpa^ner, ru88> n. 
sn^l. ?orter, inoussirsnder Oiderwein. 
k'ruetltkörde in kndgeker ^u8kükrun^. 
VsnIrauG von 8pi«Heai»K«i>. 
Von Li^arren dsi re^eIinÄ88i^er ^bnatiins 10^/o 
R-adatt. 
^Ueiuverk»uk von »iik »Ilen ^usstelluuxvn priimiirtem 
^.rsusviir^sr Loti^vel^sr^äss. 
2» 
ccke ciet-LÜLicnttnn W 
RnLiLtttt/^i^iecs ^' 
'M.MW^p^.unvi, izzt ^ 
2uke.küi' M '. l 
Wüsen^^tt^LZ^uiuv^ki 
37 
Vöpter, 
Breite Lavästrasse I^r. 360, Laus Duson, 
smpfielilt ssin l.a^sn von rotksn, braunen unci wsissxlaslntsn 
lkackein, Klumentöpien u. Ikongesckil'k-en 
vllä überllimint dag von HVSissvii uoä Vvrr»e«t<» 
OeLt»», Ii»n»inv»» a. naed versekieä«>iiell Alusteill. 
k)inii>»U»erii»i^«i, v u V»mpfti «««Ir», Vr»i»kS«« I», 
ILorn ullä , sowie auek V^idd»n«OeLviU 
Reparaturen werden gewissenhast ausgeführt. 
lksl>t>si^ W IXtVs 
vis 
0. Isvsr^, 
X  0  n  i  K  8  t  r  A 8  8  e ,  H a u  8  X i n i ^ ' e > v ,  
emxkelM j» Krv88er .^us^vitlil 
ill- ll. sllZlsnS. Veille. Uyiieire ll. vMSl, 
Viers sAmrQ'dl. Vrauersien, 
^iinonacls. 
38 
^ 8. k. Lekaitsn, 
e  k  m  8  t  r  a  s  s  6 ,  L a u 8  k ' a  k  i - e  n  d  0  I  
emxüedlr 
vvl»tv>» tiirkiselivi» 
iiucl 
ÄUS 6sr Fabrik S^ZITISOKIiUI, 
LoLieteraut 8eiver Majestät äes 8ults.lls, 
uvä <Zvu ^adrikell 
lVlesaksucii — Qebrü6ei- Lclispsckal 
öunss — H. p>t. VoZ6Äno>v 
^uselinsnev^ — (Zeseilscliaft l.sferme 
/^smolow — /^. ^1. Qsbsi 
Ltamkoli — Lsatsc^i u. IVIsn^udi 
Ottomsn — Lalomon l<oZen. 
LestvIIaiiK vou auk alle ?g.brikvu. 
OI v R R S I>s: 
Lavauva, ki^aer, ^Varsekausr. 8t. ?vtersbarx,r un6 äer 
Uoskaner ?»drilc Reiudarät. 
kkeikevrotire, 8pit2vo, ?ap^ros n. (ü^arreuetuis, l'abadsdentel. 
Lei LvstelluQAvll vsr6sii ?ostspesvll vom AlaAA^iv xeösekt. 
39 
'-Md. 
"WSü. 
'MSd. 
(Zr-össtes 
LpisIWÄÄ^en - l.ÄKSt', 
I  V 1 5  2  k <  
von 
SOXXklXSLttlL^lklX, LN-l'cwl'-eH.S UNÄ 
«kI(ZLX8LSIK>ILX 
^ I? AN. 
I-a^sr fsinsn l.scjsn>vaansn stc. 
L. Ks^msnn. 
k? Sosv^. 
(vorm. 5>. LV^<?LLk!k), 
— I^anAstrasse, I^r. 147 (68). ^ 
M, 
von 
L e l i k ' e i d m A t S t ' i Ä l i s l i ,  
8tsll!-, Xur?- u. Nezziilgvzsrell, 
ÜQAFS» r»r»<1 
,>!l!>u. ^Mi. 
40 
O O 
TG. ?«^vnskungvn 
VoIIkiiiKk2S,dItk8 (?ruvZ-Lar>ital mit Reserven 
14.000.000 «!>1. 
vis Qesellscksft sclilieLst cien coulsn-
testen LeciinLunZen 
Vei'SiotlSl'IIII^SlI A6A6H I^SUSI' 
voll devveMedem uuä uubeweKliekem LiKenldum. 
I^SdSQSVSl'SiotlSI'UIl^SIl 
ill äell versokieäensteu ÄloZalitütell mit nvä okvs Le-
tdeiliKUllK >Ier Versiederlea am (?ewiuu. 
IInkallvSrsleliSruil^Sii 
Aexell IlllMIs aller ^.rt un«i ^rbeiter-Lolleetiv-Ver-
siederallgell Ke^ell Lerrieds-IIlltälle. 
V srsj (Ztisruv^en ', 
voll 8ev k'Ius«- Ullä Ii»nÄtr»»ispvrt Ullä 
<?»««« (SeliiLfsliörxsr). 
?i'v8xeet6 u. ^ariks ^sräen gratis verad-
tol^t deiiQ (^enei'g.I-^.xenten ä. 6k86ll8eti<ikt 
psul Vnossv, 
^odaullisstrasse, Laus ^odauosoll Xr. k>82, lledeo äew 
. LezirdsAerielit. 
O 
41 
Das 
Keoler vkren HiliMM 
Xr. 133, Haus v. Xottdeek, 
smpfisklt in Anosssr /Xuswatil 
I.'Mtieil-lll»'«» 
in LsyI6. Lilder nncl Uets,II, 
llkiketten, 8el>IÜ8««l, krely<iU68 
ete. 
Aller Art wand- und Wecker jlhreu, 
Legulatoreu berühmter ausländischer Fabriken. 
Uknen sinil g»»K neguli^i 
untei' Kargntie »uk 2 .s»kre. 
von Ulii-en n. 8pieI6o8en >ver6en Aewisseii^Äkt 
unä dillix aus^ekÄii't. Lillix« K^rvisv 
Hocliactitun^svoll Iti'usds^g 
D. !3.1^. I^Ionipus, 
L c l i m i e c j s p f O k ' t s ,  l ^ i a u s  ö a n o n  I V I  a  ^  c l  e 1 1 .  
emxüelilt 6en diI1i^8ten Dreisen 
R Sollirwe vie saeli Kslsuterievssreii. 
Aj Schirme werden billig übmogen und reparirt. 
42 
l'akAlcs- uncl 
Langstraße Ur. 172, gaus Hiekisch. 
emxüedlt skills stets grosse ^.uswatil von vektei« türkisv!»«« 
I^sksk unil pspzfnos. 
i'^eAXS-SOk?i'^»i 
der 8üÄ1ie1i6ii ?a1)ri1c6rl: Äabadagli, Maikapar, Durunischa, Gabaj. 
Vetrow, Schopfer, Uündel in Niga. 
Mesaksudi, I ^swadurow Stambott, Wachowsktj, Kuschnarew, I Gsinan. Äsmolow, Fopow, 
6 er s'd. ?6^6i-sdui'A6i' : 
Laferme, Schaposchnikow^ Aogdanow, i Miller. Ättoman. Schapschal, I Saatschi u.Manguku 
uuä ist stets bemütit äas Genest« vorrätdiK z?u dadeu. 
sä I^»Ler»»« 8ed«pk«r Rakt«i,K»vrs, kvi» 
IiarÄt. ullä anäeren ?ai<rikeu. 
liestellniiLen a.nt Ladsk oäer terkiee Bap^ro» äer ver-
seliieäkllku Fabriken weräeu prompt ausKetudrt. 
Das ^la^s^in dat äeu äer 
aus äeu Tellern äer dekannten ?irma ?»lt» uuä 8vV»eAkSr 
V«s>«, für äereu vor^ÜKlicde Qualität äas Na^a^iu verantwortet. 
ferner siuä stets vorrätliix: Berustein», ^Iesrsedaum-,^VkieIiskl. 
rodr-^luuästüeke uuä Bfeikr-u. 
2u ^Veidnaetitku kiuv liübsede Arosse ^.uswadl äireet aus ^Vieu 
uuä Berliu: Bernstein- uuä Ueersedauw kteiteu, lüiKarreu- uuä 
kax^ros-Nuuästüoke, Bapz^ros- uuä dü^arreu-Ltuis uuä versedieäeue 
TleiniA^eitkn su äeu dilliKsteu kreisen. 
Verkauf v«» knl»vi» »u» »Nvn k^»krik«» 
43 
L. Vk. Laekstem, 
l)k-eelisles--(Ze8eIiäft, 
am Brossen ^Vlarkt, Leks äsr ^.pvtdeker - Ltrasss. 
^llZlüdruilg »Her vrecllZler-^rteiteu 
illS Seren kexsrslire». 
vsrsoliieäevs ?seifeo, Lerusteiu- n. Aleersedaum-, 
LiKarrell- n. ?g>p?ros-8xit2su-, Likeudeili- miä vsr-
scliieäeilk Üol2-^.rkeitkv. 
(F0l<l8v1iniisc1s8trg.886, Xr. 564. 
u. ^VsrlcstättS 
kör 
knillsnt», 
Kolli u Tilkvn«»ssn«n 
(^ro88e ^.u8>VÄli1 u. reelle Le6ienun^. 
w«v8»Kder^v»»rv 
44 
»VI? 
LeiliKenKejst-Tirekendok. 
von woäern Kearbeiteten 
»Hükvln, Spiisgsln. 
ßager von Außholz. Ebenholz, Mahagoniholz u. div. 
Fournieren und Laubsägebrettern. 
Vti»zfsisII«,eisses Spiegelglas. 
I ! 1>F 
llik 8grg 
IleilixeiiAeist-XirelleuItof, 
e  w  p  k  i  g  I i  1  t  e i n e  ^  r  o  «  «  v  u s  > v a k  1  v o n  
aus Dieken- unä L'ielikn^ol!?. sowie in Wieden- unä 
Lselien-Imiration unä inir 8to^n bkaoAene. 
Lisen u Uolzckisuen. 
LarAdeseilläKk aus kappe, !2inn. XV^ig^kIeek, xalvanised 
versilbert ete. ?u äen billigten kreisen. 
I'eiep^on »tr. 
»MM L8?M0I.^. 
^VsiriliA.QciluQZ', 
Ii I > v v l > 
I.LHN8^K^88L Xr. 390, 
enipiisiilt 
in- unä ä>i8l»n<li8elle ^eiii^, ., 
OdÄwxÄANtzr, <D0Knae, R.dum, ^.rae, 8Ü886 
unä ditters 8etinäp8e, 8t0e^inaun8li0tei' 
Xümmel uuä ?om6rau^eu, Vier ve^edie-
äeuer Lrauersisu, 8e1ter8, I^imonaäen 
^ ^ z. ete. ste. eto. 
^ "KrieelliZvde Ueaimsl- «na 
Ve8»n«ejilö 
i ^ ^ S K l i e l i e . r  k r s i s l a K e .  
1°el«pkon k>in. 196, >^WT?ÄSL^- > 
46 
EUMINZ 
VVQ k. kelädudn, 
küststr. ^li'. 321. 
«^<5 cA^>ec?/5^s <ic?^ ^so/s/N/NA-s?» 
MsMok-
^ I^Iiscl'ör'lasS 
von 
ki'änkvlm ^  Lo,, 
^arv8etie 8tra88e, Lsu8 I^utker. 
47 
AI«. Ällring, 
lieval, Raäsi-- 8tra886 278, eiA6N68 Zaus. 
Niederlage 
von 
M. LodsskSr. 
(vorm. <HIn 
Rac?er8tr. Xr. 267, neden Hotel 8t. ?etersliui-A. 
Post-, Schreib- u. Zeichen-Papier, Schreib- u. Zeichen-
Materialien, Kontobüchern, Aquarell- u. Oel-F'arben, 
Malutensüien, Alarmor - Schreibgarmturen, Photo-
graphie-, Marken-, Postkarten- und Zeichen-Albums, 
Portemonnaies und Portefeuilles. 
^VvlssdolsxsAsnsrKiiZs sum Brennen nncl Lvmalsn. 
Spiel >vaarsn. 
48 
IQ-
l/> 
„Hudsr ius .  
',OrmeI:erstr. 264, Haus Harkmutti, 
ewxtiedlt rSivkkaltizxv ^ räd«tüvk8?i»rt« r> 
SpeZsei» » I» e»»te «u jeäer 'ra^ksselt. 
s ^ v i i R O  ^ i ^ a e l '  u n ä  l i e v a l e r  G i r m e n .  
'Wal^eklöKScIicn Licr vom ?ass. 
M. Wohlfeil. 
/I 
XI 
b! 
K 
xl 
Ois 
Nil v. l'AMMK-kAMllllK 
Nojeau, 
1i^vLK8^^88L, Ü^.V8 SLIIÜLI.. 
empÄedlt 
eins Anosss /^uswakl anAkfanAsnsn uncj fentiger 
> » t i < 1 < < l « > i < v i > .  
m sllsn (jÄlwvKe» u. 
» » 
49 
l-iuf-, Lau-, Lcliiffs-
unä 
Verkzesg^Ilillielle 
V'WS'V?-
»«»1^ 
Z ? »  
«^ . «L. D/'s/^  
A^6^c?sc>o ^5(5-^, -^?5,c> 
so 
1^7 Öx>i5 
Vslti«vdpoi't»vd« 8^i»., «ig »su«, 
empüedlt 
ein vkrsedieäkvsr ^»vkv^i» 
OLeniriexet, kte. Oasskldk über-
viwwt aueti »IK« vvrIi«u»ii»^i»Äei» 
»rbeitva u kep»r»ti»rri» uuä liekert 
Da äas weist« Material iu eiZellell ^VerlcstättkQ 
derxestellt wirä, so ist «las <?esetiäkr ja äer I^aKv allen 
^ntoräerullAku Zut und billigst oaedsuliolumell. 
-SLS^SSSSSS?SSSSS^S^Z„ 
»usoke, 
^6U^a886, La.U8 Na^er. 
Spezialität: 
Apparats, ?i1ti'g.tic>n6ii stcz. 
Z^N§VI^>gU»,g V N 
Küe^Sli-QSselii^Sli, 
sowie aller sousNxen I^llyklSr-^rlZeliSIl 
Reparaturen und Verzinnungen 
veräeu läßslic'k ansKvkülirt uuä soliäk Arbeit sowiv äik dilliKstea 
kreise ^u^esielikrt. 
Nml«r AMM-x« 
I'elepkon Xr. 60, . 
> emxkieklt au» I-m» Rohmaterialien dergeötellt: 
^sp^s,U LtvK» I>»vl»xs,xxo» 
Isolirxla-^ton 
Isoliro^rto» 
Isolir Ii»vk. 
von: 
V»»üp»pxvi» 
So!-bl»ovr 
Ltoii»k«>I»1vi»^lKvvr 
?ovl». 
^.uskül^rung von einsselien unä clo^^ellsgigen 
Dsel^ä^^^ÜL^ern. Xum ^e^sriren unc! Äreielien 
slter ^s^^cläelier stellen wir Quk X^unseli geübte ^.r-
weiter ?ur Verkügung. 
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N. LmrM 
vorm , 
f?eval, lV>a^l<t, 
^lu^jew, !<auf^0f 26, 
Filiale in Rellin: Vörxt8vke Strasse, ÜÄU8 8N8H. 
<e » » Lngi«o» uni> vn llv^sil. <r H 
VOll 
vro^ueu, Oölkai-dsn., LwMarden, I^cle^en, Oelen, 
(ükemit^alien, ?arfümerieii, 
in ?udkn, 2nr Luuslwalbrei, 
? o r 2 6 l l a n -  u n d  ^ i n a l l - ^ a r v e n ,  
iv allen ^uave^il neb3r sämwttiedem 2udeti<zr. 
^«^erSeill lür MServerlMei-: 
>Veder1'>vist, k^fsnnski, Lpaten, t-ieu- u. OllnAsn^abeln, 
eckte östenr. Lensen, en^I. Zickeln, cliver-ss >Vet^steine, 
IVIinsl-al-IVIasckinenüI etc. etc. 
k>riiriÄ I^r^stAll-k'eirolSiirri. 
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M 
. a k l w a a ^ e n -  —  
! 
N 
s 
1 
NÄnclluNA 
K ' von Keorg kleyer, 
I^anKstr. Ur. 87, geAenüker äer L«e1i-
dsüdlunA v. Xluß'S 6c 8trÄini^ 
Das 
von 
s V. 
RitterLtrasse ^r. 534, 
">-» Aexrlliiäet 1864 -<-
einnlielilt sein vollständiges I^ager von fertigen ^.rdeiten, als 
(üvlinÄerküte kür Herren, ?il2^üte kür Hainen, Levren nnci 
Xincler in verseliieclenen ?ayons, I^ivreeliüte, Xntselierliüte, 
?il?stiekel, ?i1^se1iulis, ?il^strüinpLe, I^il^pantoLteln, ?il^inüt^en, 
F'ilTsokIsn, Hilter aus Zs'ilsi in allen (Brossen. 
Fililjüte aller Art werden gewaschen, gefärbt u. nmgearlieltet. 
Vesteliun^en ^ 
^veiäen auf8 Laudert« u. ^romptestö au8Aeiükrt. 
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KU 
j^i'1 i ! ^ " v  
l  luudlu i i^ '  
I. ^ ..W>«olznaoli«, 
^3V^ z «  k L v ^ . i > ,  
IVIsnulvelur- und ^ 
^uoti^VAArsn. 
UÜgvn kür ?slvtots u 
?elxe 
^incl?iKe1i^väsLli6 
äer renomwlrtesten ^adriken. 
53 
«lu l ius  ^ I l ik ,  
I^ÄNA8ti-a8se, Kan8 I'. NüIIsr ^r. 158, 
vis-Ä-vis der LnolikÄncllnnK ?sr6. >Va88erinann, 
emptielilt seine 8tst8 grosse ^.U8>va.1il von 
eelttem tür^i^edeii u. ?^?^ K08. 
^^L^X8-80^^ 
der 8üäI1oiisn, 8t. ketersdur^sr, Noskauer unci 
Ri^aer ? Ädrigen, 
V VÄ Ä A B K BS ÄS'G'B Ä.ÄN..ÄN NN.VBMÄ! BMA Ll 
GV V'B B7B V 
B B NM M ' ' ' 
ZK^Zj 1'Ä>)Äl<s-lVlÄAÄÄN 
V ' 
N 
N 
is 
S 
,s 
V 
V 
O 
N 
G 
D 
V 
V 
V, 
S 
B 
B 
B 
K 
Ä 
N 
B 
Li 
S 
O 
S' 
O 
O 
K 
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VK 
SV 
Mksaksudl, 
Stamboli, 
Kusch uarew, 
Asmolow, 
Vabai, 
Laferme, 
Saatschi-Mangubi, 
Mttoman, 
Schapschal, 
Müudel, 
Luhtenberg. Schöpfer, 
Miiller, > 
nn6 18t 8tet8 dsinMt, 6^8 DteuvsRS vorrÄtliiK 
Ii alten. 
von LoKäsno^v, ZeliopLer, I^aksrnie, Niin6el, Ruk-
tender^, Rein^srZt iin6 sncieren ^akriken. 
auk oäsr kertiß-s ^ax>^-
rv8 der verseliisü. Fabriken >verüen xroinxt au8-
Asküdrt. 
ferner sind steis vorräthig eine große Auswahl direct aus Wien 
und Berlin bezogener Lernstein-, Meerschaum- u Weichselrohr-
pfeifen, Cigarre.l- u. Papyros-Mundstücke, Papyros» und 
Cigarxen-Ctuis zu den billigsten preisen. 
Vsrksuk von Hülsen sus allen 
AM 
Ä'Ä 
B k. 
Ä B Ä  
Ä B i ?  
B B B  
Kltzi"O^ LS.LSÄKÄLSÄLS.LSLALS.<sGLS.BBÄÄSN.BL( 
K N V Ä ) R S  N ' L ( B ' V l T s Ä S Ä  G  H  B  
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Ilellzernsllins vnn mit un3 o^ns (bespann, 
aueli an andere Orts und retour. 
Ileldsrnstiins von VerpaekunAen.isdKr^r^, lper und 
ant «lein I^ande, sueli init Leitung /les srkm'der-
lieken Naterials. " ' 
Lesoi'^uNZ' von (^sxäolv und Maaren ^ur ^isenlialin 
und retour. 
^.usl^unkt üder ^uiu Verkauk stehende Heuser. 
Adressen und ^usl^ünkte aller ^.rt. 
Il6lZSrNÄtliN6 von L^psver^valtunKen Aegen 5—10 
p(X. der Lrutto-küntiakine, 
ViSlIenveriNittelnnZ' Mr >veidl. und inännl. Dienst-
doten aller ^.rt. 
HeizernAtlIN6 von Dienstleistungen im ^.ceord sino-
natlieli» ^u liäusliclien ^.rdeiten. 
VerinieitlUNA von Lxeieliern ?!UIN ?eit>v. ^.listellen 
von Modeln. 
F. Fchumann, 
Wurst- u. Flkischwaarknhandlung, 
Ecke der Nicolai- u. Goldschmiedestraße, Haus 
Büttner »r. in der Apothekerstraste 
empfiehlt 
ZU diUigen Kreisen 
eine groHe Auswahl 
frischer Waare. 
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N es».  
!!! (ZZlMerieva^ren-
^ unä ^c^asiäer-^u^ien-öesc^i, 
KLV.^, Kr. Aitrkt, ilvdeu ckem 5lei8vl>sell»rrvu. 
I V0K 
; Xnöxken, Fpit^sn, LÄudsrn, Lryäerisn, (^orsets, : 
dauin^v. 8truinxk>va.3r6n, Käli- und LtriekAarusQ 
sto. sto. 
^ r « i 8 ^ 
f.k.Mer5elibikIix, 
Dekrnstr. 410, eig. Haus: 
Linz- »»a üücilellgerätlle, 
X^s^a.11, ?0i-26llan. ?az^6H(Z6 11. ^la^o-
liea. Nu?aillii^e, Lroliczs-, in.n<1 ^sn-
LlU)6i"waai'6ii. ^ Iisemaseliiiiöii. Lelmli-
a^ai-sn iirlÄ (?a.l0sc;1i6ii. Können- 11. 
IiSA6N8c;1iiii'iii^ 11. Lp^löi-s^öcz^s. 3ae-
-^v^s^sii. l'^oliSnio^ans. Harrnonloas, 
Z^lnÄer^aAsn. Bs^sn und Ma^i-a^sn 
ete. ete. 
II » !> ü^k ! ^ 
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Kwlldolm & (?0>, 
LvkiLsmsterialieu 
HailsllllllA, 
Hatönstrasse, Laus I^utder, 
s ^ s l ? - , u n c l  I V I ü t ^Sii-(-iSscIiäft 
von 
— I ^ e d w 8 t r . ,  L a u 8  k o t e r m a n v ,  —  
empttetilt in grosser .^«svskl ^ ' 
öestellvoxell veräen io kürzester 2eit prompt aru-Aefiidrt. 
preise 
59 
Osinen- u. IZsrrsn-
62räero^enge5cl^ä/i 
8.8ekvsr2, 
8e!iniie6s8tr. I^r. 494. 
Ii»esr tertiär v»«e« V«nL«etio> 
»Si» »»Ä Llvrr«» 
nasd ^laaüü auL Livil-, Militär» u. Linker» 
garäerOben, »O^is auk ?eI?arde:teQ 
werden prompt und dillig aus^ekiki-t. 
Stoffe in den neuesten Mustern. 
sv»i»ii.r!ivs«v 
I'Isisczlisi'iiisis^Si'. 
-Iki 
IKSIIlll! 
im ^rv88en 8edarren 
am Narkt. 
kleine Xarri - 8tra.88e, 
Haus ^s. ?kaK. 
I^lSise^-u.^VursttianMunZ' 
in der Breiten 8an6str., im eigenen IIav8e. 
KM 
NiederlÄAS der 
„Viil^cdlö^elie»" 
^ Verkauf en äetail io äer 
W S i N ^ Ä n c i l u i i A  
Ik»rri»tr, 4»2 
in- u. Qusläncjise^er Weine u. I^i^ueure, 
EliQm^agner diverser Girmen, Lognse, 
^um ete., 
k °  s k i »  i I t  v o n  
Mueral-, Leiters-, 8oda-, div. ^ruekt^vassern 
und Dimouadev. 
ZZri Z^ros - Verbaut' 
(^r. klosteistr. im ei^. Hause ^ 68^.. 
1 
>N! 
6t 
llas Installations-kesvkstt 
Lü»-
kk»8-, Vsssvr- u. vsmpllkitllngei» 
KOHvip 
)Viec^2nisc^e 'V/er-^slAie 
V0Q 
vormals 
X n r z c e r  D o  i n  d e r ?  X r .  5 3 5 .  
übernimmt Arbeiten hier und aus dem Lande, stellt Wasserclosets, 
Ladeeinrichtungen Und Ab/lußleitAngen. 
Bestellungen auf Grabkreuze, Grab-, Thor-, Balcon- und 
Treppengitter werden nach reichhaltigen Mustern ausgeführt. 
Blitzableiter, Wettersahnen, Thurmspitzen, Stempeleisen, 
Korftbeile, Patentschlösser 2c. sowie alle im Baufach vorkommenden 
Arbeiten und Reparaturen werden .in kürzester Zeit unter Garantie 
bei billigsten Preisen und sauberster Ausführung geliefert. 
Vsloeizzsll- 11. 
unci IVIoclsASscliÄft, 
O K 
, ->e) 
^ Kav!? knnu«. 
ßkkellllngtn 
werden prompt, 
geschmaliiv»lt 
und billig aus-
geführt-
(Frosss 
! von 
! vinnmliiiten. 8pilmi, K^n<Ikin 
. ^ ^ etc. ete..st>e. 
! ^locleUIjüte veräyu priueipiell uielit 
> sus^sstellt).' 
<t. kuiniann^ 
«2 
vis NsndlunA 
tür 
^3U5- unä 
von 
7K. l.ipp, 
Reval, Itavgötr. e!g. Haus, 
emMelilt ilir stets vompIsKvs I.sgei» von 
Xupfer- und lVIessinA^asren, als: l'tiee- und XaKee-
inasekinen, Luppenkessel, Kasserollen, Mörser ete. 
Werner emsillirte Quss- u. ^isenv^ssl'en, als: Bkannen, 
keelier, Wasserkannen und ^Vaseliselialen. l-ackit-te 
Sleckwasren, als: Badewannen, Lit^annen, ^Vaseli-
tiseke, Wassereimer. (^iesskannen, ^ismaseliinen, 
l'lieebretter ete. öen-m- u. k'etroleumküc^en. Ebenso 
^ii-wZclisftsrnascliinen. als: l^leised- u. (^emüseliaek' 
inasekinen, keib- und Lelineidemasedinen, Kutter-
inasekinen, ^.pkel- u. Xartoüelseliällnasetiinen, Xatkee-
inülilen, Waagen aller ^rt. Fayence-, QIss- und 
por^ellsn^aai-en, als lised- u. ?keeserviee, Waseli-
serviee, Liiner, I^ruelitvasen, ^liledkannen, örodteller, 
örodkörbe ete. IVlajoiika- u. I'tionv^aar'en, als: ölumen-
töpke, ölumenvasen, Lakttöpke, ^Vasserülter ete. ete. 
k«iivrk8tv kmellaii-11. Milmsre». 
Ampeln, l^ampsn^tieils aller 
ZU äon dllttgLton lZ»«3a-pi'«l»en. 
?erinanente Ausstellung säinintlieker (gegenstände. 
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R, 
I^edmstrasse, Lans 6adliikiie!!, 
un6 Oatdarillkutdal, vis a vis 6. Laäs-8s>loll. 
)^nn2^me von ^ezieUunzen 
»uk 
Xueken, iüoukeet, desseres XaKeekroä, (^elb-
kroä, livuigkuetieu, Hieebro6, Gefrorenes 
, ^ ete. «re. 
MS^ ^v— . ^—— -^v- ^ -5s 
v 
Mauufactnr-, Leinen-, Tricot- u. Modewaaren-Haudlung^ 
Schmiedestraße Nr. 170, Haus Dr. Adelheim. 
Ivohlassortirtes Lager von Seiden- und Wollenstoffen, hollän-
bischer, polnischer u Iaroslawscher Leinewand, Taschentüchern^ 
Handtüchern, Tischgedecken, Thce-, Kaffee- u. Dessert-Servietten, 
weißen baumwollenen Ivaaren jeglicher Art, Möbelstoffen» 
Teppichen, Tischdecken, Gardinen, Plaids, Tricots, Draps, sei-
denen und wollenen Tüchern. Iersey-TaiUen, Gesundheitsjacken^ 
Strickgarnen in Wolle u. Baumwolle, wollenen u, Piqusdecken, 
Lroderien, fertigen Hemden, kragen und Manschetten, Spitzen^ 
blonden, Tüll. Bändern, Gaze, Crepe, Sammet, Mousseiine, 
Sonn- und Regenschirmen, seidenen und Glacehandschuhen^ 
Corsets, Cravattes s. w. 
64 
Kebrücker?opov, kiga, 
oikeriren als Vertreter untendenannter ^Verks, IlEi 
<Hr60t,sn ^ieksrun^sii ad r'avril?-
pi-siksv: 
D»«eii aus äen ^Val^vverken von p. p l)smi6ov/, ^ü»-st 
San»vc»iato Dieses Disen ist 6ein seti^veäiselisn 
an (ZualitÄt änreliaus gleickkoinrnenä. 
I»«triiiuSNt»I . Kt»KI 6er liegelgussstakl - Fabrik 
.,polcji^ü«is" in Oesterreicli, anerkannt vor^üg-
liolier (Qualität. 
«n<t Zle8«ii»t? üleede A»«Ä 8t»dv 6er 
1'ulae»' t<upfsnwÄl?>vsi'I(s in l^ula. 
««Kelsen I 6er »ussisck-
? V^Lzx^r ! SslAiseKen 
8ekivnvi» L ^ekm»Aj«piirb»ki»vii ^ IVlstallu^xiscK 
8»et»»ei,Sn kür K»n»HV«oIiv > (ZsseUsc-ks^t. 
?Är»K8pit«^n, stäklerns, ^lleinverkank kür Sanis R-uss-
1an6 6er i'akrik k?Uclcwand 6t. >VsAnsn, liiga. 
eigene, kür Lakuu, Doroginka unä 
8ek>vi2ent. 
ttd l.sger okeriren: 
- Lisen dis ?roLI ZV. 
Lckienen titr Lausiveeks unä 
Ledmslspnrbkkvev,. 
kupser in Blöcken, klatten unä 
stkNASQ. 
Klei ja Blöcken unä ?lÄttsn, 
Lleirvkre. 
?in>< tu Blöcken, Blatten unü 
Standen. 
/inn in Blöcken u. StsvAen. 
vel, Lonnenliluinen-u.Bank-Oel. 
veggut. 
Ikrsn. 
Wagensckmiei'a. 
SotttNÄlspurvsIiiisii 2udeIiSr, als : Leinenen, kipp-
wagen, Dreliselisiden, eieren ete. 
8orteneisen, 
yusllrateisen, selige ü. dis 7" 
vnrekmesser. 
^VellenstskI, dis 9" vurckmesser. 
Wintieleisen dis 5" Breite. 
I'-Lisen, di3 5" Breite. 
ksnlleisen, dis Stärke I^r. 2V. 
Lisendlecke dis 1" Dicke, Uder 
3/g" sind nur in Xessel-
dleek-(Zu»lität vorkanüen. 
kitielblecke. 
lZsckdlecke, russiscke, äeutscke 
nnä verzinkte. 
Doppel I'-Ii-Sger dis Brvül ^Ir. 50. 
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ailemsnterligung 
iv I^usslauä. 
(Zesetöliob gesekütiit. 
MWWWNDM? 
ÄÄÄ ?rämürt 1896,l899 u.199l). 
Onreb äiese Lacle-Lin-
riebtuvA erhielt man in 
12—15 Nii. ein warmes Vollbaä. Oonobe kalt väer in 
beliebigen >VärwpAradev. ^.utslellnvA kür Orte mit unü 
olins ^VssserleituvK. aueb ank <lem I^anäs. 
Leks äer Lebmisäestrasse u. menss, Reval, 49-; 
Mk Äk 
OsuM Müller, 
AK»i»«itvii«tr»8sv, 
emxüeblt sein nenanAkIeKtes Ds-Aer von: 
Leinen aller Art, Sischgedecken, 
Handtürhern, Tascherrtücherrr, Ma-
dapvllams, Halbleinen n. s. w. 
Bürenzeug, ^federlein, Broderien, Gardinen und 
Lambrequins, 
Trieotagen iu Wolle n. Baumwolle, Hemden, Kragen, Man 
schetten, Cravates^ Handschuhe, Hosenträger n s. w. 
Anfertigung von Wäsche. . -
Allein-Verkauf v. Max Gräbner, Mitau, 
-  —  -  U L R K X N - k ' I Q X I I Ü I ' k l .  
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öllÄAV ÜLMlLI') kärbemeiztei', 
Lrr. kassukraui-slr., Xr. 176. 
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1899. 
Vivlo 
1897. 1898. 
5olil>, IvivkK u vlegsn^ 
8inä äis 
6 er 
c?o^n «§oMma/kK ^ 6o. 
ii i > > 
VVVMSLMSMSMSV 
3^ 
MM 
mecksnZsoke in Lkstlanö unlsr öer firma „K^0KKl ^ 
dei öer 8lalion laps an clsr kaltiseken kskn. 
Ergründet im Jahre 1897. 
Die WM „«KI" 
werden an^efertiZt ans dem allerfsinsten LÜKarett^n-I'apier „As«l»v" besonderer Be­
stellung, welebes dvrcb seine ?einbeit u. keinlieit beim daneben die »llernest» n er-
Kiebt. Oer "I"abak bebält seinen ustürliolien t?eselimaek und das kapier maclit sieli beim Raueksn auf 
^ar keine ^Vvise bemerkbar. 
?roben d>eses Papiers sind von der Lt. Petersburger kiesiden? ^ledieinal - Verwaltung und 
dem Oireetor des Laboratoriums /u Experimenten mit papieren lind ibrer ^.nal^se m Paris. (?. kersean 
als «nsvIZLrll^vIv anerkannt, ausserdem ist jedes Alundsimk 2ur Veruiebtun^ des Nicotins (Tabaks 
Miltes) mit der »tlvi» stt^ verseben, wovon sieb der Konsument nietlt 
überzeugen kann ^kemiscb reine ^Vatte, in ein (reiass mit Nasser gelebt, saugt sieb raseb mit ^Vas-
ser voll und sinkt sin Loden). 
Die koken Cigensebatren der Luisen „<Ze«r'Li" wurden uiebt nur in den (Zreuaen des (Gou­
vernements Lkditland bekannt, sondern verbreiteten sieb aneb weiterbin in v» rsobiedenen Ltädten und 
Ortsebaften weit und breit dank ibres ^Vertdes und der Aufmerksamkeit der geekrten (Zonsumenteo. 
Lolclie Ilmstände sind ausserordentlieb sebmeiekelbatt und dienen als beste Aufmunterung 
nur vusei »«KNrkv IRiilGe» destvr in Zukunft in den Verkauf gelangen 2» 
lassen. 
^laps, Oonverneinent Mstland 1889. Lookaebtungsvoll 
(Ü6 ?il'MÄ 
Uekvi«sl> ksuFIivk. 
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<üsrl Koümsmn, 
— 6^088^8 — 
Oameki-!^alet0ts, ^mwü^fe ete. 
^ulctot-, )?L!^be^ly- und Huttkl'stoÜe. 
A n n a h m e  a n f  K e s t e l t u n g .  
sämmtliclier neuer L^stewe, 
erstklassiges Fabrikat, 
uimbertrMeu. 
AlsrSeln, ve>, La»»«. 
iirparatur sämmtl. Sykeuie. 
j j 
l l 
O 
Er. DvlirszKS 
Leval, langslraKe. Hans l5 Mryer. 
O 
! I 
! ^ ^ ^ ^ I ' 
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DWHMIWN 
vorhat l88l. KZgcl I88Z, Leval 18i)Z, ?ar^ I8Y7, 
Lkicago I8Y3, IZevcll I8YZ. 
ii!i»lM«llUllielite, 
kreide, 
8vclitzl8tkj«e. 
Ii^liplstteii, 
liiimine ete. ete. 
cl? 
cv 
O. 
Oarrara-Narmoi-, sedweäiZoliem (Kranit uoä iolälläisedem 8tem 
ewpüktilt clis 
^0?I-ic)^SI^l (Ind. O. 
I^eval, Loppelstr. Nr. 95. 
U. Z.k^sus^, 
N^VAl.. 
Mineral v/AsssrlÄdpik, 
^isczticzonlSSrvSntadri^, 
uns ^isokräuetisrel. 
71 
I^eke 6er Kader- und I^ang3«ra83s. 
^.ntertigmig Uliä Reparatur »^.nuadme aller Lorten 
Herren u. I>s.n»vi»HÄtv. 
^1« Vsmvii Artikel: Löte nnd kertigen Xopkput^, Spitzen, 
Länder, Oorsets. ?äeder, Land3l:dutik versed. ^rt ete. 8vwie 
alle Lk8tandtdeils kür Lat- und It1eidkr-(?arllituren, ?e11>(^arni-
turen, Larküwerien ete. 
^1» Herre»! Italienisebe, ellgli3c!dk und deutseds 
Stl'okM RI. fÜUkllKS u. lVIllKUSN, 
^.n3serdein Lüte und Nüt^ea illläudigeder und eigener Fabrikation 
(?ros8es I-ager v. Oravatten, Landseknden aller ^rt, Lelsmütsen 
?il28ebuken, Iragbävderv, (üravattennadeln, Okewissette- n. 2-lau-
seketren-Lnöpk^n, Ildrsednüren u. dergl. in. k'estv ?rvi«v 
I 
°I. O. 
6old3edllliedestra33e, 
Kunsthandlung n. Rahmenfabrikation, Photo-
graphie-Anstalt für Reproduktion, Porzellan- u. 
Emailledilder. 
Z^ivrakinungen v. Lildeiu in jedem (?enre. 
mjt Kronen ^ir»Ä Qs 
rieti^sspie^sln kür (Zsmsiiide- unÄ 
SoUulväusS? !?u vlIIlAen k'rslssii 
(?v!d?c:bmiedf'8tra^e. 
72 
ln8ta>!ati0N8-Kk8ckAt 
kür 
Ktt-.Vimer- ü. villllMeilksgell 
Lebmiedestr. Xr. 48Z, nebeu d«^m Hotel sum 
gold. l.ö^kv, im eig. kiause, 
übernimmt Arbeiten bier u. auf dem p-sinds, Wsssei»-
v>oset», Vslleeinnivktunge»», Adßlusslei» 
iungen, elekinisvkv wie g,ueb l.ußtgl«»vllvn» 
^nlsgen. Aufstellung von mksssei"kilienn mit 
dem besten ^oklen-Zz^stem bei den billigten preisen 
und der «aubersten ^.usfübrung. 
vo» 
Nsvcl?, ^V>. ^KA. </e7n //otet 
^o.^ene» ^öive??, im ei</. ^omse, 
i/t?' yi'ssse« ^-aAe/' 
55/?/77/6^se/'56^/?e^ 
ncrc/i fitste?'?! nus^/e/'u/ti'^ 
Ivette?-/'a/itten, Ä/it^ab/ette)' /eis««, 
stets cru/' ^KA6>'. 
im öau/'<?c/t u. Äe^»a? a-
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christliches, ehstnisches Volksblatt, 
Ä7. Jahrgang, 
wöchentlich eine Ammner, 
Inhalt: Gin Schriftwort. — Besprechung Kirch-
licher, ethischer, socialer, wirthschaftlicher Fragen. — 
Erzählungen. — Lieder. — politischer Bericht. -
Tageschronik. — Inserate 
Preis: zährlich per 'Vost 170 Kop.. in Äleval mit 
Zustellung 160 Kop., ohne Zustellung 120 Kop., Änse-
rate 5 Fop. die Zeile. 
Der Leserkreis (in Renal ca. 700) zählt nach 
Tausenden, daher finden 
Inserate 
weiteste Verbreitung. 
Empfang von Inseraten: in der Expedition 
d. M'. und in der Zuchdruckerei Ang. Mickwitz, 
Neval neben dem „Goldenen Löwen". 
Man abonniert: auf dem Lande öei den Serren 
Kastoren i sonst in der Expedition, Nevaü Grosze 
Aosenkranzstrasze Ar. 173. 
I-ooksr, 
(vorm. Likvudei»), 
Muudtenstratze, Kcke des Hroßeu Marktes, 
Mjkslieu- ll. IllZlrMeilteilllalllllllllg. 
Reichhaltiges Sortiment von Noten in» und ausländischer Berleger 
vollständiges Äager der billigen Edition Peters, und der ande­
ren billigen deutschen und russischen Ausgaben. 
Tie Notenleihanstalt umfaßt über 100,000 Hefte. 
Flügel, Pianinos und Harmoniums der renommirtesten in- und 
ausländischen Fabriken-
Lager von Miethinstrumenten. 
Große Äuswahl sämmtlicher Orchesterinstrumente. 
Italienische und deutsche Saiten. 
Zubehör für alle Saiten-, Holz- und Blechinstrumente. 
Guitarren, Mandolinen, Balalaikas, Accordzithern, Guitarrezithern, 
Harmonikas. 
Mechanische Spielwerke in großer Äuswahl. zu billigsten Freisen. 
V0N 
^V0rmal8 /^!ex. LIssndkln). 
Ä63 (?r. WgU liir M» I, WMö, 
^ s g S ^ ^  
inländischer u. Dananna-Gigarren 
äer k'eoaern^LkLN k'en^terglas- u. k'Ia^skenkabrik. 
S v k u k w s s i ' v n g v s v k s t t ,  
I^fei'äekoxksti'a.sse, Ka.U8 I'inkdeinei'. 
von L6St6lIUNA6N 
aut ^ut Fsaibeiwtös, l6ietiw8 
Zeliuliws^ 
naed den neueren ^I^tern 211 dilli^en ?rei8en. 
« 
« 
« 
» 
« 
Das IVIoskAuer 
Iieinenvssren - Kesedätt, 
Xr. 430. Grosse Tarnst?. Nr. 430. 
ewxüeklt 2u testen preisen in grosser ^.uswadl 
deinen» u. ^ieiss«,ssnvn 
von den renommirtesten ?adrikkll, wie: IivIi»KaLf 
(^aroslsw), Zlsrv»«^ (Noska»). 
Ausserdem grosse ^.uswski in L»ni>in«i> u. vi»o-
Genien, sowie in Kleider» Qlaltous und Oretonves 
von der bekannten renowmirten Fabrik kZ. Z^inÄv^ 
(Noskan). Sinvinpf« u. Sovtrvn eigener Fabri­
kation stet? vorrSttng. ^uok werden 8Ki»ivllsi»-
kvitei» angenoinmell. 
?6 
verscliieclenel- VV'äQren 
VI'N 
^l. I, 
Grosser Narkt, ^is^s 11, 12, 14, 16. 
5>üc!ite: 
'Weintrandev, ^lalagg. und Xrimseke, Birnen, Ouodesse-
und Lriinsede, auMndiseke und russisede ^.exkel, Oitroneu, 
^xkrlsinen, Xasts-nien u. s. w. 
^mAemaclitSL: 
?ürsicde, ^xrikos^o, Ananas, russiseds und ausländi3elie. 
Q e m ü s e: 
8parge1, trisode und eingemaelire, srisede (Gurken, Bin» 
meukodi, ^.rtisokolcen, trisebe und singeinsdite, versediedene 
8alate, wie - Domain, Xox^alat. Oiekorien u. g. w. 
Lolonialwssi-en: 
Xakkee, 2neker, ?dve, Grürse, Äledl, B.eis u. 3. w. 
8  A f t e :  
wik Virndeeren-, 8taedeldeerev-, Lrddeeren-, sedwarlsk 
^c)dg.vni8bkerell-, Llirseds^kr n. 3. w^ 
k^ussiLclies Qebäck uncj Oonfecte. 
"s'i8cii Lonsek'ven -. 
8ter!et, 8kuln1sria, 8»udart, Xredse, Leringe, marinirten 
^.al, 8emga, Osseirina^ friseti und gesalzen, Bjeluga u. s. w. 
^»-isciie k^Lclie: 
8ter1et, Bjeluga, 8andart, I^aeks, 8emga versediedener 
^.rt, ^orjuseliki, Ljeior^bes, Xawaga u. s. w. 
^il^-Oonser-ven: 
naeli (Zewiekt, wie aueli in Burken; küskiki, Grusdi, 
Larawiken. teruer grüne ^rk-<en, <üdampigno8, Tomaten, 
verschiedene Sorten Schmand- nnd Küchenliutter. 
ä s e: 
wik 8edwei^er. kZoil-indi^elier, Laksteil!-, 8eNwand-, 
(Diester-, parwesaukäss, ekeiiso l^wvrog und sauren 8ekmand. 
QeflüZel i 
Xalkutmeo, Xapaunen, poulkirden, ?el^kndner, Laren, 
(?änse, Xeuedel^ ?a«anen Lirkiiüdner, Lasselküiiner u. 8. w. 
?abi»t, Clgarren u. Papyros, Fayenre- u- Glaswaaren. 
»aaren, die dei Le8tf>1Iung niodt vorrätdig sein sollten, 
werden innerhalb 24 8tnnden geliefert und werden dei der 
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l2pi88ek-ie- u. Wä8clie-Lk8ekäft, 
6r. Uarkt, der ^p0tkk>kersrr. 
und sliem d^su gekorigsn N3.terial. 
Dsverulmirit 61s ^utertlZuiis ^eÄSi' 
V0N ^ i»i <; I». <? 
Maskengarderobe für Herren und Damen, 
n^b wie vor in meiner » odnung. 
»»«S, H»»>« I^in^Lor« 
vis 
ksxieruieSerlsze bei -w LueillijllSerej 
von 
8ekmiedestra.38s 499, vis-a vis dem Lotel äs Russie, 
empkedlt billigt: 
8ämmtlielie 8eltreid- u. Xet-zkemvatsriali^il, 
^ ?03t, Ledreib- und 2^iedenpapier, Bleistifte, Lekte, ^ 
01adden,Xotesbüeder,8lbreib2kugs, ?ederba1ter,?edern 
u. s. w. u. s w. 
Daselbst werden sämmtliede Luebdinderarbeiten und 
Miniaturen prompt u. sum massigen kreist- ansgekülirt. 
^ ^ 
Hrtdur tunkendem, 
— 
I^edm3trasse, vis-a-viL 
ewxüetilt in jxi»««8vr 
moderne XleicZerstokks 
in 5ekxvsl^ unä eouleurt, 
8ei<Iell8tM M Karuit«!' n. kl«»8vii. 
Peiuchc und Kämmet 
io allen t'»rdbll. 
Lüwede ^lÄnellets, Laredents, Oi-etonnes. 
Leiciene u. v^ollene 1'üclier, sov/ie ciiv. mocie^rie 
Teppiche, Tischdecken, Dielenlänfer, Gardinen nnd Möbel-Lrepons. 
«S «Mjvo»sos/vos 
ke'kxi. eox?0»i> euo.ienll» 11 
ellver», .Rauü'rll, sepevieii, öniLv«», llinarar?» n 11x0?. 
kevsl«»' 
«^ . Q /^'07lS0v/l/S 
liefert »Iis? ^rt getdeerte uvä weisse 
1°aue, Teile, Lwieke, Lincifacien ete. ete. 
1897^ 
vorm. ^0N. Leeäorn 
I^anAsti^sss, I^i'. 77. R.^V^. I^ANK8ti'a886, ^r. 77. 
Lerren-Llar^srobSn l^ssotiäkt, 
ewxüelilt sieli sini' ^.nteitiANNA von Garderoben naeli äen neii68ten ?Ätzon8 
dei xroinxter Leäienun^ unä 8o1iäen ?rei86n. 
----- i.»kcn 
v o n  r u 8 8 i 8 e 1 i 6 n  N N Ä  e n ^ 1 i 8 e d e n  8  t  0  k  k  e  n .  
u I^ n» <zi tl^I< i<1< i ^  
MZWMWMWZMWKZMMßZWWWWWMZWMKZKWW 
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I) I ü 
ksilkii-
voll 
U« f lel in,  KsLUl.  
^r. 13^ 
empiiedlt 'eiue Kro 3 se ^.usnatil von 
^eilsn unil ksspsn 
?um ^mtÄUSLll. 
Das ^nfdanev äer ?eilsn virä ^vis disder ^nt u. dilliA ausKetüdrt. 
m 
WUZMU^Z5^ZZZNZLUZZZ^ZZZD 
I V I ^ Q / ^ I N  I. V. «0K^LI.LV. 
!V 
am (?r03sell Xr. 252 (15). 
Lsiclen- u. Wollenstoffe, 
I. e i iB e n H«» s s e n 
kür I.eib-, Lett-, I'ised- un<i Xiiekeo-^Vgsekß. I^ueke, 
Briests unü ?IaueIIe, Lanm^voll^vaare» je^Iietier ^.rt, 
NödelstoKe, l'eppieke, t?ar<iiiiell, Limmer- n. Treppen­
läufer, Nobel - I^äer, ?ar<^net-^aokstued, Lammet, 
Orepe. k^roskopi^ebk Narl^ tür Lraulce. 
1897 
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Lildsrne Äleäkills. 
H. V. KnWler> 
R 6 V a I, 
empfiehlt sein großes Lager von chirurgischen und thierärztli-
cheu Instrumenten, sämmtliche Apparate zur Krankenpflege, künst­
liche Füße. Bruchbandagen, Stützapparate, Fechtkörbe u. s. w. Nieder­
lage feinster Stahlwaaren, als: Jagd-, Taschen-, Tisch-, Brod-, 
Küchen-, Tranckir- und Obstmesser, verschiedene Scheeren, Häkelnadeln 
u. s. w., eigenes Fabrikat' Eigene Reparaturwerkstätte und 
Schleiferei jeglicher Metaüutensilien. Silberweiße Leipziger Vernicke­
lung, Versilberung und Broncirung bei Garantie dauerhafter Ausfüh­
rung. Solide Preise, pünktliche Bedienung. 
Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst 
Alte Poststr. Haus Cederhilm Nr. 462. 
Vi« Hdren-llslllUvrvß L. 
^evsl, Neuer vurekdrued, Laus LtsinderK Z, unrer äer Xlinik, 
ewptiedlt iu grosser ^nsvvadl «u äusserst dilliKen weisen 
(-roläeue «loppelkapseli^e 
Ilkren von 40 R.KI. — Xox. s.v. 
(Zolüens äoppelkaxseliAe 
Oamen-IIlirell von 18 » — » » 
Filderns cloppelkapseli^e 
Ildren vou 7 » — » » 
Filderns Damen-IIdren.. 6 » 50 » » 
Xeuxolä-IIdren von .... 4 » — » » 
Lek^varseLerren I7drsn v. 3 » — » » 
» Damen » » 3 » 75 » » 
^VanäHdreu(alIe 14?»AS 
auk2u?.ieken) von 9 » 50 » » 
^Vanä-IInren wit(?k^vieli-
ten von ' 2 » 60 » » 
^ ^Veol-cer-IIdren von 1 » 80 » » 
Iledernadme von Reparaturen von Ildren aller L^steme. Der 
Verkauf unä äie Reparatur unter Karantie. 
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^Verkstätte tür je^liede 
sowie kisinwssssn- uncj Oanalanbeitsn. 
^.nkerti^un^ 
schmiedeeiseruer 
Krslillrell^e 
unä 
KrsWter 
in ver-
seliieäenen 
Nüstern. 
^vie aued ^je^liede 
Lc^Iosser-
unä 
8el»iliecke-
»rbkit. 
k. LIMM. öedllmermister, 
keval, 8ÜÄternstras^e, Laus Ooräett Xr. 74. 
Ms//s/! -rMz7^S/k< 
0^0 
cAestVo/^asos 6^. 
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<42. Jahrgang) 1901 <M. Jahrgang) 
Aufforderung M Abonnement 
aus die 
Revalslhe Zeitung 
Herausgeber: Hermine Hippius u. Carl Düllo. 
Verantwortlicher Redaeteur: Chr. Mickwitz. 
D e r  A b o n n e m e n t s p r e i s  b e t r ä g t :  
In Reval mit Zustellung 
ins Haus: 
Aür 12 Monate 8 Rbl. — Kop. 
II 7 50 
10 6 „ 75 
9 6 „ — 
8 5 50 
7 4 „ 75 
6 4 „ — 
5 3 „ 50 
4 2 75 
3 2 
2 1 ,, 50 
1 — „ 75 
Im Innern des Reichs bei 
täglicher Versendung, 
Für 19 Monate 9 Rbl. — Ko^ 
11 k 50 
10 8 — 
9 7 50 
8 6 80 
7 5 90 
6 5 — 
5 4 30 
4 3 40 
3 2 50 
2 1 80 
I 
— 
90 
Für das Ausland bei 3 X wöchentlicher Versendung: 
Für l Jahr 12 Rbl. !I! Für Jahr 3 Rbl. 50 Kop. 
, V, „ 7 ,. ! ,. 1 Mon. 1 ., 25 .. 
Einzelnummer 5 Kop. 
Aas Abonnement wird vom 1. jeden Monats aö gerechnet. 
Abonnements werden entgegengenommen bei den am Kopf der 
Zeitung verzeichneten Firmen, sowie täglich mit Ausnahme der Sonn» 
und Feiertage 
von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abds. 
in der 
Lzpedition der „Aevatschen Zeitung", 
Breitstraße, Nr. 63, Haus Liudfors' Erben. 
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Aerzte 60 .Collegium allgem. Fürsorge 76 
Aerzte in den Kreisstädten 65 Commission zur Verbesserung der 
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^reipractlsirende Aerzte 60 
^riedensrichterl. Institutionen 99 
Fuhrmanns-Taxe 54 
Gesängniß-Comite, Gouv. 80 
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Gonsior-Stiftung 71 
Gouvernements-Regierung 59 
Gouverneur 59 
Gouvernements-Veterinär 60, 63. 
— Revisor 103 
— Schutzblatternimpfungs - Co-
mits 8 1 , 
— Session in Städte-Augelegen-
heiten 70 
— Session für Baueraugelegen-
heiten 82 
Gouveriii'ments-Stener-Jnfpector 89 
— Statistisches Comits 83 
— ^chnlcollegien 106 
— Aceise-Verwaltung 92 
Grenzwache 92 
Hapsal 38, 55, 63, 65, 66, 67, 69, 
74, 79, 80, 90, 91. 93, 98. 
99, 100, 110 u. 114. 
Hebammen 64 
Himmelszeichen 3 
Jahreszeiten 3 
Jahrmärkte 55 
Immobilien-Bank 95 
Ingenieurdistanz 105 
Kaiserliches Haus 17 
Kalendarium 4—16 
Kalenderzeichen 3 
Kameralhof 89 
Kanzlei des Gouverneurs 59 
Kastellau von Catharinenthal 103 
Klinik, ambulatorische, 62 
Kreisrenteien 90 
Kreisärzte 65 
Kreis-Landmesser 103 
Kreis-Mäßigkeits-Curatorium 83 
Kreis-Militärverwaltung 105 
Kreis-Polizeiverwaltungen 67 
Kreis-Veterinärärzte 65 W 
Landesstener-Commission 85 
Landpost 24 
Landraths-Collegium 84 
Leuchthürme (s. Verwaltung) 
Local-Chronik 127 
Matricul-(5ommission 85 
Masseure 64 
Medicinalverwaltung 60 
Medicinalabtheilung 60 
Mondfinsternisse 16 
Narva 103 
Nikolai-Gymnasium 107 
Notaire d. Rev. Bezirksgerichts 99 
^berkirchenvorsteherämter 86 
Oberverwaltung d. Zollwesens 90 
Ober-Bauergerichte 102 
Planeten 16 
Polizeiverwaltuug, Revalsche 68 
Portcommandeur 104 
Porto 25 
Post-Adressen der Güter ?c. 118 
Post-Cavaliere 87 
Post- u. Telegr.-Comptoir 20 
Poststationen 23 
Postverbindungen Ehstlands 20 
Post-Reglement 25 
Privatanwälte 99, 100. 
Privatlehranstalt für Knaben 109 
Prediger 77 
Procureur 97 
Realschule >08 ! 
Reichsbauk-Abthlg. Rev. 94 ! 
Rechtsanwälte 98 ! 
Rechtsanwaltsgehilfen 99, 100 l 
Rentei, Revalsche 90 l 
Ritterschaftl. Ausschuß 84 ! 
Rittersch. Budget-Comniission 85 
Ritterschaftshauptmann 84 ! 
Ritterschaftskanzlei 84 ^ 
Lothes Kreuz 114 ! 
Sanitäts-Assistenten 72 
Sanitäts-Comits, Ehstländ. 82 
Schlachthaus 74 ^ 
Schloßgefängnißprediger 81 ! 
Schulen 107 ! 
Schulcollegium 106 i 
Schutzblatteruimpfuugs-Coni. 811 
Schwarzeuhäuptercorps 68 ! 
Soiine»fii>st>.rnisse >6 l 
Sonnen-Auf- nnd Untergang 16 ! 
Sparkasse 96 ! 
Sprit-Fabrik 116 ' 
Ltadtarzt, Revalfcher 62 i 
Stadtanit 71 j 
Stadtpred'ger 77 ' ! 
Stadtverordneten-Versammlung 70 ' 
Statistisches Comitk 83 
Stempelsteuer 50 ^ 
Stempelpapier 51 
Steuerverwaltung, Revalsche 68 
Steuerinspectore 89 
Telegraphen-Reglement 34 
Thierkreis 3 
Töchterschule 109 
Untersuchungs-Districte 97 
Untersuchungsrichter 97 
Verein, Revaler, der Brennerei-
besitzer in Ehstland von Rosen 
u. Co. 116. 
Verwaltung d. Bauerschulwesens 85 
— der Leuchttürme 104 
Verwaltung des v. Knorring-Wichter» 
palschen Waisenhauses 88 
Veterinäre 63 
Volksschulen-Jnspectore 110 
Volks-NüchternheitZ-Curatorium 82 
Vorschuß- und Sparkasse 96 
Waisengericht, Ehstl. adeliges 85 
Waisengericht, städl. 68 
Waldschutz-Comite, Ehstl. 102. 
Wechselpzpier 51 
Wegeb u Abtheilung 65. 
Wege- und Brücken-Commission 86 
Wehrpslicht-Commissionen 80 
Weibliches Gymnasium 108 
Weißenstein 38, 48, 56, 63, 65, 66, 
67, 69, 75, 78, 80, 90, 
93, 97, 98, 99, 100 
101, I!F, u. 114 
Wesenberg 38. 40, 56, 63, 65, 66, 
67, 70,90, 93, 94, 97, 
98, 99, 100, 112 u. 114 
Zeichenkammer 103 
Zins-Tabelle 58 
Zollamt, Revalsches 90 
— Dogoesches 91 
— Arensburgsches 92 
Zollsastawa, Havsalsche 91 
— Kundasche 91 
Berichtigungen. 
Nachfolgende, während des Druckes eingetretene, Aenderungen 
sind zu berichtigen: 
Seite 60: Erste Abth. der Gonv.-Reg., Tisch II: Geschäftsführer: 
vac. (statt W- I. Perski). 
„ 61 : Or. Büttner, Breitstr., H. Weiße lZO istatt 45). 
61: l)r. Ferberg, Sprechst.: Ä—11, Z—6. 
61 : Hinzuzufügen: Harms, Dr. Wilh., Raderstr., H. Aors-
nmnn 276. 10—II, 4—5 (Chirurgische u. Frauenkrankh.). 
62: Dr. Weiß, Sprechst.: Z ^ statt 3 — 4). 
62 : Als verstorben zu streichen : Or. Nitzkewitsch (Stadtarzt). 
63 : A!s verstorben zu streichen : Vraggi (Avotheker in Simonis). 
64: Fr Paulson, Ecke d. Z^alckspart- n. Nürnberger 
Ttr. 2Z^ «statt Dom, Karlskirchenh. 64). 
64: Als verstorben zn streichen: Gesper (Apotheker in Mer-
jama). 
68: Als verstorben zu streichen: C. Anderson (Buchh. der 
Steuer-Berwalt.). 
77: Pastor Wittrock, Tom 22 (statt: Kirchen!). I9>. 
83: Als verstorben zn streichen: dim. Stadtarchivar» Coll.-
Rth. G. von Hansen (Mitglied des statist. Comites). 
^2: Command. der I. Lomp.: vac. lstatl. Obrin-Lieut. Koritzki). 
„ 92: Als verstorben zu streichen: Coll -Rth. Perkowsky (Be­
amter au der Gouv.-Aecise-Verwalt.). 
„ - 96: Baltische Haudels- u. Jndustrie-Bnuk, Langstr., eig. H. 
148 (statt Haus Elsenbein). 
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